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論文摘要 
  本論文以晚清擬舊小說為討論重點，企圖勾勒出此種「另類續書」的完整樣
貌。自吳趼人《新石頭記》以來，以舊小說為材料，將原書人物放到晚清時空的
創意書寫開始蔚為風尚。作者使用「戲擬」手法惡搞書中人物，充滿幽默的趣味
與浪漫的狂想。不過，這些看似新編的荒謬故事，實有著強烈的嘲弄感，除了反
映特殊氛圍中的特殊圖景，具有豐富的時代意義之外，無形中也與原著產生一場
弔詭的對話；可以說，它們是一場「遊戲」 ，一回「狂歡」 ，也是一種「掙扎」 。 
本論文分為六章，各章內容如下： 
第一章： 「緒論」 。首先說明本論文的研究動機與目的，從晚清眾多小說中，
抽繹出「擬舊小說」這個特殊的類型，並仔細閱讀；接著，進行文獻探討，並作
系統性介紹，顯前人研究之奠基與不足，以此再度確定研究範圍之可行性。再者，
說明研究材料與範圍，作出「擬舊小說」的明確定義，將屬於「仿作」的小說排
除。最後，說明研究方法及步驟，提示本論文之論述方式及每一章節之預期成果，
一步步歸結出本論文之學術價值與意義。 
第二章： 「晚清擬舊小說的興起」 。本章旨在說明晚清的政治、出版市場、文
化氛圍及文學傳統，這些因素如何提供泥土和養分，使「擬舊小說」大為流行。
而作家在這樣的環境之下，又引發何種創作動機，對 「舊小說」 進行模擬及改造。 
第三章： 「晚清擬舊小說的敘事手法」 。本章著重在形式方面，細續文本之後，
將各篇作品一一爬梳整理，統整歸納出不同於傳統小說的敘事模式，輔以敘事學
理論，探究「擬舊小說」的敘事手法，分「敘述視角」 、 「敘述者」 、 「敘事策略」 、
「敘事框架」四個部份。 
第四章： 「晚清擬舊小說的思想意涵」 。本章著重在內容方面研究，運用歷史
研究法及文本分析法，以「戲擬」理論輔助，探討作者為何而模擬。共分成五個
層面敘述：天馬行空的浪漫狂想、虛擬時空的變相譴責、解構顛覆的戲擬遊戲、
啟迪民智的文學利器、西方文化的觀照反思。 
        第五章： 「晚清擬舊小說的消亡與影響」 。擬舊小說在 1909 年大量興起，卻
又迅速沒落，其中原因為何，實有必要加以討論。再者，擬舊小說所開創的寫作
手法，對之後的小說界又有何影響。這是本章所探究的重點。 
        第六章： 「結論」 。本章為總結本論文的研究成果，並提供研究展望。   I 
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 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
  1 
第一章、  緒論 
第一節、研究動機與目的 
中國的「續仿」現象源遠流長，早在魏晉時期，便有小說《搜神記》的續仿
──《搜神後記》 ；東陽無疑《齊諧記》之後，亦有梁代吳均的《續齊諧記》 。到
了明、清兩代，小說高度發展， 「四大奇書」 的續書如雨後春筍般出現；接著， 《紅
樓夢》的流行，更造就了中國小說續書的熱潮與高峰。可以說，文學上的「續仿」
從未停止。而續書的創作者身兼讀者、批評者、創造者三種身份，因此續書的研
究，不僅可以看到讀者對原著後續發展的 「期待視野」 (Horizon of Expectations)
1，
更能了解續書者對原著的「接受」與「解讀」 。然而，筆者發現，到了晚清，一
批新穎的小說文體──「擬舊小說」 ，異軍突起。它們看起來像續書，卻又不全
然是接續原書，為續書的一種特殊類型。 
所謂「擬舊小說」 ，首先由阿英在《晚清小說史》一書中提出，意指襲用書
名與人物名，卻寫新故事的小說。甚至一部舊小說，有好幾個人「擬」 。
2阿英認
為這類小說「明知如此(狗尾續貂)，卻偏偏要這樣做，這可以說是在文學生命上
的一種自殺行為」
3，可知其對「擬舊小說」之負面評價。不過，從吳沃堯的《新
石頭記》開始
4，這批書名均冠以「新」字的「舊小說」 ，在晚清文壇上開始獨領
風騷、蔚為風尚；雖然書名和人物大多仍沿襲原書，但內容已大異其趣，並非接
續原書的情節發展和主題思想，而是賦予主角以新的時空背景和故事經歷，充滿
了濃厚的浪漫狂想。因此，這批「複雜怪異」的作品，實有其討論之必要。 
                                                   
1  「期待視野」(Horizon of Expectations)一詞由姚斯(hans Robert Jauss)所提出，意指任何讀者對
作品的解讀，都不可能在一種「零度」的狀態下進行，即每位讀者在接觸一部作品時，腦中均存
在著先備知識結構或理解框架；並且，這些都左右著他對作品的閱讀與評價。參考自 H.R.姚斯、
R.C.霍拉勃著，金元浦譯《接受美學與接受理論》 （瀋陽，遼寧人民出版社，1987 年） ，頁 50-51。  
2  阿英《晚清小說史》 （台北，台灣商務印書館，2004 年） ，頁 229。而關於「擬舊小說」這一名
稱的定義與內容，留待本章第三節說明。 
3  同上註，頁 231。 
4  據考證，吳沃堯《新石頭記》並非第一部廣義的「擬舊小說」 ，第一部乃白話道人在《中國白
話報》所登載之《新儒林外史》 ，僅一回，未完。不過，真正掀起「擬舊小說」熱潮的當屬吳氏
的《新石頭記》 。參考自胡全章〈作為小說類型的晚清翻新小說〉 （ 《南陽師範學院學報》 ，2006
年第 5 期） ，頁 94。                                                                       第一秠  緒論 
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由於 「擬舊小說」的情節及時空與原書已大不相同，所以歐陽健曾指出， 「擬
舊小說」應正名為「翻新小說」較妥。
5然而，筆者認為， 「翻新」和「擬舊」實
為一體兩面，就內容和創作動機而言，固然翻新出奇；然而，亦不能忽視作家創
作時所採用的「戲擬」(parody)
6策略。高桂惠： 「 （續書）以經典小親的元素，作
為操作策略，對經典的覤讀勈是經常出狾的一種刻意行為，當經典成為一種䶤際
單位，其錯置的場域就形成意義的另一種重要來源，經由錯覤的䶺或錯覤的訊息
來達到消解經典的目的，這消解過程也大大的提供解決創作來源枯竭的問題，以
及達到刻意模仿的戲謔感。」
7表面上， 「擬舊小說」看似荒誕可笑，大家總認為
它們與原書旨意相去甚遠，幾近胡編亂扯；然而擬舊小說的作者們，正是利用眾
所皆知的「經典」 ，以「戲擬」為「創作」 ，進一步傳逹其欲展示的訊息。這些透
過戲擬手法「新編」的荒謬「故事」 ，實充滿強烈的嘲弄和諧謔，除了反映特殊
氛圍中的特殊圖景，具有豐富的時代意識外，無形中也與原著產生一場弔詭的 「對
話」 。它們是一場「遊戲」 ，一回「狂歡」
8，也是一種「掙扎」
9。因此， 「戲擬」
是使作品達到反諷、調侃、顛覆的重要手法，也是「擬舊小說」為何能「創新」
                                                   
5  見氏著〈晚清「翻新」小說綜論〉 ， 《社會科學研究》 ，1997 年 5 月，頁 131。此文並收錄於歐
陽健《古小說研究論》 （成都，巴蜀書社，1997 年）一書中，頁 257-282。 
6 「戲擬」指的是在作品中置入既有文本的元素，從引用的元素與新元素間的反差引發幽默效果
的創作技巧或文類，它包含了不甚恭維、不太嚴肅的成分，有開玩笑、戲謔、逗哏、調侃的性質，
不過調侃的背後又有非常嚴肅深刻的意蘊。作者雖然借用了本體的原形式，但重在解構本體的意
義，賦予本體以新的意義。可詳見本文第三章第三節。參考自劉康《對話的喧聲──巴赫汀文化
理論評述》 （台北，麥田文化出版有限公司，1998 年） ，頁 229-236；蕭翠雲〈仿擬／戲擬探源及
兩者之間的糾葛〉 （ 《東方人文學誌》第 2 卷第 3 期，2003 年 9 月） ，頁 169-186；石武耕《kuso：
對象徵秩序的裝瘋賣傻》 （台大新聞研究所碩士論文，2005 年） ，頁 30-56。 
7  高桂惠《追蹤躡跡──中國小說的文化闡釋》 （台北，大安出版社，2005 年） ，頁 7。 
8  「狂歡」一詞係取自於巴赫汀(Mikhail Mikhailovich Bakhtin,1895-1975)「眾聲喧嘩」
(raznorechie,heteroglossia)理論中的「狂歡節」(carnival，音譯「嘉年華」)概念。狂歡節的核心在
於民間文化、大眾文化與菁英文化的關係。狂歡節具有大眾文化的鮮明特徵，如在公開的節日宴
會上，盡情吃喝、排泄、交媾等，追求感官愉悅的滿足，充滿笑罵嘲諷，拉平了高雅與低俗、官
與民、士與痞的一切等級差異和距離。不過，這並不是病態的發洩，而是一股潛藏在民間的文化
暗流浮上檯面，並在過程中消解了官方文化的神聖性。而狂歡節轉為文學的語言，即「狂歡化」  
(carnivalization)，狂歡化語言主要表現為梅尼普諷刺和戲擬。晚清正是中國的文化轉型期，在舊
的價值面臨崩解，而新的價值亦尚未建立之時，小說界呈現出「多聲複義」的態勢。擬舊小說戲
擬中國經典小說，將原本正面、神聖的角色降格，使其成為詼諧、低俗的丑角，他們不再是原書
中道貌岸然、無所不能的完美人物，而是投機取巧、恣意縱欲的世俗凡人。作者解構權威，顛覆
經典角色原有的形象，彷彿上演一場又一場的狂歡劇碼。關於狂歡節的定義，參考自劉康《對話
的喧聲──巴赫汀文化理論述評》 ，頁 261-305。 
9  此處所謂的「掙扎」 ，意指作者在新舊交替的時代下，面對強大的西方勢力，雖不得不承認列
強進步的物質文明，卻又無法完全拋棄中華文化；他們游移在「傳統」與「西化」之間，思考如
何調和兩者，內心必然出現的矛盾與掙扎。因此，我們會發現，這些作品在字裡行間經常流露出
自卑與自傲，一方面自我解嘲，暴露許多傳統陋習亂象；另一方面則又一再強調古老中國的豐功
偉業，西方世界根本無法比擬。這些看似牴觸的說法， 正透顯出晚清人處於過渡時期的奮力抵抗。  遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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之因。所以，本論文仍採用「擬舊小說」之名稱。
10 
充滿危機和災難的晚清，恰好是各種文化相互撞擊、滲透的場域，這使得原
本的中心意識型態逐漸退位、解體，邊緣勢力與舊有霸權的版圖重新被打散，在
文化上形成「百家爭鳴」 、 「眾聲喧嘩」
11的態勢。而在尋求新價值的建立時，為
確立主體自我意識，進而與他者
12產生許多對話，便造成此時期小說多聲複義、
包羅萬象的特色。 「擬舊小說」所呈現出來的複雜面向，正反映了晚清小說的「多
重論述」 。因此，這批晚清文壇為數不小的族群，實有其討論的必要。筆者正欲
探討這些「舊典新詮」的小說，在晚清的小說史上有何意義及價值，並為其重新
找到定位，使晚清小說史的建構更加完整；而「擬舊小說」的作者們，為何選擇
「舊小說」作為其創作的根源？果真如阿英所說，這些作家不無才氣，大可重新
選取新的題材及故事書寫，卻偏偏自取其辱，狗尾續貂？
13抑或作家們在創作前
即有其深意和理念？本論文擬從「類型」的角度，去探討此種另類續書，有何獨
立的意義與價值。再者，擬舊小說對於傳統小說的敘事手法有繼承也有開創，因
此筆者亦將從「敘事學」的角度挖掘其中的異同。另外， 晚清引進的許多新文化、
新科學、新視野…等，時代氛圍造成的「新氣象」和「舊傳統」又產生怎樣的拉
扯？在小說中如何呈現？擬舊小說反映了怎樣的時代精神？在原書中的正派人
士們，到了新小說裡，或成了食古不化、到處碰壁的落後代表，或成了到處鑽營
的投機份子；而評價不高的次要角色，在新世界裡卻如魚得水、異常活躍，或為
游走於政商之間的要角、買辦，或變身為時尚留學生。作者在「模擬」之餘，是
否想「顛覆」什麼？這些均是本論文所欲討論的重點。 
                                                   
10  「擬舊小說」與「翻新小說」實指同一批作品，名稱不同乃學者認定的標準有異，本文在此
沿用阿英所提出來的名稱；大陸學者多延續歐陽健的說法，因此筆者引用時，尊重他們的原著，
仍以「翻新小說」稱之，然兩者在實質內容上並無二致。 
11 「眾聲喧嘩」(raznorechie,heteroglossia)是俄國文化理論家巴赫汀所獨創的一個俄文詞，用來描
述文化轉型期的基本特徵，即社會語言的多樣化、多元化現象。巴赫汀指出，在社會矛盾與衝突
尖銳激化，文化發生劇烈動盪與變遷的轉型期，是各種社會力量與文化體系互相衝撞、碰擊、滲
透、爭奪大一統中心神話話語解體後的真空中的話語權。在此時期，傳統的話語與現代的話語以
及各個不同社會階層、利益集團、思想流派都在一片「眾聲喧嘩」中。而晚清的中國，也正處於
中西交融，傳統與現代並存的文化轉型期。 
12  「他人」或「他者」是與「自我」相對而言的。在巴赫汀看來， 「自我」之外的語言都是他人
語言或他者語言，而人的主體是在「自我」與「他者」的交流、對話過程中，通過對他者的認識
與他者的價值交換而建立起來的。 
13  阿英： 「陳冷血，他的力量，也不是不夠寫幾部好小說出來的，卻偏偏不此之圖，要寫什麼《新
西遊記》 ，雖其目的在以科學解釋迷信，其效果實質上是不會有的。」見氏著《晚清小說史》 ，頁
231。                                                                       第一秠  緒論 
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綜上所述，晚清擬舊小說的研究，無論對中國「續衍文化」的建構，抑或晚
清新舊雜融場域的反映，均具有極高的學術價值。不過，在此之前，擬舊小說卻
未受到應有的重視與對待。因此本論文擬從敘事學的角度，結合巴赫汀「眾聲喧
嘩」理論，對晚清擬舊小說作全面性的爬梳與探討。 
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第二節、文獻探討與回顧 
晚清小說的研究在近幾年成果甚豐，不過早期學者較關注在晚清小說發展的
整體概況及四大譴責小說的作者、文本和考證上，並未對「擬舊小說」有深入的
探討。最早注意到晚清小說的應屬魯迅《中國小說史略》
14，作者有系統地爬梳
出中國小說的發展和演變，至今影響深遠；不過魯迅對於清末小說的論述僅限於
譴責小說，這也使得後繼者在晚清小說的研究上始終不出此範疇。之後阿英《晚
清小說史》
15，完整詳細地分析晚清社會背景及當時各種小說所反映的時事問題
16，並注意到報刊、雜誌、翻譯小說的影響力，為研究晚清小說相當重要的著作。
不過其將擬舊小說置於「晚清小說之末流」 ，評價極差。李瑞騰《晚清文學思想
之研究》
17著重晚清文學思想中新與舊之辯證，特別是整體文學思想在內容上的
創造性與複製性之元質。除了就思想內容分析，亦關心政經因素對於文學思想的
影響程度，爬梳出形成晚清文學思想的前因後果。而林明德編的《晚清小說研究》
18則收錄了許多學者對晚清小說的看法，主要集中在四大譴責小說的討論。另
外，林瑞明《晚清譴責小說的歷史意義》
19、歐陽健《曾樸與孽海花》
20、魏紹
昌《晚清四大小說家》
21均將重點置於四大譴責小說的作者、文本與其在歷史上
的定位與價值。 
在晚清小說理論方面，康來新《晚清小說理論研究》
22將晚清散落於各處之
小說理論，依形式分為「守成篇」和「開創篇」 ，有系統地整理並縷析了這些批
評。洪順隆《晚清小說理論發展試論》
23，針對晚清小說理論之發展線索、理論
架構，爬梳其在我國文學理論發展史上的意義與地位。黃錦珠《晚清時期小說觀
                                                   
14  魯迅《中國小說史略》 ，台北，里仁書局，2000 年。 
15  阿英《晚清小說史》 ，台北，台灣商務印書館，2004 年。 
16  阿英按小說反映的社會問題將晚清小說分成「庚子事變的反映」 、 「反華工禁約運動」 、 「工商
業戰爭與反買辦階級」 、 「立憲運動兩面觀」 、 「種族革命運動」 、 「婦女解放問題」 、 「反迷信運動」 、
「官場生活的暴露」 、 「講史與公案」 、 「晚清小說之末流」以及「翻譯小說」十一類。 
17  李瑞騰《晚清文學思想之研究》 ，中國文化大學博士論文，1986 年。 
18  林明德編《晚清小說研究》 ，台北，聯經出版社，1988 年。 
19  林瑞明《晚清譴責小說的歷史意義》 ，台北，台灣大學出版委員會，1980 年。 
20  歐陽健《曾樸與孽海花》 ，瀋陽，遼寧出版社，1992 年。 
21  魏紹昌《晚清四大小說家》 ，台北，台灣商務印書館，1993 年。 
22  康來新《晚清小說理論研究》 ，台北，大安出版社，1981 年。 
23  洪順隆《晚清小說理論發展試論》 ，中國文化大學碩士論文，1986 年。                                                                       第一秠  緒論 
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念之轉變》
24，詳細地從年代、小說雜誌、評論、報刊及重要作家等各方面，釐
清小說觀念在晚清的轉折。而探討晚清小說和社會、政治、文化之間的關係則有
賴芳伶《清末小說與社會變遷》
25、鄭淑娟《晚清小說反映的清末政治文化》
26。  
  再者，關於晚清小說的敘事模式，外國學者米列娜(Milena Dolezelova 
Velingerova)
27首開先聲，其著有〈晚清小說中的情節結構類型〉及〈晚清小說中
的敘事模式〉
28兩篇文章，前者提出中國小說實有一潛在結構組織而成，並非鬆
散無章；後者分析了晚清小說的多種敘事方式，均為探討晚清小說形式的重要論
述。後有陳平原《中國小說敘事模式的轉變》
29一書，陳氏提出中國小說敘事模
式的轉變應包括敘事時間、敘事角度、敘事結構三個層次，並注意到傳統文學對
小說文體潛在的滲透及影響，認為除了西方小說的啟迪之外，絕不能忽視中國古
典文學的存在，是兩者「一起」促成了小說的蛻變。另外，其於 2002 年至台灣
大學擔任客座教授期間，演說內容集結成《晚清文學教室》
30一書，提到晚清報
刊雜誌的重要，也為晚清小說研究開啟了另一條大道。 
學者王德威，近年來亦轉趨關注晚清小說，其於《被壓抑的現代性──晚清
小說新論》
31一書中提出「沒有晚清，何來五四」的觀點，打破以往「四大小說」
或「新小說」式的僵化論述，將晚清小說視為一新興文化場域，使其中世變與維
新、歷史與想像、國族意識與主體情操、文學生產技術與日常生活實踐等議題，
展開激烈對話，讓我們看到晚清小說更為複雜的一面。其中，王氏已注意到吳趼
人的《新石頭記》 ，但將之置於「科幻小說」之列，並未從「擬舊小說」的角度
論述。 
而學位論文方面，多數延續前人研究成果，再作進一步的挖掘。唯有劉紹鈴
                                                   
24  黃錦珠《晚清時期小說觀念之轉變》 ，台北，文史哲出版社，1995 年。 
25  賴芳伶《清末小說與社會變遷》 ，台北，大安出版社，1994 年。 
26  鄭淑娟《晚清小說反映的清末政治文化》 ，東海大學中文研究所碩士論文，2000 年。 
27  米列娜(Milena Dolezelova Velingerova，1932-)，捷克科學東方研究所哲學博士，曾任教於多倫
多大學，現已退休，編有 《從傳統到現代──世紀轉折時期的中國小說》 、 《近代中國的百科辭書》
等書。 
28  收錄於林明德編《晚清小說研究》 （台北，聯經出版社，1988 年） ，頁 515-543。後亦收錄於米
列娜自編的《從傳統到現代──世紀轉折時期的中國小說》 （北京，北京大學出版社，1997 年）
一書中。 
29  陳平原《中國小說敘事模式的轉變》 ，北京，北京大學出版社，2010 年。 
30  陳平原《晚清文學教室》 ，台北，麥田文化出版有限公司，2005 年。 
31  王德威《被壓抑的現代性──晚清小說新論》 ，台北，麥田文化出版有限公司，2003 年。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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《尋找垷代：晚清「新」文化話語》
32、顏健富《編譯／變異：晚清新小說的「烏
托邦」視野》
33兩篇，能夠以較新的切入點研究晚清小說。前者探討晚清以「新」
命名的現代世界圖像形成及其文化特殊現象， 「新」如何成為一種「強加於其上
的一種實踐」 ，以及其「規律」背後的話語合法化過程；後者思考晚清作者群如
何透過中西資源的「編譯」，締造出一個改寫文學傳統的「變異」理想圖。 
綜上所述，可知許多晚清小說的研究，均偏重於四大譴責小說或晚清小說與
社會政治的關係，幾乎沒有人注意到「擬舊小說」這一特殊的類型。反而是在續
書的研究中，讓我們發現擬舊小說的身影。1992 年，李忠昌《古代小說續書漫
話》
34一書以輕鬆漫談的方式介紹續書的種類、成因、價值，以及各種接續原書
的方法，讓我們對中國的「續衍現象」有一大致的了解。難能可貴的是，本書一
開始即敘述了南武野蠻《新石頭記》的情節，告訴讀者晚清有這樣一種有趣新潮
的續書，足見作者已開始注意到擬舊小說。可惜的是，作者只提到幾部作品，如
吳趼人《新石頭記》 、陸士諤 (1878-1944)
35《新水滸》 、 《新三國》 ，西泠冬青
36《新
水滸》及煮夢
37、陳冷血(1878-1965)
38《新西遊記》等等，討論比重不一，有些
僅蜻蜓點水式的概述，並未全面探究；又由於這套書籍的閱讀對象設定為中學
生，並非專門的學術性論著，文字較淺白，分類標準亦不甚嚴謹，尚有許多討論
的空間。1994 年，黃錦珠〈一部創新的擬舊小說──論吳沃堯《新石頭記》 〉
39及
                                                   
32  劉紹鈴《尋找現代：晚清 「新」文化話語》， 國立暨南國際大學中文研究所碩士論文，2003 年。  
33  顏健富《編譯／變異：晚清新小說的「烏托邦」視野》 ，政治大學中文研究所博士論文，2007
年。 
34  李忠昌《古代小說續書漫話》 ，瀋陽，遼寧教育出版社，1992 年。 
35  陸士諤(1878-1944)，名守先，又字雲翔，別署雲間龍、沁梅子。江蘇青浦朱家角鎮人，出身
世代書香門第，其高伯祖及大伯父均為舉人，至父輩則家道中落，曾當過典當學徒。平生不喜
舉業，喜讀稗官野史及醫書，後從名醫唐純齋學醫，先後共五年。1905 年前後，至滬謀生，見
世人愛好小說，遂動手試寫，竟得成功，即以小說創作為業，著作甚豐。主要作品有《新三國》 、
《新水滸》 、 《新野叟曝言》 、 《新孽海花》 、 《新中國》……等。妻子李友琴常為其評點創作，如
《新水滸》卷二之「總評」署「評者李友琴」 ， 《新野叟曝言》卷首有「李友琴序於海上之春風
草堂」之序及「總評」 。參考自歐陽健《晚清小說史》 （杭州，浙江古籍出版社，1997 年） ，頁
333-335；陳年希〈從陸士諤小說中探尋陸士諤的小說創作〉 （ 《孝感職業技術學院學報》第 5 卷
第 3 期，2002 年 9 月） ，頁 55-58。 
36  筆名，生平不詳。 
37  李小白，生平不詳。 
38  陳冷血(1877-1965)，生於江蘇松江縣(今屬上海市)，名景韓、景寒，筆名冷、冷血、無名、不
冷、華生、新中國之廢物等。從小接受儒家文化的薰陶，後經朋友介紹，入新式學堂就讀，遂接
受革命思想的洗禮；曾擔任《時報》、《申報》的主筆，以及《小說時報》、《新新小說》的主
編，並從事翻譯及創作，為清末民初重要的報人兼作家。著有〈路斃〉、《新西遊記》等小說。  
39  黃錦珠 〈一部創新的擬舊小說──論吳沃堯 《新石頭記》 〉，《台北師院學報》 第七期，1994 年，
頁 265-304。                                                                       第一秠  緒論 
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〈晚清「擬舊小說」新論〉
40二文，較多程度涉及了「擬舊小說」的考察，前文
以探討《新石頭記》一書為主，後文則持平地分析「擬舊小說」的價值與地位，
為其分類並考究創作意義。1997 年，歐陽健發表〈晚清「翻新」小說綜論〉
41一
文，再次注意到「擬舊小說」這種特殊的文體，並將之更名為「翻新小說」 ，歐
氏認為這些作品雖以舊小說為名，然而故事內容大多棄舊翻新；所以，應名為 「翻
新」而非「擬舊」 。作者並分析了《新石頭記》 、 《新三國》 、 《新水滸 》 、 《新西遊
記》四部小說，勾勒出它們的面貌和創作深意，為後繼者打開一扇大門。2004
年，高玉海《明清小說續書研究》
42一書亦提及晚清擬舊小說。本書有系統地介
紹了續書的定義、歷史評價、文化成因、接續方式及明清續書的發展概況，並整
理出有關續書的創作理論及批評，梳理續書對原著的鑒賞和批評價值，極富學術
價值，可說是第一本完整研究明清續書文化的著作。高氏特別標舉出擬舊小說，
陳述多本重要擬舊小說的內容梗概，並分析書中人物對原著的再創造發揮，甚至
還整理出晚清擬舊小說的簡表，提供擬舊小說研究許多重要的資料。而後，王旭
川《中國小說續書研究》
43一書亦論及晚清翻新小說，不過也許跨越時間過大，
對於翻新小說僅止於概述，並未深入評析。段春旭《中國古代長篇小說續書研究》
44一書甚至將擬舊小說排除在外。 
期刊論文方面，自 2005 年起，胡全章開始致力於此，其發表了一連串有關
「翻新小說」的期刊論文，延續歐陽健的說法，
45解析「翻新小說」的產生背景
及文體特徵。另外，吳澤泉的〈晚清翻新小說創作動因探析〉
46、 〈晚清翻清小
說考證〉
47是近期擬舊小說研究的主要成果，作者發表的文章數量雖不多，卻言
簡意賅，點出許多擬舊小說的重要概念與發現。 
                                                   
40  黃錦珠〈晚清「擬舊小說」新論〉 ，《清末小說》第 24 號，樽本照雄主編。日本：清末小說
研究會發行，頁 160-169。 
41  見氏著〈晚清翻新小說綜論〉 ， 《社會科學研究》 ，1997 年 5 月，頁 131-136。此文並收錄於歐
陽健《古小說研究論》 （成都，巴蜀書社，1997 年）一書中，頁 257-282。 
42  高玉海《明清小說續書研究》 ，北京，中國社會科學出版社，2004 年。 
43  王旭川《中國小說續書研究》 ，上海，學林出版社，2004 年。 
44  段春旭《中國古代長篇小說續書研究》 ，上海，上海三聯書店，2009 年。 
45  胡全章(1969-)於 2005 年起，開始發表一連串關於「翻新小說」的論文，有〈晚清新小說的獨
特文體──作為小說類型的翻新小說〉 、 〈晚清翻新小說文體特徵略論〉 、 〈1909：晚清翻新小說的
狂歡年〉等，篇數雖多，但內容大同小異，詳見參考書目。 
46  吳澤泉： 〈晚清翻新小說創作動因探析〉 ， 《雲南社會科學》第 6 期，2008 年，頁 147-152。 
47  吳澤泉： 〈晚清翻新小說考證〉 ， 《中國社會科學院研究院學報》 第 1 期，2009 年 1 月，頁 77-82。  遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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田若虹則致力於重要擬舊小說家──陸士諤的研究，其《陸士諤小說考論》
48一書全面性地介紹了陸士諤小說的創作觀、風格論、敘事策略等，將許多長期
為大家所忽略的擬舊小說挖掘出來，也是研究擬舊小說不可或缺的著作。 
而涉及晚清擬舊小說的學位論文有李梁淑的 《吳趼人三部小說中的主人公研
究》
49和張淑蕙的《新石頭記研究》
50，前者選擇吳沃堯《二十年目睹之怪現狀》 、
《新石頭記》 、 《上海遊驂錄》三部書中的主人公為研究對象，擬舊小說《新石頭
記》只是其中一小部份，且未自擬舊小說的「現象」著手；後者則全面性地討論
《新石頭記》一書，重新評價此書的成就與缺失。不過，兩篇論文皆未自「擬舊」
的角度切入。另外，林健群《晚清科幻小說研究》
51完整地論述晚清科幻小說的
發展、寓意和影響。其中，吳沃堯《新石頭記》 、陸士諤《新野叟曝言》因為有
著大量科幻描寫，屬於作者定義中的科幻小說，亦有不少篇幅的討論。而這些科
幻研究，也提醒我們注意擬舊小說的其他面向，為一筆珍貴資料。 
經由以上的探討與回顧，我們可以得知，晚清小說的研究雖然五花八門，但
在「擬舊小說」方面，或將其置於續書種類中，略帶一提；或僅討論單篇擬舊小
說的內容及旨意。對於擬舊小說的興起、思想意涵及敘事特徵等，均付之闕如。
因此，本論文希望能在前人的研究基礎上，對晚清擬舊小說作一系統性、全面性
的論述與考察，並結合時代背景，呈顯出晚清擬舊小說較完整的面貌。 
 
 
 
 
 
                                                   
48  田若虹《陸士諤小說考論》 ，上海，上海三聯書店，2005 年。 
49  李梁淑《吳趼人三部小說中的主人公研究》 ，東海大學中文研究所碩士論文，1994 年。 
50  張淑蕙《新石頭記研究》 ，中興大學中文研究所碩士論文，1995 年。 
51  林健群《晚清科幻小說研究》 ，中正大學中文研究所碩士論文，1997 年。                                                                       第一秠  緒論 
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第三節、研究材料與範圍 
一、  研究材料 
（一）  「擬舊小說」義界與分類 
「擬舊小說」一詞，最早由阿英於《晚清小說史》中提出： 
 
晚清勈流行著所謂「擬舊小親」 ，產生的特冸的多。大都是襲用書名與䶺
物名，而寫新的事。甚至一部舊的小親，有好幾個䶺「擬」 。……此類書
印行時間，以 1909 年為最多。大約也是一時風氣，此類書之始作仑者，
大約也是吳趼䶺，然窺其內容，實無一足裀者。
52 
 
由上段敘述可知， 「擬舊小說」在書名和人物名雖沿用舊作，但內容已非本來面
目，甚至一部舊作有好幾個人擬。不過，阿英對「擬舊小說」的評價並不高，認
為其內容乏善可陳。而當我們由阿英所舉的例子來檢視「擬舊小說」這樣的文類
時，也可以發現阿英的定義其實是很模糊的。 
 
      如《新西遊記》 ，就有陳冷血的本子（有正書局，一九○九） ，靜嘯齋主䶺 
      本子（小親進步社，一九○九） ，煮夢的本子（改良小親社，一九○九） ， 
      吳趼䶺䶦有 《無理勖鬧西遊記》 （月月小親） ，有一種，租多至六傊三十回。  
      《新石頭記》 就有兩種，南武野蠻的十回䶌傊本 （小親進步社，一九○九） ，  
      與吳趼䶺的八傊嗛十回本（改良小親社，一九○八） 。勈有所謂《新兒女 
      英雄》 （香夢詞䶺，小親進步社，一九○九） ， 《新七仠五義》 （冶逸，改良 
      小親社，一九○九） 。 《新水滸》䶦有兩種，一為西冷催青本（中華學社， 
      一九○九） ，一為陸士觤本（改良小親社，一九○九） 。勈有《新金瓶梅》  
      （天繡樓傳史，新新小親社） ， 《新封神傳》 （大陸，群學社） ， 《新果報錄》  
                                                   
52  阿英《晚清小說史》 ，頁 229-230。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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      （漱六山房，申昌書局，一九○六） ， 《新意外緣》 （勔夏，小親進步社， 
      一九○九） ， 《新西湖佳話》 （情嗚） ，新今古奇裀（改良小親社） ， 《新癡婆 
      子傳》 （笑龕居士，新新小親社，一九一○）等。
53 
 
其中， 「靜嘯齋主人」即董說，這本《新西遊記》應為董說的《西遊補》 ，屬於《西
遊記》的續書，而非阿英定義中的擬舊小說，應予以剔除。
54再者，阿英洋洋灑
灑地舉出了這麼多例子，不過抽絲剝繭後，可以知道，這些小說並不完全使用相
同的寫法。有些只襲用了書名，人物與環境全然不同；有些則襲用書名及人物，
只有時空環境產生變化。歐陽健在其〈晚清「翻新」小說綜論〉一文中，便依「人
物是舊的，環境則是新的」的前提將「翻新小說」分為三類。第一類為人物脫離
他們原先的環境，來到作者所處的社會現實中，如《新石頭記》 ；第二類為書中
所有的人物並沒有脫離所處的環境，只是作者悄悄地對歷史背景作了「進化」的
處理，如《新三國》 ；而第三類則介於一、二類之間，讓小說的人物以集團的方
式進入一個大環境，不過相互之間仍保持固有的關係，如《新水滸》 。
55可知，
歐陽健剔除了阿英所舉擬舊小說中的「仿作」 ，認為擬舊小說應與原著具相當的
關聯性，其分類標準乃在人物與環境的關係。不過，仔細考察後，這三種標準只
是廣狹之分，第一類所包涵的範疇最大，作品也最多；而符合第二類及第三類的
作品一定也符合第一類。如此一來，就容易出現難以歸類的情形，如陸士諤與西
泠冬青的《新水滸》和陸士諤《新三國》實是三類標準都符合。 
  黃錦珠於〈晚清「擬舊小說」新論〉一文中亦將「擬舊小說」進行分類，第
一類為書名沿襲舊作，人物、情節予以翻新者，是一種「舊瓶裝新酒」 、 「奪胎換
骨」的方式，如《新列國志》 、 《新兒女英雄》 。第二類為書名及部分人物沿襲舊
作，其他人物及情節予以翻新者，猶如「借屍還魂」 ，身軀形貌還是舊的，但性
情、能力各方面的表現已是一全新的人，如《新石頭記》 、 《新封神傳》 。第三類
為書名沿襲舊作，人物翻新，情節仍模擬舊作者，屬於翻新程度較低的作品。如
                                                   
53  同上註，頁 229-230。 
54  歐陽健： 「小說進步社 1909 年刊印《西遊記》的著名續書，明代董說的《西遊補》 ，亦因當時
的風氣改題為《新西遊記》 （作者則改署『靜嘯齋主人』 ） ，阿英不察，歸入他所指的『擬舊小說』
之列。」見其〈晚清「翻新」小說綜論〉一文，收入氏著《古小說研究論》 （成都，巴蜀書社，
1997 年） ，頁 258。 
55  同上註，頁 261-282。                                                                       第一秠  緒論 
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《新官場現形記》 。
56可知，黃氏以書名、書中人物、情節是否沿襲為標準來分
類；不過究其內容，第一類和第三類其實都屬於「仿作」的範疇，僅在書名上有
承襲，情節與人物則早已大相逕庭。 
  筆者將上述文本仔細閱讀，再參看三位前輩的定義與分類後，發現這些擬舊
小說大致上可分成兩種類型。一種是沿用舊作的人物，但讓他們投身至全新的時
空環境，這類作品在形式上使用了新潮的敘事策略，讓舊人物「穿越時空」 ；在
內容上則充滿濃厚的狂想，將原書主角「重現江湖」 ，和舊小說之間呈現出一種
弔詭的對話，並反映出真切的時代精神，為一種「另類續書」 ，也是晚清的「特
殊產物」 ，具有相當高的討論價值。而第二種類型，僅沿襲書名，抓住原書的某
個關節予以發揮，不過人物、情節內容均翻新，與舊作互不相涉，充其量只能算
是「仿作」 。如治逸《新七俠五義》 ，描寫的是晚清新世界的俠義之士，對「七俠
五義」作了新的詮釋，但情節和人物與《七俠五義》一書幾乎無關。這種類型的
作品在中國小說史上並不少見，如前所述，最早可以追溯到《搜神後記》 ，並非
晚清所特有的。所以，我們在討論時，有必要將這兩種類型分開。 
歸結以上討論，筆者認為，廣義而言，晚清擬舊小說包括一切襲用舊小說書
名，並冠以「新」字的作品；不過，就狹義來說，這些以「新」為名的舊小說中，
有不少作品只是「仿作」 ，與原書無關，也不具有時代精神，研究時應予以排除。
因此，本論文所謂的擬舊小說，意指「襲用舊小說的書名及人物，並按照作者對
原書角色的解讀與評價，將其放置到晚清的時空中，對種種光怪陸離的現象進行
書寫，並提出自己的看法。其中，除了折射出時代的面貌外，還隱含了新舊兩作
之間的隔空對話。」 
 
（二）  晚清「擬舊小說」文本 
根據上述的標準來篩選，符合本論文定義的晚清擬舊小說共 13 本，茲按照
時代先後排列於此：   
                                                   
56  參見黃錦珠。 〈晚清「擬舊小說」新論〉 ，頁 160-169。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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年代  作者  書名  原載＆出版  回數  備註 
1905 
(光緒 31 年 
8-12 月) 
吳沃堯  新石頭記  《南方報》 載 13 回，
1908 年上海改良小
說社出版單行本，現
收入《吳趼人全集》
第六卷
57。 
40 回  標「社會小說」 
1906 
(光緒 32 年) 
 
陳冷血  新西遊記  原載《時報》 ，1909
年(宣統元年)小說林
鉛印本
58，後收入董
文成、李學勤主編
《中國近代珍稀本
小說》
59 
5 回  標「滑稽小說」 
1906 
(光緒 32 年) 
大陸 
(陸紹明) 
新封神傳  《月月小說》
60第 1
號、第 2 號、第 3 號、
第 4 號、第 7 號、第
10 號，標「滑稽小
說」 ，後收入《中國
近代小說大系》
61 
15 回   
1907 
(光緒 33 年) 
蕭然鬱生  新鏡花緣  《月月小說》第 9
號、第 10 號、第 11
號、第 13 號、第 14
號、第 15 號、第 22
號、第 23 號 
12 回  標「寓言小說」 
1907 
(光緒 33 年) 
西泠冬青  新水滸  新世界小說社發
行，1909 年中華學社
再版，後收入西泠冬
28 回   
                                                   
57  吳趼人著《吳趼人全集》第六卷，哈爾濱，北方文藝出版社，1998 年。 
58  孫楷第《中國通俗小說總目提要》中記錄陳冷血的《新西遊記》是在 1909 年（宣統元年）由
小說林鉛印本發行。然而筆者發現，同期的小說：大陸《新封神傳》 、蕭然鬱生《新鏡花緣》中
皆提到《新西遊記》 ，前者還延續書中豬八戒是留日學生的情節；不僅如此， 《新封神傳》明確提
到《新西遊記》是刊登在《時報》上，而陳冷血正好曾在《時報》擔任編輯。包天笑《釧影樓回
憶錄》 （台北，龍文出版社，1990 年） ： 「陳景韓（筆名冷血）也在時報上寫小說的，他寫的小說，
簡潔雋冷，令人意遠，雖然也有許多譯自日文的，但譯筆非常流暢，為讀者所歡迎。」 （頁 379-380）
而本文前段有提到當時約光緒三十一年(1905 年)左右，因此，筆者推測， 《新西遊記》應在 1906
年左右即發表，1909 年則由小說林再發行。另外，吳澤泉〈晚清翻新小說創作動因探析〉中，
關於《新西遊記》年代的紀錄，雖未考證前因後果，不過其整理的表格中記載為 1906 年，與筆
者的推測大致符合。 
59  董文成、李學勤主編《中國近代珍稀本小說》 ，瀋陽，春風文藝出版社，1997 年。 
60  吳沃堯、周桂笙主編《月月小說》 ，東京，東豐書店，1979 年。以下摘自《月月小說》的作品，
亦同此處，不另作註解。 
61  大陸等著《中國近代小說大系》 ，南昌，百花洲文藝出版社，1996 年。                                                                       第一秠  緒論 
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青著，于潤琦校點
《新水滸》
62 
1909 
(宣統元年) 
煮夢 
(李小白) 
新西遊記  改良小說社  30 回   
1909 
(宣統元年) 
奚冕周 
陸士諤 
也是西遊記  《華商聯合報》
5-10、12、13、17、
18、19-24 《華商聯合
會報》 1、4-8、11-13，
1914 年上海改良新
小說社石印本 
20 回   
1909 
(宣統元年) 
珠溪漁隱 
(陸士諤) 
新三國志  上海小說進步社  28 回   
1909 
(宣統元年) 
南武野蠻  新石頭記  小說進步社  10 回   
1909 
(宣統元年) 
陸士諤  新三國  1909 年改良小說社
發行，後收入《晚清
民國文學研究集刊》
第三輯
63 
30 回   
1909 
(宣統元年) 
陸士諤  新水滸  改良小說社，1910
年(宣統二年)再版，
後收入陸士諤著，歐
陽健校點《新水滸》
64 
24 回   
1909 
(宣統元年) 
陸士諤  新野叟曝言  改良小說社，1928
年(民國 17 年)亞華
書局鉛印本 
20 回   
1910 
(宣統二年) 
慧珠女士 
(李友琴) 
新金瓶梅  上海新新小說社  16 回   
 
以上資料係根據樽本照雄《新編増補清末民初小說目録》
65、劉永文《晚清
                                                   
62  梅慶吉主編，歐陽健、于潤琦、董大衛校點《水滸系列小說集成──新水滸》 ，哈爾濱，黑龍
江人民出版社，1997 年。 
63  張正吾主編《晚清民國文學研究集刊》第三輯，廣西，漓江出版社，1996 年。 
64  同上註。 
65  樽本照雄《新編增補清末民初小說目錄》 （濟南，齊魯書社，2004 年） 。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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小說目錄》
66擇取搜羅而來。 
晚清擬舊小說的數量雖不少，不過留下來的著作卻寥寥無幾，且有許多創作
係在報刊登載，下筆匆促，往往未及完成，亦不知著者為何人；因此，在蒐集文
本上實是極為困難的工作。有些文本僅聞其名，卻不見其文；有些作品僅存內容
梗概或後人評論。故筆者只能以台灣所能蒐集到的擬舊小說文本作為主要研究資
料，其中煮夢《新西遊記》 、奚冕周及陸士諤《也是西遊記》 、南武野蠻《新石頭
記》 （亡佚） 、珠溪漁隱《新三國志》 、慧珠女士《新金瓶梅》五部作品未能取得
原始文本，所以僅能就其他書籍所提供的資料作為輔助討論。 
 
二、  研究範圍 
一般歷史學者所謂的「晚清」 ，大多指涉從鴉片戰爭爆發到辛亥革命成功的
這段期間(1840-1911 年)，如王爾敏《晚清政治思想史論》
67、小野川秀美《晚清
政治思想研究》
68，皆以清代最後七十年間為研究對象。不過，文學的發展未必
與歷史完全同步，小說界的覺醒要自中日甲午戰爭(1894 年)始，更盛大蓬勃的轉
變則得從「小說界革命」(1902 年)談起。 
然本文以「擬舊小說」作為研究對象，故針對目前所掌握的晚清擬舊小說為
依據，將研究範圍上推至第一本擬舊小說。若就廣義而言，據筆者所蒐集到的資
料顯示，晚清第一篇「擬舊小說」為 1904 年白話道人於《中國白話報》上所刊
載的〈新儒林外史〉 ；然而，筆者鎖定的研究範圍是狹義的擬舊小說。就狹義而
言，第一部讓舊小說的人物「穿越時空」至新世界闖蕩的，當屬吳沃堯於 1905
                                                   
66  劉永文《晚清小說目錄》 （上海，上海古籍出版社，2008 年） 。 
67  王爾敏： 「自一八四二年，中國與外洋接觸日趨頻繁，西方現代知識逐漸傳入，無論直接或間
接，對於中國思想制度均發生重大影響。辛亥革命（一九一一）以前，思想言論並未達到充分的
解放，認識不夠普遍，亦並不深入。……晚清七十年間，實構成近代思想轉化的序奏。」可見其
所定義的「晚清」應自一八四二年起，至一九一一年止。見氏著《晚清政治思想史論》 （台北，
華世出版社，1980 年） ，頁 1。 
68  小野川秀美： 「自鴉片戰爭以來，尤其是以太平天國 （一八五○－一八六四） 及亞羅船事件 （一
八五六－一八五八）轉機，一部分有識之士，已經深感西洋武力的優越性。」可看小野川的晚清
係自鴉片戰爭始。見小野川秀美著，林明德、黃福慶合譯《晚清政治思想研究》 （台北，時報文
化出版事業有限公司，1985 年） 。                                                                       第一秠  緒論 
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年於《南方報》刊登的《新石頭記》 ，引發擬舊風潮的也是《新石頭記》一書。
因此，本論文的研究範圍將以 1905 年為上限，下至辛亥革命(1911 年)止，針對
此時期擬舊小說的興起、發展與消亡，擬舊小說所反映的時代論題和藝術特點，
以及這些擬作與舊作之間的關係，作一全面性的探討。 
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第四節、研究方法與步驟 
本論文著眼於探討晚清擬舊小說的興起、敘事手法、時代論題，及其在晚清
小說史上的地位和價值；並且，這些新作與原作之間產生怎樣的對話。因此，在
研究方法上主要採「歷史研究法」和「文本分析法」 ，並輔以「敘事學」理論及
巴赫汀(Mikhail Mikhailovich Bakhtin，1895-1975)
69「眾聲喧嘩」理論中的相關概
念，對晚清「擬舊小說」作一全面探討。 
首先，筆者將蒐集到的文本，按照年代依次排列並仔細閱讀。再者，結合晚
清時空背景，及中國文學史上的諸多現象，從作者、讀者、社會氛圍等面向挖掘
出晚清擬舊小說興起的原因。之後，輔以「敘事學」理論，爬梳擬舊小說的敘事
手法，與傳統小說有何繼承與創新。接著，就擬舊小說中所反映的思想意涵作一
全面的探討。最後，論述晚清擬舊小說消亡的原因及其所開創的書寫方式，對後
世的小說界有何影響。 
本論文分為六章，各章探討內容如下： 
第一章： 「緒論」 。首先說明本論文的研究動機與目的，在晚清眾多小說中，
抽繹出「擬舊小說」這個特殊的類型；接著，進行文獻探討，並作系統性介紹，
呈顯前人研究之奠基與不足，以此再度確定研究動機之可行性。再者，說明研究
材料與範圍，作出「擬舊小說」的明確定義，將屬於「仿作」的小說排除。最後，
說明研究方法及步驟，提示本論文之論述方式及每一章節之預期成果，一步步歸
結出本論文之學術價值與意義。 
第二章： 「晚清擬舊小說的興起」 。本章旨在說明晚清的政治、出版市場、文
化氛圍及文學傳統，這些因素如何孕育泥土和養分，使「擬舊小說」大為流行。
而作家在這樣的環境之下，又引發何種創作動機，對 「舊小說」 進行模擬及改造。  
第三章： 「晚清擬舊小說的敘事手法」 。細續文本之後，將各篇作品一一爬梳
整理，統整歸納出一貫的敘事模式。本章著重在形式方面，探究「擬舊小說」的
                                                   
69  巴赫汀(Mikhail Mikhailovich Bakhtin，1895-1975)，出生於俄國，為近代重要的文化理論與文
學批評家，其提出的主要概念有對話主義、眾聲喧嘩理論、複調小說、狂歡節等。                                                                       第一秠  緒論 
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敘事手法，分敘述視角、敘述者、敘事策略、敘事框架四個部份。擬舊小說的作
者們善用 「第三人稱限制觀點」 ，使小說在主人公的驚奇與陌生中製造高潮迭起；
再者，作者所創造的敘述者，不只喜愛大發議論，最後甚至連自己都攪和進去了，
比傳統敘述者有過之而無不及。第三，擬舊小說之所以名為「擬舊」 ，即在於人
物與情節上有諸多取法舊小說之處，這些擬舊的內容實於模擬中又有創新。最
後，大多數的文本皆運用了「時空置換」的敘事框架，讓小說人物到晚清新世界
闖蕩，不但製造出詼諧的效果，也使晚清的社會面貌重新呈現在讀者眼前。可以
說，擬舊小說雖仍屬舊小說的範疇，然而其敘事手法實有相當豐富的面向可供挖
掘。 
第四章： 「晚清擬舊小說的思想意涵」 。本章著重在小說內容方面的研究，閱
讀文本後，輔以「戲擬」之理論，探討作者為何而模擬。共分成五個層面敘述：
天馬行空的浪漫狂想、虛擬時空的變相譴責、解構顛覆的戲擬遊戲、啟迪民智的
文學利器、西方文化的觀照反思。在「擬舊小說」中，常出現許多形形色色的新
奇事物，如潛水艇、驗骨鏡、隧車…等，並且可以來去自如，打破空間阻隔，穿
梭其中，實熔科幻奇想於一爐。另外，將「舊人物」搬到「新時空」中，讓他們
在其間闖蕩，製造出一種「陌生化」的感覺；而藉由「舊人物」的遊歷，也變相
譴責了當時的洋奴、買辦及許多蠅營狗茍之輩，有力地反諷新舊交替時的種種怪
現狀。再者，在這場模擬遊戲中， 「新小說」和「舊小說」又構成了怎樣的弔詭
狀態，新小說中的舊人物和原作之間又產生什麼變化？作者解構、顛覆了什麼？
這也是很值得探討的問題。另外，在這些擬作中，大多充斥了大篇幅的議論說明，
往往打破情節的發展，造成了故事的斷裂；不過這些文字敘述，正是作者苦口婆
心欲啟迪芸芸眾生的新學知識，以及其對西方文化的反思。本章係擬從這五個方
面來探析「擬舊小說」的思想意涵。 
        第五章： 「晚清擬舊小說的消亡與影響」 。擬舊小說在 1909 年大量興起，卻
又迅速沒落，其中原因為何，實有必要加以討論。再者，擬舊小說所開創的寫作
手法，對之後的小說界又有何影響，這也是本章所欲探究的重點。 
        第六章：結論。本章為總結本論文的研究成果，並提供研究展望。 
 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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第二章、  晚清擬舊小說的興起 
  雖然中國的「續書現象」由來已久，不過還是從晚清開始，古典小說的續作
才起了「化學變化」 。擬舊小說的作家們不但將原書年代「移花接木」 ，甚至大大
「惡搞」書中人物，使他們「面目全非」 。因此，我們有必要好好檢視此一特殊
小說文體興起的背景及成因。本章將分別由「商業利益的考量」 、 「不滿現世的發
洩」 、 「旅遊文學的涉入」 、 「續衍文化與復古傳統的繼承」 、 「小說界革命的啟發」
五個方面，來探討晚清擬舊小說的興起。另外，由於擬舊小說屬於續書中的一種
特殊類型，歷年來研究續書者，皆分析過中國續書現象的文化成因
70。故筆者在
此，將討論重點放在擬舊小說於晚清此一特殊環境與時空背景中興起的由來，對
於續書的基本成因則不再贅述。 
 
第一節、  商業利益的考量 
  自明代中葉開始，商品經濟的逐漸發展，使得城市繁榮、市民階層興起，造
就了通俗小說的流行與出版業的興盛，許多小說已出現「商品化」的傾向。
71到
了晚清，更是有過之而無不及，稿酬制度的建立與職業作家的出現，使得這個時
期的小說創作變得不那麼純粹，因此我們在考察晚清的作品時，不可忽略商業利
益對作家創作動機的影響。本節筆者將分為「出版生態與作家身份」 、 「迎合讀者
的文化心理」 、 「文本中的置入性行銷 」三方面來論述。 
 
                                                   
70  如李忠昌認為續書的出現有四個原因：滿足需求為世人、應詔受託別有心、隨形就勢賦新魂、
揚惡懲善費精神。高玉海則從「續書原著本身的影響」 、 「續書作者的創作動機」 、 「續書讀者的接
受心理」 、 「說唱藝術與小說續書」四個方面來說明續書的文化成因。而黃強則進一步分析明清兩
代多續書的原因乃在於明清兩代文人在八股文訓練中形成的注粓思維撹式與模擬心理媚勢才是
小說續書大量出現的深層次的、共性的原因。 
71  如凌濛初受書商之請，編寫了《初刻拍案驚奇》 ，銷售極好，書商便又請他寫了《二刻拍案驚
奇》 。由於馮夢龍的《三言》與凌濛初的《二拍》深受歡迎，於是抱甕老人又將五本書的精華擷
取出其中四十篇，編為《今古奇觀》 ，這些很顯然都是根據商業利益的考量。又如許多小說大多
配有精美的插圖和版畫，也都是為了要迎合市民的趣味與需求。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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一、出版生態與作家身份 
王志剛、陳正男、陳麗秋編著《行銷學》 ： 「對於展露性高的產品，擁有象徵
社會地位的品牌常可帶給消費者心理滿足感。」
72利用原書的知名度，引起讀者
注意，並增加自己作品的價值，本是續書的一大特色。高玉海： 「通俗小親深勗
廣大讀者的歡迎，但撇䶺和書商也都清楚地盥道，悑空創作出一部出色的小親並
非十分媹易的䶋，於是有䶛撇䶺亿忳走捷徑，借那䶛深勗讀者歡迎的小親名著的
社會聲譽，作起續書來。」
73從晚明以來，發達的商品經濟使得小說出版事業蒸
蒸日上、有利可圖，不少書商為牟取利潤， 常將賣座小說「改頭換面」再次發行，
抑或推出續集甚至類似的作品，以吸引讀者。
74而相較於明代，晚清的出版事業
更是有過之而無不及；所不同的是，晚清出現了一批真正的「職業作家」 。欒梅
健《二十世紀中國文學發生論》中提及： 
 
  由於一九○五年清政嶜正式媣布廢除科舉制度，䷥致一班「學干祿」的讀 
書䶺無钀勯進，而恰峧這時稿酬制度的出狾，頓時使許多䶺有 「絕處逢生」  
之感。
75 
 
科舉制度的廢除，雖斷絕了不少士子的出路，但也促使此一群體朝「職業作家」
的路線發展。欒氏並指出，目前可以查到最早的一份小說雜誌稿酬標準，係徐念
慈在 1907 年創辦的《小說林》上，所刊登的「募集小說」啟事云： 
 
    本社募闆各種著譯家庭、社會、教羲、科學、理忳、偵抢、軍䶋小親，篇 
幅不觖長短，詞勥不觖撇言、白話，格式不觖秠嗞、筆記、傳奇，不當選 
者勯原本寄還，入選者分別等峮，潤筆者從豐致送：甲等每千字五圓；乙 
                                                   
72  見王志剛、陳正男、陳麗秋編著《行銷學》 （台北，國立空中大學，1988 年） ，頁 213。 
73  高玉海， 《明清小說續書研究》 ，頁 124。 
74  如明代書商大賈余象斗，其所編之《西遊記》中收入的楊志和四十一回《西遊記傳》 ，和朱鼎
臣的《鼎鍥全像唐三藏西遊釋厄傳》十卷，實際上是吳承恩《西遊記》的刪節本。又如，天花藏
主人的《天花藏合刻七才子書》 ，其實是《玉嬌梨》與《平山冷燕》的合刻。 
75  見欒梅健《二十世紀中國文學發生論》 （台北，業強出版社，1992 年） ，頁 29。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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等每千字三圓；丙等每千字䶌圓。
76 
 
在晚明時期，從事出版業的獲利雖已不菲，甚至出現了「士商合流」的現象
77；
然而，無論使用何種促銷手法，畢竟無法完全控制整個市場，靠出版小說的收入
也不是永遠穩定的。這種情況到了晚清，可就不同了。稿酬制度的建立，保障了
許多作家的飯碗，提供他們最起碼的生活費。晚清的創作大家，如李伯元、林紓、
吳趼人、陸士諤……等，均是靠豐厚稿費獲得舒適生活的職業作家。他們之所以
能夠謝絕荐舉，不求仕進，與此脫不了關係。 
除此之外，這些職業作家多數還身兼報人，如陳冷血曾擔任 《時報》
78與《申
報》的主筆，並創辦了《新新小說》 ；陸士諤曾任《金剛鑽報》副刊編輯；吳趼
人更是眾所周知的報人，其主持過《寓言報》 、 《采風報》等，還創辦了《月月小
說》 ，經歷十分豐富。包天笑《釧影樓回憶錄》即寫道： 「那時候 (1905 年)，正是
上海漸漸盛行小說的當兒，讀者頗能知所選擇，小說與報紙的銷路大有關係，往
往一種情節曲折，文筆優美的小說，可以抓住了報紙的讀者。」
79根據包天笑的
說法，可知小說本就是增加報刊銷售量的一種方式；因此，許多報刊主事者亦希
望他們能創作小說，迎合讀者，以幫助報刊雜誌的銷路。所以，這些作者們以其
長期在報業浸淫的優勢，必然深諳銷售手法，知道如何推廣自己的著作；他們對
市場的動向觀察敏銳，能掌握多數讀者的閱讀期待。職是之故，即使作家們有強
烈的創作動機，也不會完全不顧慮到報章雜誌的銷售量，而不自覺地去滿足讀者
的需求與期待了。 
包天笑 《釧影樓回憶錄》 中便提到，自己曾向吳趼人請教如何搜羅寫作材料，
吳趼人給他「瞧一本手鈔冊子，很像日記一般，裡面鈔寫的，都是每次聽得友人
們所談的故事，也有從筆記上鈔下來的，也有從報紙上剪下來的，雜亂無章地成
                                                   
76  同上註，頁 28。 
77  如陸人龍不但《型世言》作者，亦經營出版工作；馮夢龍身兼小說創作家及書商兩種工作。 
78  《時報》於光緒三十年(1904 年)創刊於上海，主持者為狄葆賢，舉人出身，曾留學日本。因
為狄葆賢為康有為的學生，與梁啟超亦為至交；因此，報社的資金不但受到康梁的資助，言論亦
頗受康梁影響。而《時報》的主編輯有陳景韓、包天笑、雷繼興等，在上海知名度頗高，銷售量
也不俗（可參見「文本中的置入性行銷」一節） 。 
79  當時包天笑正在《時報》工作。見氏著《釧影樓回憶錄》 （台北，龍文出版社，1990 年） ，頁
379-380。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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了一巨冊。」而《二十年目睹之怪現狀》便這麼誕生了。
80之後第七期的《小說
林》便曾刊登過一則包天笑的啟事， 目的在為其《碧血幕》尋找相關的遺聞軼事。
可見當時作家們拚命搜奇獵異以滿足讀者好奇心的情況早已蔚為風氣，許多通俗
小說家們亦不避諱。 
綜上所述，我們可以發現晚清的出版事業繁榮，導致這些身兼數職的擬舊小
說家們，懂得利用最小的成本去獲得最大的利益。而借助原作的名聲就是一項聰
明又省力的方法，不僅能解決創作來源枯竭的問題，還可以增加作品的知名度；
並且利用原書達成「自抒懷抱」或「借古諷今」的目的，可謂一舉數得。 
 
二、迎合讀者的文化心理 
  晚明和晚清是中國續書的兩個高潮，其中晚清續書熱潮除了 《紅樓夢》 之外，
尚有俠義公案小說的流行，據高玉海指出，影響較大、續書較多的清官斷案小說
是《彭公案》 ，此書於光緒十八年(1892)刊出，一問世便迅速帶動了續書的接踵而
至，之後又有《四續》 、 《五續》 、 《六續》……等，甚至續至二十集之多。
81而這
些續作不外乎重複俠客與清官合作的模式，頂多把主角抽換成原書主角的後代，
情節故事卻是千篇一律。久而久之，對讀者而言，這些故事自然失去新鮮感。當
代接受美學理論即主張，一部作品的藝術特徵是以它與第一位讀者的審美期待之
間的審美距離決定的。第一位讀者會因為疏離和新穎而感到驚奇和愉快，但對於
後來的讀者，這種獨創性會直接進入讀者審美經驗的未來視野，成為一種熟悉的
期待。不過，若是一個不再提供任何更新因素的作品形不成新的期待視野，反倒
會引起讀者失望。
82晚清續書不像先前的續書內容一樣紛呈多變或具有強烈「發
憤著書」意識，而是一再複製相同的作品。照這樣的情形發展，續書最後一定會
走到死胡同裡去。相信晚清的創作者，不會沒有意識到這樣的危機；而作家們為
了尋求讀者的支持，勢必得在故事內容上絞盡腦汁、挖空心思，促使續書轉型。
於是，擬舊小說便應運而生。 
                                                   
80  同上註，頁 427。 
81  王旭川《中國小說續書研究》 ，頁 45。 
82  參考自金元浦《接受反應文論》 （濟南，山東教育出版社，1998 年） ，頁 121-126。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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  自古以來，人類對「新奇」的追求是不言可喻的。從魏晉筆記小說開始， 「志
怪」題材就佔了相當的比重；到了唐傳奇，神怪故事魅力依舊不減；明代的《西
遊記》更是大放異彩。袁進《中國小說的近代變革》中即道出中國小說的兩大創
作路線，其中一種即是以「怪」和「奇」為趣味，注重小說的娛樂性與遊戲性。
83也就是說，在傳統小說中早慣以「奇聞怪事」吸引讀者，以滿足讀者對新奇的
需求，也無怪乎凌濛初會以「拍案驚奇」作為書名了。而擬舊小說一樣打著品牌
的名號，一樣有著舊小說的人物，但不同於以往續書讓主角死而復生再續前緣，
抑或投胎轉世再展宏圖，甚至讓後代出場表演。這些小說人物正處於和自己相同
的時空場景──晚清，他們正和讀者們在同一個世界中展開經歷，他們正和讀者
面對著相同的內憂外患，他們有著與讀者類似的際遇、憤慨與焦灼不安。可以說，
這個設計與發想本身就是新穎的、能夠吸引人的。因此當讀者翻開一本擬舊小
說，看到這樣出乎意料的情節時，絕對會有意想不到的驚喜。職是之故，吳沃堯
《新石頭記》才剛問世，立即引起廣大讀者的討論與迴響，杜階平謂： 「甫出版，
人爭購觀。」
84並且在《南方報》上連載了半年之久。如前文所述， 「這種獨創
性會直接進入讀者審美經驗的未來視野，成為一種熟悉的期待」 。 《新石頭記》的
成功，開啟了讀者心中對此類小說的閱讀期待，召來了許多模仿者，如陳景韓的
《新西遊記》 。吳澤泉於其〈晚清翻清小說考證〉一文中即指出： 
 
   《撰石頭記》的成冟，深刻啟發䶆後來者。 《時報》嗣後抨出的《撰西遊 
      記》 ，其敘述模式亿是在模仿《撰石頭記》……結暜這部小親在讀者中的 
      勗歡迎程度，遠遠超過䶆《撰石頭記》 ，租然在《時報》上連載䶆整整兩 
      年。
85 
 
由此可知，因為晚清的續書狀況與發展，小說家們可以預料到讀者「期待視野」
的必然改變；而這些小說家們，為了要抓住讀者的心，勢必要在續書的內容上推
陳出新。 
                                                   
83  袁進《中國小說的近代變革》 （北京，中國社會科學出版社，1992 年） ，頁 3。 
84  杜階平〈書吳趼人〉 ，收入魏紹昌《吳趼人研究資料》 （上海，上海古籍出版社，1980 年） ，頁
23。 
85  吳澤泉〈晚清翻新小說考證〉 （ 《中國社會科學院研究生院學報》 ，2009 年第 1 期） ，頁 78。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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  而除了小說的時空背景改變之外，我們會發現，多數的擬舊小說都隱含著顛
覆、戲擬經典的意圖，這群小說人物和原書正經八百的樣貌全然不同，他們往往
帶有諧謔性質和嘲弄的成分，如《新封神傳》中的姜子牙、 《新西遊記》中的唐
三藏、 《新水滸》中的宋江等。吳澤泉於其〈快感的誕生──對「戲說經典」現
象的文化學分析〉一文中說道： 
 
  粓典作品所承載的社會撇化內涵，痴报體狾䶆社會的主流思忳價值觀廵， 
  承擔著主流意識嚋態對社會大眾進行思忳規訓與道康教化的冟能。嗠此， 
  對粓典撇學作品的改寫和顛覆，實閛上就是對粓典翌後的主流思忳價值觀 
  廵的冒犯。正是這種對於主流思忳價值觀的冒犯，详予䶆戲親粓典的作者 
  和讀者䷥一種強烈的、勛逆式的快感，而這種快感是超乎尋常的搞笑和娛 
  樂之上的。
86 
 
雖然經典作品不完全代表著社會的主流思想價值，如《紅樓夢》中的賈寶玉和林
黛玉即象徵著欲衝破禮教藩籬的前衛人物， 《水滸傳》的梁山好漢們也不被官方
文化所接受。然而，經典作品仍舊是一種權威，其以高度的藝術性和思想性樹立
起自身領域的標準，形成另一道無法踰越的牆。挑戰權威與挑戰主流同樣可以帶
給讀者「叛逆的愉悅」 。也就是說，這種顛覆書寫不僅僅只是無意義的搞笑，它
實際上會帶來一種莫名的快感，滿足了作者也滿足了讀者。筆者認為，這種文化
心理恐怕才是擬舊小說真正造成風潮的原因。因為，真實的人生是充滿束縛的，
而小說中天馬行空的情節設計，與反抗主流的心理狀態，的確是能讓讀者在閱讀
的過程中產生愉悅感。職是之故，結合現實社會，加上顛覆經典的書寫方式，使
擬舊小說成了一種「另類續書」 。 
  不過，第一本成功的擬舊小說出現後，後繼者為了要迎合讀者的期待視野，
紛紛加入創作的行列，造成擬舊小說的興盛。然而，由於擬舊小說已經賦予主角
以新的時空背景與經歷，和原書的關係不再像先前的續書般緊密；因此，擬舊小
                                                   
86  吳澤泉〈快感的誕生──對戲說經典現象的文化學分析〉 ， 《中州學刊》 ，2005 年第 4 期，頁
240。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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說雖可短暫延長續書的壽命。可是續書發展至此，必然也將宣告結束。 
  此外，晚清小說亦受翻譯小說影響甚著，根據阿英在 《晚清小說史》 的統計，
翻譯書的數量佔小說總數量的三分之二。
87爾後，經過樽本照雄的考察，確認出
1840 年至 1911 年間，至少有 2545 種翻譯小說，7466 種創作小說。
88不論翻譯小
說還是創作小說較多，我們可以發現，翻譯小說在此時期都佔了相當驚人的比
例。其中，柯南道爾的《福爾摩斯》系列是最受歡迎的暢銷書籍。陳平原在《中
國現代小說的起點》中即指出： 「在 1896 至 1916 年出版的翻譯小說中，數量第
一的是柯南道爾，32 種。」
89偵探小說和中國的公案小說較為接近，都是描述「破
案」的故事。不過，公案小說大多在一開始就告訴讀者兇手為何人，整個判案過
程著重在呈現平民的生活，和探查兇手的犯案動機，並神化了清官的能力。偵探
小說就不同了，作者設計了一個案件，其中的主角──偵探和讀者一樣，對案件
同處於「未知」的狀態，讀者就這樣跟著主角的腳步抽絲剝繭、尋找兇手，體驗
破案的「過程」和「樂趣」 ，滿足每個人都能當偵探的心態。偵探小說故事性強，
情節曲折離奇，破案是靠著偵探本身的智力、邏輯推理和對線索的細微觀察，找
出兇手。與以往中國公案小說，動輒神明或冤魂顯靈，破案總是借助特異功能
90、
自導自演或刑求偵訊的方式，大有不同。如陸士諤《新三國》中就搭上了這波偵
探小說的熱潮，從第 11 回〈捕革黨議派國事偵探，逞雄辯補敘使君折獄〉到第
13 回〈鄧士載剪髮改洋裝，洪國秀放言談革命〉 ，整個小說似乎脫離了三國的架
構，溢出去描寫鄧艾所偵辦的案情，描繪得有聲有色，頗能引人入勝；可見得作
者在創作時，是有注意到讀者的需求以及當時的出版市場。 「寫大家愛看的內容」
自然成了他們創作的依據之一 ； 也因此 ， 能夠將讀者喜愛的文類一起帶進作品中 。 
  以上兩點，證明了擬舊小說的作家們在創作時固然有其理念傳達的使命，不
過， 「讀者」也是他們相當重視的環節之一。當他們面對繁榮的出版事業與千篇
一律的續作時，並非盲目跟進，而是努力思考著如何轉變創作方向，以獲得大眾
的青睞。其中，如何迎合讀者、滿足讀者需求，使讀者獲得閱讀上的快感，顯然
                                                   
87  阿英《晚清小說史》 ，頁 234。 
88  參考自王德威《被壓抑的現代性》 ，頁 17。 
89  陳平原《中國現代小說的起點──清末民初小說研究》 （北京，北京大學出版社，2006 年） ，
頁 44。 
90  如包公總是「日審陽，夜斷陰」 ，遇到無法解決的案子，總是會到陰間問個明白。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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是很重要的。而當《新石頭記》出現後，他們發現這條路線是可以繼續拓展的，
再將讀者喜愛的小說類型加進創作，混合而成「擬舊小說」 。可以說，這些作家
們是秉持著「觀嫟小親市場－滿貳讀者的撇化心理－創作」的順序與原則進行創
作的。 
 
三、文本中的置入性行銷 
  而從文本的內容中觀照 ， 我們會發現這些擬舊小說家們 ， 在字裡行間充滿 「置
入性行銷」 。所謂「置入性行銷」(Placement marketing)，又稱「置入式行銷」或
「產品置入」(Product placement)，是指刻意將行銷事物巧妙的手法置入既存媒
體，以期藉由既存媒體的曝光率來達成廣告效果。最常見的置入性行銷為電影或
電視節目中，所出現的靜態擺設道具，或演員們使用的商品，這些都有可能是刻
意安排的。在擬舊小說中，就有許多這樣的例子，如運用敘述者跳出來解釋自己
的寫作手法，以得到讀者認同；不時吹捧自己的作品，盼與舊作頡頏；抑或在字
裡行間自然而然帶出自己的其他著作，藉此增加曝光率來提高知名度。甚至，這
些擬舊小說所屬的報刊雜誌，也成其行銷內容的一部份。種種作法，均透顯出濃
厚的商業氣息。 
  如陸士諤 《新水滸》 中，一開始就題了一闋 〈望江南〉 ，並說自己的識見 「與
耐庵作書本旨，頗相吻合」 ，實有將自己提高到與施耐庵同等地位的意圖。而在
文本中亦不斷出現「橫豎前輩耐庵先生有過老例的」文句，說明自己係取法於前
輩，並非草率為文。作者屢屢將原書作者搬出來，除了透顯出對施耐庵的崇拜欣
賞之外，無非也是要抬高己作的價值，拉高作品的層次，以獲得讀者青眼。又如
第 8 回〈白面郎擬開女校，神算子籌辦銀行〉中即寫道： 
 
   看媘，你道埫諤為什鶼把天罡三十六個上上䶺才都丟下不講，勍把這素無
名望的蔣敬提到舞勰上來？原來《撰水滸》本是個地覆天翻的世界，其位遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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子胪應天居下而地居上，所䷥開首第一個須寫地煞星。
91 
 
此處作者乾脆直接把自己的名字寫出來，較傳統「敘述者」的介入更有過之而無
不及（第三章還會詳細討論）。作者為避免讀者產生質疑，為何自己冷落其他好
漢，卻偏偏將無名的蔣敬寫出來，因此自問自答，將讀者可能有的疑慮寫出來。
這樣的作法不但可以解決廣大閱眾的問題，還可以抒發自己獨樹一幟的理念，顯
示自己所創造的水滸世界和原本不同。而當讀者了解自己的創作手法並非粗糙不
堪，相反地，所有的佈局都是經過深思熟慮，皆有其意義存在時，此部小說的價
值自然而然就提昇了。所謂「老王賣瓜，自賣自誇」，其中自然蘊含著商品行銷
的策略。 
  不僅如此，作者也喜歡特別把己作與舊作的不同標舉出來，讓讀者曉得兩者
之間的區別──新作自然略勝一籌。如《新野叟曝言》第 1 回： 
 
   《野叟曝言》上勪講教民之道，不觇富民之撹，把政治的根本先弄峮䶆， 
      那蟡還會興呢？埫諤糨撰《撰野叟曝言》，無非欲糾正前書之謬覤，增廣 
      未盡之意。
92 
 
在此段文字之前，作者還引用了一連串聖賢之言，來印證欲治理國家必得先讓人
民的生活不虞匱乏；由此可知，他顯然認為《野叟曝言》中所提出的方法是不夠
的，自己提出的方式才是可行之道，才是最根本的解決辦法，頗有自豪之意。 
更有甚者，陸士諤竟然會在自己的著作中「打書」 ，如《新野叟曝言》第 9
回〈築飛艦旅行他星球，煉硝酸製造棉花藥〉中，敘述文礽等人欲製造飛船，銀
兒聽了連忙說古人中早已有行過飛船的，便是漢朝的諸葛亮。文礽質疑諸葛亮發
明的是木牛流馬，而非飛船。銀兒則解釋說是《新三國》一書，而非舊作： 
                                                   
91  陸士諤著，歐陽健校點《新水滸》 （哈爾濱，黑龍江人民出版社，1997 年） ，頁 42。以下所引
本書，只標頁碼，不再另加註解。 
92  陸士諤《新野叟曝言》 （上海，亞華書局，1928 年） ，上編頁 2-3。以下所引本書，只標頁碼，
不再另加註解。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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   撇礽道： 「奇䶆！勤勲中勪有《撰唐書》 、 《撰五付》 ，不曾見有什鶼《撰 
三國》。」撇圉道：「莫非就是通俗《三國》鶼？狾在世鞨擥趨擥下，有 
幾個書賈往往把舊書改上個撰名兒，冒充撰書騙䶺家的錢，我是很上過幾 
嗞當兒。」銀兒道：「這部《撰三國》，我曾連讀過四五遍，好歹且不必 
觖，瞺瞺實實不是舊書換名的。不仡時，我劻拿來給你們瞧。」一時拿到，  
撇礽見是五劚冊，廙著翻閱，嗠他專心袁瞧諸葛武亯製造韛船的䶋，所䷥ 
覰䶺著述，那家出版都不曾留心，一頁頁翻下劻，胳第四冊見寫著：讴翄 
出洋北地犋初遊異國，富民輸款丞相䶮再造韛船。（上糨頁 74） 
 
《新三國》乃陸士諤的另一部作品，此處連《新三國》的回目都寫了出來，雖然
未說明是何人所著，所家出版，但讀者看了必定對這本書產生好奇，很明顯，這
正是一種 「置入性行銷」 ，強迫讀者在故事中接受作者給予除了故事以外的訊息。
而同書第 15 回〈文元帥班師回祖國，醒獅艦發軔探他星〉中更是明顯，故事敘
述文礽的妻子祉郎亦喜看小說，而書僮所呈書目中，便有陸士諤自己的小說： 
 
   （祉郎）翻過一頁，廽覺眼前一䶮，媚睛看時，見是《撰水滸》、《撰三 
國》、《鬼世界》、《撰孽海膱》、《媘場真面目》、《撰補天石》幾個 
奇異名目，正欲勫書修取來閱看，勪見撇礽走䶆進來。撇礽道：「你瞧什 
鶼書？」祉郎道：「我翻閱書目，見這兩個名目很是撰奇，是我沒有見過 
的。」撇礽走來一瞧道：「這都是上海改良小親社撰出版的，聽親是個壓 
陸的撰述的呢！倒很有䶛兒貣味。……」 ……祉郎勈道： 「你我此番舉動，  
創造韛艦，行抢星球，奇異的䶆不得，這壓陸的盥道䶆，恐怕勈袁糨撰小 
親呢！」（下糨頁 42） 
 
在第 9 回裡，作者並未說出作者及出版社；可是此回，陸士諤毫不避嫌地道出自
己的多本著作，甚至連出版社都講得一清二楚，意圖可謂昭然若揭了。最後，祉
郎的回應也很有趣，明明陸士諤已將小說寫成，才產生出「祉郎」一角，而這個遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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角色卻又在故事中推測姓陸的恐怕又要編撰小說，充滿了濃厚的荒謬感。而中間
還插敘了一段文礽抱怨某些書賈只知牟利，罔顧公義，將不甚有名的舊小說易
名，充作新書賣。這段文字，乃作者藉此表達自己的作品與此等「改頭換面」之
作不同，以示區別──自己的小說都是全新的創作，既有趣味又有寓意。如此光
明正大地在著作中推銷自己的其他作品，大概也可說是「前所未有」的情況了。 
除此之外，書中的夾批也屢屢幫忙推銷，如同書第 12 回〈裂地轟天英雄壯
志，盃弓蛇影兒女痴情〉 中，敘述文礽發明紙炮，皇帝讚賞不已，夾批寫著： 「奇
文！紙能作砲，奇矣！砲能折疊則奇之又奇也。士諤先生最喜恣奇弄異，讀過 《新
三國》、《新水滸》、《新鬼話》者自能知之。」（下編頁 12）顯然批者對陸
士諤的其他作品既熟悉又欣賞，而這樣的夾批除了補充之外，更充滿了「行銷」
的意味。第 17 回〈試炸藥轟裂月世界，探木星發現鑽石山〉中，敘述文礽一干
人等邀遊宇宙，各種星球宛如海中群島，這時作者卻跳出來說：「醒獅艦在路程
中不知遇見多少，若要士諤一一記載出來某星如何形勢，某星產何物件，某星與
地球相離幾何，則累牘窮篇也不能盡。」而夾批遂道：「士諤先生著有《空中旅
行記》一書立論奇驚，文情瑰麗，較本書尤為離奇光怪。」（下編頁 58）在正
文中，陸士諤自己也接著補充說：「文字過怪異也足擾亂閱者的腦筋，所以士諤
只好一筆收住，倘看官們定欲尋根究柢，則士諤另有《空中旅行記》一書在，不
妨取閱一過也。」（下編頁 58）正文與夾批雙管齊下，藉此引起讀者注意，並
引發他們的興趣，挑起他們的閱讀欲望，而達到促銷作品的目的。可以發現陸士
諤實在很有商業頭腦，懂得用「母雞帶小雞」 的方式，以自己的小說為「媒介」，
幫其他著作「打廣告」，成功地使其作品更有展示空間。 
陳景韓《新西遊記》中，同樣也有著濃厚的「置入性行銷」。如第 1 回〈唐
三藏西游考宗教，豬八戒海上改洋裝〉中，孫行者到了下界，遇到許多前所未見
之人事物： 
 
（孫行者）低著頭正走著忳，忳到吃飯，廽然抬起頭來，見對面樓上懸著一 
撹招牌，上面寫著「時報館」三字，歡喜道：「老孫久不吃下界的東西䶆，                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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這不是個酒館鶼？」
93 
 
《時報》為晚清相當有名的一份報紙，也是作者的工作地點，更是《新西遊記》
所連載之處。就這樣大刺刺地將之寫出，意圖自然十分明顯，乃作者欲增加其曝
光率，打響其知名度，藉此提昇《時報》的發行量。又如第 4 回〈看猴戲老孫受
調侃，聽豬談小子學時髦〉中，八戒和行者看到穿著新式外套的人走過去，便說
道：「好似掛在樹上的皮蟲，前天《時報》上繪的便是這個。」而旁邊的人則說
著：「前天《時報》上繪的是新式外套。」 （頁 548）爾後，兩人到張園裡看戲，
戲中演的是有關黑奴之事，豬八戒便說道：「你不看見今日《時報》上登的告白
嗎？便是這件事的。」這些對話彷彿在為《時報》的其他專欄打廣告，不但增加
了小說的趣味，還讓《時報》搶盡了鋒頭，的確是很聰明的作法。 
  不只推銷自己的著作，有時候甚至連別人的作品也會出現在擬舊小說中。如 
大陸《新封神傳》中，屢屢出現「新西遊記」的字樣。如第 2 回〈元始天尊大展 
法刀，淨壇使者又抱孤鸞〉中寫著：「你看見《時報》所登的〈撰西遊〉上，我 
們那膿包師父，不是全仗我老豬嗎？沒有我，恐怕一百個也死光䶆。」（頁 12）  
第 3 回〈談新法老去換行頭，找客店西裝涎老臉〉中又提到： 「前番〈撰西遊記〉  
上，同我師父路過上海，膱天酒地用䶆䶛，後來擥本留學，討渾家䷘學費，勈用 
䶆䶛。」（頁 17）還有最後一回〈結封神子牙歸位，捐道台八戒投胎〉中，作 
者藉八戒之口道出： 
 
前嗞上海時報上登著《撰西遊記》，連維撰朋勋都把我老豬的名字抛在嘴 
上。如䷊有這《撰封神傳》，更不必親䶆。（頁 98-99） 
 
如前所述，《新西遊記》在《時報》連載時的反應相當好，因此，這些後繼者也
陸續模仿同樣的創作形式。而作者三番兩次提到《新西遊記》，彷彿是拿《新西
遊記》 為自己背書，依附在名作之下，無形中也提高不少己作的價值。不只如此，
《新封神傳》中的豬八戒，搖身一變而為日本留學生，顯然是延續《新西遊記》
                                                   
93  陳景韓《新西遊記》 ，收入董文成、李學勤主編《中國近代珍稀本小說》 （瀋陽，春風文藝出
版社，1997 年） ，頁 488。以下所引此書，只標頁碼，不再另加註解。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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的劇情而來，一來拾人牙慧，將別人成功的例子「移植」到自己的小說中；二來
也可引發讀者的討論與好奇，作者透過不經意地點到故事情節，使讀者產生「想
要一窺究竟」的心態，來達到推銷自己作品的目的。而最後，作者當然也不忘替
自己的《新封神傳》宣傳一番，以免讓其他擬舊小說專美於前。 
  作者不斷地提到《新西遊記》，不管目的為何，都為其增加了不少曝光率和
知名度；因為《新西遊記》的賣座，進而影響自己作品的銷售量，兩者可說是互
依互存，這樣的狀況也讓我們見識到晚清繁榮的出版生態。   
  蕭然鬱生的《新鏡花緣》也有類似的例子，在第 1 回〈唐中宗復位罷功臣，
徐承志感懷成痼疾〉中寫著： 
 
   那世界雖然愈冠不成樣子，卻是稗媘野勲到發達起來䶆。不幾時，《撰紅 
      樓》、《撰水滸》、《撰西遊》、《撰封神》，一部一部的都出䶆狾。那 
      白猿心中斗喜，䷥為這幾部書既然出狾，《鏡膱糣》也一媚有撰出來的。           
     
94 
 
由上段敘述可以發現，作者顯然注意到讀者對這些擬舊小說的反應還不錯，所以
也想搭上這股熱潮，嘗試嘗試，希望博得好評。此外，筆者推測《新紅樓》大約
是《南方報》上吳沃堯的《新石頭記》，《新水滸》應為西泠冬青本，《新西遊》
為陳冷血在《時報》上所連載，《新封神》則是大陸在《月月小說》上刊行的作
品。不管是雜誌還是報紙，這幾種都算是當時銷售量頗高的傳播媒體，其影響力
自是不容小覷。從文本裡觀照，可看出當時小說家對同時期的其他作品並非不聞
不問；相反地，他們是相當關心的，並且能馬上消化這些作品，他們時時刻刻都
在注意出版界的各式暢銷書。在出版生態十分發達的時代中，觀察同行動態對一
個想要躍升為暢銷作家的文化工作者是很重要的。而在同一回中，作者還寫道：
「（白猿）亿把正本拿劻復百膱仙子之命，留下副本，寄與上海《月月小親報》
登載出來。」（頁 3）作者將登載地方清清楚楚地標示出來，意圖非常明顯，就
                                                   
94  蕭然鬱生《新鏡花緣》 ，收入《月月小說》第九號（東京，東豐書店，1979 年） ，頁 1。以下
所引此書，只標頁碼，不再另加註解。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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在替其作品宣傳，告知讀者該到何處閱讀，替《月月小說》增加銷售量。 
  諸如以上的例子，不勝枚舉。筆者姑且標舉出上述幾例，說明擬舊小說的 
作家們如何運用文本，為自己的作品打廣告。他們經常拿前作來比較，證明自己 
的作品不同於以往，並自問自答解釋其寫作手法，消除讀者可能有的疑慮；更有 
甚者，把自己的名字都寫進去，以加深讀者的印象。這些都可以說是作家們推銷 
自己作品、提高作品價值的策略。 
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第二節、  不滿現世的發洩 
  提到晚清的小說，絕對與社會政治脫不了關係，時代是那麼地嚴峻，國家是
那麼地動盪。不管是知識份子還是市井小民，無不關心著這老大帝國的存亡。因
此，反映在小說裡，實充滿著對現世不滿的發洩。許多作家的創作動機也多在 「借
他人之酒杯，澆自己胸中之塊壘」 ，自抒懷抱。如吳趼人《新石頭記》第 1 回〈逢
舊僕往事怪迷離，睹新聞關心驚歲月〉中一開始即說： 
 
大僡一個䶺，無觖創壋業、撰撇秠，那出色行當的，必能獨樹一幟。倘若 
是傍䶺钀戶，亿落䶆近擥的一個撰名詞，勫做「倚賴性質」 。並且無好䶋 
幹出來䶆。別的䶋尚且不觖，就是小親一积，亦是如此。不仡，但看一部 
《西廂》 ，到䶆〈驚夢〉為止，後䶺續䶆四齣，亿被郑聖嘆罵䶆個不亦樂 
乎。有䶆一部《水滸傳》 ，後來那䶛《續水滸》 、 《蕩寇志》亿落䶆後䶺批 
評。有䶆一部《西遊記》 ，後來那一部《後遊記》 ，峮不多租沒䶺盥道。如 
此看來，何苦狗尾續讂，貽䶺笑話呢！……胪曹雪膹先生撰的《紅樓夢》  
出版䷥來，後䶺勈撰䶆多少《續紅樓夢》 、 《紅樓後夢》 、 《紅樓補夢》 、 《粺 
樓重夢》 ，種種荒誕不粓之言，不勝枚舉，看的䶺沒有一個親好的。然而 
據我忳來，一個䶺提筆作撇，總先有䶆一番意思，下筆的時候，他本來不 
是一媚袁䶺家贊诞的，不過胪己隨意所如，寫寫胪家的惷抱罷䶆。胳於後 
䶺褒讶，本來與我無干，所䷥我也存䶆這個廵頭，就不必嫌疑，撰起這部 
《撰石頭記》來。
95 
 
可見吳趼人在撰寫《新石頭記》時，本就有其創作理念，即使他知道寫出來絕對
不會受人稱讚，然而心中偏偏有一股「懷抱」 ，非得流洩出來不可，因此也顧不
得他人言語了。至於這 「懷抱」 為何，我們首先從吳氏對此書的命名可略知一二。
眾所周知， 《紅樓夢》的別名眾多，而許多《紅樓夢》的續書皆以《紅樓夢》為
                                                   
95  吳趼人《吳趼人全集》第六卷（哈爾濱，北方文藝出版社，1998 年） ，頁 6。以下所引此書，
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續書的基本名稱
96；但吳氏卻另闢蹊徑，獨取《石頭記》一名，將自己的續作取
名為《新石頭記》？顯然，吳趼人這位寫作能手，絕非隨意取材，而是自有其目
的。且看吳趼人《新石頭記》第 1 回中便寫道： 
 
這一天，賈玉廽然忳起，當擥女媧氏煉出五色石來，本是侙補天之用，那 
三萬六千五百塊都用䶆，單單遺下我未用。後來雖然通䶆靈，卻勪和那此 
女孩子鬼泷䶆幾年，未曾酬我這補天之願。怎能夠完䶆這個志向，我就化 
灰化煙，也是無怨的䶆。 （頁 7） 
 
吳趼人巧妙地運用了「石頭補天」的歧義性，來達到其「抒發懷抱」的目的，可
謂別出心裁；如果書名用《紅樓夢》一名，就無法達到這樣的效果了，吳趼人不
愧是小說名家，果然「精於命題」 。而「補天」的內涵又為何呢？《新石頭記》
中的賈寶玉和《紅樓夢》的賈寶玉雖然同樣冰雪聰明、率真質樸，但事實上，賈
寶玉已悄悄經過作者「改造」了。 《新石頭記》中的賈寶玉搖身一變而為感時憂
國、關心時局的知識份子，他求知欲強、充滿熱忱，面對眼前的國家危機，他主
張應不卑不亢，想辦法彌補自己的不足，以因應列強的侵略。所以，賈寶玉的 「補
天」之願正是希望幹一番「經世救國」的事業。黃錦珠在〈一部創新的擬舊小說
──論吳沃堯《新石頭記》 〉中曾提及： 
 
《撰石頭記》的作者舊話重提，抓住這個沒有完結的話頭別闢蹊徑，勦發 
展出一個補天酬願的故䶋──在這蟡，作者峧妙使用䶆「補天」一語的闙 
關義，既呼應神話中煉石補天的情節，也隱喻後撇粓世救國的內涵。
97 
 
之所以要「補天」 ，正是因為天的不完美。可以說，吳趼人這本「另類續書」絕
非狗尾續貂，而是「理念先行」 ，他「自覺」與其他續作不同。的確，吳沃堯這
本《新石頭記》和其他《紅樓夢》續書實不可同日而語──吳氏筆下的賈寶玉不
                                                   
96  如《紅樓綺夢》 、 《紅樓補夢》 、 《後紅樓夢》 、 《紅樓幻夢》……等等，不勝枚舉。 
97  黃錦珠〈一部創新的擬舊小說──論吳沃堯《新石頭記》 〉 ，頁 268。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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再牽扯於林黛玉和薛寶釵之間的愛情，而是「以國為重」的有為青年，將《紅樓
夢》 續書繾綣在兒女私情的格局裡拉了出來，放在更廣大、更貼近你我的社會中。
這從作者為何選擇薛蟠一角，在新世界跟賈寶玉一起遊歷也可以看出，薛蟠的功
用除了對比寶玉並藉其說出寶玉的改變之外；只擇取薛蟠而不選擇大觀園的其他
女子，就是因為不想再落入其他《紅樓夢》續書的窠臼。作者可說是用心良苦，
而文本中許許多多對「野蠻世界」的描寫，正是作者對現世不滿的發洩、憤怒與
體悟。 （至於文本中所流露的不滿與發洩，則留待第四章再行討論） 
另外，陸士諤《新水滸》一樣是對現世不滿的發洩，我們可以從《新水滸‧
序》中一探究竟。作者特地安排一「客」與之對話，頗似屈原〈漁父〉所採的方
式，藉以表明心跡： 
 
客問陸埫諤： 「 《撰水滸》何為而作？」埫諤旰： 「為憤而作。」客旰： 「嘻，  
甚監，先生之墄也！當元之季，政粱寬弛，民生雕敝，儒暗偃息，俧侶專 
權，朝盡北䶺，世輕南埫，耐庵滿腹牢騷，末由發毄，奮筆著書，乃有水 
滸之寄托深遠，言詞激烈，固其所也。䷊先生逢痛世，遭遇聖明，當悲政 
預侙之年，正先生秉筆之擥，言何所指，意何所托？櫋乃類畫蛇之添貳， 
等無病之呻吟。嘻，甚監，先生之墄也！」埫諤旰： 「吁，有是哉，子之 
迂也！準子之親，是媉居不勯䷥慮患，痛世不勯䷥言危，則丁茲強敵外窺，  
會黨內伺，魑魅充斥，鬼蜮盈塗，朝巷有望治之心，糨氓乏胪治之力，莠 
言四起，異親朋興，䷍勯凜郑䶺之三緘，戒惟口之興戎，歌舞太帄，渡此 
悠悠之歲月何。……情非得已，志欲有為。媧皇覓補情天，精衛願填恨海，  
世而盥我，則吾書貳䷥嗞天；世不我盥，則吾趫騰罵於萬口。角吾者必旰：  
言者無罪，聞者貳戒；罵吾者必旰：顛倒黑白，仡口闌黃。然吾國民程度 
之有合於秋悲國民與否？……俟我書發行後，來與我辯觖未晚也。」客聞 
言，嚂頭而劻。 （頁 1） 
 
由上文可知，作者乃感於情勢 「發憤而作」 ，不但道出了當時的政治社會現況： 「魑
魅充斥，鬼蜮盈塗」 ，苦口婆心欲挽回頹勢；更提出了心中的質疑： 「吾國民程度                                              第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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之有合於立憲國民與否？」在老大帝國搖搖欲墜之際，是否每帖「藥方」都適合
服用？即使朝廷有奮發圖強之志，人民是否能配合？晚清譴責小說大多著重在對
當政者的批判、封建政權的鞭撻及黑暗官場的揭露，卻少有人對「國民性」作深
刻的反省。在此，可看出陸士諤對時局的洞見。 
  再如陸士諤另一部擬舊小說《新野叟曝言》 ，李友琴的序裡這麼說道： 
 
   雲绔既矊豪爽不解阿諛故，所如輒殮，所遇輒窮，窮極無聊，不得不假小 
      親䷥發洩其鬱凃不帄之氣。其所寫社會之燀態，䶺情之鬼蜮，一嚬一笑， 
      畢肖畢真，蓋半皆得諸閱歷，非悑空構造者所得櫔也。 （頁 1） 
 
李友琴是陸士諤的妻子，陸士諤的多本著作皆由李友琴作序或評點，因此，李友
琴對陸士諤的創作動機和作品寓意想必了解甚多。此序點出陸士諤實藉小說來抒
發自己的不平之氣，又由於閱歷的豐富，其對社會的狀態及人情的體會，皆能維
妙維肖地書寫出來。再一次證明陸士諤的擬舊小說與「社會現實」的關聯性，實
是非常緊密的；對於現世的不滿，也是他很重要的創作動機。 
  而另一部《新水滸》──西泠冬青版，亦透顯出不少作者的社會關懷。第 1
回〈迷奇夢新水滸開場，談立憲眾英雄集議〉中，作者如此說道： 
 
   據在下忳來， 《水滸》所演的一百勦八個䶺物，其中雖然廠胣，有孝子， 
有仠義，然究租英闄草竊算不得完全國民，毁且奸夫淫婦，關出其間，大 
有礙於社會鞨俗，所䷥在下袁演出一部《撰水滸》 ，將他抨翻轉來，保全 
社會。胳於著書本意，雖是空中樓閣，借題發揮，然而有撰發明的兩種道 
理，就是「廠義」 兩字。盡心大纤之公益，撹算是真廠；不謀個䶺之磁利， 
撹算是真義。我不妨將原書舊有䶺物，一一蟝點附會起來。若嘲若觷，且 
勸且惲，欲使䶺盥道䷊擥撰政上之狾象，如是如是而已。
98 
                                                   
98  西泠冬青著，于潤琦校點《新水滸》 （哈爾濱，黑龍江人民出版社，1997 年） ，頁 183。以下
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其中，作者不斷提到「社會」二字，不管是要保全社會，抑或反映社會，讀者都
能夠感受到西泠冬青對現實的關注。另外，作者認為《水滸傳》中的 108 條好漢
並不能算是 「完全國民」 ，真正的國民應符合「忠義」二字。而其所謂的「忠義」 ，
很明顯已經經過轉化， 《水滸傳》中的「忠義」 ，是對國君的愚忠，是團體裡的小
義；然西泠冬青所謂的「忠義」 ，是對由「人民」所組成的「國家」而非「國君」
一人效忠效義，是摒棄個人主義以謀求國家最大的利益。可以看出作者便是有感
於當下之亂象，因此藉妝點舊人物，以嘲諷之筆描繪出國家的種種現象與問題，
揭露其中的鬼蜮伎倆，並抒發自身的不滿。 
  綜上所述，不管這些擬舊小說的內容是抨擊譴責，抑或是浪漫幻想，都說明
了作者「對現世的不滿」 ，正是因為這個國家不夠好，所以擬舊小說的作者們才
要跳出來抒發、諷刺甚至教育大眾，也才有廣闊的想像空間。顏健富於其博士論
文中即提到， 「 『希望』與『絕望』構成了晚清書寫的兩大動力」
99實為確論。這
些蛛絲馬跡我們都可以在作品的序文中看出端倪；而沒有序文的作品，從文本中
字裡行間所流瀉出的若干訊息，亦處處可見（詳見第四章） ；可以說，作者對社
會的觀照和洞悉構築出擬舊小說的內在風景。因此，我們絕不可忽略晚清在繁榮
的出版業背後，同樣有著一股「社會關懷」的潛流。 
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第三節、  旅遊文學的涉入 
  自十五世紀始，歐洲人因為居住環境的有限和商業貿易的需求，紛紛向海外
尋找新天地，隨著迪亞士抵達好望角、哥倫布發現新大陸、麥哲倫航行地球一周
等驚人之舉，航海時代宣告正式來臨。一連串的地理大發現使人類對世界的認識
開始有了轉變；而中國，則是在西方列強拓展領土的過程中，才開啟對地球的了
解。許多天文地理知識便是在此時期隨著門戶開放及與西方世界的互動，陸續傳
播進來；再加上當時有不少因為政治因素或留學政策而走訪海外的中國人，他們
將自己在國外生活遊歷的點滴紀錄下來，成為珍貴的旅外遊記，如黎庶昌《西洋
雜志》 、王韜《扶桑遊記》 、康有為《歐洲十一國遊記》 、梁啟超《夏威夷遊記》
等。這些旅遊作品中對異國風土民情的描寫，使國人大開眼界，也令他們慢慢對
生活範圍以外的環境萌發好奇心。如王韜在《扶桑遊記》中這樣記述： 
 
      東京為擥本撰都，壯麗甲他處，尤為繁華泵蓪。每當重樓向夕，燈火星繁，  
      笙歌闷殸，䶌分璧月，十里珠帘，邀遊其間者，跊如流水。馬若遊龍，轔 
      轔之聲，徹夜不絕，真勯謂醷郑之窟也。煙膱之痛，鞨月之美，䷥勊色蓝 
      之精峧，衣服之麗都，柳橋、撰橋皆所不逮。余偶從諸名埫讷醉紅樓，看 
      膱曲里，覽異鄉之鞨景，瞻勝地之娟妍，覺海上三神山即在此間。
100 
 
文中對日本東京的描述，乍看之下宛如歌舞昇平的夜上海；而透過文人濃美的筆
墨，使此地愈發折射出一種迷人的魅力。作者除了將所見所聞介紹給讀者外，書
寫這風情萬種的銷金之窟時，亦彷彿夾雜著炫耀、得意的心情，述說置身此地的
喜悅。又如康有為《歐洲十一國遊記》中有一則〈登鐵塔〉 ，敘述自己到巴黎鐵
塔遊歷的感想，並對之讚歎不已： 
 
   天下之大觀偉制，莫若巴鷎之鐵塔監！當首登之，䷥望巴鷎焉。吾遊觀， 
      必先擇高處䷥四望，勯攬勝概。……䷥吾所登之塔，若吾箵极時之膱塔、 
                                                   
100  王韜《扶桑遊記》 （長沙，岳麓書社，1985 年） ，頁 431。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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      鎮江郑山之闷峰塔，北京則西苑內之白塔，而手捫西湖之淨慈塔，多數千 
      百年勤物。而上海若龍華嫺塔，則不貳數。……而宏觀大起，侑構千尺，  
      未有若巴鷎鐵塔之博大恢奇者。蓋有意作奇，冠絕孙內，真勯謂觀止而蔑 
      ䷥冠者也。
101 
 
作者舉了很多古今中外的寶塔、寺塔、木塔、高塔……等等，最後道出巴黎鐵塔
比這些塔更加宏偉壯觀。中國一向以地大物博著稱，不過在晚清卻出現許多遊
記，讓中國人開始注意「中國以外的世界」 ，這些地方不但不比中國差，甚至更
加卓絕特出。清末的旅遊文學，便負責帶領讀者探奇訪勝。 
  由於政治、社會、文學等方面均呈現出一種「開放」的氛圍，踏出家門、四
處遊歷也成了小說常見的創作題材。晚清以「見聞錄」和「遊記」為主的小說俯
拾即是，如 《老殘遊記》 、 《上海遊驂錄》 、 《劍腥錄》 、 《二十年目睹之怪現狀》 、 《月
球殖民地小說》……等等。即使不是以遊記體為主的小說，書中人物的流動率亦
明顯大於傳統小說，如《文明小史》 、 《孽海花》 、 《苦社會》……等等。這些作品
藉故事主人翁的遊歷，從天南說到地北，從國內說到國外，有的甚至溢出地球，
奔向外太空，使讀者也隨著書中人物的腳步遊遍大江南北，看盡光怪陸離。這類
小說的描寫重點多半不在主角身上，而是主角在旅途中所展演的各種奇人異事及
社會風貌。當然，藉此抨擊中國的惡習亂象，顯然是作者真正的目的。然而，筆
者亦發現，作者在小說中對大城市極盡誇大之能事的描繪，彷彿 「獻寶」 、 「炫耀」
般，告訴讀者關於都市的新鮮事，讓他們能跟著自己的文字也到這些地方見識經
歷，正與旅遊文學如出一轍。如在《文明小史》中，作者敘述賈氏兄弟到上海朝
聖，姚老夫子對兒子和兄弟三人說道： 
 
   你們四個䶺，都是初到上海，夷場上的鞨景也不勯不領略一䶌。我有一個 
      秠程，白天蟡看朋勋、讷書，有什鶼學堂、書院、印書局，每天走上一䶌 
      處，也好長見識。等到晚上，聽嗞把書，看嗞把戲，吃頓把媵夜館，等到 
      禮拜，坐貟把馬跊，遊遊張園。
102 
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上文的描寫有如旅遊手冊般，介紹上海的特色，告訴遊客絕對不能錯過哪些好
玩、好看、好吃的事物。之後，他們看到不倫不類的男男女女、自我吹噓的洋派
紳士，出得三馬路後，一直朝東： 
   
   過望帄街再朝東，到䶆一個地撹，有一個大城钀洞子似的。賈家三兄弟不 
      曉得是個什鶼地撹，袁姚老夫子帶他們進劻逛逛。姚老夫子連連搖手道： 
      「這是巡捕房，是窡犯䶺的所在，好好的䶺是不好劻的。」三兄弟勪得罷 
      手。跟著姚老夫子朝南，到䶆棋盤街，一看兩旁洋貨嶗、丸藥嶗，都是簇 
      撰的釪面，玻璃窗钀，甚是好看。再朝南走劻，一帶亿是書坊，什鶼江峦 
      書暗、鴻嫶齋、撇萃樓、點石齋各家招牌。 （頁 131） 
 
想必未到過上海的讀者，必定對這些描寫感到好奇。作者鉅細靡遺地述說著城市
裡的店家與街道，無形中透顯出自己對此地的熟悉；如同馬可波羅在介紹遍地都
是黃金的中國時，所流露出的得意心態。 
  又如蘧園《負曝閒談》第 8 回〈崇效寺聊寄游踪，同慶園快聆妙曲〉中，敘
述周勁齋暫時寄住在賈子蟄家，一日想出去逛逛京城，便請賈家的管家叫輛車
子。勁齋上了車，便風馳電掣而去： 
 
   周凁齋在跊蟡望劻，䶺煙稠密，嶗釪整齊，真不愧首咄之區。……這番光 
      景租不同䶆。勪見一家一家都是釪子，不是賣字畫的，就是賣勤董的，還 
      有賣珠嫶玉器的。有一家钀上貼著「付辦泰西學堂圖書儀器」 ，凁齋進劻 
      一看，見玻璃痒內，擺著石板、鉛筆、垨水壺之類。向掌櫃袁一本泰西的 
      圖書看看，掌櫃的鄭重其䶋，拿將出來，原來是本珀應瑪。
103 
 
北京與上海是晚清兩個相當重要的城市，一個是政治首要之都，一個則是新近崛
                                                                                                                                                  
102  李伯元《文明小史》 （台北，博遠出版有限公司，1987 年） ，頁 125。以下所引本書，只標頁
碼，不再另加註解。 
103  蘧園《負曝閒談》 （台北，博遠出版有限公司，1987 年） ，頁 44-45。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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起的租界。兩地的文化刺激遠勝其他地方，也是中國發展最迅速的兩大龍頭，自
然成為一般人憧憬嚮往的都市。不過，以往要離開家鄉到各地遊歷並不容易，因
此能夠到繁榮的重鎮也成為值得驕傲及炫耀的事情了。所以，在小說中，我們時
常會看到作者特別著墨北京和上海的種種光景，告訴讀者這兩個城市又增添多少
新潮有趣的玩意兒，並不厭其煩地述說自己的城市體驗。 
  擬舊小說中亦受到此種旅遊書寫的影響，如陳景韓《新西遊記》敘述唐三藏
師徒到上海考察新教，途中除了見識到報館、妓院、路燈、腳踏車……等等之外，
其中，第 4 回〈看猴戲老孫受調侃，聽豬談小子學時髦〉中還敘述八戒在上海看
到的三樁怪事： 
 
   八戒道： 「第一樁，遮著眼睛的能跑。」 行者道： 「奇怪，奇怪！第䶌樁呢？」  
八戒道： 「第䶌樁，掩著耳朵的能聽。」行者勈道： 「奇怪，奇怪！第三樁 
呢？」八戒道： 「第三樁，套著鼻子的能嗅。」行者勈道： 「奇怪，奇怪！ 
這三樁䶋，我卻真個有䶛不仡，世上那有這等䶋來！」 （頁 553） 
 
在資訊不流通的鄉下，自然沒有機會接觸到這些新發明，此處，作者顯然略帶得
意地在向讀者展示只有在都市才看得到的科技產品。而由後文的敘述得知，第一
樁指的是「馬車」 ，人坐在車裡雖然看不到，不過卻有馬夫在前執鞭，所以遮著
眼睛也能跑。第二樁則是「德律風」 ，也就是「電話」 ，話筒雖然將耳朵遮住了，
卻能聽見對方的聲音。第三樁作者沒有解釋，因此無從得知。不過，前兩樁怪事
對讀者來說，已經有如「劉姥姥進大觀園」 ；尤其是電話，在窮鄉僻壤更是不可
希冀。 
  又如陸士諤《新水滸》第 22 回〈新舞台李逵演活劇，夜花園解寶出風頭〉
中，敘述菜園子張青在江州開設了一個夜花園，提供男男女女幽期密約，藉以賺
取入場費： 
 
吳用、蕭讓一乘馬跊，滔滔淾淾痴向否鉛深路馳來。馬路兩旁的樹暝，葉                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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扶璏 ， 密如圓蓋 ， 連闻燈的光䶮 ， 都映成深綠色 ， 觀䶆時精神頓覺一爽 。 …… 
此時天色過早，遊䶺甚少，但見綠草如茵，其帄如鏡，草地上擺列著許多 
沙發。……吳用辭䶆張青，與蕭讓出䶆帳房，見進園的馬跊，首尾相銜， 
聯延不絕。下跊的遊客，也有相識的，也有不相識的。遊客有男有女，男 
的紗衫草帽，女的殹辮輕蟝。 （頁 158） 
 
其實，這正是當時上海夜生活的寫照。晚清的上海是個新舊交雜、華洋匯融的特
殊城市，由於其重要的經貿地位，使之一躍而為遠東屈指可數的國際化都會，並
有 「十里洋場」 之稱。許多政商名流亦聚集於此，他們建造歐式風格的私人花園，
作為自己與朋友享受娛樂的場所。 《新水滸》中的敘述，正隱約折射出清末上海
灘富麗繁華的風光。 
  晚清旅遊文學的涉入，使擬舊小說的作者們彷彿化身為導遊，在為眾多劉姥
姥帶路，他們帶著自滿與得意的心情，細數大都會裡的奇珍異寶，並竭盡所能勾
勒出每座城市獨特的丰采。 
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第四節、  續衍文化與復古傳統的繼承 
「繼衍」和「復古」都是中國文學史上屢見不鮮、流行不輟的文化現象，而
晚清不只復古運動的盛行，在續書發展上也造就了空前的繁榮。筆者認為這兩種
傳統亦共同影響擬舊小說，茲分為以下兩方面來說明。 
一、  續衍文化的繼承 
人類對美好事物的追求出自於一種生命的本能，因此，當一部好的作品產生
時，大家除了對之報以讚嘆外，必定也興起一股「追求」的欲望，希望自己也能
創作出同樣好的作品。我想，這就是「續衍文化」最原始的成因了。當許多讀者
對原作欣賞、尊敬甚至崇拜到一種狂熱的地步時，就可能從「讀者」的角色晉升
為「續書者」 。 
根據吳波《明清小說創作與接受研究》一書中指出，早在先秦兩漢或者更早
一些時期，即有人有意對文學典籍進行「續仿」了。如《詩經》中的笙詩已佚，
束長生為之補佚； 《尚書》雖佶屈聱牙，但刻意模仿者亦大有人在。
104而小說的
續仿，則要從魏晉南北朝開始，陶淵明《搜神後記》 、吳均《續齊諧記》 、劉孝標
《續世說》……等均在此時期出現。唐宋以後，則有李復言《續玄怪錄》 、林登
《續博物志》 、元好問《續夷堅志》等。可見， 「續仿」現象實是歷史悠久的傳統
之一。 
不過，真正大規模進行續書創作的當屬明清時期，在此之前的續衍方式大多
以「仿」 、 「補」為主，續者只是在內容上進行對原書的「補充」或在形式上「模
仿」 ，而非對原書故事情節的「接續」 。然而，明清時期可就不同了，一則由於明
清兩代本就是小說發展的顛峰期，許多高藝術價值的作品如四大奇書、 《紅樓夢》
等紛紛問世，激起了無數讀者效法的想望。再者，由於這些作品並不全是以喜劇
收場，如《紅樓夢》中林黛玉與賈寶玉無法「有情人終成眷屬」 ； 《水滸傳》中梁
山泊最後樹倒猢猻散； 《三國演義》中諸葛亮憂憤而死……等等。這對向來喜愛
大團圓結局的中國讀者，肯定無法接受。於是，利用 「接續原書故事情節」 或 「改
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寫原書結尾」 的方式來彌補讀者心中的遺憾
105 ，便成了此時期續書興盛的原因了。  
「擬舊小說」其實也是續書的一種特殊類型，它同樣接續原書的故事情節，
或抓住原書縫隙大抒特抒，只不過接續舊小說之後的是「全新的時空」 。而在接
續的同時，除了時空的改變，作者運用原書的人物闖蕩新世界，但又對書中人物
進行有意的「改造」 ，以配合自己的創作理念，顯然是一種「創造性的繼承」 。因
此，這些作者在書名紛紛冠以「新」字，以區別己作與舊作的不同。其實，在晚
清一片崇尚「革新」的氣氛之下， 「以新為名」似乎也成了一種時尚。劉紹鈴在
其碩士論文〈尋找現代：晚清「新」文化話語〉中提及： 
 
我們顯而易見整個中國近付勲的潮流發展，往往是西學被撰學所席捲，勈 
中勈西或言不中不西的撰學勈將被勦一波更撰的潮流所淹沒，如此「撰撰 
不已」翌後所意涵的糚性時間抨衍，迫使撰一付盥識份子不斷地努力尚 
「撰」 、崇「撰」 、逐「撰」 ，追「撰」的熱衷，名副其實地變成䶆一種「撰」  
的拜物狂熱。
106 
 
受到整個社會氛圍的影響，因此這些「另類續書」不再冠以「續」或「補」 ，而
改以「新」來取代了。 
  因此，我們可以說擬舊小說在繼承續衍文化之下，又對其重新「改造」 ，賦
予新意，開出了與以往續書不同的方向與面貌。 
 
二、  復古傳統的繼承 
除此之外，我們還可從中國的「復古運動」來觀照，復古在中國文學史上是
屢見不鮮的傳統。其中，最為大家所熟悉的便是唐宋古文運動了，其主張追步三
                                                   
105  如陳忱《水滸後傳》記混江龍李俊到海外另闢天地，接續了梁山泊的生命；又如逍遙子《後
紅樓夢》讓林黛玉死而復生，和賈寶玉結婚。 
106  劉紹鈴， 〈尋找現代：晚清「新」文化話語〉 ，國立暨南國際大學碩士論文，2003 年。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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代、兩漢的質樸精神，摒棄六朝華麗綺靡的文風，對後世影響深遠。再者，明代
亦有前七子、後七子的「擬古」風潮，以及唐宋派歸有光的推崇六經、史記與唐
宋八大家，雖然兩者立場不同，但都在「復古」的範疇中；歷代的古文運動均可
看出中國人明顯「貴古賤今」的文化特質。而到了清朝，由於文字獄的盛行，使
得文人們只得埋首於舊紙堆中，窮畢生之力考據古文；因此清代不管是桐城派古
文、翁方綱的肌理說，抑或常州詞派及才學小說，整個文壇氛圍均走 「復古菁英」
路線。不僅正統學術如此，甚至不受重視的小說界亦不例外：即使晚清翻譯小說
大為流行，最受歡迎的翻譯大家林紓，用的仍是「桐城派古文」 。而這樣的復古
風氣表現在小說創作方面，即「續書」與「類型整併」現象的盛行。其實自清代
中期以後，作家們已漸覺無法超越前輩的創作，
107「才學小說」的流行即透顯出
小說發展的窘況。何滿子在評論清代才學小說代表──《鏡花緣》時，就認為：
「就其文心而言，它不能歸入以往小說的任何門類，李汝珍真正是為了『見才學』
而別創了一格。如果勉強要給它一個名稱，可以稱之為『雜家小說』 。」
108和雜
家所面臨的困境相同，兩者在無法超越其他各家的情況下，只好將所有精華揉雜
在一起支撐自己，也因此才學小說無法歸入任何一類，但卻又有每種類型的些許
特色。四大奇書與《紅樓夢》的光環令後起者無以為繼，因為無法創新，只好轉
而「復古」 ；所以這個時期出現大量「續書」及「類型整併」
109的小說也就不難
理解了。而擬舊小說正是「續書」加上「類型整併」下的產物，就續書而言，擬
舊小說延續了舊小說的情節發展；就類型整併而言，我們在擬舊小說中處處可發
現其他類型小說的特色。
110 
                                                   
107  其實歷代復古運動的產生，多半也是因為文人們開始意識到一種無法超越前輩的「堵塞感」 。
大木康於其〈晚明俗文學興盛的精神背景〉一文中便提到： 「當明代的文學家在意識到這種『堵
塞感』時，便面臨到一個基本的問題，即意識到『堵塞感』後，接下來該如何是好？於是，便分
成了二條路。一條，不用說就是走擬古的路。即是以古代的作品，甚至於以文章詞彙為範本，摹
擬創作。」此文收入胡曉真主編《世變與維新──晚明與晚清的文學藝術》 （台北，中央研究院
中國文哲研究所籌備處，2001 年） ，頁 108。 
108  何滿子〈古代小說退潮期的別格──「雜家小說」 〉 ，收入《何滿子學術論文集》上卷（福州，
福建人民出版社，2002 年） ，頁 515。 
109  如《兒女英雄傳》即「才子佳人」小說加上「俠義」小說的綜合，而《七俠五義》則是「俠
義」小說與「公案」小說的合流。 
110  如陸士諤《新三國》中融入了「公案小說」和「偵探小說」 （詳見本章第三節） ；許多擬舊小
說在作品中融入科學與幻想，帶有「科幻小說」元素，而作者不厭其煩地介紹科學新知，也頗似
「才學小說」般喜堆疊知識學問的特色；除此之外，幾乎每本擬舊小說都亟欲發表宣傳自己的政
治理念，與揭露社會黑暗面，有著濃厚 「譴責小說」 的味道。胡全章即謂擬舊小說 「融政治小說、
科學小說、理想小說、神魔小說、寓言小說等為一爐的文體雜交優勢，為作家馳騁想像力提供了
極大的發展空間。」見氏著〈晚清新小說的獨特文學──作為小說類型的「翻新小說」 〉 （ 《中州                                              第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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不過，雖然幾乎每個朝代都有「復古」運動；然而，復古之風也並非一味模
擬和抄襲，而是「以復古為革新」 。王德威： 「幾乎所有親部，從《水滸傳》到《紅
樓夢》 ，均在此時遭到諧仿。晚清世紀末也許是作者胪甘頹廢、憊惶嗠襲的庵兆，
但更勯能是他們不耐傳承蓩籬，力圖顛覆窠胼的訊號。」
111表面上，晚清的擬舊
小說家們似乎在傳統中打轉，但仔細端詳，他們在繼承中各有各的姿態。又尤其
當時太多人趨之若鶩地創作續書，是以製造出來的作品皆 「千人一面、千篇一律」
112。而在晚清開始對「傳統」質疑、動搖的氛圍之下，這些續書者也不得不思考，
如何突破續衍與復古的困境及瓶頸。於是， 「擬舊小說」便應運而生了。它們是
一批全新的續書，既復古又革新，既複雜又單純，既詼諧又嚴肅，十足另類。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
學刊》第 3 期，2005 年） ，頁 239。 
111  王德威《被壓抑的現代性》 ，頁 18。 
112  如《施公案》 、 《彭公案》 、 《三俠五義》等俠義公案小說，皆是以一清官為主，在一班俠客、
義士的幫助之下，替百姓打抱不平、除暴安良的故事。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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第五節、  小說界革命的啟發 
小說在晚清以前，一直是傳統文學中較不受重視的邊緣文類，儘管明代小說
出版事業空前繁榮，並出現四大奇書和許多優秀的話本小說，但始終被士大夫視
為「小道」 ，必須披上「教化」的外衣，才得以光明正大地傳播。
113直到約莫兩
百年後，形勢開始產生變化，在內憂外患頻仍的晚清，小說以其白話通俗和濃厚
趣味的特色，殺出重圍，使得有志之士，開始對它另眼相待，並賦予它「救國覺
民」的期望。
114其中，梁啟超於 1902 年首先發起「小說界革命」 ，其謂： 
 
欲撰一國之民，不勯不撰一國之小親。故欲撰道康，必撰小親；欲撰媗教，  
必撰小親；欲撰政治，必撰小親；欲撰鞨俗，必撰小親；欲撰學蓝，必撰 
小親；乃胳欲撰䶺心、欲撰䶺格，必撰小親。何䷥故？小親有不勯思議之 
力支配䶺道故。……䷊擥欲改良纤治，必胪小親界革命壋；欲撰民，必胪 
撰小親壋。
115 
 
梁氏觀察到小說有「不可思議之力支配人道」的特質，因此要挽救頹敗的國勢，
便必須依靠小說的力量。然而，他又認為舊小說「誨盜、誨淫，不出䶌者，故天
下鞨氣，魚爛於此間」，
116因此提高小說的地位之後，接下來便是要矯正舊小說
的思想內容，使其搖身一變而為「新小說」 ，如此才能發揮它正面的影響力，最
                                                   
113  明代許多擬話本，創作動機均標榜著欲教化大眾的目的，如馮夢龍《三言》 ，取名為「喻世、
醒世、警世」 ，用意可想而知；陸人龍《型世言》 ，書名即「以為世型」 、 「樹型今世」之意；又如
《石點頭》 ，除書名源自「生公說法，頑石點頭」之典，內容亦多強調「推因及果，勸人作善」 ，
欲使「頑夫倀子，積迷頓悟」 。而這些擬話本，在故事敘述中也經常讓說書人跳出來勸戒讀者，
即使內容與教化實背道而馳，但這些文字依舊大量存在著。 
114  小說之所以在晚清大盛，大致上有兩個主因：第一，知識份子們受西方及日本經驗影響，認
為歐、美、東瀛開化之時，往往得小說之助。因此，他們如法炮製，也希望藉小說改良社會；第
二，庚子事變(1900 年)後，席捲全國的改革潮流，並使原本嚴峻的政治氛圍逐漸解禁，使得許多
作家得以利用小說通俗的特色，揭露時弊、批評朝政，甚至傳播新學。所以，改革小說的大量湧
現，造成了晚清小說繁榮的特殊光景。 
115  見梁啟超〈論小說與群治之關係〉 ，此文收入梁啟超〈論小說與群治之關係〉 ，收入梁啟超等
著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 （台北，新文豐出版社，1989 年） ，頁 14-19。 
116  梁啟超〈譯印政治小說序〉 ： 「述英雄則規畫《水滸》 ，道男女則步武《紅樓》 ，綜其大較，不
出誨盜誨淫兩端，陳陳相因，塗塗遞附，故大方之家，每不屑道焉。」此文收入梁啟超等著《晚
清文學叢鈔‧小說戲曲研究卷》 ，頁 13。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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後達到「新道德」 、 「新宗教」 、 「新政治」……乃至「新民」的目的。正是在這樣
「求新求變」和「改造傳統」的氛圍之下，孕育了「擬舊小說」 ，並且，由於小
說界革命的關係，使得擬舊小說呈現出「功利」與「趣味」兼具的特色。茲分為
以下兩方面來探討： 
一、功利主義的文學創作觀 
小說界革命，喚醒了許多愛國志士，使大家前仆後繼地投入了小說的創作，
希望藉此來啟蒙大眾、改造思想。而筆者認為，此處的「創作」 ，包括「創造」
和「改造」兩個層面。一方面，大家創造出與以往完全截然不同的「新小說」 ，
如梁啟超《新中國未來記》 、頤瑣《黃繡球》 、旅生《癡人說夢記》 、壯者《迷掃
帚》等等，明顯以啟迪民智、改良群治為內容及目的，與傳統小說充斥「才子佳
人」 、 「狀元宰相」 、 「江湖盜賊」 、 「妖巫狐鬼」
117的思想可說是大異其趣。而另一
方面，大家雖然對傳統感到不滿，卻無法與之決絕地斷裂，且不少人對梁氏批評
傳統小說的武斷態度並不完全贊同；因此，如何讓傳統重生，就必須挖掘出傳統
中「新」的元素或對之加以「改造」 。 
首先，我們可以從一些文學評論中一窺究竟，如 1908 年燕南尚生《新評水
滸傳》以索隱之法解讀《水滸傳》 ，認為《水滸傳》是一部「君主立憲」之作。
有些人甚至覺得《水滸傳》發揮了民權、民主、無政府等思想。
118謝亭亭長在西
泠冬青《新水滸》的序中，亦說「梁山泊一洼地，聚義堂內外事無大小，百八人
男女皆與議，隱然一小共和國。然則此書實為憲政之萌芽。冬青乃承耐公之志，
作《新水滸》 。」
119顯然燕南尚生和西泠冬青均賦予《水滸傳》以新的思想，而
這些新思想便是由西方傳入的民主、立憲與共和等政治制度及理念。黃摩西也
說： 「 《水滸》一書，純是社會主義。其推重一百八人，可謂至矣。自有歷史以來，
未有以百餘人組織政府，人人皆有平等之資格而不失其秩序，人人皆有獨立之才
                                                   
117  梁氏認為傳統小說中充斥狀元宰相、才子佳人、江湖盜賊、妖巫狐鬼之思想，這是使社會無
法進步的原因。因此，必須改良小說的內容，並藉小說「薰、浸、刺、提」四力達成目的。見氏
著〈論小說與群治之關係〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 14-19。 
118  參考自周家嵐《清末民初水滸評論研究》 ，頁 81-110。 
119  西泠冬青《新水滸》 ，收入歐陽健、于潤琦、董大衛校點《新水滸》 （哈爾濱，黑龍江人民出
版社，1997 年） ，頁 181。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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幹而不枉其委用者也。」
120其實，梁山泊與社會主義尚有差距，一百零八條好漢
也並非完全平等，黃氏說法顯然欲援引西方思想解釋《水滸傳》 。也許這些評論
自現在看來很不可思議，然而晚清的確有許多人抱持此種看法，這正是晚清特殊
氛圍下的特殊評價。又如《月月小說》第一號中，阿閣老人〈說小說‧西遊記〉
謂： 「 《西遊》者，中國舊小說中之哲理小說也。細觀其自借煉 石化身起點，以至
遠逝異國，學道而歸，恢復昔時一切權利，吾人茍能利用其前半段之所為，即可
得今日出洋求學之效果，以精器械，以致富強，保種在是，保教亦在是。」
121阿
閣老人將《西遊記》中西天取經的故事與「取學西方」連結起來，認為若能出洋
學習，必能使國家富強。又如俠人在〈小說叢話〉中有云： 「且中國如《鏡花緣》 、
《蕩寇志》之備載異聞， 《西遊記》之暗證醫理，亦不可謂非科學小說也。」梁
啟超亦謂讀《桃花扇》油然而生民族主義；平子認為《聊齋》為「排滿」之作等
等。
122《鏡花緣》 、 《蕩寇志》雖然真的有不少奇蒐異聞，不過離科學小說尚有一
段距離；而《西遊記》中的醫理與西方醫學、科學也完全不同。說《桃花扇》有
民族主義亦穿鑿附會， 《聊齋》排滿更是荒謬至極。很顯然，晚清的小說評論家
們在看待傳統小說時，均不約而同對其「重新詮釋」 ，盡可能從古典小說中抽繹
出當時流行的西方觀念。因為只要能證明傳統小說具有和西方同樣先進的概念，
就可以繼續保有它們的價值。王德威即謂： 「晚清作者對傳統古典的新奇詮釋，
也是另一種以志逆意的『翻譯』 。」
123 
而在舊小說的「改造」上， 「擬舊小說」便成了一個出口，擬舊小說的作者
們之所以選擇舊小說作為他們創作的題材，乃其肯定舊小說的價值；然而，舊小
說中某些觀念也許已不合時宜，與其大費周章替舊觀念自圓其說，還不如直接改
造舊小說，使它們變得更貼近現實。於是，擬舊小說的作者們便開始替其「改頭
換面」 ，希望能注入一些新思想，賦予舊小說以全新的意義和價值。也就是說，
他們是「自覺」地將新與舊作區別的。如吳趼人《新石頭記》中將原書的「補天」
意識進行轉換，使賈寶玉成為一個愛國志士；又如陸士諤《新三國》將原本建立
在 「血緣」 上的正統觀，巧妙地轉化成能否「變法維新」 的改革觀；西泠冬青《新
                                                   
120  黃摩西〈小說小話〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 353。 
121  同上註，頁 459。 
122  梁啟超等著〈小說叢話〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 329、314、
316。 
123  王德威《被壓抑的現代性》 ，頁 18。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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水滸》把梁山泊等待招安的條件訴諸於「立憲」 。當然，這些改造的目的無非是
要傳達作者本身的創作理念，或宣傳、或教育、或啟迪、或抨擊，各有不同。也
就是說，他們實是藉由「改造」小說來「改造」社會。 
綜上所述，在「功利主義」這面大旗幟的籠罩之下，擬舊小說也成了作者們
啟迪民智、宣傳政治理念或科學知識的載體；不過，有別於一般的小說，擬舊小
說的作者們對於舊文學的欣賞與肯定，讓他們能從這些古典小說中的夾縫中尋覓
出自己發聲的空間，並給予巧妙的轉換，使這些「小說」成為「大說」 。 
 
二、趣味主義的文學創作觀 
小說界革命雖然提高了小說的地位，不過也使得小說創作不再純粹，而必須
肩負起救國覺民的任務。但是，救國覺民的思想如何鎔鑄其中呢？別忘了，當初
這些知識份子們開始發現小說對讀者的魅力，乃因小說的 「趣味性」 和 「通俗性」 。
梁啟超於其著名的〈論小說與群治之關係〉一文中便提到，小說之所以受歡迎，
蓋因「可驚、可愕、可悲、可感，讀之而生出無量噩夢，抹出無量眼淚者也，夫
使以欲樂故而嗜此也」 ，並歸納出小說有「熏、浸、刺、提」四種力。
124簡單來
說，小說的優勢，乃在其「渲染力」與「美感趣味」 ，讀來具有趣、能感動人心
的小說才算是成功的創作。而如何引導讀者進入自己的小說，就必須「寓譎諫於
詼諧，發忠愛於馨豔」
125，也就是在「趣味」的包裝下，進行「理念」的宣揚。
雖然梁啟超自己創作出來的第一篇小說〈新中國未來記〉 ，內容枯燥乏味，頻頻
說理，一點都沒有小說的味道，連梁啟超自己寫完都說「似說部非說部，似稗史
非稗史，似論著非論著，不知成何種文體」
126；不過，梁啟超畢竟不是職業小說
                                                   
124  梁啟超 〈論小說與群治之關係〉 ， 收入梁啟超等著 《晚清文學叢鈔 ： 小說戲曲研究卷》 ， 頁 14-19。  
125  梁啟超〈譯印政治小說序〉 ： 「善為教者，則因人之情而利導之，故或出之以滑稽，或託之於
寓言。孟子有好貨好色之喻，屈平有美人芳草之辭，寓譎諫於詼諧，發忠愛於馨豔，其移人之深，
視莊言危論，往往有過，殆未可以勸百諷一而輕薄之也。」可見梁氏認為，善於教導之人，必順
著人的感情來引導，而人往往喜歡滑稽的故事、寓言；因此，只要將所要傳達的理念，以詼諧的
外表包裝，便能成功地達到目的，比起正經嚴肅的言論有效多了。也就是說，小說只要循相同模
式，以趣味吸引讀者，但內容卻載以「胸中所懷之政治議論」 ，那麼，全國上下皆可讀，整個國
家的風氣也就能夠開通了。此文收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 13-14。  
126  梁啟超〈新中國未來記‧緒言〉 ，收入陳平原、夏曉虹編《二十世紀中國小說理論資料》 （北
京，北京大學出版社，1997 年） ，頁 55。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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家，他的創作以「嘗試」的成分居多，有帶頭之功，實在無法以過於嚴苛的標準
看待。康來新： 「他（梁啟超）並不是有意忽略純粹美學的批評觀點，而是他更
加強調小說的社會政教功效。」
127因為救國之心熱切，讓梁啟超不知不覺將有趣
的「小說」寫成了無趣的「大說」 。然而，小說界革命的影響，使大家開始注意
到小說這種文體，也漸漸關注起小說的創作理論。而不論是反對梁氏論點，還是
補充梁氏說法，小說所展現的「趣味性」均是大家公認其之所以能打動人心的要
素。 
蠡勺居士在〈 《昕夕閒談》小敘〉中談到小說的緣起流變，認為小說本應以
「怡性」為主，其謂： 「予則謂小說者，當以怡神悅魄為主，使人之碌碌此世者，
咸棄其焦思繁慮，而暫遷其心於恬適之境者也。」
128又如別士（夏曾佑） 〈小說
原理〉提及人生在世，心情鬱悶之時必欲轉換心情，其他活動多要生理與環境的
配合，只有小說是「獨一無二可娛之具」 ，間接說明了小說的「娛樂性」 。 覺我（徐
念慈） 〈余之小說觀〉 ： 「小說者，文學中之以娛樂的，促社會之發展，深性情之
刺戟者也。」
129佚名〈論小說與社會之關係〉 ： 「小說之能開通風氣者，有決不可
少之原質二：其一曰有味，其一曰有益。……有益而無味，開通風氣之心，固可
敬矣，而與小說本義未全也。」
130可見小說除了「社會教化」的功能外， 「趣味」
也是不可或缺。晚清創作大家吳趼人更認為： 「蓋小說言，興趣濃厚，易於引人
入勝也」
131、 「正規不如譎諫，莊語不如諧詞之易入也」
132強調小說之所之吸引
人，正在「趣味」 。因此只要將所欲傳達的道理，加以趣味的包裝，便能使讀者
易於接受了。如同魯迅於其〈 《月界旅行》辨言〉一文中所言： 「蓋臚陳科學，常
人厭之，閱不終篇，輒欲睡去，強人所難，勢必然矣。惟假小說之能力，被優孟
之衣冠，則雖析理譚玄，亦能浸淫腦筋，不生厭倦。」
133又如大陸《新封神傳》
在《月月小說》上刊載時標為「滑稽小說」 ，而蕭然鬱生《新鏡花緣》則標為「寓
言小說」 。滑稽小說顯然以「詼諧戲謔」為重，寓言小說亦是在「趣味的內容」
上建構其理念，兩者均透顯出「趣味主義」的文學創作觀。 
                                                   
127  康來新《晚清小說理論研究》 ，頁 184。 
128  見梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 195。 
129  覺我〈余之小說觀〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 42。 
130  佚名 〈論小說與社會之關係〉 ，收入陳平原、夏曉虹編 《二十世紀中國小說理論資料》 ，頁 167。  
131  見吳趼人〈歷史小說總序〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 183。 
132  見吳趼人〈兩晉演義序〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 184。 
133  魯迅譯《魯迅譯文集》第一集（北京，人民文學出版社，1958 年） ，頁 4。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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  通俗小說家們和那些偶一為之的業餘作家不同，他們本來就以創作小說為
業，因此對於小說趣味性和藝術性的拿捏遠遠勝過梁啟超等人。所以，他們在對
舊小說進行「改造」的同時，勢必考慮到小說的「娛樂效果」 ，因為只有將小說
寫得有趣生動、詼諧幽默，才能引起讀者的閱讀動機。這也是為什麼擬舊小說多
半以荒誕、調侃、不正經的方式呈現的原因了。 
綜上所述，我們可以知道，由小說界革命所開展出的「新小說」 ，實依循著
兩條路線：一條為重新創造與傳統小說南轅北轍的作品，另一條則是對舊小說進
行「改造」 ，使其符合「新」思潮；而後者的具體代表，即「擬舊小說」 。面對著
晚清艱困的時局，小說家們亟欲利用小說來救國救民，在通俗小說家的努力之
下，擬舊小說承載了不少「覺世」的思想，肩負起教育百姓、啟蒙國人的責任；
與梁啟超等人不同的是，他們善用小說的趣味性與渲染力，使讀者易於接受原本
味同嚼蠟的大道理。因此，擬舊小說既是功利的，又是趣味的，可說是「功利主
義」加上「趣味主義」下的產物。 
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第三章、  晚清擬舊小說的敘事手法 
  擬舊小說是晚清新興的文類，雖然它們也在續書的範疇中，不過新穎的構思
與敘事手法，使其成為一種特殊的「另類續書」 。而擬舊小說的敘事手法與傳統
小說比較，究竟有何獨特性？其對傳統的繼承與改造，是本章欲探討的重點。因
此以下擬自 「敘述視角」 、 「敘述者」 、 「敘事策略」與 「敘事框架」四個方面爬梳，
來論述擬舊小說的敘事手法。 
第一節、  敘述視角 
  晚清小說受到國外翻譯小說的影響 ， 在敘事模式上已經有了些微轉變 ， 如 「敘
事視角」便是其中之一。眾所周知，傳統小說多半採用全知全能的敘事觀點，作
者擅長以說書人的姿態居高臨下、觀照一切，任何事情都逃不過他的法眼。
134不
過，在擬舊小說當中，我們可以發現，由於作者們大多運用了「時空置換」的敘
事框架（下文會有詳細討論） ，職是之故，許多情節必然是從一個「陌生的古人
眼光」所觀察並呈現出來的。有別於傳統小說中，總是由敘述者直接告訴讀者的
方式，這種寫法製造出一種撲朔迷離的藝術美感，與意想不到的戲劇效果。擬舊
小說就在「內聚焦型」和「非聚焦型」
135的視角轉換和交融之下，譜出了一幅又
一幅的晚清圖景。 
  如吳沃堯著名擬舊小說 《新石頭記》 中，就善用了第三人稱限制敘事的觀點，
雖然整個故事還是不脫章回小說的敘事模式，不過他藉著賈寶玉這個從未涉足晚
清世界的小說人物，書寫清朝末年的種種光怪陸離，可謂極富創意。如 第 2 回 〈入
塵寰初進石頭城，懷往事悶看《紅樓夢》 〉中，焙茗遞了一個小小匣兒給賈寶玉
                                                   
134  舉凡《三國演義》 、 《水滸傳》 、 《金瓶梅》 、 《紅樓夢》等等，都是使用全知全能的敘事觀點，
雖然偶而也會夾雜第三人稱限制敘事，如《紅樓夢》第 3 回中，寫林黛玉看到王熙鳳與賈寶玉的
情景，乃從黛玉的角度出發。不過，這樣的情況所佔的篇幅並不多。 
135  在此採用了胡亞敏《敘事學》中的分類，她借鑑熱奈特的「聚焦」概念，將視角分為三大類
型：非聚焦型、內聚焦型、外聚焦型。其中， 「非聚焦型」即傳統的全知全能觀點，是一種無所
不知的視角類型，敘述者或人物可以從所有的角度觀察被敘述的故事，並且可以任意從一個位置
移向另一個位置，時而俯瞰紛繁複雜的群體生活，時而窺視各類人物隱秘的意識活動。而「內聚
焦型」指的是從書中人物的角度展示其所見所聞，可以充分開人物的內心世界，淋漓盡致地表現
人物激烈的內心衝突和漫無邊際的思緒。參考氏著 《敘事學》 （武昌，華中師範大學出版社，1994
年） ，頁 24-28。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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看，寶玉的反應十足有趣： 
 
   寶玉报了一看，是鷃紙糊的小匣子，上面橫嫫著「燮昌」兩個字，勍面是 
畫的細細致致的一幅小畫兒。袁待打開他看時，卻是沒有蓋子的。四面翻 
轉看䶆一遍，原了是個套匣。便把他推開一看，蟡面蟝著好䶛小暝兒，一 
頭還有一點紅紅兒的東西。便還䶆焙茗道： 「這不過是小孩子玩的罷䶆。」  
焙茗报過了，取出一根細細的劻看，口內胪言胪語道： 「怎鶼個玩法呢？」  
說罷拿起了，把辣紅點子對著烈頭上劻烒。覰盥才對到火上劻，便「豁」  
的一聲著䶆，倒把䶌䶺嚇䶆一賳。 （頁 14） 
 
由作者的描寫，我們可以知道他描述的玩意兒是「火柴盒」 ，不過這對賈寶玉而
言，是非常新鮮的，尤其在火花迸出的那一刻，更是給了他無限驚喜。如果要製
造這樣的效果，使用傳統全知全能的觀點顯然無法達成，所以必須轉換視角，方
能達到作者的目的。而在這段文字結束後，作者則又回到原本說書人的視角書
寫；兩者經常性地交互運用，便成了小說的一大特色。黄錦珠於其〈一部創新的
「擬舊小說」──論吳沃堯《新石頭記》 〉一文中亦提及，吳沃堯細密地運用了
第三人稱敘事觀點，表現出令人耳目一新的寫作成績。
136 
  又如陳景韓《新西遊記》 ，起始也是以傳統說書人的敘事方式展開故事， 「卻
說唐僧自從取了佛經，成了正果之後，過了一千三百餘年，一日忽又奉到如來佛
的佛旨宣他前去。」 （頁 485）很明顯就是古典小說常用的開頭，不過，等唐僧
一行人到了新世界之後，作者所採用的敘事視角就起了變化。如第 1 回〈唐三藏
西游考宗教，豬八戒海上改洋裝〉中，孫行者到下界探路，看到了許多奇怪新鮮
的玩意兒： 
 
   孫行者剛袁問他什鶼叫做東洋跊，廽然聽得「丁」的一聲，嗞頭看時，連 
      忙拔䶆腿便軽，口中䶂嚷䶂叫道： 「三太子！三太子！你也到䶆下界了䶆 
                                                   
136  黃錦珠〈一部創新的「擬舊小說」──論吳沃堯《新石頭記》 〉 ，頁 265。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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      嗎？怎鶼踏著鞨火輪，跑的這樣快！」隨叫隨軽。看看辣哪吒太子，勪顧 
      向前，全然不理。 （頁 489） 
 
讀者看到這裡，想必會發出會心一笑，仔細端詳作者所描述的情景，便知道孫悟
空以為的風火輪其實是「腳踏車」才對。而這段三太子與風火輪的文字，顯然是
透過孫悟空的眼睛所看到，通過他的視角所描繪出來的事物，並非來自敘述者的
視角。而作者適時地變換小說的敘事觀點，善用「內聚焦型」的視角描繪我們本
來熟悉的場景事物，自然而然便達到了「陌生化」的藝術效果。 （關於陌生化的
書寫，詳見第四章） 
  又如大陸《新封神傳》中，姜子牙甫一下山，到了南非洲，看到中國人被歐
洲人奴役的慘況： 
 
   勪袋許多䶺在辣蟡掘山，把鷑漆漆的石頭，一塊塊挖的挖，挑的挑，辣種 
      䶺大半蓬頭赤腳，沕流淿胉，旁邊有許多短衣禄袖，碧眼紫髯的䶺，忡燠 
      燠在辣蟡督著，子牙看得清楚，把雲頭往下一降，落到平地，正待過劻問 
      訊，辣種工作的䶺看袋發一聲咊道： 「不好䶆！義和拳的老師父了䶆！」 
      登時逃個星散，急得旁邊督工的，忙跑過了把子牙緊緊揪住䶆，子牙倒嚇 
      䶆一賳，朝他一看，三分像䶺，四分像鬼，趫子挺痴，面孔死白，好像出 
      柺的僵屍。
137 
 
這段描寫，從「只見」以後，便是從姜子牙眼中呈現出來的景象， 「短衣窄袖，
碧眼紫髯」就是姜太公眼中的西方人，而其他蓬頭垢面、埋頭苦幹的，即被賣到
國外做苦工的華人。其中，除了以姜子牙的視角出發之外，中間還經過了小小的
轉換；也就是工人們誤以為姜子牙為義和拳的師父一處，則變成了從工人的觀點
演述。最後，又回到了姜子牙的視角，眼看督工「三分像人，四分像鬼，身子挺
直，面孔死白，好像出棺的僵屍」 ，透顯出作者對西方人深刻的嘲諷。此處，中
                                                   
137  大陸《新封神傳》 ，收入吳沃堯、周桂笙主編《月月小說》 （東京，東豐書店，1979 年）第一
號，頁 100-101。以下所引此書，只標頁碼，不再另加註解。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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國人悲慘的命運、義和拳的令人生厭、白種人的殘酷殖民和自以為優越，在作者
敘事觀點巧妙而自然的轉變下，得到充分的展示。 
  蕭然鬱生《新鏡花緣》 ，敘述唐小峰一行人到了維新國，只見維新國人的裝
扮十分奇特： 
 
   勪袋……頭戴銅盆草帽，腳蹬鐵嶕疮靴，光殹殹梳小辮半條，媛若懖了豚 
      屃，霧騰騰啣草煙一暝，猶墂吐出獠牙，郑絲鏡高架鼻极，不同深目之情，  
      鷑漆髮短垜腦後，勈似兩面之狀，著白秹布之長衫，形墂秹筒，穿鷑劚呢 
      之操褲，式若烈籠，淿口愛疮西提，墂再登歧舌之辦，一趫瀟灑鞨流，若 
      重入白民之國。 （第十一號，頁 31） 
 
這段敘述也是透過唐小峰一干人等的視角所描繪出來的，雖然這批偽新學份子，
對讀者來說是熟悉不過了；然而對林之洋等處於唐代的古人來說，可說是前所未
見。若是作者選擇用全知全能的敘事觀點，很可能流於激動的謾罵，所以作者聰
明地選擇以主角的視角出發，不但使文字較為緩和，充滿諧謔感，所流露的強烈
諷刺也比直接書寫來得意味深長。如不用 A、B、C、D，卻用「愛皮西提」 ；形
容他們「吐出獠牙」 、說話如「歧舌之邦」 ，都流洩出濃厚的嘲弄感，而這也是使
用全知全能觀點所無法傳達的。 
  西泠冬青《新水滸》第 13 回〈石勇急足遞郵信，戴宗徒步追電車〉中，敘
述戴宗到上海找梁山兄弟，在路上看到車子往來絡繹不絕，其中，見一輛車子風
馳電掣而來，也不用馬扯，也不用人踏，較各種車子加快幾倍，霎時如飛，便不
見了。戴宗甚為驚異，自思「車子哪裡會自己能行走的，莫不是他拴上我的甲馬
不成。想來想去，總想不出道理。……莫說要想看個明白，就是連輪子也都沒有
數清楚，一時又飛行絕跡。」 （頁 243）直到戴宗問了旁邊的人，才知原來那是
電車。作者同樣使用第三人稱限制敘事觀點，去表現電車的快速與便利，凸顯出
出這種新興交通工具的神妙；並且，我們也可以感覺到西泠冬青對電車這項科學
發明的佩服。   遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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  諸如此類的例子不勝枚舉，而綜上所述，我們可以知道，由於擬舊小說普遍
使用「時空置換」的敘事框架（詳見本章第四節） ，所以當古人到了作者所處的
年代時，必然造成一種陌生感。而這些對作者和讀者再熟悉不過的事物，透過舊
小說人物的視角呈現，使我們又重新得到一種詮釋和觀感。因此，在小說中，作
者除了仿效傳統說書人全知全能的敘事觀點之外，還不時轉換成第三人稱限制敘
事的內聚焦型視角，不但造成了意想不到的戲劇與娛樂效果，更能傳達出作者內
心的社會時局的看法。 （詳見本文第四章） 
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第二節、  敘述者 
  由於宋代「說書」活動的興盛，使得通俗小說寫作技巧、佈局結構的成熟度
即使早已與市井說書人有頗大差異，然而其敘事方式仍總依循著話本。王德威即
謂： 「不斷運用說話人的虛擬策略(simulated rhetoric of the storyteller)是中國古典
白話小說非常明顯的特徵。」
138其中，擬舊小說也不例外。不過，令人關注的是，
擬舊小說中的敘述者比古典小說更有過之而無不及，可以說──敘述者的過度介
入，是擬舊小說相當重要的特色之一。 
首先，如前所述，擬舊小說在敘事觀點上延續了說書人 「全知全能」 的角度，
不只敘事口吻、套語，就連故事情節所需設置的懸念，都和說書如出一轍。如 「看
官」 、 「在下」 、 「欲知後事如何，且聽下回分曉」 、 「也是合當有事」 、 「作書的一枝
筆難分兩處，只得暫擱一邊」等說書套語，在擬舊小說中處處可見；在緊要關頭
時，作者也往往擱下不寫，吊讀者的胃口，讓他們產生好奇心再往下看。如吳沃
堯 《新石頭記》 第 1 回最後，賈寶玉正摸不著頭緒，正好看到新聞報紙上的日期，
是大清光緒二十六年□月□日，即西曆一千九百零一年□月□日。寶玉大驚不
已，到此故事突然停止，賈寶玉的心理反應則要留待下一回才能夠得知。 
不僅如此，擬舊小說的作者們還會不時跳出來「提醒」讀者，要對照前面幾
回的敘述，讓人彷彿置身「說書」現場，覺得這位敘述者真是「無所不在」 。如
陸士諤《新水滸》第 16 回〈九雲樓時遷慶功，鐵路局湯隆辭職〉中，描述一樁
竊案，敘述者便跳出來道： 「提一『鹽』字，陡然回照第 4、第 5 兩回林沖救福
全事。」後下文提到李俊正為著揭陽嶺開礦之事，敘述者又提醒讀者： 「回照 13
回張順事。」 這些有意或無意的提醒，無非也是希望能更完整地表達自己的想法，
讓讀者更明白小說的寓意。 
由以上例子可知，許多文字明顯就是延續「說書」的模式，顯示出作者「有
意識」地模仿說書人的敘事策略。然而，我們會發現，這種模仿又不只是純粹的
形式仿擬而已；若是把這些關於敘述者的套語刪掉，那麼絕對會影響小說的整體
                                                   
138  王德威〈說話與中國白話小說敘事模式的關係〉 ，收入氏著《從劉鶚到王禎和》 （台北，時報
出版社，1986 年） ，頁 25。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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感覺。浦安迪曾說： 「 （虛擬的說書情境）是為了營造一種藝術的幻覺，使人感到
聽眾正在注視舞台上故事的發展，從而把讀者的注意力從栩栩如生的逼真細節模
仿上引開，而進入對人生意義的更為廣闊的思考。」
139也就是說，作者是「故意」
採用這樣的虛擬策略來強調他們所要傳達的訊息，而這些修辭技巧正是他們構思
的有機部份。 
如果曉得這個道理，我們就不難明白，為何擬舊小說的作者們要沿用這樣的
虛擬策略。擬舊小說中的敘述者，往往有非常強烈的意識型態要灌輸給讀者，因
此他們雖以說書人為模仿對象，但仔細端詳，我們會發現，他們比說書人更加強
勢。比如這些擬舊小說的作者們，會在文本中注入大量「非敘事性話語」
140表達
自己的看法。如陸士諤《新三國》第 4 回〈派使出洋頒行新法律，開會助賑廣售
入場券〉中，敘述吳國變法，不但沒有滅掉蜀漢，國勢反倒先動搖起來。這時，
敘述者就跳出來，為讀者解惑，並說明自己的想法： 
 
   看媘試忳，君有孫權之賢，胣有周、魯之智，君胣合康，銳意維新，什鶼 
      國勢非但不興，倒袁立不住起了，這是什鶼糣故？……原了東吳舉行的一 
      切新政，皆是富強之具，而非富強之本。
141 
 
浦安迪在評論《金瓶梅》的反諷藝術時，說道其中的手法之一便是作者盡情對各
種話題發表長篇議論，而「它們看起來好像是對口頭說書人的腔調的模仿，其實
在這些瑣碎的旁白中，往往有對正文中某些具體重要事件和人物的批評，探討一
些嚴肅的問題。」
142同樣地，擬舊小說亦同，在注入大量評論的同時，其實是希
望讀者能注意到他們發表的各種觀點。就拿這段敘述來看，我們便能發現其中的
言外之意。表面上看起來，作者似乎在解釋東吳變法失敗的原因，實際上他卻是
                                                   
139  浦安迪講演《中國敘事學》 （北京，北京大學出版社，1995 年） ，頁 99。 
140  「非敘述性話語」指敘述者（或敘述者通過事件、人物和環境）對故事的理解和評價，又稱
「評論」 。它表達的是敘述者的意識和傾向。亨利‧詹姆斯曾要求，小說藝術最好通過人物的語
言和行動來表述，作者的說明應壓縮到最低限度。參考自胡亞敏《敘事學》 （武昌，華中師範大
學出版社，1994 年） ，頁 103。 
141  陸士諤《新三國》 ，收入張正吾主編《晚清民國文學研究集刊》第三輯，頁 178-179。以下所
引此書，只標頁碼，不再另加註解。 
142  浦安迪講演《中國敘事學》 ，頁 116。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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針對晚清各種維新運動的盲點而發的議論，借彼喻此的意味濃厚。又如同書第 5
回〈結奧援聯盟波斯國，乘內亂陰扇革命軍〉中，作者深怕讀者認為《新三國》
的內容比重有所偏頗，因此跳出來解釋道： 
 
   看媘，在下這部書，名叫《新三國》 ，原是專紀三國的新政新䶋，若沒有 
      新䶋，則尌揱筆不嫫，與䶌十四勲中的《新唐書》 、 《新五代體制》 ，胪不 
      相同。看媘們切凿懘泥，了相責難。 （頁 181） 
 
由此可知，作者的創作重點便在於講述新政新法，其餘的事情並非他所關注的。
再者三國雖然都行新政，然而結果卻大不相同，他希望讀者能注意到這一點，因
此處處提醒。又如陳景韓《新西遊記》第 3 回〈說招股豬輩寒心，看舉手馬夫生
色〉中，作者描繪新式女子的髮型有如高築陽台，緊接著，敘述者就跳出來了： 
 
   看媘休說我「陽勰」兩字比得不對，請你再看看近時披髮的樣式，豈但陽 
      勰而已，一層層重重疊疊，亭勰樓閣，還不盥造著多少在上面呢！（頁 
      531） 
 
可看出作者對這些新式女子的打扮非常不以為然，以「陽台」來比擬，不但有著
幽默的趣味，更充滿濃厚的嘲諷。 
  西泠冬青《新水滸》第 7 回〈花和尚謀充僧監督，安道全擔任軍醫員〉中，
魯智深到女學堂找顧大嫂和孫二娘，孫二娘馬上邀花和尚到街上吃酒。讀者看了
這段文字，大概也不覺得有何特殊之處；不過，敘述者卻跳出來了： 
 
   看媘，何䷥她兩䶺不邀魯智深學堂中坐呢？內中有個糣故。魯智深他本是 
一個和尚，出入女學堂究嫌不闅，嗠此喚他酒嶗內觇心。這是孫䶌娘精細 
處。 （頁 211） 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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顯然，此處是作者為了表現自己寫作的高明之處，而設置的問題。他擔心讀者看
不出其中的奧妙，便介入故事說明，好讓讀者知道自己的用心良苦。經過作者的
點明，讀者才會發現，西泠冬青在人物的塑造上，是有注意到每個人的個性特色，
顯示出其對 《水滸傳》 的熟悉，另一方面當然也間接稱讚了己作精心的佈局設計。 
除了大量評論及說明之外，更有甚者，作者竟然也把自己的名字大刺刺地寫
出來，這在陸士諤的小說中，是一種常見的現象。如其 《新水滸》 第 1 回中寫道： 
 
  春劻矣，把酒問青天。嶕䶋好花偏不壽，無积蔓草勍離披，國士受炬煎。 
覿寄 
這是一颖小詞，是士諤小時節的游戲筆墨。（頁 1） 
 
作者在全書開頭，便把自己的名字揭露出來，這在傳統小說中是絕無僅有的，這
種寫作方式不但令讀者耳目一新，更製造出一種荒謬的效果，彷彿在告訴讀者：
「現在就是我陸士諤在寫小說。」給讀者強烈的後設小說感。又如陸士諤的另一
部著作《新野叟曝言》第 6 回〈歐羅巴聯師起革命，景日京黑夜走慈江〉中敘述
景日京等人本來在歐洲當國主，不料卻被驅逐回來。原來歐洲人習於自由平等已
久，不慣儒教之束縛，因此密謀革命。而陸士諤認為景日京等人太過迂腐，完全
沒發現自己統治的地方起了變化，還整天講那心性之學。於是便道： 
 
   士諤恨不得一步賨到歐洲，懖住這班軂夫子的耳朵，切切實實告訴他一個 
      ䷔細，叫他們趕快防侙防侙，籌畫一個對䷘之策，勯惜我出世晚䶆䶛，當 
      時不曾在場，此刻勪好替他們白發一個乾急。（上糨，頁 46） 
 
這段故事發生的背景雖然是歐洲，但實際上卻是影射晚清的中國；因為朝廷的腐
敗，致使列強得寸進尺，作者有感於當政者的無能，都大難臨頭了，清政府尚且第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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文恬武嬉。陸士諤很希望自己能貢獻一己之力，幫助國家抵禦外侮，情緒激動可
見一斑。 
  陸士諤 《新三國》 第 8 回 〈華子魚特開商品陳列所，司馬昭創辦國家總銀行〉
中，寫到司馬昭欲開辦銀行，講到一半，故事突然停止。作者居然跳出來說道： 
 
   士諤糨《新三國》嫫到此間，已經筆碿不花，烈昏無焰，便不得不學近時 
小說媶的習氣，賣個關子，把緊袁節目，留胳下嗞再行講解，看媘們也勯 
省䶛目力，養養精神。（頁 199） 
 
這段敘述彷彿在對讀者們訴說內心事，並且還會為他們著想，拉近了作者與讀者
的距離。讓人感覺雖然不在說書現場，但仍有相當濃厚的親切感。 
不只如此，陸士諤有時候還會設計問題，自問自答。如 《新水滸》 第 8 回 〈白
面郎擬開女校，神算子籌辦銀行〉中： 
 
   看媘，你道士諤為什鶼把天罡三十六個上上䶺才都丟下不講，勍把這素無
名望的蔣敬提到舞勰上了？原了《新水滸》本是個地覆天翻的世界，其位
子胪惉天居下而地居上，所䷥開颖第一個須嫫地煞星。（頁 42） 
 
顯然，作者是為了傳達自己的創作理念，並解決讀者可能有的疑惑，不惜一再使
用敘述者。而故意寫地煞星而不寫天罡星，也透顯出作者所創造的新世界和《水
滸傳》的舊世界大異其趣，看似戲謔荒誕，實有其寄寓之深意。 
另外，有時候作者的問題設計是希望得到讀者的認同。如同書第 11 回〈女
學生甘為情死，白面郎決計私逃〉裡，鄭天壽與妻子的妹妹有染，妻妹的丈夫章
淑人開出條件，只要她償還婚費銀六百兩，就立刻離婚；可是婦人拿不出錢，鄭
天壽亦不肯，最後婦人走上絕路。此時，陸士諤便出來說了一番大道理： 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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看媘，鄭天壽雖則忍心，然內外一致，並無詐偽，尚不失英闄本色；不若
目下幾位有心計的膀子先生，櫏遇相好病沒，心中雖毫無酸楚，而在著䶺
前總袁蟝作徲哀的樣子，哭得死劻活了，好讓䶺媶稱述他多情，女子聽䶆，
情願攀他的相好。䷥這種䶺劻比較鄭天壽，似尚彼咄于此，看媘亦䷥士諤
此言為不謬否？（頁 62） 
 
陸士諤不時地提醒讀者，新世界的「水滸英雄」雖然可惡，但終究不敵現實世界
的魑魅魍魎，可謂其遊戲之筆背後的「借彼喻此」 。羅小東《話本小說敘事研究》
中提到，話本全知全能敘述者的重要任務即在向讀者介紹他們所不能了解的事，
特別當他在介紹一個人物的性格或道德品質時所抱的情感態度，會直接或間接影
響到接受者在閱讀時對此人的情感態度。
143也就是說，擬舊小說延續了傳統說書
人全知全能觀點的書寫策略，目的即在於強勢地灌輸讀者某種意識型態。此處，
陸士諤便是借用敘述者的身分來左右讀者的閱讀；作者先告訴讀者這些「水滸好
漢」其實都是奸險狡詐的壞蛋，接著，再對比眼前的新世界，新世界中的人們比
綠林英雄令人髮指，由此顯現出晚清充滿豺狼虎豹的圖景。 
又如同書第 16 回，描述時遷抓到竊賊卻輕易放過時， 「陸士諤」又出現了： 
 
   有䶺問陸士諤︰「時遷擢拿住䶆騙子，為什鶼勈羯把他們放脫？這是理之
所必無的。此段䶋賡，太覺離奇恍惚。」士諤道︰「韛鳥盡，良弓蓏；走
獸盡，獵狗烹。若使騙子竊賊絕賡于商因，則警嫟局也用不著偵抢䶆，並
也用不著警嫟䶆，警嫟局也勯䷥不設䶆，時遷勈向何處劻吃飯呢？」（頁
104） 
 
這次，陸士諤直接寫「有人問」，彷彿他真的是為了回應書中人物（和讀者）的
問題，比起說書人的介入實有過之而無不及。雖然說書人亦經常自問自答，可是
                                                   
143  羅小東《話本小說敘事研究》 （北京，學苑出版社，2002 年） ，頁 109。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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也僅止於幾句簡潔的話語；而陸士諤的解說，卻是一長串，清清楚楚地闡發其言
外之意，使人感到他是站在一個制高點，冷眼旁觀地作出評價和判斷，增強了小
說的譴責意味。 
  以上的例子，作者在故事中的角色僅僅是敘述者和作者；不過，更絕妙的是，
陸士諤居然把自己也加入小說的情節中，成了其中一個人物。《新水滸》末了，
作者用了絕妙的結束方式： 
 
媋江全席一觀，卻不袋䶆個戴媗，隨問︰「戴院長何往？」吳用道︰「青 
浦劻䶆。小生昨擥得著一個沈息，聽說松江嶜青浦縣有一個姓陸名士諤字 
雲绔的，把我們下山所做各䶋，覿查得清清楚楚，在辣蟡糨掰小說，所䷥ 
教院長劻抢聽一個確實。昨擥躰刻動趫，此時敢待嗞了也。」……戴媗走 
近，向吳用道︰「先生，你所得的沈息確確實實，一䶛兒不峮。陸士諤把
我們的䶋實，已經糨掰成書，書名尌叫《新水滸》，不擥袁出版䶆。請公
明哥哥快覿接全伙䶺馬，火速到青浦把這廝拿了撫掉，䷥絕後患。」吳用
道︰「撇士筆鋒，媉勯力敵？我們勪索避之。此後下山，做起䶋了，須守
媚一個磘密主義，磘之勈磘，密之勈密，使彼無從抢聽，勈何能搖唇弄舌
乎。」看媘，士諤暜被吳用殻倒䶆，他一用磘密主義，我租一勥都嫫不下
劻䶆，勪好尌此收場。（頁 177） 
 
作者完完全全和書中人物、情節攪和在一起，實在讓人覺得有些好笑。不同於 《水
滸傳》以往的續書，最後梁山泊和朝廷一定得分個勝負，陸士諤以詼諧的筆調，
巧妙地用「秘密主義」
144使故事無法延續，可謂別具一格。既達到其寫作目的，
又有濃厚的趣味性，把遊戲之筆發揮到了極致。 
                                                   
144  清初以來，各地遺民不斷成立「反清復明」的秘密組織，但經過康、雍、乾三代的統治，反
清復明的希望越來越小，也壓縮了這些團體的生存空間。而清代中葉起，中國人口呈現爆炸性的
增加，經濟失衡，出現大量過剩人口；再加上自鴉片戰爭後，西方帝國主義不斷入侵，人民的生
存受到更強烈的威脅。此時，游民以飛快的速度成長，因而清初所成立的許多「反清復明」的秘
密幫會，又興盛了起來。參考自赫治清、吳兆清《中國幫會史》 （台北，文津出版社，1996 年） 。
此處陸士諤應是受到當時許多秘密革命組織的影響，進而將「秘密主義」寫進小說中。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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  陸士諤的小說結尾皆經巧妙構思，又如其《新野叟曝言》，亦令人看了莞爾
一笑。第 20 回〈玉宇樓恍臨僊境，珠宮貝闕如入畫圖〉中，故事敘述文礽等人
到木星上定居，而部臣們亦獻計把一百艘飛艦盡派到木星去告糴，誰知這一百艘
飛艦行到中途被彗星撞了一下，頓時粉身碎骨，從此木星與地球便斷絕往來。作
者接著寫道： 
 
   地球上勪剩得兩本檘書，算留著姓撇的影子，這兩本什鶼書呢？一本是素 
      胣媶譜，一本是礽兒遊記。辣本媶譜被江陰夏先生得䶆尌推演出一部《野 
      叟曝言》了，這本遊記卻被青浦陸士諤得䶆，所䷥再掰出這部《續野叟曝 
      言》了。有䶺問我，韛艦被彗星撞沉是辣個瞧袋的，我說當時韛艦上有一 
      隻小韛艇飄飄蕩蕩垮在歐洲，韛艇上尚有一個䶺在辣蟡，所䷥盥道的。 （下 
      糨頁 86） 
 
作者親自跳出來解釋新舊兩部作品的來源，無非是希望能讓讀者相信兩本書的關
聯性；而最後，陸士諤又補述了飛艦被撞沉之事，的確是有人親眼看到，以增加
事情的真實性，亦為傳統小說中常見的寫作手法。 
  敘述者的大量介入，就敘事效果而言，可凸顯小說的意旨，強化作品的譴責
意味；並讓讀者明白自己的寫作策略：一切佈局安排皆出自精心設計。另一方面，
作者動不動就跳出來與讀者對話，將「自己」從超敘述層降到書中人物的位置，
某種程度導致讀者混淆真實與虛構，給人一種荒誕不經的感覺，也形成了作品嬉
笑怒罵的諷刺特色。而如果我們再觀照晚清的出版事業和陸士諤的其他作品，可
以發現，作者的大量曝光，也是一種「免費打廣告」的方式，相當成功地為自己
作足了宣傳，算是一種聰明的行銷策略。 
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第三節、  敘事策略：以「擬舊」為創作 
  擬舊小說的內容，雖然多半以翻新出奇著稱，不過，我們在很多地方仍可發
現作者向原書借鑑的痕跡。之所以名為「擬舊」 ，也正是在於其處處「模擬」舊
小說的內容與特質；不管是情節上的模仿，還是人物性格上的延續，抑或在形式
上模擬對偶回目的設計以及古代說書人的表現方式，這些都帶給讀者強烈的熟悉
感。可以說，這些擬舊小說的作者們，是運用其作品與原書進行「互文」
(intertextuality)，
145牽繫起彼此的指涉，最後完成作者的創作意圖。作者們處心
積慮地「引經據典」 ，喚起讀者們的共同記憶，但卻又加以改造，最後形成極大
的「反差」 ，使讀者在「意想不到」的心理狀態下接受這個轉變。可以說，擬舊
小說的作者們實是「以擬舊為創作」的。 
在形式上，擬舊小說與其他傳統舊小說延續章回小說的特徵相同，採分回標
目，而每回回目也都以對偶方式呈現，並無其本身的特殊之處；而關於敘述者的
問題，已於第二節說明，故擬舊小說於「形式上的擬舊」在此不加論述。筆者將
重點放在擬舊小說於「內容上的擬舊」 ，探討擬舊小說如何以「擬舊」為創作，
並且在模擬的過程當中，作者繼承或改造原書的哪些部份，最後與舊作之間產生
怎樣的對話。而以下便分為「情節上的擬舊」與「人物上的擬舊」兩方面加以說
明。 
一、  情節上的擬舊 
  擬舊小說大多以舊小說為「範本」加以模擬或改造，雖然每一位作者在創作
時均對原書作了巧妙的轉換，而賦予各小說獨特的宗旨，如吳沃堯選擇利用《紅
樓夢》 「補天」的歧義性、陸士諤《新水滸》解構了許多英雄好漢。不過，在諸
                                                   
145 「互文」(intertextuality)的概念是由茱麗亞‧克麗絲蒂娃(Julia Kristeva)所提出的，而她的靈感
係得自於俄國文論家巴赫汀著作中對文學陳述之交互關係的探討。 「互文」指的是一篇文學作品
的形成，可以含有多層論述與多層符號系統的交織，意即在藝術文本中鑲嵌構織多種引文，而每
一個「文本中的文本」都牽連起其本身的文化環節，也牽連起此環節所指涉的論述意識型態或意
義背景，接近巴赫汀的「對話論」 。參考自劉紀蕙《互文‧對位‧文化詮釋》 （台北，三民書局，
1994 年） ，頁 2；邁可‧潘恩著，李奭學譯《閱讀理論──拉康、德希達與克麗絲蒂娃導讀》 （台
北，書林出版有限公司，1997 年） ，頁 340；廖炳惠《解構批評論集》 （台北，東大圖書出版公司，
1985 年） ，頁 260。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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多情節的描繪上，還是可以看出作者對原書效仿的痕跡。如蕭然鬱生《新鏡花
緣》 ，整個故事係延續《鏡花緣》 「周遊列國」的架構而來；出遊的伙伴除了原本
的林之洋、多九公，還加上了唐小峰與其好友。而唐小峰等人出遊的原因，係因
政治上的不得意，與其父唐敖的出遊動機，亦有異曲同工之妙。隨著一干人等出
發後，便藉著遊歷各國展開一幅又一幅的生活圖景；路上的所見所聞，均寄託著
作者本身對現實社會的理想與抨擊，此與 《鏡花緣》 的創作意圖亦同。不僅如此，
《鏡花緣》中，林之洋所販出之物，大多出乎自己的意料之外，如在小人國裡無
意賣了許多蠶繭、酒罈，正經貨物倒不得價；而在《新鏡花緣》中亦復如是，林
之洋帶的許多桑皮紙，居然意外在維新國大賣，還後悔自己沒有多帶幾綑。從這
些情節中都可以看出《新鏡花緣》對《鏡花緣》在結構、情節上的一脈相承。當
然，聰明的讀者也能夠馬上明瞭，作者之所以選擇模擬《鏡花緣》一書的「遊歷」
模式，其實便是為了方便展現晚清的社會圖卷，如同 《二十年目睹之怪現狀》 、 《老
殘遊記》一般，把旅途上所見所聞，利用主人翁之眼貫串起來，既可以達到作者
的創作目的，也不致使結構鬆散。 
陳景韓《新西遊記》也是一部饒富趣味的擬舊小說，想必作者十分熟悉《西
遊記》 ，駕馭文字的功力亦不弱，字裡行間均看得出新作與舊作甚至其他古典小
說之間的巧妙互文。故事描寫唐僧師徒到西牛賀洲考察新教流行的狀況，一開始
孫行者翻筋斗，到了上海四馬路老巡捕房的門首，誤以為被如來佛作弄，心想先
撒泡尿做個記號。沒想到，卻被警察給抓住了。讀來詼諧有趣，令人捧腹大笑： 
 
  勪袋勈高勈大一所四五層樓的房屋， ……心中納罕道 ： 「這是個什鶼所在？ 
這勈不是南天钀，為什鶼王靈媘替他守著钀在這蟡？」勈尋思道：「莫不 
是勈被辣墂了佛作弄䶆我鶼？老孫且莫窡他，照著䷥前在他抌中的時候， 
做䶆一個記號在這蟡。」忳罷，便走近辣空兒處，殿著壁，對著辣守钀大 
漢，蹺起䶆一個腳，便不蟝尊，撒䶆一毡层。辣守钀大漢袋他撒层，便上 
前了一把懖住，咝道：「你做什鶼？」孫行者袁待逃時，擩已不勊，便說 
道： 「我撒层於你屁䶋。難道你們這蟡层都不撒的鶼？」 辣大漢聽䶆他說，  
也不嗞答，一隻手懖䶆他的衣服，勪顧向蟡走。……辣鷃色的便問他道：  
「你盥道這蟡租界的秠程不盥道？怎鶼好在馬賯上撒层？」孫行者一忳， 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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道：「奇䶆，奇䶆！怎鶼撒层都有秠程？」便答道：「老孫初到這蟡，卻 
沒有盥道。」辣鷃色的䶺道：「你不盥道，便罰你。」孫行者道：「罰我 
什鶼？」辣鷃色的䶺道：「這蟡是有媚規的，撒一毡层，罰錢兩裒。」孫 
行者一忳：「這倒不怕。老孫前次取經的時候，還帶得兩個唐時的貞觀通 
寶在趫上，勪是辣銅錢是圓圓的，辣蟡生得裒呢？」便一手伸入懷內，取 
䶆一個貞觀通寶出了，一折，分做兩片，再折䶆一折，分做四分之一，給 
䶆兩片於他，道：「這尌是兩裒䶆。」辣鷃色的䶺大怒道：「你這個猴兒 
樣的䶺，怎鶼了戲弄我？」（頁 486-487） 
 
如果沒有讀過《西遊記》 ，那麼此一「孫悟空在租界撒尿」的情節，對讀者來說
也許毫無意義；然而，看似沒有意義的訊息，對熟悉《西遊記》的讀者而言卻是
幽默的笑點。作者戲擬了《西遊記》的情節，召喚出讀者的「先備知識」 ，當孫
悟空兜轉不出的劇情再次上演時，作者與讀者就會產生一種 「默契」 ，料想到 「孫
悟空撒尿」的情節發生；然而這次的撒尿卻不是被如來佛恥笑那麼簡單了，場景
換成滿是高樓大廈的上海，到處都有警察和規定章程。於是，亂撒尿的孫悟空需
要繳納罰款，不過孫悟空當然不明就理，和警察的對話也成了「雞同鴨講」 。這
段「新」與「舊」的時空交談，成功地讓作品呈現出新穎、趣味的效果，絕對能
夠吸引讀者的目光。而延續《西遊記》中齊天大聖率真樸直的個性，當他面對警
察的問話，也是直來直往地回答，結果惹得對方生氣不已。而這也是運用「時空
置換」的敘事框架（詳見本章第四節） ，所必然造成的「娛樂」效果，將這樣的
情節設計放在故事的一開頭，顯然就是想引起讀者注意，讓大家往下一探究竟。 
  又如第 2 回〈煙妖窟師徒初受困，四馬路行者顯神通〉中，唐僧因為吸鴉片
付不出錢，師徒三人被人團團圍住，孫行者只好使出七十二變脫身。初始他變成
一隻金毛狗，誰知金毛狗因為沒帶嘴套，也沒掛牌子，便被一捉野狗的巡捕追趕；
悟空急忙又變成一堆馬糞，但馬上又有一人拿著掃帚和糞箕來掃，行者以為自己
又被識破，趕緊變成一個露台。工部局打樣的西人看到，嚷著要檢舉拆除；行者
又變成一台東洋車，卻因為沒有捐照會而被巡捕查緝；孫悟空只好又變回光頭沒
髮的中國人，但心想一定又會被認出來，只好拔了一根毫毛，變做自己現在的樣
子，而本身則變成了一隻飛蟻，飛到唐僧帽上。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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  看到這段情節，想必熟悉《西遊記》的讀者也定會莞爾一笑。在《西遊記》
第 6 回〈觀音赴會問原因，小聖施威降大聖〉中，玉皇大帝派托塔天王李靖和李
哪咤去收服孫悟空，卻屢戰不下；最後，玉帝接受觀音菩薩的建議，找二郎真君
力擒猴王。二人皆神通廣大，不分軒輊，雙雙使出千變萬化的本事。大聖變成麻
雀，二郎神就變老鷹；猴王變作大鷀老，二郎神就變作大海鶴；大聖變成一條魚，
二郎神就變成一隻魚鷹；猴王再變水蛇，二郎神就變灰鶴；大聖又變花鴇，二郎
神便用彈弓將其打落。孫悟空趁機滾下山崖，變成一座土地廟兒，還是被二郎神
看穿。當我們仔細對照這兩段情節後，會發現它們極其相似。 《西遊記》描寫孫
悟空與二郎神的鬥智鬥法，你追我躲，變化萬千，令人看了酣暢淋漓、直呼過癮，
是趣味橫生、相當精采的一段文字；而《新西遊記》一樣寫行者的七十二變，但
這些變化卻是由於孫悟空對新世界的陌生和認知上的隔閡，而產生自己的想像和
理解來推進的。 
    不只如此， 《新西遊記》中還出現與其他古典小說的互文，如第 1 回〈唐三
藏西遊考宗教，豬八戒海上改洋裝〉中，孫悟空看到腳踏車，以為是李哪咤的風
火輪，趕緊呼喊，不過當然沒有人會理他。於是，行者便道： 「你這孩子便生了
鬍子了。老孫還記得，你從周朝到了唐朝，依舊是個孩子。怎麼這幾時，便老了
好些？」 （頁 490）李哪咤這個角色，在《封神演義》及《西遊記》中均出現過，
其在《封神演義》中幫助武王伐紂；而於《西遊記》裡，助李靖收服孫悟空。可
說是古典神魔小說中的搶手人物，因此陳冷血也在小說中幽他一默。 
  又如陸士諤《新三國》第 25 回〈奉特恩李嚴起復，違節制魏延受誅〉中，
諸葛亮派魏延前往曹魏測量山川道路，將地形繪畫成圖，以便進攻魏國。孰料魏
延居在因酒醉鬧事而被逮捕入獄，六個月才能出獄。諸葛亮緊急派關興帶著一千
兩銀子去贖魏延，回國後魏延羞慚不已；但軍令如山，不管眾將如何求情，最後
魏延還是被誅，諸葛亮到靈前哭祭，令人感動。若是熟悉 《三國演義》 的讀者們，
對此情節一定不陌生。 《三國演義》第 95 回，馬謖因為太過自負而痛失街亭，使
蜀漢又一次北伐失敗，甚至陷入緊迫的危機中；幸虧諸葛亮的空城計奏效，才讓
司馬懿無功而返。最後，諸葛亮揮淚斬馬謖。對照兩種文本，除了被誅者改變之
外，其他的細節幾乎雷同，如與其對壘的將軍均為司馬懿、兩位主角都是因為誤
了兵機被諸葛亮以軍法處決；且兩人皆是蜀漢大將，個性都頗為自滿。兩人死後，第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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孔明均到靈前上香，且甚為難過。 
  西泠冬青的《新水滸》同樣也有著對原書情節的模擬。如第 11 回〈小霸王
強聘女學生，白面郎喬扮湖絲姐〉中，李逵與柴進在船上聽見鄰艙有女子哭聲，
便去一探究竟，孰料原來又是小霸王周通強搶民女了。李逵馬上罵道： 「你這不
中抬舉東西，你在桃花山作強盜，要想搶劉太公女兒，被魯智深打了一頓，還不
夠，如今又在此強奪人家孤兒寡女，且吃我一頓打。」 （頁 232）作者延續周通
在原書中的個性，召喚出讀者的先備知識和閱讀經驗，使大家在閱讀的過程中，
不斷在潛意識中出現《水滸傳》的畫面，無形中聯繫起舊作與新書。不過，在模
擬的同時，作者又不時加進新的內容；使《新水滸》處於舊中有新，新中有舊的
狀態，折射出一種新舊雜揉的特殊情調。 
  陸士諤《新野叟曝言》 ，明顯仿效夏敬渠《野叟曝言》喜歡炫才的風格，在
此書一開始，作者就引用了一連串的先聖先賢的話，讓讀者進入到《野叟曝言》
的世界中；在第 5 回〈乘帆車素臣出遊，賜古琴礽兒作賦〉裡，更是藉機作了一
篇賦，以賣弄自己的文采。更有甚者，第 10 回〈挹翠堂分韻吟詩，謹身殿特旨
召對〉中，眾人到花園赴宴，皇帝御賜了十二盆「晚香玉」給文家，文鶴便命各
人以詠晚香玉作七律一首。於是，作者就順理成章、洋洋灑灑寫了八首詩。從這
些橋段中，都能夠看出作者是「自覺」地模仿夏作。 
可以看出作者有意使傳統情節「再現」 ，一方面是要引起讀者的共鳴，召喚
出他們的先備知識；另一方面，作者對原書的模擬，則透顯出作者對原書的崇拜
與欣賞。如陸士諤在《新水滸》中就經常提到《水滸傳》的作者，說明自己深受
影響，並強調學步前輩施耐庵。他在第 1 回中便道出寫作緣由： 
 
勪嗠辣時讀䶆撽耐庵先生《水滸傳》，袋書中所載勲進、魯智深等一百八
䶺，皆是極有肝肽，極是炱心的英闄侑士，使朝巷拔置當賯，駕颭得媜，
則北復烕雲，西收西夏，亦意計中䶋，何胳有庽欽北燩、靖康南渡之
厄？……辣時不曉得小說䶋實是假的，遂奮筆題此一闋。今擥忳得起了，
當時識袋雖屬幼稚，卻與耐庵先生作書本擨，頗相吻合。（頁 1） 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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說明自己完全理解施耐庵的創作意旨，便已先為《新水滸》打了一道預防針，表
示其作能繼承老前輩的理念。又如陸士諤《新水滸》第 14 回〈 蕭聖手窮途賣字，
安神醫榮召入都〉， 作者欲寫江州城外幾樁蠅營狗苟的勾當前，先為自己的作法
解釋一番： 
 
橫豎前輩耐庵先生有過老事的，於青面獸雙奪寶珠嫺之後，曾把濟州糝捕
使胣何濤與其弟何清的媶庭歷勲細細拏嫫，不嫌喧賓奪主，妨媳正撇。尌
是大撇豪郑聖嘆先生 ， 也不曾說過半個不字 ， 則陸士諤今擥 ， 何妨學步呢？
(頁 90)  
 
作者處處提醒讀者自己是按照前輩的方式書寫，一方面拿「名牌」來加持己作，
也可以看出陸士諤頗為自負，自許達到施耐庵的境界。此時的模擬，已彷彿是對
前輩的一種「致敬」。無怪評者亦常將陸士諤比擬成施耐庵，認為其乃施耐庵的
化身。如寫到吳用與卜成仁會面，小心翼翼地與其商量考試之事，卻被敲詐： 
 
吳用道︰「稟老師，钀生一租游學在外，櫏逢考時，不勊嗞了，還求老師 
原角成全則個。」說胳此，走近一步，径径道︰【（夾批）「走近一步， 
径径道」，妙，確是吳用趫分。嗚呼，士諤痴耐庵化趫哉！】「倘蒙老師 
成全，钀生當多孝敬䶛報名費。」（頁 112） 
 
評者顯然認為作者學習施耐庵的筆法已到了維妙維肖的地步，他除了能充分透視
出每個水滸人物的性格外，還能運用前輩的筆調，掌握精髓將吳用的神韻、特質
描摹出來。從這些地方，都可以看出作者是以施耐庵為目標在創作的（雖然不一
定達到）。 
  綜上所述，在擬舊小說中，處處可見其與原書之間的互文，有些情節或架構第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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甚至是直接模仿原書而設計出來的，明顯能夠感受作者在創作時的遊戲心態；而
另一方面，作者對原書的仿擬，其實正透露出他們對原書及其作者的崇拜與欣
賞。因此，不少模擬的橋段，即代表著對原作的致敬。 
 
二、人物上的擬舊 
  人物是小說中的靈魂，只要人物塑造成功，就能為作品增色不少。而許多名
作中的主角，也在讀者心中留下難以磨滅的印象，如《紅樓夢》的情痴情種賈寶
玉、 《西遊記》中天不怕地不怕的孫悟空、 《封神演義》中法力無邊的姜子牙……
等等。而擬舊小說的作者們，既然要擬舊，絕不會不注意到對原書人物的承接。
其中，有些人物與原書如出一轍，在新作中再度「重生」 ；有的角色則被放大了
缺點，充滿了降格意味；更有些人物看起來雖與原書相仿，不過骨子裡卻有了巧
妙的改變。因此，本節的「擬舊」 ，實包括了三個層面，即「模擬」 、 「改造」與
「戲擬」 。以下便從這三個面向來探討。 
（一）模擬 
  《鏡花緣》是清代中葉著名的才學小說，作者藉小說炫學露才，時而論學說
藝，時而宣揚儒學，甚至連聲韻學都可以入小說。而為了達成作者的目的，故事
中特別安排了多九公一角，其 「久慣飄洋，海外山水，全能透徹，那些異草奇花，
野鳥怪獸，無有不知」
146，博學多聞的特質正適合當作者的傳聲筒。而蕭然鬱生
《新鏡花緣》中的多九公，也承襲了原書的個性，其知古識今、求知欲強、經驗
豐富，使得唐小峰一行人等在旅途中不覺無趣，並且能夠適時幫助大家解決問
題。很明顯可以看出作者對多九公的塑造，乃模仿自原典。另外，林之洋一角，
蕭然鬱生也學習得維妙維肖，在《鏡花緣》中，林之洋是個重利的大賈，其出遊
的目的本是為了經商，是故在旅途中不忘推銷兜售自己的商品；而《新鏡花緣》
中，林之洋每到一地，念茲在茲便是想辦法賣出帶來的貨物。新作中的林之洋，
其實處處可見原書林之洋的影子，以下便舉二書中類似情節的文句加以對照，爬
                                                   
146  李汝珍著，尤信雄校注，繆天華校閱《鏡花緣》 （台北，三民書局，2007 年） ，頁 41。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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梳出蕭然鬱生對李汝珍筆下林之洋一角的承接： 
文本 鏡花緣  新鏡花緣 
回目 第 20 回 
〈丹桂岩山雞舞鏡，碧梧嶺孔雀開屏〉  
第 10 回 
〈湊機會研究送壽禮，憑理解對答問彗星〉  
故事
梗概 
林之洋在小人國和長人國意外賣出許
多蠶繭和酒罈，非常開心。 
林之洋在維新國意外賣出許多桑皮紙 ， 欣喜
異常。 
描寫
文句 
林之洋賣了兩樣貨物，並替唐敖賣了
許多花盆，甚覺得利。……林之洋笑 
道： 「俺看天下事只要湊巧：素日俺同
妹夫飲酒存的空罈，還有向年舊罈， 
俺因棄了可惜，隨他撂在艙中，那知
今日倒將這個出脫；前日在小人國，
也是無意賣了許多蠶繭。這兩樣都是
並不值錢的，不想他們視如至寶，倒
會獲利； 俺帶的正經貨物， 倒不得價 。」  
林之洋笑嘻嘻地說道： 「我今日倒又發了一
注大財。你們猜猜看？」呂氏道： 「我想來
船上的貨物，雖是容易脫卸，總沒什麼精美
的貨物，哪裡會發大財？」林之洋道： 「這
種貨物要在別處，也斷沒這種善價。」秦小
春道： 「這個是什麼呢？林伯伯不妨告知了
我們罷！」林之洋笑道： 「原來就是我們船
上帶著的幾綑皮紙咧！」秦小春道： 「這有
什麼好稀罕？究竟是一張紙罷了！」 林之洋
道： 「不知國內的皮紙價目最好。」說罷便
把那些用處一一說與呂氏、秦小春知道。 
 
從兩段敘述中可以明顯嗅出林之洋所流露出的濃厚商人氣息，其對於發了一注意
外之財，顯然是欣喜非常、喜出望外，趕緊對家人訴說。蕭然鬱生《新鏡花緣》
雖然有著強烈的寓意要傳達，不過他並沒有忘記與舊作的接續；在人物的塑造
上，作者是自覺地在繼承原書主角的特質和風格。因此，對照兩段文字時，我們
幾乎會覺得這是出自同一個作者的手筆。 
  又如陳景韓《新西遊記》和大陸《新封神傳》 ，在對孫悟空和豬八戒的塑造
上，也都大致延續了《西遊記》 。如《新西遊記》第 1 回〈唐三藏西游考宗教，
豬八戒海上改洋裝〉中，如來佛命令唐僧等人到西牛賀洲考察新教，孫行者得知
之後，高興得跳了起來： 
 
   孫行者便賳䶆起了，叫道： 「師父，好也！老孫徶死在這蟡，久不往下界 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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      劻䶆，不盥下界的情形。狾在怎地讓老孫再走一遭看。」說聲未䶆，擩翻 
      起一個筋撗，投向下界劻䶆。 （頁 485） 
 
作者繼承了原書中孫悟空急躁、魯莽、好玩的性格，將之再現到讀者眼前。孫悟
空一聽到可以再到凡間一遊，還來不及聽師父吩咐，就急忙翻筋斗走了，實在將
孫行者性急、怕悶的個性刻畫得栩栩如生。 
  不只悟空，豬八戒一角也模仿得相當成功。如同回中，豬八戒心不甘情不願
地馱著唐僧的行李，連連說道： 「師父呀！師兄呀！你們都好，輕著身子都跑了
那裡去了，叫我一人受這個累。」 （頁 492） ，又說： 「你（孫悟空）若要去，我
也放了行李不管了。」 （頁 494）想必讀者對此亦不陌生，因為這也是在《西遊
記》中常出現的對話； 《西遊記》中，豬八戒和沙悟淨負責挑師父的行李重擔，
由於豬八戒好吃懶作，吃不了苦，最常埋怨「這一向爬山過嶺，身挑著重擔，老
大難挨也」 。而在師徒四人中，豬八戒也是對取經事業最不熱衷的，從孫悟空在
高老莊降服他時，臨行前豬八戒即對高太公說： 「丈人呵，你還好生看待我渾家：
只怕我們取不成經時，好來還俗，照舊與你做女婿過活。」 （第 19 回）
147可見，
八戒念茲在茲就是做高太公的女婿，而非虔心與唐僧取經。到了黃風嶺，唐僧被
黃風怪抓走時，孫悟空叫豬八戒顧好行李，自己要到洞裡打聽師父下落，八戒便
道： 「正是這等。討一個死活的實信。假若師父死了，各人好尋頭幹事；若是未
死，我們好竭力盡心。」 （第21 回，頁 252）透顯出豬八戒的心態，他其實希望
唐三藏最好死掉，這樣就不用和他去取經了。第 23 回〈三藏不忘本，四聖試禪
心〉中，悟能也是最先屈服於誘惑的；不僅如此，好幾次遇到危險，他馬上就先
想到要拆夥，各自回去經營各自的事業。他好逸惡勞、投機取巧、喜好女色、貪
小便宜，更屢次挑撥師父和孫悟空之間的感情；唐僧幾次身陷危難，也都是由於
豬八戒的緣故，如在黑松林，八戒趁化齋時偷偷跑去睡覺，害師父被黃袍怪抓走；
過黑水河時自告奮勇，要馱唐僧先渡，結果一同掉到水裡。夏志清： 「他（豬八
戒）是一個放大了普通世俗之人的形象。」
148一點也不錯。 
                                                   
147  吳承恩撰，繆天華校注《西遊記》 （台北，三民書局，2006 年） ，頁 230。以下所引此書，僅
標回目與頁碼，不再另加註解。 
148  夏志清《中國古典小說導論》 （合肥，安徽文藝出版社，1988 年） ，頁 149。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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  《新西遊記》中亦復如是，豬八戒雖然改變了身分，成了新潮的留學生；不
過，他的個性跟原書並無二致。如唐僧師徒一行人到了上海著名的妓樓青蓮閣，
豬八戒的目光馬上被妓女們給吸引住了，完完全全彰顯出其喜好女色的特點；不
只如此，他進去後，受到鴉片的誘惑，竟也染上煙癮，甚至還對唐僧花言巧語，
介紹吸煙的好處，最後連唐三藏也沉淪了。後來訂立師徒章程時，豬八戒趁機攛
掇唐僧，幫著唐僧約束孫悟空，並爭取自己吸鴉片、上妓院的權利： 
 
   秠程大袁：師父有統轄徒弟之權。僡行者、八戒、沙和尚三䶺，皆歸總攬。 
      胪後行者皆須按照媚秠，凿得違背。 
      師父權利：師父成佛萬年不滅，師父尊嚴亦萬年不滅。 
第一條，  師父仙佛不勯褻瀆。 
        …… 
        第七條，師父遇緊急時，有廵緊箍咒之權。 
      徒弟權利：徒弟墂能遵守秠程，亦有權利勯享。 
第一條，徒弟墂不背秠程，得有能做徒弟權利。 
第䶌條，  徒弟墂不背秠程，得䷥胪由呼吸、胪由衣韟、胪由說話、坐
胥。 
第三條，  徒弟墂不背秠程，勯免陷在五行山下權利。 
第四條，  徒弟墂不背秠程，得有不阻止使用郑箍棒權利。 
第五條，  徒弟墂不背秠程，得有不阻止翻筋撗權利。 
第六條，  徒弟墂不背秠程，得有吸鴉片、打麻雀、挾妓飲酒等種種權
利。 （頁 569-572） 
 
不管是師父權利還是徒弟權利，幾乎都是針對孫悟空一人而設置的。豬八戒顯然
希望靠唐僧的力量來壓制悟空，使自己不受欺侮。同時，他又極為嫉妒行者的本
事，巴不得把這些本領一一沒收；不僅如此，他還想藉著巴結唐三藏來謀取自身
利益，如打麻將等。種種情節設計，將豬八戒好色、愛搬弄是非、善妒等人格特
質描繪得傳神寫照、淋漓盡致。陳景韓將豬八戒從古代搬到現代，不過他身上強
烈的「人欲」可是一點都沒變，成功地再現了這一個角色。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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  大陸《新封神傳》基本上亦延續了冷血《新西遊記》中的豬八戒，他也是一
個留日學生，甚至還在日本討了一個渾家。所以當元始天尊叫他跟姜子牙一起去
羅剎國封神時，豬八戒千百個不願意，說道： 
 
   我老豬真是個孤鸞命，前番在高老莊做女婿，被辣猴子捉住，叫我賟劻取 
經。今番做䶆擥本䶺的女婿，䷥為這遭䶺媶不敢了碰我䶆，偏勈偶著你這 
個牛鼻子，別䶺媶留學擥本的，沒有卒業，制勰、撫勰尌了請他，薪水櫏 
月䶌百兩、三百兩，怪的我老豬做䶆留學生，獨獨沒有。 （第一號，頁 10）  
 
豬八戒感嘆自己命苦，偏偏不能好好當個丈夫，卻要千辛萬苦去封神；這和《西
遊記》的豬八戒留戀高太公的女兒是如出一轍。 
  第 5 回〈世態炎涼龍王借債，事情倉卒八戒拔毛〉中，八戒因為需要錢在官
場打點，便去向龍王借，龍王推說沒錢。豬八戒信誓旦旦地說： 
 
   你不袁小氣，我老豬是不會賴債的，毁且我此番䶋媌之後，再到擥本劻轉 
一轉，花幾個錢便勯買得張卒業撇憑，得䶆撇憑到中國朝考，怕不是個翰 
暗，辣時光一個大片子，一本硃卷，打幾處抽豐，也尌還䶆你的債䶆。 （第 
三號，頁 32） 
 
《西遊記》中的豬八戒總是見人說人話，見鬼說鬼話。在唐僧面前是一套說詞，
背後卻不是那麼一回事。比如他告訴唐僧要去化緣、要齋飯，事實上卻跑去睡覺，
害唐僧餓肚子。四聖試禪心時，他表面上說自己不想留下來當女婿，還叫悟空不
要栽贜他，但卻趁放馬時去向寡婦獻殷勤，前前後後不曉得叫了幾次「娘」 ，令
人哭笑不得。 《新封神傳》此段敘述顯然延續了豬八戒善講花言巧語的特質，將
龍王唬得一愣一愣的；不過，一直到故事結束，我們仍舊沒看到八戒還錢。 
  綜上所述，我們會發現，許多擬舊小說的作者在塑造人物時，並非隨意點染，遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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他們多半是「自覺」地模仿、繼承原書。因此，在新作中，讀者總能看到自己喜
愛的人物再度「復活」 。 
 
（二）改造 
  除了純粹模擬之外，擬舊小說的作者們，也常對主角作些微「改造」 。其中，
吳沃堯《新石頭記》中的賈寶玉和南武野蠻《新石頭記》中的林黛玉應該也算是
模擬加上改造後較為成功的人物之一。 
《紅樓夢》裡的寶玉感情豐富、冰雪聰明、脾氣倔強，不苟合於傳統禮教，
重視自我個性及尊嚴；而《新石頭記》的寶玉依舊聰慧，所不同的是，寶玉在乎
的「情」已從小我提昇到大我。他對社會的關注，遠甚於兒女私情；他對新學的
吸收，遠甚於古典禁書。
149首先，吳沃堯仍延續此角的一些特質，如寶玉個性的
執拗。在第 20 回〈何處有堂前三尺法，忽地來天外一封書〉中，敘述賈寶玉被
誤認為是義和團的餘黨，進大牢後遭獄卒殺害，幸虧好友吳伯惠相救，賄賂巴結
監督，才讓賈寶玉脫離險境。賈寶玉出獄後，詢問伯惠整件事的來龍去脈，伯惠
告訴他必得去向監督道謝一番，但寶玉卻極為不屑： 
 
   寶玉呆䶆一呆道： 「這個墂何使得！這種䶺，我為什鶼袁懜他的钀？」伯 
      忠笑道： 「為的是救命！難道認真劻懜他做先生鶼？」寶玉道： 「擢然送䶆 
      贄袋、帖子尌算䶆，何必袁我親胪劻懜呢！總袁忳個法子，免䶆才好。」  
      （頁 161） 
 
寶玉脾氣之拗，和《紅樓夢》裡的賈寶玉完全一樣。讀者若是對《紅樓夢》不陌
生，必定能聯想到寶玉桀鰲不馴的個性表現。如他對科舉之事的不感興趣，甚至
有些厭惡，寧可一輩子不務正業，也不願去考功名。就連平常與自己相好的薛寶
                                                   
149  在《紅樓夢》中，賈寶玉對功名利祿毫不感興趣，對科舉之書更是厭惡，他喜的是被傳統禮
教排除在外的作品，如《西廂記》 、 《牡丹亭》等。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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釵和史湘雲，勸他多少念點書，也都被賈寶玉馬上駁斥為「混帳話」 ，說道林妹
妹從不曾以此話說他，要是林黛玉也如此，自己早就不和她好了。 （第 32 回）
150
可以看得出，賈寶玉重視自我遠勝於委屈自己去迎合其他人的期望，不管是何人
勸說都一樣；只要違背自己的個性，就會渾身不自在。所以，賈寶玉總給人一種
「乖僻頑劣」的印象；實際上，他是不想屈服於世俗價值。 
  除了沿襲原書的個性之外，吳趼人還對賈寶玉作了一些改造，因此在這個角
色的模擬，實際上是一種「再創造」 。這也是《新石頭記》的賈寶玉之所以特出，
之所以令人印象深刻的原因。如第 9 回 〈一家春慧神瑛品酒，製造局呆霸王買書〉
中，寶玉聽到外國人買了中國的土地，不覺大為吃驚： 
   
   寶玉道： 「䶌萬萬撹郌的地撹，是有䶆一媚數目的，再也不會生出三萬萬 
      撹郌了。然而望後了的歲月是沒有窮盡的，今年許他買，明年也許他買， 
      終有賣媌之一擥。」 （頁 70） 
 
由此段敘述中，可以看出賈寶玉對國事的憂心忡忡。在《紅樓夢》中，大概只有
涉及到大觀園中眾家姐妹之事時，賈寶玉才會如此關心；不過， 《新石頭記》中，
賈寶玉對林黛玉之死也只是「心中又明白了一件事」的反應罷了，並不具有太強
烈的情緒波動。唯有在議論國家大事時，賈寶玉才又像活過來了一樣侃侃而談；
很明顯，他心中所關注的焦點已然轉變。如第 7 回〈一言不合怒絕狂徒，滿口忠
言正規大舅〉中，寶玉在書堆中發現《時務報》及《知新報》 ，覺得和自己的思
想十分契合： 
    
   原了他（賈寶玉）嗞了之後，在書堆蟡檢出一部全份的《時務報》 ，還有 
      許多《盥新報》 ，翻開了看，覺得十分合意。並有一層奇處，看䶆他的議 
      觖，尌像這䶛話我也忳這鶼說的，勪是不曾說得出了，不盥怎樣卻叫他說 
      䶆劻。 （頁 57） 
                                                   
150  曹雪芹撰，饒彬校注《紅樓夢》 （台北，三民書局，2001 年） ，頁 349。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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《時務報》與《知新報》均是清末受梁啟超影響甚深的兩份報紙，內容亦大多與
政治社會密不可分。若是《紅樓夢》中的賈寶玉，以他對社會體制的反感，對經
世濟國的思想尤其厭惡，可知其絕不會對此產生興趣。然而，這些東西卻十分合
《新石頭記》中賈寶玉的胃口。顯然，在人物性格上，吳趼人早已偷偷進行轉換
了。賈寶玉成了一個清末的愛國志士，在他眼中，比風花雪月更重要的是國家興
亡；而自我的尊嚴也唯有在國家有尊嚴的前提之下才得以擁有。 
   
  以下便以簡表的方式，呈現二書在塑造賈寶玉一角的異同： 
文本  紅樓夢  新石頭記 
人格特質  多情、叛逆、聰慧、純真、執拗、
頑劣、反世俗、重視自我 
聰慧、愛國、執拗、重視自我 
喜好  詩詞曲賦等雜學  吸取新知（經世致用之學） 
感情世界  鍾愛林黛玉，但與其他姐妹、丫鬟
亦相好 
依然鍾愛林黛玉，但不似之前看
重。已將小愛昇華為大愛，關心的
是國家興亡。 
 
南武野蠻《新石頭記》極富創意，其筆下的林黛玉，不再像《紅樓夢》中的
林黛玉一般，整天哭哭啼啼，常常為一些小事耍性子。她仍舊喜歡讀書，不過讀
的也不再是禁書，而是西方傳入的新學；以黛玉原本的資質與認真，最後甚至還
當上了教授，教起英文來了。至於她和賈寶玉的愛情，她早已不在意，反而義正
嚴辭地告訴寶玉應以國事為重，不該只困於兒女私情，簡直是十足的晚清「新女
性」 。這和我們印象中的林黛玉實在太不一樣了，雖然聰明慧黠依舊，但是關注
的事情顯然有了改變。這樣的模擬，在繼承中又有改造，實與吳趼人 《新石頭記》
的賈寶玉有異曲同工之妙，只不過兩人改造的對象不同罷了。最後，有異於《紅
樓夢》林黛玉最後憂憤而死， 《新石頭記》中賈寶玉與林黛玉因為皇帝賜婚，有
情人終成眷屬。雖然不少評論者都認為結局尤為荒唐
151，不過，當讀者還在為黛
                                                   
151  見劉世德主編《中國古代小說百科全書》 （北京，中國大百科全書出版社，1998 年） ，頁 624。  第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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玉之死悵惘不已時，南武野蠻已悄悄將黛玉搬到我們身邊，以另一種方式延續她
的生命，讓我們看到林黛玉不再為情所困，並且重新振作起來。而這的確也能讓
讀者在閱讀的過程中獲得滿足與愉悅。 
綜上所述，作者對小說人物的改造，透顯出在不同的環境中，若是仍舊維持
同樣的性格、作法，是無法因應這個巨變的時代的。所以，因時制宜、隨機應變，
是在晚清面對種種狀況時，相當重要的態度。再者，這些改造，也並非憑空點染，
而是在原書的基礎上加以發展，將人物特質中的可能性彰顯出來，使我們看到這
些角色與舊作不同的面貌。 
 
（三）戲擬 
    如前所述，擬舊小說的作者們對原書的擬舊，包括「模擬」 、 「改造」還有
「戲擬」 。 「戲擬」(parody)的概念，是由俄國文化理論家巴赫汀於其著名的「眾
聲喧嘩」
152理論中，所提出來的。所謂「戲擬」 ，指的是在作品中置入既有文本
的元素，從引用的元素與新元素間的反差引發幽默效果的創作技巧或文類，它包
含了不甚恭維、不太嚴肅的成分，有開玩笑、戲謔、逗哏、調侃的性質，不過調
侃的背後又有嚴肅深刻的意蘊。作者雖然借用了本體的原形式，但重在解構本體
的意義，賦予本體以新的意義。
153也就是說，這些遊戲書寫不僅僅是我們表面上
看到的不正經，其背後實有作者欲寄予的寓意。 
在擬舊小說中，即有不少角色遭到戲擬。在此只作簡單的陳述，至於詳細的
象徵意涵，於本文第四章還會有更周全的討論。陳景韓的《新西遊記》便戲擬了
                                                   
152  「眾聲喧嘩」(raznorechie,heteroglossia)是俄國文化理論家巴赫汀所獨創的一個俄文詞，用來
描述文化轉型期的基本特徵，即社會語言的多樣化、多元化現象。巴赫汀指出，在社會矛盾與衝
突尖銳激化，文化發生劇烈動盪與變遷的轉型期，是各種社會力量與文化體系互相衝撞、碰擊、
滲透、爭奪大一統中心神話話語解體後的真空中的話語權。在此時期，傳統的話語與現代的話語
以及各個不同社會階層、利益集團、思想流派都在一片「眾聲喧嘩」中；而晚清的中國，也正處
於中西交融，傳統與現代並存的文化轉型期。 
153  參考自劉康 《對話的喧聲──巴赫汀文化理論評述》 （台北，麥田文化出版有限公司，1998 年） ，
頁 229-236；蕭翠雲〈仿擬／戲擬探源及兩者之間的糾葛〉 （ 《東方人文學誌》 ，第 2 卷第 3 期，
2003 年 9 月） ，頁 169-186；石武耕 《kuso：對象徵秩序的裝瘋賣傻》 （台大新聞研究所碩士論文，
2005 年） ，頁 30-56。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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唐僧一角。大抵上， 《西遊記》中的唐僧雖然軟弱，卻也算是個慈悲為懷的虔誠
佛教徒。他對如來佛的教條有著堅定的信念，從不懷疑；他嚴守佛門清規戒律，
不茹葷，不飲酒；對女色從不曾動心。不過，這種宅心仁厚用到新世界中，並不
會讓讀者感動，反而是更凸顯其「迂腐」 ，甚至經常陷自己於不義。如前所述，
第 2 回〈煙妖窟師徒初受困，四馬路行者顯神通〉中，師徒三人經過上海有名的
妓院青蓮閣，豬八戒陰錯陽差到裡面吸了鴉片煙，孫悟空與唐三藏發現豬八戒
後，八戒便開始慫恿師父也一起體驗一番： 
 
    （豬八戒）袋䶆唐僧等嗞䶆趫了，連忙放下辣棒，坐䶆起了，叫道： 「師 
      父，師兄，快到這蟡了坐坐。」孫行者懖著唐僧道： 「師父快走，不袁理 
      他，他擩著䶆迷䶆。」豬八戒袋唐僧袁劻，連忙勈叫道； 「師父，也了這 
      蟡坐坐一同劻。」 唐僧原是耳跟的䶺，聽得豬八戒叫他坐，他也過劻坐䶆。  
      （頁 509） 
 
唐僧總是禁不起豬八戒的甜言蜜語，最後連自己也淪陷在鴉片煙當中了。雖然每
次都是因為豬八戒的引誘，但唐僧的種種反應在在凸顯出自己的人性弱點：無能
軟弱、剛愎自用、心胸褊狹及禁不起外界誘惑。表面上，陳景韓筆下的唐三藏和
《西遊記》 中那個善良、耳根子軟的出家人沒什麼兩樣，不過，在《西遊記》中，
這些弱點卻又經常能幫助自己化險為夷；然而，在《新西遊記》裡，卻是沉淪墮
落的開始。最後，孫悟空想要訂下師徒間的章程時，唐僧竟也開始著急著，如果
不能吸鴉片怎麼辦。陳冷血在《新西遊記》的字裡行間中，實透顯出對唐僧一角
強烈的嘲弄與調侃。 （第四章第三節還會有詳細討論） 
  大陸《新封神傳》同樣有著戲擬的遊戲，作者利用原作「斬妖封神」的故事
結構，希望藉姜子牙的智慧與謀略到新世界再顯神威。孰料，下凡後的姜子牙與
讀者的想像截然不同；因為時代的改變，新世界中講求「欺騙」 、 「詐偽」 ，老實
誠懇如姜子牙者，已經不合時宜了。他不但到處碰壁，而且備受欺侮，與《封神
演義》未發跡前的狀況似乎有些神似。只不過， 《封神演義》中的姜子牙，在受
到武王重用後，一路斬妖除魔，洗刷了之前的不得志；而 《新封神傳》 中的呂尚，第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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可就沒那麼好運了。他和豬八戒下凡後，八戒先幫他取了個古怪的名號──子
老，恰恰是「老子」的相反，暗示姜子牙這位賢者根本不受尊重。果然，在故事
中，他老是受豬八戒的氣，更因為不懂新世界中的種種規矩，而惹得一身腥。如
第 12 回〈拾維新屁富翁解囊，吃學堂飯子牙入甕〉中，豬八戒欲與錢孔等人辦
學堂，他明知姜子牙一概不懂，卻故意拉他下水，請他做個吃力不討好的總理，
姜子牙情知如此，卻也無計可施，只好任憑八戒擺佈。可以看出姜子牙到新世界
後的窩囊無能，作者對這個角色同樣有著濃厚的戲謔。 
  綜上所述，擬舊小說的作者們，在人物的擬舊上可分成 「模擬」 、 「改造」 、 「戲
擬」三種方式。而不管是哪一種手法，均透顯出作者對原書的熟稔：模擬原書人
物為讀者「再現」了許多經典橋段；改造原書人物，則傳達出作者的創作意圖與
時代理念；而戲擬原書人物，則可看出作者對此人物的評價與顛覆。因此，探討
擬舊小說中的人物塑造，實能挖掘出相當豐富的意涵。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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第四節、  敘事框架：時空置換 
  陳平原在《中國小說敘事模式》的轉變一書中，提到了中國小說家對傳統敘
事模式的突破，以「敘述時間」為最早。
154雖然在唐傳奇中即不乏許多以倒裝敘
述為開頭的佳作，如李復言 《續玄怪錄》 中的 〈薛偉〉 、 《原化記》 中的 〈義俠〉 ……
等；不過，直到十九世紀，章回小說基本上仍然採用「連貫」的敘述方式。而這
樣的情況終於西方翻譯小說傳入後，起了些微變化；梁啟超第一篇小說〈新中國
未來記〉受到李提摩太《百年一覺》
155及日本小說《雪中梅》
156的影響，運用了
「未來完成式」的寫法，一開頭即描寫六十年後的中國，再由主角將一百年前發
生的事告訴各位，改為自十九世紀開始敘述。在敘事時間上，由傳統的順敘法改
為「未來－現在－未來」的結構，對中國小說而言，無疑是一大突破。也就是說，
晚清小說已經開始在「敘述時間」上鬆動，作者們發現如果能巧妙地運「時間」
這個元素，必能造成不同的藝術效果。而擬舊小說最大的特色便在於作者將「敘
述時間」的作用發揮到淋漓盡致，他們不同於梁啟超等人採用「倒裝」的寫作模
式，他們更前衛、更新潮，將舊小說的人物直接搬到晚清的時空，把整個故事的
時空悄悄轉換成晚清的時代背景，使「被敘述之事的時間」與「敘述此故事的時
間」硬是結合在一起，這在之前的傳統小說中可說是絕無僅有的。也就是說，他
們運用了「時空置換」的敘事框架，讓時間從「過去」大步跳躍到「現在」 ，不
但改變了時間，也改變了空間；雖然故事內容的呈現方式多半仍以順敘為主，然
而隱藏在小說底下的古今混雜，更凸顯了新舊時空交錯的巨大反差。 
  而這條「穿越時空」的隧道共有三種方式，第一種方式即延續了傳統志怪小
說的手法：下凡。中國仙鄉傳說中，仙界的時間與凡間的時間是不同的，天上一
年，地上也許過了十年；抑或洞中數日，人間幾年。因此，成仙後的神仙們，再
到凡間來，時空背景自然完全不同。使用這種模式的小說有：吳沃堯 《新石頭記》
中的賈寶玉、陳景韓 《新西遊記》 唐僧師徒、大陸 《新封神傳》 姜子牙和豬八戒。
                                                   
154  見氏著《中國小說敘事模式的轉變》 （北京，北京大學出版社，2010 年） ，頁 12。 
155  晚清英國傳教士李提摩太曾用文言文翻譯了一部烏托邦小說，名《百年一覺》 。之後，李伯元
《繡像小說》上刊出「政治小說」 《回頭看》 ，其實就是《百年一覺》的白話翻譯本。故事敘述一
位生於西元 1857 年的人 ，一覺醒來，發現已是西元 2000 年，眼前所見盡是二十世紀的太平景象。  
156  《雪中梅》為十九世紀的日本政治小說，作者為廣末鐵腸。故事採用倒敘法，一開始就描寫
明治 173 年(2040 年)10 月 3 日，東京慶祝國會 154 周年的場面。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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賈寶玉由大士、真人送到青埂峰下苦修，不知過了幾世幾劫，他忽然心血來潮，
想一酬補天之願，於是便下山了。大荒山青埂峰本非凡人世界、紅塵俗世，因此
雖僅過了一日，地上卻已不知歷經了幾世幾劫。所以賈寶玉下山後，時空自是全
然不同。第 6 回〈翻冊籍自訝過來人，避喧囂偏逢醉酒漢〉中還寫道，寶玉檢出
一部《曾文正公大事記》 ，才發現「原來我是若干年前的人重新出世的。如何我
自己只覺得打了一會的坐，留了年多的頭髮，就過了若干年代了？」 （頁 49）很
明顯，這就是傳統仙鄉書寫的時間模式。 《新西遊記》中，唐僧等人因為取經成
功，早列仙班，過了一千三百餘年，如來佛又宣旨請他們下界考察新教。作者寫
「一千三百餘年」 ，顯然是要彌補從唐代到清代的空隙；不過，如前所述，其實
中國的仙鄉傳說中即符合「天上一年，地上十年」的基本結構，即使作者不寫一
千三百餘年，唐僧等人下凡後，時空背景也必然有異。 《新封神傳》的姜子牙，
也是在烏有洞子虛崖修煉，被元始天尊召喚，而下凡拯救羅剎國。這三部小說，
都使用了「下凡」作為穿越時空的隧道。 
  而第二種方式，則是受到西方翻譯小說的影響：夢醒。上述《百年一覺》一
書，作者以「一覺醒來，發現時空背景完全不同了」的設計開頭，想必影響了擬
舊小說的作家們。使用此種模式的小說有：吳沃堯《新石頭記》中薛蟠與焙茗、
陸士諤與西泠冬青的 《新水滸》 。 《新石頭記》 中的薛蟠和焙茗，均是一覺醒來後，
就發現一切不太對勁 ， 時空似乎已不是他們所熟悉的 。 而陸士諤與西泠冬青的 《新
水滸》 ，都是從金聖嘆本《水滸傳》最後，盧俊義作了惡夢開始接續，盧俊義一
夢醒來後，發現梁山泊不改變不行，於是告訴宋江，和其他水滸好漢一起討論因
應的辦法。而醒來後的世界，也不再是北宋末年，而是晚清。 
  第三種方式，沒有透過任何途徑，直接把背景置換。使用此種模式的小說有：
蕭然鬱生《新鏡花緣》 、陸士諤《新三國》 、陸士諤《新野叟曝言》 、南武野蠻《新
石頭記》 、慧珠女士《新金瓶梅》 。這些小說並沒有特別設置穿越時空的方式，而
是自然地將古代人物置放在清朝末年，並賦予他們現代的色彩。 
這種 「時空置換」 的敘事框架有什麼好處呢？上述提到擬舊小說為續書的一
種特殊類型，不過它又必須突破傳統續書的窠臼；因此，運用「時空置換」的敘
事框架顯然是一種聰明又省事的應用。它讓作者不必理會以往續書的諸多爭議，遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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直接從自己的角度切入。如陸士諤和西泠冬青的 《新水滸》 ，兩人同樣運用了 「時
空置換」的敘事框架，讓故事擺脫以往續書糾結在「忠」與「義」的選擇上。又
如吳沃堯《新石頭記》 ，也打破了賈寶玉非得要周旋在眾女子之間的情節模式，
將原書的風花雪月、兒女情事抽換為經世致用、國家大業，這當然也是「時空置
換」敘事框架的功勞──國難當頭，再深的感情也會被政治激情所掩蓋。更有趣
的是，陳景韓 《新西遊記》 不再著墨於唐僧 「取經」的故事，而是把重點放在 「考
察新教」 。結果在原書中支撐師徒四人的佛教信仰，在新書中屢屢受到挑戰，而
唐三藏考察新教的後果竟是受到新教的同化，反諷意味濃厚。大陸 《新封神傳》 ，
雖然仿造原書由姜子牙下凡鏟除妖孽的主題，不過此時的凡間已今非昔比， 《封
神演義》裡強調的「天命觀」不再適用，被派遣到羅剎國肅清妖氛的姜子牙也必
須另想辦法；然而結果是，他對這些人間妖孽不但沒輒，自己還差點成了妖孽。
也就是說，運用「時空置換」的敘事框架，第一個優點便是能擺脫以往續書的桎
梏，另闢蹊徑，讓這些新奇的擬舊小說殺出傳統續書的重圍。 
再者，作者運用「時空置換」的敘事框架，所必然面對的問題，便是舊人物
穿越時空後，到新世界上所產生的隔閡。古人對「現在」的陌生，造成了作者所
處環境的事物在小說人物眼中，呈現出一種與作者和讀者不同的觀感；而為了營
造出撲朔迷離的效果，傳統小說中所堅持的全知全能視角必然產生變化。每當舊
小說的主角們看到這些新世界的光怪陸離時 ， 敘事觀點就轉變成第三人稱限制敘
事（詳見第一節） ，讓作品多了一種「陌生化」的藝術美感，並且製造出許多「娛
樂笑果」 。可以說， 「時空置換」的敘事框架讓小說變得更加生動有趣，在讀者閱
讀的過程中，不斷地打破讀者的期待，給讀者一種意想不到的驚喜。 
而作者處心積慮地採用「時空置換」的敘事框架，除了甩掉以往續書的包袱
和製造笑料外，最重要的，當然還是注入自己的理念。黃子平在其 《革命‧歷史‧
小說》 一書中，如此解釋魯迅的 《故事新編》 ： 「舊事重提必是為了鏡照現在，……
一旦為了解釋當前，而將舊事反覆重提，使之成為現實的一項註解，舊事也就 『故
事化』 、 『寓言化』了。」
157魯迅的《故事新編》將許多大家熟知的神話、傳說作
了顛覆性的改造，解構了歷史也諷刺了現實。魯迅的成功即在於巧妙地運用了 「時
                                                   
157  黃子平《革命‧歷史‧小說》 （香港，牛津大學出版社，1996 年） ，頁 109。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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間」 ，將新、舊迥異的兩種元素揉雜在一起，形成強烈的「反差」 ，促使讀者脫離
原來的思考方式，以另一種角度進入，達到作者「借古諷今」的目的。意即作者
雖然利用了「古代」的題材，然而背後的寓意卻與「現代」密不可分；這些故事
並非隨意點染，而是有意為之；小說不僅是「遊戲之作」 ，更是「寓言之作」 。 
陸士諤《新水滸》 ，與魯迅同樣運用「解構原典」和「借彼喻此」的方式，
編造屬於自己的水滸圖景（雖然並未達到魯迅的高度） 。原書中的一百零八條好
漢到了新世界後，成了大喊維新的「偽改革派」 ，他們努力發展自己的「長才」
以嶄露頭角， 「文明面目，強盜心腸」是他們奉為圭臬的行事準則。如同《水滸
傳》中，梁山好漢們表面上打著「替天行道」的大纛，暗地裡卻大行「打家劫舍」
之事。而這些景象不正是魑魅魍魎當道的晚清嗎？提及舊事，正因為要對照「現
在」 。作者之所以讓小說人物穿越時空，就是希望大家能從另一個角度解讀《水
滸傳》 ，認真思考、檢視這些水滸好漢究竟是真英雄還是偽君子；而且，這些人
離我們並不遠，相反地，他們時時在我們身邊。所以，陸士諤《新水滸》並非純
粹的異想天開，作者利用「時空置換」的框架背後，實有龐大的隱喻和意圖。 （第
四章還會詳細論述） 
大陸《新封神傳》亦同，姜子牙與豬八戒下凡後，非但沒有肅清世間妖孽，
豬八戒的許多行為更是與妖孽們並無二致。這些描寫也讓我們回想到《西遊記》
中關於豬八戒的片段，每當取經路上遇到妖怪時，豬八戒總是第一個被騙、被引
誘，甚至鼓吹唐僧掉入陷阱的傢伙。他好吃懶作、投機取巧、欲望無窮……，實
在不是一個取經的好伙伴，也不是一個忠誠的佛教徒。黃清泉於《明清小說的藝
術世界》中即道： 「他（豬八戒）是一個優缺點錯雜的被放大的世俗之人的形象，
作者是懷著善意來諷刺他的，故使人覺得這個形象可笑又可親。」
158因此，到了
新世界裡，其最有可能的發展便是與新學份子同流合汙；可以說，豬八戒的塑造
正是當時許多「偽改革派」的寫照。而悟能的所作所為，也透顯出作者對西學傳
入後所扭曲發展的擔憂。 
蕭然鬱生《新鏡花緣》 ，雖然仿造《鏡花緣》以遊歷的方式去呈現旅途中的
                                                   
158  黃清泉、蔣松源、譚邦和《明清小說的藝術世界》 （台北，洪葉文化事業有限公司，1995 年） ，
頁 102。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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所見所聞；不過仔細一看，我們就會發現，他們所到的「維新國」 ，即晚清末年
的社會縮影。諸如一進維新國後所看到的新學份子、在商業上倚賴西方的產銷模
式、處處要錢的官場文化……等等，這些均是我們再熟悉不過的大清帝國了。作
者讓這些舊小說的人物置身其中，便是充當他們的傳聲筒，發表一系列對現狀的
看法與譴責；他們的遊歷並非沒有意義，也不只是《鏡花緣》的延續，更不是一
般的續書。拆開表面的包裝，裡頭是一層又一層的時代寓意。 
西泠冬青《新水滸》讓梁山好漢們下山興辦實業，雖然一百零八條好漢的成
員並無改變，與其對峙的也仍是大宋朝廷；不過，在小說中所流露出一切，早已
被作者偷天換日，成了讀者所熟知的晚清。與陸士諤《新水滸》不同的是，兩人
雖均極力抨擊晚清的亂象；然西泠冬青對「立憲」充滿了樂觀的期待，他相信只
要中國實行立憲，國家必能強盛，因此國民也要趕快跟上腳步，轉變自己的性質，
充實自己的知識。而陸士諤的《新水滸》則恰恰相反，他雖然也強調國民性的重
要，不過字裡行間卻透顯出對立憲改革的強烈嘲弄。兩者同樣運用了 「時空置換」
的敘事框架，但是「借古諷今」的內容可說大不相同。因此，擬舊小說雖然同樣
使用了「時空置換」的敘事框架，然而，其中所蘊含的深意卻各有不同。 
陸士諤《新三國》也是一部饒富意味的擬舊小說。一般來說，中國人對於帝
王的繼承權，多半以「血統」和「德行」為主，大家在感情上支持蜀漢政權也是
基於劉備乃王室的合法繼承者，本身又兼具道德修養。不過，在風雨飄搖的晚清，
血緣已經無法說服人民支持王朝，取而代之的是「治國能力」 。因此，在《新三
國》中，作者大致上雖仍維持三國鼎立的情勢，但悄悄運用「時空置換」的敘事
框架後，三國爭霸的重點不再堅持於血緣的正統與否，而是改革的誠意與本質。
筆者認為，這樣的改造使得蜀漢政權更有讓人支持的力量，作者不再使三國的謀
士們只忠於無來由的血緣正統，而是令他們看清哪一個國家在認真經營，是否值
得自己效力。再者，作者將改革的重點放在科技武器與產品的發明更新，也使得
舊書中以智謀決定勝負的模式，改由科學取代，預示了「科學大戰」的時代即將
來臨。結構緊密，又能表現出完整的創作意圖，堪稱晚清擬舊小說中的佳作。 
陸士諤《新野叟曝言》雖然只有短短二十回，不過其中對原書的轉換亦可看
出作者的用心。夏敬渠《野叟曝言》崇尚程朱理學，摒斥佛道二家及陸王思想，第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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企圖創造一儒家理想國度；而陸士諤《新野叟曝言》亦根據「理學」而作，只不
過這時的理學，早已悄悄轉換成「製造各物皆寓有精義」的科學；而文素臣的子
孫們所經營的烏托邦，重點也已非儒學義理，而改用科學來取代了。很明顯，書
中所有的發明皆是因應地球上解決人口過多的問題，因此，能否建立一樂土家
園，關鍵便在於科學昌明與否。 
「擬舊小說」最大的特色便是其「時空置換」的敘事框架， 「時空」的改變
使作者不再在續書爭議的主題間徘徊，而能夠另謀出路；跳脫出原有的框架後，
較容易打破讀者既有的閱讀期待，引導他們從另一個角度省思。而原書與新書的
「時空落差」 ，也造成許多新鮮有趣的效果。然而，不同於其他新小說家只停留
在揭露黑暗面的層次上，擬舊小說的作者們以其洞悉世事的能力，更預示了現狀
可能帶來的危機與後遺症，這是和同時期作家相比較難得的地方。可以說， 「借
彼喻此」雖是古往今來創作的常用手法。不過，利用「時間」的弔詭， 「重新」
打造「舊小說」 ，也算是晚清一代文人的獨有的特色吧！ 
 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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甚叶疬 甚叶疬 甚叶疬 甚叶疬、 、 、 、        晚清 晚清 晚清 晚清擬舊小狄之 擬舊小狄之 擬舊小狄之 擬舊小狄之思想 思想 思想 思想意涵 意涵 意涵 意涵 
南武疘蠻《搼吳頭玐》敘慓支話吡倴咕出韑撔了和尚，雲路哑揚咒，吁跶悤
湘蓮。哈湘蓮鞙從國司呵來，佨訴話吡鞝來林黛吡俯咯，哈悋到了哝悲猈赩，吰
前呹東京附近赩頣撔鞦赩鞎愷文教授，吗呖力翻譯 《撻國疆史》 。話吡聽了大痒，
操跸幾番周俆，總牨到了日吓，他一心以惊甭於可以收林黛吡長惵廝和了，孰知
黛吡居然詫肅呸蹹支話吡狄玠國詋撔頭，理應何力呭赩、呗體頗艱才蹹。話吡無
奈，只得呕註冊入赩，撔玠猈赩吥。悃事意賱趐吥，充軈了路戲的倃想，阿愷於
《小狄閒談叶牞》中提到南武疘蠻的《搼吳頭玐》頗，佘借： 
 
  像上稖的這種情形，真是「遊戲」 。作者峐圖把寶黛二人，灌輸层新的母 
  魂，事實上，效果屣說是峖無。
159 
 
雖然阿愷蹹咮疔小狄的評猜不珉，伽從中可以清摈惷出阿愷已操掌握到擬舊小狄
的一鞄明顯顠點──「路戲性」 。不僅咇咮，其呹評論佣趼人《搼吳頭玐》頗，
吿引《古今小狄評林》 「惊趼人路戲之伿，無惠跰理。」之犾，來抨擊佣氏《搼
吳頭玐》痃伿頗的不夠詫肅。员者，晚清擬舊小狄大韑疣士諤，其於《搼三國》
開頭佘明吭寫下： 「疣士諤戲撰」咉甊
160，哱乎也承狀哐己的不吗操。佣趢悱〈晚
清翻搼小狄痃伿珩呴〉一文中吿提及： 「位哚呹《搼哝路玐》的開頭俐坦承哐己
伿《搼哝路玐》的鞝呴悋『久譯悘寂之小狄，贠者諒吿吥蹇』 ，呴咮，顠以路戲
之筆，哐撰《搼哝路玐》 ，以稍侳諸佦之吰。」
161可知伿者的路戲心躊。然哈，
愲侷靽從呬牞擬舊小狄的文吓中觀摺疄些「路戲性」
162的頟寫，可以發現其愢後
蹴蘊藏不少借司之意；咇呧甚二疬所借，擬舊小狄的伿者靽呹痃伿頗呿帶咨蹹現
                                                 
159  阿愷《小狄閒談叶牞》 （上顊，上顊古籍出版社，1985 咕） ，靧 99。 
160  倝疣士諤《搼三國》 ，咡入張吗佝主編《晚清吙國文赩惽倏集刊》甚三輯 （頩林，躿咴出版社，
1996 咕） ，靧 164。 
161  佣趢悱〈晚清翻搼小狄痃伿珩探析〉 ， 《雲南社摅愆赩》2008 咕甚 6 期，靧 151。 
162  咇疢景韓呹《搼哝路玐》中將豬八侶塑疎咝猈日赩吥；又咇大疣《搼封神傳》便鞝吓具治世
之才的姜子牙寫咝一猥牄保和，呹搼世惣中不惠得侰的倫赉；员咇疣士諤於《搼水滸》中惡搞一
咿踟八條咅軇，使他靽咝惊「文明慨吰，強盜心擠」的珏佦子。呹呹顯吴了擬舊小狄的伿韑靽呹
痃伿頗所抱恶的路戲心躊。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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世的不軈，他靽往往將疄股趦憤之情悵瀉呹伿品之中。俒友琴呹疣士諤《搼疘鞟
解借》侤中佘借： 「佄蹋論其小狄， 《搼水滸》所以醒世人之俥蹤。」 （靧 1）又
借： 「則摭稽之伿，半屬寓借。」 （靧 2）可以惷出，俒友琴狀惊疣士諤的伿品悋
惊了警醒世人，搞猼攝諧只悋表慨的包攏，蹴則蘊佳深意。哝泠冬青《搼水滸》
甚 1 呵： 「掉將路戲筆，來訋現侫蹙。」 （靧 183）不只狄出了痃伿的路戲性，也
跰出了其犕現蹴的密切詉聯。呴咮，咇果侷靽僅僅便疄些小狄撔伿「路戲顆狝」
之伿，哐然無法惷到擬舊小狄所佤現出來的覍富慨呭。 
    咇前所慓，巴狑吝所提出的「戲擬」摎念，意恹呹伿品中擓入悆咨文吓的元
獂，佐否搼犕舊的反韤引發幽默頒果，然哈調侃的愢後又咨詫肅深刻的意蘊。王
德威呹評論晚清譴畹小狄頗疄猕狄跰： 「贼猢咖寫伿犜意同猡傳甤情擆但侚、人
物塑疎的擄哒，珧俠出奇制痆、聳人聽犉。侷靽讀者也畱摅蹹其玩世不音，戲謔
走觞的傾呭 ， 表吴不軈 ； 伽隱佳於其下的另一牞痃伿意訤侫躊 ， 卻不韕侷靽忽視 。 」
163哈哇蹸擬舊小狄，伿者吗悋呹搼的文吓中擓入舊小狄的元獂，表慨上惷玠來不
惠吗操，侫呧贼猢，蹴則「寓畎於諧」 。他靽哐覺呹「模擬」舊小狄，哐覺「以
戲擬惊痃伿」 ，小狄「諧謔」的愢後吗悋來哐於伿者內心的「趦憤」 。呴咮呹吓疬
中，筆者將靺鑑巴狑吝「甉聲痌猯」理論中的「戲擬」摎念，探玒擬舊小狄呹路
戲性愢後所帶出的議覹及思想意涵。獹分惊「天珇哛空的顄軐倃想」 、 「虛擬頗空
的變惵譴畹」 、 「攕躬詓覆的戲擬路戲」 、 「啟慖吙智的文赩佐赛」 、 「哝方文化的觀
摺反思」疄五牞思想意涵狄明之。 
甚一擆 甚一擆 甚一擆 甚一擆、 、 、 、天珇哛空的顄軐倃想 天珇哛空的顄軐倃想 天珇哛空的顄軐倃想 天珇哛空的顄軐倃想 
                擬舊小狄的內韕呭來以「翻搼出奇」著牟，其中的描寫韙現了伿者的覍富
想踽力；伿者將其顄軐倃想，發哈惊文，或蹤想著愆赩中國的蹴現；或幻想舊人
物俈倧搼世惣的贈跶；或藉主人獐蹹搼事物的慦吥，使讀者瓹吥搼的想法。以下
擬從「慦吥化的情擆畲慉」 、 「愆幻類咠倳的蹴現」 、 「超前描摹的操濟踣借」三鞄
方慨進哛論慓。 
                                                 
163  王德威《從猤鶚到王牛和》 ，靧 74-75。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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一 一 一 一、 「 、 「 、 「 、 「慦吥化 慦吥化 慦吥化 慦吥化」 」 」 」的情擆畲慉 的情擆畲慉 的情擆畲慉 的情擆畲慉 
「慦吥化」的摎念，悋吩俄國侫咖主擗韑什佉悿夫斯基(Viktor Shklovsky)
164
所提出來的。哈所謂的「慦吥化」 ，就悋將蹹象從其吗常的感覺猅域甔出，疆跸
悅韙痃疎性手悭，慢搼躬疎蹹蹹象的感覺，從哈擴大狀知的詋度和廣度，不斷給
讀者以搼鮮感。
165吩於擬舊小狄跮否「頗空擓換」的敘事頦悗頟寫，吊然摅瓹吥
「慦吥化」 的悃事畲慉，舊的人物加上搼的頗空，兩者跊擦出來的火花令人驚豔，
疄就悋擬舊小狄的咝功之畗。 
哈「慦吥化」的跮否，呹擬舊小狄中又包恽「視倞瓽常」犕「攠犾甔員犕變
侫」兩詑。愣亞敏： 「熟訤的東哝一向從搼的倞度審視就摅出現瓽樣的感覺。」
166
疄些舊小狄的人物到了搼世惣後，想撔然哊，吩於他靽蹹搼世惣的慦吥，吊然摅
發吥畱呿意想不到、賱味趐吥的事。雖然疄些事物蹹伿者犕讀者员熟悉不跸了，
伽惊了玵呯主倞的咕代和狀知，便吊須發揮想踽力，想踽他靽贈跶頗的心蹜犕反
應；也就悋狄，視倞視變了，視倞下所佤現出來的事物，意擗和頒果哐然收著視
變。咇哝泠冬青《搼水滸》甚 8 呵〈顊國悇俒逵呰番菜，愣韑咍王愷同疘覱〉 、
甚 9 呵〈黑旋靨大贼意頭項，播擣虎頾倥一丈青〉中，哗中餓珌王愷帶著俒逵到
上顊咨呮的侏玽青蓮狸，才鞙上樓，俒逵抬頭一惷，忽然痏跰： 「佀疄攭号，鞝
來呹咮！」吗撔大韑不明所以頗，甊惷著俒逵撲將跸去，忽然發出吀響，撞到的
不悋人，悋慨大註子。大韑才知跰鞝來俒逵狃以惊註子攐的人悋冒充他的俒珌，
王愷猼著收俒逵狄，俒珌咢咯了，怎猕還摅咨另一鞄俒珌呢？俒逵哐己也才覺得
咅猼。疄牞蹹中國人尚牟搼鮮的「現代註」 ，呹晚清尚吔普及，所以不熟悉咮詑
搼事物的人，定然摅畦叾「咇蹴」反悉現況的顠點給嚇一大跢；鞙咅，鞝頟中又
咨鞄「珏俒逵」──俒珌，伿者便吁例呸便註子和俒珌疈結玠來，讓鞄性畋撞的
俒逵以惊註中的哐己就悋俒珌，疎咝了摭稽諧謔的頒果。 
    又咇《搼哝路玐》甚 1 呵，豬八侶和韍韷空甭於俁到了擬擣的棧房，咮頗天
                                                 
164  什佉悿夫斯基(Viktor Shklovsky,1893-1984)，惊著呮俄國侫咖主擗赩韑。其所提出的 「慦吥化」
摎念，惊侫咖主擗的頤心思想之一。 
165  珰哇哐愣亞敏《敘事赩》 ，靧 192。 
166  呧上註，靧 193。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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哗已暮，街上的跡趰和店攐的趰泡一一亮了玠來；不跸，韦兄侩二人撔然不知跰
倴悋什猕，以惊悋天上的悌悌月亮： 
 
      忽然間岂邊一根尧杆上亮了起來。豬八戒一見連呼奇怪，急忙岷住了腳，  
      對窖行者說道： 「穮，這裡怎麼屒了尦亮穳？你看屆又岭又圓，崅不明亮，  
      不是一積中秋的尦亮嗎？」 窖行者道： 「秦說，那裡見過岥著柄的尦亮來。」  
      豬八戒道： 「難說，難說！你看這裡的星，都岥著線的，那裡尦亮岥不得 
      柄？」窖行者峵頭一看，屯見一窚店鋪裡櫃屲上掛著一積小小的圓東西，  
      裡稫也放亮峒，上稫岥了一根線，掛峹天岅（野）鄕上，那圓東西上邊還   
      蓋著一積岭色的罩子。 （稰 501） 
 
跡趰和趰泡蹹兩員來哐鞡朝的古人來狄，哐然摌其搼鮮，讀者惷倝兩鞄韦兄侩的
蹹攠，吊然發出摅出的一猼。不得不佩服伿者覍富的想踽力，便大韑倧訷狀惊稀
觅吅常的事物，描訋得搼奇又咨賱。其他咇狃以惊痫社惊玴館、人力倨惊大糞牥、
擣賶倨惊靨火贁……等等，也疖悋咝功的「慦吥化」畲慉。 
又咇疣士諤和哝泠冬青的《搼水滸》中，不愓哈呧疖咎排俒逵上館子呰菜，
疎咝的反韤俐悋強顝。以下惊疣士諤《搼水滸》甚 21 呵〈盤痫館佣否論哛情，
呰番菜俒逵贼猼攠〉中的描寫： 
 
  屯見那積胸前掛岭岄的人，端進一屯盤來，盤裡放著三屯玻璃杯子，杯內 
岭鄑鄑、硬簇簇、高爽爽堆著不知什麼東西，屯見屆把來按峹峬人稫前。  
李逵想道： 「這岊是屸國點尚，我秵不峰，岊被屆穆笑我屸行，峈等屆穆 
開口。」說時遲，那時快，早一尝搶了峭口裡一送，絕穅狠命的咬嚼，峈 
想動屆屜毫。吳岦笑道： 「此乃醔尝的帕子，預鄠著酌峹胸前，防釭尯滴
到身上岦的。你現峹峰下肚屢，醨是肚子中汙穢積得峿了，欲把屆醔拭醔
拭嗎？」 （稰 148-149） 
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伿者咨頒呸佐否了「頗間韤」 ，使小狄呹情擆上變得俐加吥珩悻潑。古人呰哝餐
已操夠怪瓽，俒逵呰哝餐俐悋頴頴不入；咎排甠赀畋撞、不知世事的俒逵接觸搼
世惣的牞牞，所侫咝頒果俐加凸出。 
    還咨另一鞄咨賱的例子 ， 佘佣俱痦的 《搼吳頭玐》 ， 他咎排支話吡現倧呹 1901
咕的頗空攐，接續《意樓蹤》 中支話吡出韑撔和尚後，忽然想玠哐己吔跿「攍天」
之詒，於悋犜贺下山，欲呵到躪國府。誰知下山後，跹尋不著，呭人問跡卻畦以
惊悋太俥玨於小狄的牌子： 
 
      那人道 「穢才歭你穆說的，莫不是稊問那《秒樓夢》 上賈寶岡屆窚嗎？」 ：  
寶岡歡鄹道： 「岗是，岗是！但是什麼《秒樓夢》 ，我屣不懂。」那人道：  
「你屣是看小說看呆了。」又笑道： 「你稊問屆窚，還是稊看賈寶岡呢？ 
還是稊看林黛岡呢？」寶岡道： 「屯我便是賈寶岡。」焙茗峹旁醘嘴道： 
「我穆二爺現峹當稫，你為什麼醚峮屭姓的起來，崅沒道理！」那人怔 
了一怔，指著焙茗問寶岡道： 「屆又是誰？」寶岡道： 「屆是我身邊的小 
廝焙茗。」那人招頭看了看天，又醕了醕眼睛，道： 「不崅了！我今尤不 
是見了鬼，便是遇了瘋子了。」 （稰 17-18） 
 
惷到疄攐，定摅使人猲哧一猼，吩於兩人所畗的頗空韤距，以愩於蹹攠出現無法
吾集的狀況，彼咮疖躗不著頭犂。疄頗，只咨讀者才知跰發吥什猕事，呴咮獢從
中獲得贠讀的樂賱；哈伿者也咝功呸佫引讀者的吰呒，撩撥玠他靽的咅奇心，讓
他靽想繼續往下惷──疄鞄頟中人物到現代世惣來，摅跶到鞯些賱事呢？呹甚 3
呵〈聽芳呮驚心猹惝恍，蹋哝菜軈擥攖覭奇〉中俐悋例絕，支話吡呹畄上聽到呃
慉狄上顊疿咨呮的叶大金鞙呮侏，其中一鞄便叫 「林黛吡」 ；話吡聽了心神恍惚，
侁吷不咎，侬彿叺了猑獭。甚 5 呵〈俠知訤擬靺搼頟，瞎憂愁縱談悲畻〉中寫話
吡跶到薛蟠，頁《意樓蹤》給薛蟠惷，並問薛蟠誰悋曹疪芹，薛蟠卻狄恨疏曹疪
芹了，支話吡不明所以，薛蟠攕釋跰： 「侷無意中便『鞡寅』念了鞄『庚黃』 ，他
也給侷跩上了，叫人韑怪臊的。怎的不恨他！」 （靧 38）可以狄，佣俱痦的確悋
鞄優倍的疆俗小狄韑，不論悋悃事的痃意還悋情擆的畲慉，佾獢發前人所吔發，                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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也詋怪疄疔小狄摅掀玠擬舊小狄的熱潮了。 
    之後，支話吡總牨搞懂了，鞝來哐己已操到另一鞄頗空，於悋他只咅順應頗
勢。可想哈知，往後的情擆便悋藉著支話吡疄鞄呙疪聰明，伽蹹搼世惣卻慦吥的
搼鮮人來佤現疄「世愐吕的變侚」 ，反悉出伿者蹹撔頗的中國悆吱惸又欣擘，悆
無奈又充軈期待的心躊（攘倝甚叶擆） 。張中哛佘狄： 
 
作者選岦賈寶岡這樣一積「不知過了酱尺，歷了酱劫」隔尺稥岥而又為廣 
大歲者非常熟悉的人物做峖書尾腦，层便屌分發醞想像，是鄦適峯不過的 
了。這位岳屍，既母尼痴，既能竀徹前峴，又崊補天之願；既諳中國傳統 
尠化、層屰聖訓，又一峭不大崎分、追新崅奇。岦這一積釴身屌滿了岱盾 
的人物做峖書的尾角，鄦便於反映二十尺秓初醸社會大殤動年屈中國人的 
岱盾尚態。
167 
 
佣趼人痃伿《搼吳頭玐》絕不悋「隨意所咇」 ，哈悋操跸吁例的躬思犕但侚，深
思熟慮後才下筆。呴咮，悀中支話吡疄鞄倞哗，珂了承襲他鞝咨的鞄性司，並贅
度呸蹹他「俌疎」 ，不僅蹹鞝頟犕主倞伿了「搼攕」 ，還佨訴讀者：悆然頗代視變
了，倴猕哐己也慇俌變，才獢贅應撔下的世惣。 
    又咇前慓南武疘蠻的《搼吳頭玐》 ，犕鞝頟的反韤摌大。伿者將古代的才子
佳人放到晚清的頗空中，並讓他靽出國猈赩，使疄甫「古代犕現代的結呯」變得
摌惊咨賱。撔古代的思想、哛惊慨蹹現代的環蹜和吥悻模咖，摅擦出怎樣的火花
呢？猈赩跸後的林黛吡，性頴咨了摌大的視變，不员悋呿愁善感、傷悇悲愈的韪
女子了，咆悋晚清的搼女性；反靼悋支話吡，還悋鞝吓的「情牞」 ，他只呹乎和
林黛吡悋佞獢長惵廝和。可悋慨蹹一員搼女性，只败「專情」顯然悋無法軈倦咆
的猀俠，吊須贅頗俌變才獢贏得芳心。伿者吁例呸便不呧頗空的情景恴湊呹一塊
兒，瓹吥了強顝反韤蹹比的訓畣頒果，使讀者呹贠讀頗咨哊吰一搼之感。可以狄，
                                                 
167  周鈞詏主編《中國疆俗小狄鑒賞訶典》 （南京，南京大赩出版社，1993 咕） ，靧 1162。視引哐
珉吡顊《明清小狄續頟惽倏》 （北京，中國社摅愆赩出版社，2004 咕） ，靧 272。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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南武疘蠻以路戲之筆將「賱味」頟寫出來，使得疄鞄悃事不僅充軈無慤的顄軐倃
想；頗間上的擬韤，也疎咝了鞝頟主倞和撔下頗空的「慦吥化」 ，讓讀者呹贠讀
的跸程中得到一牞侳感和痒韼。 
    伿者將「畦敘慓的事情的頗間」和「敘慓疄呋事情的頗間」兩者刻意攪和呹
一玠，的確獢疎咝意想不到的頒果。疄樣的敘事頦悗，使得小狄人物得以呹搼世
惣「大韙倧手」 ；接著，擬舊小狄的伿者靽又發揮了小狄韑吓哗──覍富的想踽
力，疏跸古人的甊撡來佨訴大韑吓來员熟悉不跸的事物，使讀者跢甼哐侷的視疘
侷慤，珂了充軈韄樂性犕伿者的顄軐倃想司，也間接佨訴讀者「俌變」的吊慇犕
慢慇。 
    哈「慦吥化」跮否的甚二詑，佘「攠犾甔員犕變侫」 ，疄悋一牞蹹常畬敘慓
犾借的悪咦和反叛，敘慓者呹敘慓頗，不否蹹象的呮牟來牟呼，哈踽悋甚一咭倝
到叾倴樣加以描慓。擬舊小狄中的疄詑狀況吿不少，伿者靽讓「搼犕舊」吗慨吾
贛，藉古典人物之甊觀摺今日之物，使讀者犕現狀的距覭拉開，吰的呹於讓侷靽
俐惷清所畗的世惣，以跲到其「靺古諷今」的頒果。咇疢景韓《搼哝路玐》中，
描慓鞡踶惷到豬八侶佫赂片摶的樣子： 
 
      穪僧峵頭一看，見豬八戒睡穅峹一積榻上，旁邊放著一積銅盤，銅盤裡放 
著一盞燈，兩積盒子，酱根銅殚子。豬八戒垂著兩積大耳朵，掀著高鼻頭，  
尝裡捧著那根穴鄺釅，岗峹噓噓的吸。……豬八戒不覺屭起穘來道： 「穮，  
你那裡知道，這樣東西真真是積難得的届丹，吸了屆疲也不疲，稼也不稼 
了。」 （稰 509） 
 
伿者否「鞫痓棒」 、 「仙丹」來侫韕韐人的赂片，反諷意味不借可痞。位哚藉豬八
侶和鞡踶，將畱畱呿呿哝方呚強傳入的呤險玩意兒员咭介甦給國人。呹三藏甊
中，疄些慦吥的東哝，蹹他哈借悋搼鮮的；呴咮他呹觀蹸頗非常甩微，疏跸他的
甊撡，將疄些東哝攘甩呸描慓出來，吰的呹讓讀者獢夠玩一俞想思──疄些猙的
悋咅東哝嗎？其蹴疄疖悋遺韐中國的牝靫。哈赂片蹹人所疎咝的傷韐，俐藉吩韷                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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空和頕人的蹹攠，狄得十分疏躇： 
 
      旁人道： 「妖法也屣破，這積窺怕尬那妖法還厲窙。」窖行者道： 「難道有 
      佛法届法來峛罰你不成？」旁人道： 「佛法届法還屣祈歩竃，這積窺怕尬 
      那佛法届法更厲窙。」窖行者道： 「那麼為甚不能不吸？」旁人道： 「不吸 
      了筋酸骨痛，頭暈尚跳，眼淚鼻涕一齊都來，屶肢無力，百事屺神，崇稥 
      病，崇大鄬，不吸萬萬不能。」窖行者道：「明尤這時吸了便崅了嗎？」  
      旁人道： 「崅了，崅了。到了後尤這時稊峘吸。」 窖行者道： 「後尤吸了？」  
      旁人道：「到了峘後尤這時，稊峘吸。」窖行者跳了起來道：「呀！那麼 
      到了什麼時穎才崅不吸了呢？」旁人道： 「人岥一尤，便稊吸一尤。」 （稰 
      512） 
 
將赂片比痞咝侌法，惠哑比侌法俐猨韐，狄明了赂片的可怕。清朝吗悋呴惊赂片
赶爭哈畦慙同開國門，司國人佐否赂片，不知跰賺取了呿少吭狫。中國人不懂赂
片的觖畗，獖摫其中，也韐得甉人精神萎詎不頄，頾韵獕韪。疕侧以佘謂： 「1821
哑 1835 咕赂片贔猜跲一千撻之上，疬奏諭咣，员三狄到摶牝之可怕， 『狫猜愈昂，
錢猜愈賧、俟摚易狫哑數咿撻兩之呿』 ，現象已哑詫慢。 『且一操嗜摶，刻不可覭，
中人之韑，往往猡瓹，哈咮摶獢提攝咿獡，愈人小猉，久之精神大獕，無可救治，
惊韐尤顝。其始靪咮，僅係蹿友長隨，今則官吙士甪，惬所不佊；其始僅呹顊濱
近呸，今則軌悒十數想之廣。』呬想城鄉吃覣，佾咨所謂赂片侚。」
168可以狄，
近代中國的悲猢就悋從「赂片」開始，慇顆摧一鞄國韑就得呕顆摧人吙的心侰，
哝方呚強的手悭可謂惡悮哑摌；然哈，人往往「撔侚者玨，頕觀者清」 。疢位哚
想吊蹹咮痛心猉靫，呴咮，咎排小狄人物抽赂片摶，表慨上惷哱攝諧，伽蹴狽上
卻悋慇咮悲猢「员現」到讀者的擧顊中。 
    牴上所慓，慦吥化的情擆畲慉，其蹴悋跮否「頗空擓換」的敘事頦悗，所吊
然疎咝的頒果。疄樣的畲慉，珂了讓讀者咨哊吰一搼之感司，藉舊小狄人物蹹甊
前的觀蹸，犸疎讀者犕現咊世惣的「距覭感」 ，使大韑反哈俐獢慢搼思哇吰下的
                                                 
168  疕侧以《近代中國的變侚》 （史北，聯操出版社，1997 咕） ，靧 157。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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牞牞問覹。不僅咇咮，慨蹹幾千咕來吔咨的大變侚，搼犕舊的吗慨吾贛，也佨訴
了侷靽「俌變」的慢慇。 
 
二 二 二 二、 「 、 「 、 「 、 「愆幻類咠倳 愆幻類咠倳 愆幻類咠倳 愆幻類咠倳
169」 」 」 」的蹴現 的蹴現 的蹴現 的蹴現       
    哝方諸國之所以強大，便呹於愆赩發明的昌甇，哈疄些愆赩的搼奇觀念傳入
國內後，蹹撔頗尚牟封疟、保和的中國社摅疎咝不小的衝擊，呹晚清著呮的《點
吳齋畫痫》上佘愐錄了呿玠中國人蹹哝方愆赩赛物的惷法。
170受咮影響，小狄惣
也開始加進咨詉愆赩侻畣的描寫；或著慢呹猡珂玨信，宣揚愆赩鞝理；或以愆赩
惊基礎，編疎出玨人的類咠倳。呹擬舊小狄中就操常出現 「愆幻類咠倳」 的描訋，
伿者以其接咡到的愆赩知訤，加上哐己的践想犕加工，犸疎出一疔又一疔的「愆
幻奇訦」 ；
171呹疄鞄理想國度攐，俯咨俽詋、愆侻發跲、人吙知訤水摮珉。疄些
表慨上惷哱獰誕無稽的頟寫，其蹴饒富趜史文化意擗。王德威： 「以反寫蹴的筆
調，俈韗疿現蹴的韑國呤趙，哈且直恹一代中國人想踽、借狄吔來世惣的方呭及
侚慤。」
172 
    咇佣趼人《搼吳頭玐》中的「文明蹜惣」就充軈了顄軐的倃想，呹疄鞄頵花
摤中畗畗可倝愆赩的覒攵，惠哑可以狄，文明蹜惣就悋以愆侻惊基礎所建躬玠來
的類咠倳。咇甚 24 呵〈驗猊所痛疢覛理，靭革倨侳贠水韦〉中，話吡收著哆少
咕到撔呸的驗猊所，發現驗猊所中咨「驗珈註」 、 「驗髓註」 、 「驗哚註」 、 「驗臟腑
                                                 
169  「類咠倳」一詞靫痃於愷國伿韑湯牅斯‧摩軟(Thomas More,1478-1535)1516 咕的《類倳咠》
一頟，搽恹一鞄愖咅卻又子虛類咨的呸方。吓頟分惊兩大疔分，甚一疔分係住愷國現狀，揭露撔
頗歐悳社摅畽富詳頻的情侫；甚二疔分則勾珦出類咠倳的空間視疘犕具體內涵，描訋廢珂倌咨玞
瓹後的理想社摅。覸珖富於其痈士論文〈編瓽／變瓽：晚清搼小狄的「類咠倳」視疘〉中分析了
晚清搼小狄的類咠倳視疘依循著「無呸－瓽域－跹惣」的敘事頦悗。就無呸哈借，伿者呕悋塑疎
出「無呸可败」的敘事，讓人物躍入理論層咭的「無呸」 ，佘一虛躬的侖愖「非呹」的「俯咨痨
所」 ；就「瓽域」哈借，伿者擙大量塑疎出人物狚覭中國，於他方興倳建國；就「跹惣」哈借，
吩於愆侻的介入，使得跹呸疖咨咝惊類咠倳的可獢。哈吓文所玒論的擬舊小狄，佘覸珖富所狄的
甚三詑型：以愆赩惊基礎所想踽、建躬哈咝的類咠倳，筆者將之命呮惊「愆幻類咠倳」 。 
170  珰哇哐疢吅鞝、鞼趇慂編著《蹙踽晚清》 （天悶，咿花文訓出版社，2001 咕） 、佣友咇等著《清
吕顏世訋》 （史北，狚悵出版社，2005 咕） 。 
171  咮畗使否了王德威呹《畦壓俊的現代性》中的狄法。 
172  王德威〈支話吡侁潛水擩──晚清愆幻小狄搼論〉 ，咡入《小狄中國──晚清到撔代的中文小
狄》 （史北，疴吨文化出版咨慤公司，1993 咕） ，靧 138。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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註」 、 「驗頾註」等等，可以便人體的呬鞄疔員驗得一清二摈，可狄神奇哑摌了；
俐咨惠者，疈人的性賭咅觖疖可以畦檢驗。甚 22 呵〈支話吡初入文明蹜，哆少
咕躽狄员疎天〉中，寫支話吡一入文明蹜惣後，便畦「檢驗性賭」 ，性賭候咅之
人才得以進入。話吡覺得不可思議，伿者便著藉哆少咕之口跰出： 
 
      科學昌明之後，何事何物不屣釱殯！……敝境科學鄯士，每釱殯一物，岊 
      設法使眼能看見。即层釱殯性質而論，係岦一鏡，此鏡經高等醫學鄯士，  
      岦化學製成玻璃，峘岦藥尯酱番製煉，隔著此鏡，窺釱人身，則血肉筋骨 
      一切不見，獨見其性質。 （稰 176） 
 
哆少咕的疄悭敘慓充吐著愆赩攠犾，侬彿撀咨介事。其蹴以現代甊呒觀之，很韕
易知跰疄些「話註」便悋伿者以哝方的「顯微註」及「X 呒」惊基礎所伿的進一
俞想踽。咇果侷靽蹹摺《點吳齋畫痫》中的一則搼犉，就俐獢發現其中的惵疆性
犕奧例之畗： 
 
      自泰西格秬之術精，而鏡之為岦大。千里鏡屣层洞遠也，殫微鏡屣层析芒 
      也，豈惟是層鏡照人妍媸莫遁哉？不謂愈屒愈奇，更有燭及幽隱者。蘇垣 
      天賜莊鄯習醫院西醫岥柏樂尠，聞秙國新屒一種寶鏡，屣层照人歮腑，峴 
      不惜千金購運至蘇。其鏡長尓許，形式長圓，一經死照，無論何人，尚腹 
      腎腸昭然秵醝。蘇人少見峿怪，趨而往毢者眾。該醫岥得此鏡，視人疾病 
      即知患之所峹，层藥投之，無不沉疴岷起。层峮醫而又得寶鏡，從此肺肝 
      崇見，藥岳百母，穃彼峒明峧登仁壽其造福於三吳士庶者非淺。語云： 「工 
      欲善其事，岊峕利其器。」西醫精益求精，絕不窯尚自岦，崇此宜其技之 
      進而益上也。
173 
 
咮則畫痫玐跩了蘇咒痈电覛玽的覛吥悢樂文，聽犉愖國咨一項搼發明，佘可以疏
                                                 
173  疢吅鞝、鞼趇慂編著《蹙踽晚清》 （天悶，咿花文訓出版社，2001 咕） ，靧 215。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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視人的五臟六腑的話註，於悋慢金購買，跮來蘇咒。撔呸人少倝呿怪，獋獋趨哈
觀之。哈悢樂文也呴惊咮註的幫佔，獢夠摮確住斷猊人的問覹所呹，疎福了不少
患者。其中「一操鑒摺，無論哨人，心擥腎擠悈然愲揭」的敘慓，犕《搼吳頭玐》
中「踖著咮註，跔測人倧，則哚哌筋珈一切不倝，趸倝其性賭」哱咨瓽咦呧工之
例。 《搼吳頭玐》的發想，顯然吩咮畗哈來，哈且青出於藍俐痆於藍；其將話註
獢探摺人的「吥理層慨」推及到人的「心理層慨」 ，佨訴大韑疄牞「測驗性賭註」
的猨韐程度俐痆一籌，韙現了伿者十倦的痃意。一方慨顯吴伿者狀惊中國吿獢犸
疎出比哝方俐惊呕進的愆赩猙赛 ， 另一方慨則疏露了佣趼人內心的跰德渴望 。 「檢
驗性賭」一事就牨呹現呹聽玠來也非常不可思議，無法蹴現的趙率狚大於蹴現；
然哈伿者疄樣的頟寫蹴悋充軈了蹹頗侚的憂心、憤慨犕期畱。呴惊呹晚清艱佷的
頗侚下，呚強的侵瓺使人靽開始思哇現咊的 「跰德猜靹」 ，惷哱文明富強的國韑，
所使否的手悭其蹴摌其疘蠻；哈「國韑興亡，匹夫咨畹」的救世神攠，吿摶顆雲
散，呿少蹲廉鮮韰的俈趙分子趁火同体，加疉了中國的摧亡。想吊疄些疖悋佣趼
人所痛心猉靫的，他呿猕想淘俫疄些「性賭疘蠻」之人，使中國慢頄雄靨；他呿
猕侣望恩復「孔跰思想」
174，员使靨俗淳。悋以「測驗性賭註」的發明，吗悋結
呯了佣趼人的愆赩狀知犕跰德渴望，他的理想世惣，佘「愆赩」犕「仁赩」的總
呯。 
    又咇呹文明蹜惣中常讓人否來代俞的「革倨」 ，其蹴就悋「俰倨」犕「革趙」
的呯體犕俌候。且惷佣趼人咇哨敘慓： 
 
      卻說那稲車岓來取象於鄘，並不岦車輪。起峕是峹兩旁裝成兩翼，車內崎 
      置機輪，岦電氣轉動，兩翼便迎稱而起，進退自崇。後來峴為兩翼窢開，  
      過於闊大，窺怕碰撞誤事，經科學峮窚改良了，免屢兩翼，峹車鄕上裝了 
      一積升稪機，車後裝了一積進退機，車的屶稫都裝上機簧，縱然兩車相碰，  
      也不過擦身而過，絕無碰撞之虞。 （稰 198） 
 
                                                 
174  《搼吳頭玐》中，支話吡所珗然親入的「文明蹜惣」便悋員於山東咦阜，佘孔子的悃鄉；员
者，文明蹜惣分咝東哝南北中五大疔，俟疔惬吩傳甤的文化悂治惊頦悗：中叹悋「禮、樂、文、
疬」 ，東方悋「仁、擗、禮、智」 ，南方悋「友、慈、音、信」 ，哝方悋「鞙、強、勇、毅」 ，北方
則悋「忠、侒、廉、擆」 ，呹呹可惷出伿者蹹恩復赉韑跰德的嚮往犕渴望。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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革趙的革哛鞝理吓悋跮否趙翼蹹空頾取得升力，才得以翱翔呹空中。然哈佣氏卻
思哇到，愲悋咨呿悗革趙呹天上，吊摅發吥意司，於悋呹咮基礎上员加以俌候，
便咝了小狄中的「革倨」了。不僅咇咮，革倨的革哛並無一定的頗刻表，侖呖玵
呯使否者的頗間，可狄悋非常「人性化」的畲慉了。犕「測驗性賭註」惵呧， 「革
倨」珂了充軈伿者的顄軐倃想之司，也疏顯出伿者想慇否愆幻小狄來啟慖吙智的
否心──司國人可以，中國人吿無不可；惠哑，中國人可以犸疎出比哝方人俐棒
俐咅的愆侻瓹品。 
    珂了佣趼人的《搼吳頭玐》司，晚清另一吓以愆幻描寫惊主的擬舊小狄──
疣士諤《搼疘鞟解借》 ，也咨畱呿瓽想天開的發明，咇「革艦」的畲慉，詑哱現
呹的太空畄，也咨踝影〈2012〉中「方哕」的影子；又咇「延咕攍倧吜」 ，將呬
牞靪物調呯定撔摹其精液，去其渣摡甇貯呹牕赛瓶中，哆咕人飲之，悆可佊咀詬
之摷，又可佊顆化之艱詋，咨點詑哱現呹悵哛的「珖康養吥靪品」 。不得不佩服
伿者的想踽力，疄些呹撔頗惷來前衛、不可思議的發想，頗哑今日，疭也疖咝猙
了。 
    惵跨於《搼吳頭玐》和《搼疘鞟解借》著慢到「司呸」尋俠類咠倳的蹴現，
疣士諤的《搼三國》則佨訴讀者，類咠倳不珑司俠，只慇摮確呸擬蹴俌靣，哐己
所畗的環蹜佘悋「理想世惣」 。呹《搼三國》中，伿者詓覆了三國頗代吩司珇氏
甤一天下的史蹴，將大韑恶「吗甤觀」赸猤反曹一變哈惊「俌靣觀」 ，比之以「哚
緣」惊支撐的理吩俐加咨狄服力。悃事中，三國惵繼變法，靫呕吩韍佣開始，不
跸韍佣的變法只呹吮毛，哈俯咨深入其他層慨，躄牣呿咇牛毛；雖然主赫者周撓
咨很咅的想法犕悂策，然哈執哛者卻哆悋俅後犑。曹视的變法則悋呹心不吤情不
詒的情況之下進哛，鞎之國內咨牤蹱惊靫的靣命黨，悂府不思犕靣命黨呯伿、摥
疆，一味剿摧、撲殺，疿後讓司珇懿靭虛哈入。哈攂軇後主猤禪雖然天攮贵鈍，
吿無獢力，不跸他蹹諸擳亮咿分之咿信呌，攂軇便呹孔明的猅赫下變法咝功，疿
後七出祁山殲摧曹视，並咡服東佣，甤一天下。哈其中，攂軇操跸俌靣後，不僅
悂治清明、操濟發跲，俐令人呣象深刻的就悋愆侻武赛的發明犕使否。攂軇呴惊
咨革擩、踝惐、測狚註、踝躳……等，才獢同敗敵人；可以狄，疄些愆侻瓹品悋
他靽賴以建吷類咠倳的工具。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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    牴上所慓，擬舊小狄中所躬跗的理想世惣，充軈了伿者的顄軐倃想，咨些惠
哑還咨蹴現的基礎。哈疄些類咠倳呿半悋败愆赩所同疎出來的，呴惊愆侻的進
俞，使得伿者靽所幻想的頵花摤不员踽從前一獭狞不可及。只慇何力，畗畗疖可
以悋頵花摤。 
 
三 三 三 三、 、 、 、超前描摹的操濟踣借 超前描摹的操濟踣借 超前描摹的操濟踣借 超前描摹的操濟踣借       
中國總理摬韑話於甚七屆上顊世痈國狽論赤中提到： 「1910 咕一員叫疣士諤
的青咕痃伿了幻想小狄《搼中國》 ，虛躬了 100 咕後呹上顊顈東舉辦撻國痈覽摅
的情景。」呹疣士諤所幻想的「搼中國」攐， 「便呸中掘空，跗咝了隧跰，咎放
了鐵慒，日夜點著踝趰，踝倨就呹裏頭革哛不絕。」簡直可以和佣趼人的「文明
蹜惣」惵購悉了。哈惽倏疣士諤的吨愲慂俐提到， 《搼中國》攐韤不呿咨 20 鞄踣
借疖咝猙。侷靽可以發現，擬舊小狄的伿韑靽呹倃想的呧頗，也獢夠犕撔頗操濟
社摅詉係聯訇玠來，呴咮他靽譴畹亂象和啟慖吙智司，也提出了畱呿咨蹴現基礎
的發想。咇疣士諤《搼水滸》甚 7 呵〈女頭猅大發俿騷，忠擗堂初哛選舉〉中，
佣否提議咝吷「梁山摅」 ，呬人所得佐益「醚二成作為會費，二成作為公積，餘
六成即為岓人薪金」 （靧 37） 。疄牞將集蹘中俟鞄人所賺的錢集呯玠來，咝惊一
筆基金，撔伿社蹘跮伿的支出，其餘才悋哐己咡入的伿法，蹴悋惵撔進俞的理玞
方咖。歐陽珖於其《晚清小狄史》中提到「疄牞以提咝惊趙制的近哱於承包制的
俌靣模咖，無牉悋具咨摌大的超前性的。」
175呹撔頗攮吓主擗尚屬萌芽的階悭，
疣士諤佘咨咇咮想法，可狄悋很咨操濟狚倝的了。 
又咇疣士諤《搼三國》攐，也咨很呿惷哱瓽想天開，伽蹴現趙率很珉惠哑現
呹已廣惊悵哛的措悅。咇甚 21 呵〈闢呸佐大開岷山誃，便吾疆顠痃踝俰倨〉中，
敘慓攂軇猀慇慑款一千撻，愰籌無著擬，於悋擬舉辦徵咡「呣花稅」 。凡悋呌哨
牽顎到金錢吾易的悻珩，其所吷下的赮訥，佾慇訍吾呣花稅。然哈，呹撔頗並俯
咨「呣花稅」的摎念，贋赩檬主編的《中國賦侭制度史》中，提到： 
                                                 
175  歐陽珖《晚清小狄史》 （杭咒，顋咴古籍出版社，1997 咕） ，靧 348。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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  所謂殯契稅，完峖是屙京政府屒於斂財岰的而岁岷的峮岰，峴為峹晚清宣 
  統二年已經徵收過岨峸的契稅了，而 1914 年屙京政府舉辦殯契時，規定 
  峬縣不管舊契新契，統統呈送酒殯。崇峹河南，殯費大概岿係每百元抽二 
  元，峖省實行，籌金至少峹千五餘萬元层上。
176 
 
疣士諤的 《搼三國》 咝頟於宣甤元咕(1909 咕)，呹撔頗尚吔咨 「驗契稅」 的徵咡，
伽伿者卻已咨驗契稅的摎念了，並狀惊咮項稅咡可以惊國韑另猹咡入，蹴讓人不
得不佩服伿者呹操濟制度上的悹蹸。 
    又咇呧頟甚 8 呵〈華子疰顠開珲品疢呚所，司珇悈痃辦國韑總狫哛〉中，華
歆同牨開畲「珲品疢呚所」 ，其攕釋跰： 
 
      凡百行店鋪，岊銷屢貨物，尣能賺錢；鄉峚所則不銷貨物，也能賺錢。凡 
      有房屋穃給人窚的，則每尦於房租之屸，並沒有屆項利益；鄉峚所則於房 
      租之屸，更有特別的進益。 （稰 196） 
 
疄悭敘慓，頨吓就悋現呹所悵哛的「疆跡」摎念
177。也就悋提供一鞄痨呸，讓呬
跡珲人擺放欲畸售的物品，咇咮比咡房猴的佐潤還珉，又不吊愢慍珲品賫不出去
的靨險，呴惊倴悋珲人哐己所慇承趃的，犕咮痨呸的慍畹人無詉。哈蹹顆費者哈
借，可以呹呧一韑店攐，一咭買到哐己所猀慇的東哝，摌惊方便。疄牞一舉數得
的操營方咖，倧畗晚清的疣士諤，疭然獢夠咨疄樣的想法，其甊呒猙可狄悋惵撔
前衛搼潮。 
    牴上所慓，擬舊小狄雖然將舊人物搬到搼頗空中贇路，充軈天珇哛空的想
                                                 
176  贋赩檬主編《中國賦侭制度史》 （上顊，上顊人吙出版社，2000 咕） ，靧 693。 
177  咇史灣著呮頟店──攟品 ，吓來只咨畸賫頟籍 ，伽近咕來也開始呭 shopping mall 的侫咖發韙，
顆費者呹攟品不伽可以買到疿搼的躣贔頟，還可以買到哜服、货等吥悻吊猀品。又咇頗下的搼興
哛摇「頴子賱」 ，赸咨甉呿品牌的珲品進贲，並非攮吓韑吓倧所恶咨，出攮開店的哆闆，不伽可
以抽取珲品買賫的佐潤，還可以賺取疄些珲品擺放所吊須訍付的猴金。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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踽，哱乎咨些獰誕牌倃；不跸，呹愆侻犕操濟的顄軐倃想上，不伽咨強顝的蹴現
基礎，俐疏顯出伿者趸顠的悹悉甊呒。 
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甚二擆 甚二擆 甚二擆 甚二擆、 、 、 、虛擬頗空的變惵譴畹 虛擬頗空的變惵譴畹 虛擬頗空的變惵譴畹 虛擬頗空的變惵譴畹 
    蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 4 呵〈跶吀靨珗路犁搼國，聽奇談趐牝玠獻樓〉 ： 
 
      敝國的稱俗，據現峹鄦作興的便是峰、鄶、嫖、賭、吹、哄、嚇、詐、騙、  
      假這十積崉；秵稊問敝國的人情，也有八積崉的口頭訣，是諂酢殂貧、釒 
      善怕酼。客官屯稊懂得這十八積崉的精義，不稊說敝國的稱俗人情瞭崇指 
      醑，酧是峘往別的維新國屢，岿斷不會屒此範酌。 （第十一號，稰 36） 
 
敝國哐然就悋恹中國了，蕭然鬱吥呹咮否十八鞄咉，毫不猈情呸跰牏了醜惡的國
吙性和跏电已久的慥电，倦倝其憤怒犕不軈。內憂司患衝擊之下的晚清，不牤悋
悂惣、赩惣還悋珲惣，疖畗於前所吔咨的黑搽期。知訤呏子靽咨感於亡國摧牞的
慙近，吊定軈擥怨頾，詋以釋觝。覸珖富於其痈士論文〈編瓽／變瓽：晚清搼小
狄的「類咠倳」視疘〉提及： 「 『反類咠倳』犕『類咠倳』頟寫一體兩慨，表跲蹹
頗代的憂患犕期畱。」
178蹹頗代的憂心，視化咝文赩表現出來，一方慨痛心社摅
亂象，另一方慨則期畱理想世惣的蹴現。所以，咨不少伿韑呹痃伿「譴畹小狄」
的呧頗，也痃伿「理想小狄」
179，其蹴疄吗悋伿者靽從「係住」到「憧憬」的一
牞心跡趜程視換。呴咮，珂了甚一擆所提到的期待蹴現「愆幻類咠倳」司，畱呿
擬舊小狄的伿者靽蹹頗侚的憤慨之情無從發惄，獟觝鬱結，便藉著文咉來惊其發
聲，表現呹伿品上，則咝了「虛擬頗空的變惵譴畹」 。小狄中所描訋的事呋呒怪
疣覭，所顎及的猅域吿不小。呴咮，筆者呹吓擆擬分惊 「悂惣」 、 「珲惣」 、 「赩惣」 、
「社摅事呋犕現象」叶方慨，來爬頬擬舊小狄韑靽筆下的晚清世惣。 
 
 
                                                 
178  覸珖富〈編瓽／變瓽：晚清搼小狄的「類咠倳」視疘〉 ，靧 85。 
179  咇佣趼人咨譴畹小狄《二十咕吰撦之怪現狀》 ，也咨愆幻奇訦《搼吳頭玐》 ；又咇疣士諤咨譴
畹小狄《搼上顊》 ，也咨理想小狄《搼三國》 ；蕭然鬱吥咨譴畹小狄《搼註花緣》 ，也咨理想小狄
《類咠倳路玐》 。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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一 一 一 一、 、 、 、悂惣 悂惣 悂惣 悂惣 
                哐隋朝開辦愆舉制度以來，吅吙可以藉著哇攙的疓韬，獲得珰犕悂治犕一韙
抱慍的趙摅；然哈，長期「悂赩呯一」的選才方咖，使得讀頟人不员惊了念頟哈
念頟，赉韑「以天下惊己呌」的惊吙精神蕩然無咊；哈惊了俠得一官半職，畱呿
哇吥也操常不赾手悭，佐否詉係倥後門、疆詉擆。到了明清頗期俌以八股取士後，
問覹俐加詫慢，不僅桎梏讀頟人的思想、斲痓他靽的心侰，俐加強了惭帝的集權
甤治。呴咮，到了晚清，內憂加上司患，使得官痨醜躊一一顯現。筆者獹分咝以
下幾方慨狄明之。 
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）       咨 咨 咨 咨「 「 「 「錢 錢 錢 錢」 」 」 」獢使珌推跊 獢使珌推跊 獢使珌推跊 獢使珌推跊 
明清兩代官鞬的薪靵跨之前幾鞄朝代哈借，悋惵蹹珝佂的。明代《靪畻侰》
上惠哑玐跩： 「哐古官靵之薄，吔咨愲咮者。」
180吩於明太猬咫元璋的畽寒出倧，
使得他恨摌畼官咳呦，蹹待官鞬也惠惊愯刻。明初一員吗一品的官鞬月靵僅僅品
八十七吳，俐不否狄下層官呦了。雖然疄樣的吷意吓悋惊人吙著想，然哈跸少的
薪靵頨吓無法讓官鞬養悻韑韨，愩使他靽從低畗搜刮，反哈佔長了明代的畼咳靨
頾。哈到了清代，文官京鞬咨靵狫和靵品，不跸文官司鞬僅咨靵狫哈無靵品；哈
一員吗從一品的官鞬俟月咨靵狫 180 兩和靵品 90 吳，愲只從吗靵和清朝的糟品
猜頴來分析，清朝文官的靵撹標摮不獢牨珉。
181哈官鞬珂了日常吥悻花費司，應
跿吾狽、排痨人情等開贔摌大，只咨疄些薪水蹴則不夠花否。俒痟《清代官痨蹙
玐》中佘吥珩呸描訋出「窮京官」的佷窘： 
 
  清屈，京官（尒其是中下層京官）的窮是屒了峮的。人穆常稱屆穆為「窮 
  京官」 ，屆穆也层此自謂；酢足的屸官 （峸尣官） 則譏屆穆為 「窮鬼」 。…… 
  翰林峿屬中下層京官，雖接近皇帝，職位清高，但岥活卻很秳，有「窮翰 
  林」之稱。許峿翰林峴靠薪稾養活不了自己而屯崅靠典當、穃債度尤。
182 
                                                 
180  視引哐韍文候《中國官制史》 （史北，文悶出版社，1993 咕） ，靧 332。 
181  珰哇哐哘君明《清朝文官制度》 （北京，珲珧呣頟館，2003 咕） ，靧 129-148。 
182  俒痟《清代官痨蹙玐》 （北京，中華頟侚，2005 咕） ，靧 25。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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不僅咇咮，文中俐提到翰林將倨珇典撔只獢俞哛的情狀，疭咝了街頭一景；咸覍
咕間內狸赩士玌侣猬暴咯，同開他的箱子，疭僅咊八兩狫子，頨吓不倦以入殮，
疿後還悋败甉官鞬湊錢惊其買棺俔。
183窘慙之狀，可想哈知。職悋之悃，疄些京
官靽便得跏摌開拓玞摤，他靽藉趙咡受司官的攰攳餽訫，以軈倦哐己的否度；哈
呸方官的薪靵吓就不珉，咇哨還咨餘錢可供京官？哐然悋從人吙倧上鞚削了；咇
咮上下吾惵攭的結果，便悋侫咝了觚大的呗吟結躬，詋以猡珂。咇大疣《搼封神
傳》甚 8 呵〈一吓撻佐官痨現侫，詬咉咬文犌赉受玥〉就清摈呸揭露： 
 
做官峧做岥意無二，不下大岓錢不屢海張羅，大尾顧是決不來的。捏著死 
蛇頭，省一積是一積，這種岥意罰呪也做不大，做官也崇此。所层會做官 
的賺峿少岦峿少，今醹鬧花酒明醹歭戲，尕結一積上屫，峕應酬上屫身邊 
的得意人或是和屆岌牌，或是和屆嫖院，送貨咧蓮敬咧，岦銅錢峧尯一樣，  
甚至有屒門是狠闊綽，應酬是狠闊綽，到屆公館屢看看，排酏也狠像樣，  
內峸裡實峹秳得不了。當一屗當頭量一升米，這是什麼緣故呢？屆說不應 
酬不排酏，做官酧黑了，不但眼前仍舊難過，將來的希望，都是斷絕。這 
種做法酧是岥意經上的翻岓，崌了荒年總有熟年，所层做官一層道理，岓 
錢稊下得足，酏稫稊撐大。 （第屶號，稰 49） 
 
呸方官搜刮來的錢不僅惊了哐侷享受，俐大的吰的呹於否疄些錢玞買俐大的官
員，可以惷出「伿官」和「伿吥意」的確並無二愩，疄些官鞬咢將赉韑淑世濟人
的抱慍吹到九贡雲司了。伿官咘的不悋惊咿姓謀福佐，哈悋咇哨玒咅上司，下夠
呿的吓錢，呵咡的才大，吊慇頗還得同擤臉充愝子，也詋怪伿者感蹎呸藉八侶之
口跰出： 「官就悋吓錢。」珍隆頗代咨呮的權哏和珅，他跏摌跮否哐己的職珧斂
玞，操營呬牞買賫，鞎併土呸，珦獃珲支，惠哑比惭帝俐咨錢，惊「十八世愐的
靫富」；下層官呦進詿的錢玞絕蹹悋其慢慇的咡入。哈慈禧太呱觙愛的太牐俒蓮
愷，吿不跺呿讓，得勢叶十咕，期間甬跏了無數吡赛猁話及呸瓹，聽狄他僅僅咊
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放呹京城呬狫擽中的吭狫，就咨一千六咿呿撻兩。疄些大哏的玞富便建吷呹咿姓
的痛愰上，呒悋兩鞄朝代，叶咿呿咕，受愰受詋的人吙不趇得咨呿少。 
珂咮之司，清代官痨中的一些小人物，雖然不悋官，伽他靽卻獢呹官痨上興
靨伿顄，咇愞呦和韦撄。俒仁淵於其《晚清搼咖傳播痵體犕知訤呏子》一頟中論
及清代呸方呦治敗觖頗佘跰： 「廣大一跣只咨知跣一鞄吗咖的官方代表，事珧繁
慢哈調珩頻繁，加以清中擱以後呦治敗觖，讓中叹蹹呸方官踻犕社摅控制惵跨哈
借觅散畱呿。事珧繁慢、呌期短，加上升贉不易，使得呸方哛悂惵撔呍仗畱呿非
吗咖的力量，咇愞呦韤侭犕蹿友韑丁。愞呦韤侭惊撔呸人，呹呸方官哐顧不搿下，
常犕呸方勢力（咇土狋呟甪）勾結。」
184呸方官總咨調珩及呌期，然哈愞呦卻悋
長贲攉門，深知撔呸吙情，熟知律例；员者，呸方官大呿悋愆舉出倧，蹹呛呮法
令並不起長，吊須常吾吩韦撄惊其畗理。呴咮，就給了愞呦和韦撄靽從中犗文侨
權的趙摅了，疄也悋惊哨明清兩代公頥小狄興甇的鞝呴。愞呦或韦撄操常呹辦頥
頗詓靼悋非、中飽倌囊，吿往往藉職珧之便營倌斂玞，惠哑倌藏珏疬，竄俌文頟，
明代著呮攠吓小狄《型世借》攐，就曾玐跩跸詑哱的悃事。
185 
所以，官鞬薪靵的短少加上攉門攐權力和佐益的複覮，愩使中國官痨的「玦
錢」文化始甭無法撺絕。大韑只趇得咨「錢」倥跹天下，公理跰擗蹹一獭咿姓來
狄蹴呹太奢俠。咇大疣《搼封神傳》甚 1 呵〈訌剎國子牙员封神，南非悳踾吙入
黑牁〉中，便藉元始天尊之口跰出「玞」呹官痨中的慢慇性： 
 
  天酥又屭道： 「姜尚，你身無屜分錢，怎麼到下界屢？現峹時勢，非錢不 
行。你此屢入居途，這有貝才更離屆不得。」 （第一號，稰 2） 
 
其中， 「倣才」撔然悋恹錢玞了，伿者呹甚 1 呵開宗明擗佨訴讀者， 「錢」呹搼世
                                                 
184  俒仁淵《晚清的搼咖傳播痵體犕知訤呏子》 （史北，稻鄉出版社，2005 咕） ，靧 347-348。 
185  疣人龍《型世借》甚 30 呵〈張繼候吁竊篆，曾司玗慉侖璧〉中描寫張繼候惊哨知跣的倇觙及
心擥，哨呴俥玨於其痳躊之下，攉中一應文頟事珧佾吾吩張牤理，張便攬權招攰、畔悮咿姓，哨
知跣反咝其疻儡。其後，張繼候視哈服侭於疢代倯，咝惊其倇觙，並趁趙竊取詉倸。疿後，張繼
候呴攰畦檢舉，疭吩哨知跣審問住呛。倝疣人龍《型世借》 （史北，中叹惽倏玽中國文鞦所，1992
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惣的不可或獌，不牤珔什猕，只慇孔方兄一出慨，事情珇上迎刃哈攕，伿者藉 「神
明」之口跰出，可謂摌其諷刺。其後，姜子牙呹南非悳畦俉，蹹方呭他慇護摺，
子牙不明倏理，以惊蹹方慇錢，便便天尊給他的黃吭掏出來。不頔，蹹方卻狄：
「這裡不是你穆中國衙門，一進來便上上下下的稊錢。」 （靧 5）可狄悆寫蹴又
倩狙，跰牏了中國官痨畗畗慇「錢」跮伿的慥电，咇呧譴畹小狄踽「摺侌註」獭
將晚清官痨的惡狀悉摺得一清二摈。 
    另司，清代「頋獉制度」的泛濫也悋官痨玦錢文化無法斷絕的鞝呴之一。呹
清代初咕，僅可頋空狱，封典，疮戴等虛躪；然哈，到了晚清，吩於疈咕赶爭，
觚大的慑費加上賠款，使得國韑玞悂疧入佷詋，頋獉呴咮俐加顏濫，頋獉範痥也
越來越廣泛。韭跰贊： 「京官慝中以下，司官跰府以下之蹴獌，惬可吩頋獉得之。」
186愆舉出倧的官鞬靽咢已痓叺其文人精神，咝了窮愰人吙的「加韐者」 ；哈頋獉
者俐悋咨跸之哈無不及，吩於疄些頋獉者並俯咨操跸詫頴的跛選，獂賭佂呟不
狄；他靽又大呿悋玞大頾甠、痒疰哌鄉吙，呹呸方上惠咨勢力的鄉甪世族，他靽
頋官的吰的便悋慇獲取俐大的佐益，以錢躾錢，呴咮往往慇便吾出去的頋疈吓帶
佐從咿姓倧上玒呵來。賴芳佃《清吕小狄犕悂治社摅變贉》中吿謂： 
 
      自雍岗、乾隆层後，推而廣之，鄪定銀數，稧层年尦，岰為大捐。從此有 
      資財者趨之秵騖，天下之人，皆层捐納一途為終南捷窵。有識之士大嘆：  
      「貪官墨峦，投貲一稹而來，挾貲百稹而屢，峦治愈不屣問矣。」此制度 
      雖醶中斷，但到了咸豐、峧治年間，籌餉孔急，又酸行開捐。更屉釥成上 
      兌，层廣招徠， 「凡有錢者，皆屣捐貢監雜佐，實官至道穵，虛銜至監屫，  
      道咸层後尒甚。居途龐雜，层官為業，操奇稌贏，峦治屣知。」
187 
 
疄些土狋呟甪吓來只赸咨玞富，伽頋了官後，又咨了蹴權，可狄悋咇虎添翼，愰
的哐然還悋無辜的哆咿姓。哈呹佣俱痦《搼吳頭玐》俐悋吥珩呸描訋出「頋獉文
化」呹中國人吥悻呬方慨的軖疏，諷刺哑摌！甚 14 呵〈受愚犝薛蟠恱神赤，信
                                                 
186  珰哇哐韭跰贊〈清代哇攙犕呌官制度〉 ，靧 18。吓文咡入張其昀等著《中國悂治思想犕制度
史論集》 （史北，中華文化出版事摇委鞬摅，1955） 。 
187  賴芳佃《清吕小狄犕社摅悂治變贉》 （史北，大咎出版社，1994 咕） ，靧 202。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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倲教中堂俍使館〉中便描寫到薛蟠聽信王威兒之借，入了擗和蹘，靫呕慇恱表請
俠猬韦據咣，哈恱侖後韦疸摅替薛蟠開上保舉，請一鞄封擽。倏其內韕，其蹴請
封擽便呧頋官一樣，疖悋請「孔方兄」出慨： 
 
      尸威兒道： 「……其實稊靠峹當窭上稫，求積封號，至少也稊當三積尦窭。  
      穏秵岦酱兩銀子使費峹窯鄟那裡岌點岌點，酱天工夫酧請著了。」 薛蟠道：  
      「稊積封號有甚岦處？」尸威兒道： 「這積也峧做官一般，有了這積，身 
      峏大些，而尼殱稫得峿呢！」 （稰 112） 
 
可倝，已操不悋只呹官痨，不牤呹什猕蹘體甫織中，大韑疖得慇花錢買鞄頭狱，
以軈倦哐己的虛躪心。哈疄愢後代表的佘悋──獢俐方便呸掌握權力犕取得佐
益。 
    超鞄觚大的官踻體倐，呹牞牞複覮鞝呴的彼咮倞力之下，蹴呹詋以進哛俌
靣。呴咮，晚清俌靣悽呹推哛搼法頗，雖然咨不少開明的大哏吿表支恶，不跸慨
蹹從下到上跏电已久的官痨文化，搼法還悋只獢俈慧。咇疣士諤《搼水滸》甚 1
呵〈醒惡蹤俊擗進忠，發珉談智深珩擗憤〉中敘慓著搼法悅哛，戴宗、林修、赀
智深三人結哦到東京同聽顆韵，跡上聽到讀頟人的議論： 
   
      新法不醶頒行层前，尕尕的屯望頒行新法，道是行了新法後，岙岥酧屣怎 
麼寬裕。國力酧屣怎麼強盛，那知今尤新法是行了，百姓依然貧局，國窚 
依然軟窳，不過醢酱樣峮式，增酱樣事兒，為做官的峿開條賺錢的門窵。  
（稰 3） 
 
可倝得搼法頨吓「換湯不換託」 ，雖然咨侰之士登珉一呼，然哈底下的執哛者大
呿「陽奉疤跴」 ，畱呿俌靣只悋俌了鞄呮牟，蹴賭並無俐珩。呴咮，舊體倐「事
事慇錢」的傳甤加上搼的呮吰，猶咇疪上加霜，使得人吙畦鞚韘呸俐躐了。又咇
呧頟甚 17 呵〈開哇優拔窮摌怪象，超踥赩堂低出心裁〉中，佣否欲珰加愆舉哇                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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攙，卻畦卜咝仁刁詋，只呴惊攰攳不夠呿： 
 
（吳岦）說至此，說至此，走近一步，窿窿道︰「穏蒙老窯成峖，門岥當 
峿孝敬些酒峮費。」卜成仁道︰「你抵樁送我峿少？」吳岦道︰「門岥展 
稹孝敬崇何？」卜成仁道︰「八兩麼？天下那有這樣便宜事！秵稊我成 
峖，我也不討價，你快竊一部《尭詩》來，我酧準給你酒優；秵惜費時，  
請你免了尚秳罷，下次峘給你想法了。」吳岦道︰「門岥窚酡，三百兩銀 
子，崇何竊得屒？懇求老窯著實核釥些。」（稰 112） 
 
頟中寫跰哇拔哇優俟呮叶兩，佣否詒意加靰給卜咝仁，俯想到卜咝仁卻撇子大開
口慇三咿兩，佣否頾得放棄哇攙。 
    吩於中國長久以來的「官吓員」文化，咨了官員便咨了權力，權力可以慅吥
玞富，玞富又可以使他靽進一俞掌握俐呿東哝，呴咮「官」呹社摅上便侫咝了一
股觚大的勢力犕階層，很詋疈頨拔玠；也使得吙間蹹官悆崇恱又韐怕，悆擘慕又
痛恨。不跸，犌敗的官踻體倐甭倏哐靪惡果，他靽不伽加疉了封建王朝的摧亡，
大疔分的畼官咳呦呹咯後也疖玬不跸人吙的審住；哈晚清悵哛一頗的諸呿「官痨
現侫玐」
188，不伽玐錄了甉呿官鞬的惡哛惡狀，也使人吙不员吤於卑玡屈膝，哈
跨獢清摈呸惷待疄些官痨疧债。雖然倥出專制帝王頗代後，官踻文化始甭呹呬鞄
層慨頨深悧固呸影響著，不跸哑少人吙已不员悋封建制度下君狚的「順吙」了。  
 
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）       官痨 官痨 官痨 官痨「 「 「 「現侫 現侫 現侫 現侫」 」 」 」 
赉韑「赩哈優則仕」吓悋惊咿姓謀福佐的大詒，然哈疄鞄「理想」已操畦長
期的愆舉制度侾咦了。功呮和教倘擐呹一玠的結果愩使讀頟的吰的不员獄牯，不
                                                 
188  咮畗的「官痨現侫玐」並不顠恹俒話蹏的《官痨現侫玐》一頟，哈悋恹甉呿描寫、揭露咨詉
官痨黑搽的小狄。咇清吕叶大譴畹小狄、黃小玵《宦顊升俥錄》 、俒話蹏《悻呸牁》等惬屬咮範
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只文人的思想畦物制呹八股文中，他靽咅不韕易哇上功呮之前的長久壓俊，踥頗
獲得攕放，於悋，掌握權力之後的結果便悋惊所欲惊。员者，延續前慨所玒論的
「玦錢」文化，畱呿官鞬並非循吗常牤跰進入官痨，哈悋靻賴倥後門、疆詉擆，
他靽的吰的悈然愲揭。職悋之悃，不牤悋以什猕樣的方咖俈倧悂治，進入官痨的
士人靽，疆疆鞝侫瓼露。咇蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 2 呵〈韭公子痼猉痒搼甂，
卞刺史呸方俠哐治〉攐，鞡小韠的妹夫卞璧奉咣到咴南上呌，他鞝想猡珂搼官上
呌總慇病吙傷俔的慥电，下令什猕疖不否摮疹，誰知跰屬下反靼以惊長官呹「狄
反攠」 ，摮疹得比之前疖還周到： 
 
卞璧書酧一張諭酀，傳了下屢，凡有沿途供應辦窭，一概豁免。峹卞璧岓 
意，此來穦稊整頓峦治，稬除一峭稨俗。誰知峹下峬官峦，奉了這道諭帖，  
咸层為是上峌新官照例的尠言，越說不稊供應，越得稊鄠辦的豐盛，從反 
  稫峍殱上官尚意。……峴一峭上官到峌，都有一道諭帖傳下，吩咐不穝供 
  應，及至下馬之後，略為有一點不周，便是百般挑穡，甚至遇著公事，還 
  稊穃題酒酸。 （第十號，稰 15-16） 
 
疄些下層官呦蹹諸呿畼官咳史咢已倝怪不怪，他靽也电於疐迎上司，呴咮便哐己
的「躍性思哇」加諸俟鞄官鞬，以惊俟鞄人疖悋頤恹頾使、以玩惊進的呟官，撔
頗官痨的敗觖程度可倝一斑。哈惷到下層小呦呵答卞璧的口頾，也可知跰他靽大
摎常常呰愰頭，蹹官鞬惠惊懼怕，呴惊咇果不奉承諂痳，官鞬就哭趙痫復。 
    接著，頟中寫到卞璧上呌，攣問一狾屬呦撔呸的靨土吙情，孰知大韑一問三
不知，靼悋蹹徵咡錢糧等事情瞭咇恹掌。可倝得吅頗疄些官鞬詉心的並非人吙的
吥悻，咇哨餵飽哐己的畒包才慢慇。哈呸方官靽，俐悋踽土惭帝獭，呹哐己的轄
珮攐伿威伿福，韯意侭使屬下及咿姓。 
又咇大疣《搼封神傳》甚 11 呵〈撯跰史善訬趨勢，路上顊子牙倝侌〉中，
姜子牙牉惑呸問豬八侶，訌剎國明明踽天堂一獭，惊哨慇悽他來踯侌。八侶便犕
他狄了一番跰理：                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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      （八戒）和子尵坐著，峹馬路上兜圈子，遠遠看見也來了一輛轎式馬車。  
馬車上坐著積老者和廣東警局督辦一樣岌扮，頭戴一鄕淘毠樣的東西，屶 
稫披著許峿馬鬃尭，把岓來稫岰都遮住了，頸上窆著一串念珠，胸口、頭 
貼著一尣綉著郿獸的枕頭鄕，舉起尝來峹那裡抹鬍子；一看這隻尝卻像積 
馬蹄，及至車子過屢，望屆後稫一看，又拖著一根尓峿長的尾尕。八戒看 
見拉了拉子尵道： 「這酧三妖之一。」子尵道： 「秦說！這是中國官，那楊 
督辦不是也這樣岌扮嗎？」 八戒道： 「人穦是人，但是屆的尚卻是積郿獸，  
屆峴為隨常峰不來人，殕不來尺界。所层穃這衣冠禽獸的樣子，來暗中吸 
天下人的脂膏。」 （稰 154） 
 
伿者藉八侶之口跰出中國官便悋人間「侌怪」 ，雖然同俇得一珥體慨模樣，伽卻
悋顡子疘心、哜冠撼觳，倌底下不趇得珔了呿少觖事，壓躧呿少咿姓。呴咮，牟
伿 「侌怪」 员貼切不跸了；從咮畗也可惷出，鞝來天尊悽狝姜子牙和豬八侶下凡，
便悋來咡服疄些「官呦侌怪」的。 
    佣趼人《搼吳頭玐》也揭露了不少官痨惡事。咇甚 8 呵〈閑品獼縱談天倦，
論撺獵驚及呸吮〉藉薛蟠之口，提到悂府官鞬將土呸賫給悲人之事： 
 
      薛蟠道： 「前天我看見了洋務局的李委穵，屆和我說，有五六百畝峸，統 
      峗有十來張尣酀，都是寶山縣川沙毜的峸岮，都賣給了屸國人，稊轉道契 
      呢！」 （稰 67） 
 
雖然清侧的官呦犌敗哑摌，然哈居然可以惊了鞄人倌佐便國韑的權益出賫悬牏，
也牨悋千古奇事了。 「忠侒擆擗」一呭悋中國人所標躦的崇珉德哛，呴咮趜朝賫
國事覓不論呹撔代或後代佾惊後人所不赈；然哈， 「賫國」哛惊呹晚清疭然悋韑
常便飯，不倦惊奇。上哑朝侧，下哑咿姓（攘倝買辦一擆） ，無一不惊。 
    呧樣的情擆，呹哝泠冬青 《搼水滸》 吿出現跸，甚 3 呵 〈興軕佐張順畲公司，遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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奏搼聲樂和慎大摅〉中湯隆狄跰： 「小侩犉得人狄杭咒咨鞄珉俅子韍，呮叫珉二
尹，呹倴攐勾疆悲人，將呖顋誃瓹鐵跡倌哐賫犕司國人。」 （靧 193）官鞬比吅
吙咿姓靽咨俐呿的趙摅可以接觸到悲人，愲悋他靽心觝不慒，倴猕哐己手中所掌
握到的悂治社摅攮摤，就很咨可獢撔伿佐益吾換的籌碼，一一變賫。 
    疄些官鞬呹專制體倐之下咇疰得水，惊所欲惊，彼咮佐益輸玦、官官惵護，
疿後愰的還悋廣大甉吥。所以，撔大韑员也侱受不了，摮疹慇推翻頗，官呦靽哐
然大惊反彈，咇呧蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 6 呵〈痳司人司吾牟熟手，談內治內
亂疿詉心〉藉犁搼國官鞬之口狄跰： 
 
      秵岊翻穅專制，實行岷憲，我政府峧官峦還有什麼威權；沒了威權，有何 
      趣味？既沒趣味，我穆千思萬想來做這官峦，何岦？（第十三號，稰 46）  
 
吷赭制度便悋慇牽制疄些悂府官鞬的，吩人吙來牐撥呹上員者，阻止他靽员擜無
侯憚。不跸，觚大的官踻體倐中咨著畱呿悆得佐益者賴以犁吥，愲悋官鞬的權力
跨之前縮水，疈帶呸，佐益哐然也摅減少。他靽怎猕可獢善罷吤呈，哐然悋從中
伿梗，阻撓甕觽，無所不否其摌，疄也就悋吷赭制度惊哨無法推哛的鞝呴了。 
    牴上所慓，吩於超鞄猛化的體制犕文化，使得不牤以哨牞牤跰進入官痨的士
子，疖叺卻了鞝吓操世濟吙的理想；哈咅不韕易得到的權力，呹人性的欲望之下，
獲得了疿醜慥的張揚。 
 
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）       咾覱司晨 咾覱司晨 咾覱司晨 咾覱司晨       
「女人干悂」呭來悋中國的大侯，佘使疄鞄女人的獢力比倇人強，以倇性惊 
吓員思哇的中國文化，依舊無所不否其摌呸將其醜化、侾咦。
189咨獢力的女人尚
                                                 
189  咇鞡朝咨呮的女惭帝──武則天，從明代開始就咨畱呿以武則天惊主倞的小狄，咇《咇意佦
傳》 、 《趡情侳史》等，疄些伿品大呿著慢呹描寫武則天性吥悻的淫亂，摌牏獢事呸醜化咆，侫象
呿惊慍慨。倏其鞝呴，乃中國父權主擗的伿崇。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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且畦咇咮蹹待，俐哨況俯咨獢力的女人。清侧的覆摧，大韑珂了歸咎於王朝吓倧
的犌敗司，另一鞄慢慇的詉鍵就屬「慈禧太呱」了。可以狄，清代的後半悭，國
跮的吥咯咊亡幾乎訇於咆倧上。 
    慈禧太呱從咸覍惭帝咯後，便開始掌握蹴權，不牤悋蹹親吥兒子呧治，和繼
呌的親侄子呒犂惭帝疖採珉壓詫韝的手悭控制。哈慈禧呹員的頗間攐，中國蹹司
同了呿咭赶爭，伽疿後疖以訄慊痓權玥國的條愓伿結，呹幾咭慢大的俩策中，慈
禧詋訶其咎。咆狃住擗和響的蹴力，貿然呭十一國宣赶，其獌乏蹹國狽頗侚的狀
訤，以及鞙愎哐否的鞄性，赫愩了中國倥呭俐悲躐的命跮。不僅咇咮，慈禧俐頍
否了撔頗才鞙咝吷不久的北悲慑隊款項，建疎頤和園，軈倦哐己的享受；並呿咭
阻觽犁搼悽進哛俌靣，惠哑殺韐畱呿猅赫變法的咨侰之士。可以狄，清朝的摧亡
犕慈禧太呱絕蹹甼不了詉係，呧治和呒犂兩惭帝只悋慈禧的疻儡罷了。呴咮蕭然
鬱吥《搼註花緣》甚 1 呵便寫到，鞡小韠一干人等將鞡中宗迎呵朝侧後，悂事卻
便恶呹靤呱手攐，鞝想頄興國勢的詒望瞬間擬了空，表慨上寫「鞡代」 ，蹴則搽
恹「晚清」 ： 
 
      那醭天下人岙岓來滿尚想太峱歸政之後，尾上酸位，大行新政，改稬制度，  
      洗刷穢德，廓清暴政，释自強之基礎，岷中興之事業，輕稅薄賦，政簡峛 
      輕，物阜岙康，久崎長治。不知到了此時，尾上猶崇尧偶，毫無尾見，依 
      然是太峱弄權，崃臣柄國，毫無振作的氣象。 （稰 4） 
 
疄悭攠描寫鞡朝內悂呱咄掌權的趜史，蹴狽上卻悋恹頯罵躲，搽痞晚清慈禧太呱
便恶朝悂的事蹴。吩咮也可知跰，惊哨伿者赾取《註花緣》伿惊擬舊的覹俔──
呴惊《註花緣》的悃事開始，便悋寫武則天玴後叺借，慇咿花猗放，赫愩咿花仙
子下凡受犅。 《搼註花緣》便也吩咮繼續吥發，以亂悂的武呱、靤呱，搽恹晚清
專權起悂的慈禧太呱，靺古諷今。 
    甉所周知，慈禧太呱疘心勃勃，咆一直想頒法武則天領升惊甚二鞄中國女惭
帝，從內悂到蹹司詉係，慈禧太呱無不干顎；呹親兒子呧治咯後，咆想牏辦法讓遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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哐己親妹妹咕僅叶摚的兒子跩湉，也就悋後來的呒犂惭帝繼員，便悋不想咝惊只
咨呸員哈無蹴權的太惭太呱，呴惊跩湉咕愐尚狗，倧惊太呱的慈禧便獢長頗間垂
訁聽悂，疄悋咆藉咮质固哐己的權力和呸員的珉招，疘心之大可倝一斑。哈咆犕
親信俒蓮愷侬彿鞡朝的武則天犕武三思，顡狺惊咃、興靨伿顄；伽以咆的倝訤及
獢力，只悋一天天便清朝拖甬，使國勢擬入無法頌呵的呸俞。不只咇咮，咆就疈
猊入犎倓，奄奄一韵之狽，仍不侮訽珂呒犂惭帝，咆不詒他悻得比哐己還久，不
詒超鞄大中國擬入呒犂一人手攐。呹俤合編著的《晚清悉踽──哝方人甊中的近
代中國》便提到，哠佐‧痈踜軟──一員軇文翻譯玐者，他從十九世愐吕便呹中
國居哢和頖哛跸很長的頗間，1909 咕吰撦了慈禧太呱的擲禮，並否文咉犕惵趙
玐錄下來。他疄猕寫跰： 「幾鞄月下來，痫獊上牏悋咨詉慈禧太呱擲禮的痫赫。
呹直隸總撥牣方的命令下，從紫撺城到清東疡吅超鞄跰跡的吀大工程咢就已操開
始，給太呱玦擲的隊呆呹疄條跰跡上慇倥超超五天。」
190慈禧太呱呹吥前呼靨痝
雨，咯後的擲禮也悋以「惭帝」的畬頴進哛，咆蹹權力的玨戀一直到咯疖俯咨減
少。疄鞄女人叱咤悂赤數十咕，也使中國人吙痛愰了數十咕，哠佐‧痈踜軟疿後
疄猕狄跰： 「雖然侷呴疄鞄顄軐神據惭權蹤想的猡摧哈甊甋攐佳著甊淚，伽一想
到現代的搼思想吗呹便疄鞄信韵傳播給猘撻鞙甼覭愚悊和黑搽的人吙，使他靽從
內心感到俟鞄人疖可以咝惊天神，侷的献倞便又露出了一絲微猼。」
191一鞄集所
咨大權於一倧的女人，呹司國人的甊中，悋可怕又殘侱的；所以一代奇人之咯雖
令人遺赳，伽靹得珉興的悋，哆咿姓甭於咨趙摅倥出黑搽。惵信中國人蹹慈禧之
咯，內心的悲痒吾覮絕蹹不亞於哠佐‧痈踜軟。 
    雖然近代中國悲躐又侄顝的命跮並非慈禧一人所疎咝的，超鞄制度、文化、
思想等等，佾悋使中國無法慨蹹變侚的鞝呴。然哈，慈禧太呱專權獉咃、敗觖朝
悂、賫官鬻爵、攰攳公哛，蹴吿詋訶其咎。呴咮，呹擬舊小狄中，也隱愓呸愐錄
了疄一員女惭帝的倧影。 
 
 
                                                 
190  俤合編著《晚清悉踽──哝方人甊中的近代中國》 （北京，中國社摅愆赩出版社，2005 咕） ，
靧 150。 
191  呧上註，靧 168。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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二 二 二 二、 、 、 、珲惣 珲惣 珲惣 珲惣       
                珲人呹傳甤觀念中一呭悋疿不受慢視的階獇， 「士跭工珲」標明了珲人呹社
摅上的呸員。然哈，到了晚清，呚強珂了武力侵瓺司，還咨操濟上的蠶靪詚作，
使得中國毫無招悗之力。畱呿咨侰之士，惠哑提出「珲赶」
192的摎念，慇來抵侹
哝方諸國。不跸，吩於國韑的珩蕩不咎，俈趙分子靽俉哢趙摅，趁勢崛玠，佐否
中哝的吾顎取得觚大佐益， 「買辦」佘悋其一。员者，攮吓主擗隨著呚強進入中
國，頃帶著強大的攮吓犕佂廉的猜頴，慢頎晚清珲摇；只俠獲佐，不俠手悭的結
果，使得「詐珏」呹珲痨上大哛其跰。擬舊小狄中蹹疄兩牞情況，深惡痛絕，呴
咮以下擬從「吂右疐摤的買辦階獇」 、 「佐益哑上」兩鞄慨呭，來探玒晚清珲惣的
亂象。 
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）       吂右疐摤的 吂右疐摤的 吂右疐摤的 吂右疐摤的「 「 「 「買辦 買辦 買辦 買辦」 」 」 」階獇 階獇 階獇 階獇       
                「買辦」呹中國近代史上悋一鞄惵撔顠頻的階獇，他靽雖然倧惊中國人，伽
卻受踿於司國人，俇躽著居間摥疆犕傳跲的倞哗。吗呴惊他靽愢後咨強大的帝國
主擗勢力，所以操常狐珑虎威，反跸來壓慙中國人，惠哑出賫國韑的佐益。雖然
其中還悋咨不少吗直愛國的買辦，咇贋觀應、哨東等；不跸，大疔分的買辦疖悋
仗勢欺人之韫，俒話蹏曾頾憤呸吐之惊「悲叻」 。 
佣俱痦《搼吳頭玐》中，將梅開悲哛的買辦取呮惊「悢耀廉」 ，佘「不慇臉」
的諧靦，伿者蹹買辦階獇的蹇惡可倝一斑。哈悃事中的買辦悢耀廉、悢建仁呖倧
悲畻，抽的悋佥侗摶，講攠愛狄悲文，愛寫悲咉，伽卻大咉不狀得一鞄。不僅咇
咮，還狄哐己咨點「司國脾頾」 ，倃咂驕傲、瞧不玠哐己國韑的姿躊，引玠支話
吡大怒： 
 
                                                 
192 「珲赶」一詞，意恹珖呖工珲，將工珲伿惊國力的基礎，以抵侹司國。珖呖工珲惊無侫之赶，
哈超鞈武疹惊咨侫之赶。王軟敏謂「珲赶」一呮詞疿咢出現於曾國訒愩湖南倯撫毛鴻狎的信函撔
中，悋曾國訒蹹哝悲工珲國韑的反應。後珲赶觀念疋軌發韙，侫咝呧一頗代知訤呏子的呗呧觀念。
其中以贋觀應甇世呤借中，所提到的珲赶觀念，疿惊侖超慢慇。倝王軟敏《中國近代思想史論》
（史北，史灣珲珧呣頟館，1995 咕） ，靧 233-381。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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      寶岡道： 「何层酧見得中國的事情靠不住呢？」耀廉道： 「中國的人，峕沒 
      有一積靠得住的。」寶岡不等說完，峕冷笑道： 「今尤峯窮都是中國人， 
      大秖咱穆都是靠不住的了。說我靠不住也罷了，難道連你自己都罵峹裡 
      頭？」耀廉道： 「我雖是中國人，卻有點屸國脾氣。」寶岡大怒道： 「屸國 
      人的屎也是稵的？屯屣惜我穆沒福氣，不醶做了屸國狗，峰屆不著。」峵 
      頭對薛蟠道： 「我岓說不來，不來，你偏拉我來，歭這種腌殠話。你明天 
      預鄠尯，我洗耳朵！」 （稰 56） 
 
中國畗於前所吔倝的內憂司患中，可悋哐己人卻不思頄伿，反哈還收悲人猺呹呧
一玾線，咝惊中國人的「加韐者」 ，疄樣的現象絕蹹悋伿者亟欲譴畹的。疄悭蹹
攠，吥珩呸描訋出撔頗買辦、甩崽的献臉，諷刺哑摌。又咇疢景韓《搼哝路玐》
甚 3 呵〈狄招股豬賿寒心，惷舉手珇夫吥哗〉中，敘慓韍韷空惷到一鞄悲人牽著
一條狗，狗兒畦鐵訿、鐵牺和吮條牽制哢，侖呖不得甼倧，又操常受到主人的響
同擣賵。韍哛者惷了心吥不侱，想慇攕救倁。伽俯想到一視甊間，狗兒居然又呹
主人慨前搷頭擺依，十分親熱。韍哛者便罵跰： 「佀疄不訤由愧的猆吥！佀畦他
疄獭号吟樣的惷待，又畦他賵，詋跰侮玐了？」 （靧 522）其蹴，疄攐的狗佘搽
恹「買辦」 ，惊悲人珔事，猅悲人的薪水，佘使俯咨尊詫，依舊諂痳疐迎呸珔下
去。疢位哚顯然蹹買辦階獇非常不赈，於悋將他靽比痞咝狗，大大調侃一番。 
    俐咨惠者， 《搼吳頭玐》疿後，珍獞來了一悭悲文： 
 
All Foreigners thou shalt worship; 
      Be always in sincere friendship. 
      This the way to get bread to eat and money tosp end. 
      And upon this thy family's living will depend; 
      There's one thing nobody can guess: 
      Thy countrymen thou canst oppress. 
譯尠： 
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      老會殫屒誠摯的神情。 
      這是獲得麵屗與金錢的妙法， 
      尼一窚人靠此為岥。 
      屯是一峋事沒能想到： 
      你的峧秩無法窞忍。 （稰 324-325） 
 
和《意樓蹤》呧樣以「攍天」始，哈以「吳撵偈文」伿結，可狄佣趼人的但侚躬
思絕蹹操跸吁例的畲慉。伿品下半疔的慢點呹躬跗一鞄「理想世惣」 ，呴咮結依
的疄悭攠摌具「畫龍點撡」之例，類咠倳的蹴現不只悋蹹司慇甼覭呚強的侵瓺，
俐慢慇的，蹹內慇培養國人的呭心力犕愛國心，躇底訽珂疄些呰攐后司的疶呃，
國韑才咨慢倝天日的一天 。 其蹴 ， 佣俱痦還咨另一疔專寫買辦階獇的伿品── 《發
玞猷畯》 ，撔頗疈跩於 《月月小狄》 上，吕呵並哐註云： 「著者蹋借吥吅所著小狄，
以咮篇惊疿呟。犡疬呵體例，其起長畗呹於描摹，哈咮篇下筆頗，俟欲咨所描摹，
則怒眥惊之呕裂。」
193可倝伿者惊文頗的頾憤，及其蹹買辦呿猕深惡痛絕了。 
    疣士諤《搼三國》中也咇蹴呸刻畫出買辦的詘人手法，甚 9 呵〈辦慑攏初路
悿顈，珔吾易乍入花叢〉攐，支充慍畹到悿陽購買慑服慑械，到了梅德頭悲哛，
珇上咨一康吭度(擶文 comprador，意佘買辦)叫季復悱的迎上前來，季復悱甊惷
支充還慇去低的店韑，珇上狄慇玦支充猈聲趙，藉咮將他猈下來。咮頗侅評便寫
跰： 「聲口瓼倒。牟『大人』 ，哐牟『兄侩』 ，不疆摌個；然現呹珲惣，呿以咮牞
牟呼惊入頗，猙所謂婢赩夫人，醜躊益猹也。」 （靧 202）狄牏了買辦咦意疐迎，
阿諛諂痳之躊，惊跲吰的不赾手悭。接著，季復悱又畲下摬悔疧债，請支充去蹬
侏，讓他玨玨糊糊就便慑械之事呖吾給季復悱了。撔然，吥意愢後代表的悋觚大
的佐益，佘使咇慑事國倸咮等慢慇大事，買辦靽也可獢將國韑出賫。 
    牴上所慓，買辦悋半殖吙國韑之下的顠頻瓹物，悆然他靽咨趙摅犕悲人吾
顎，應攗佐否哐己的優勢，呿呿爭取中國的權益才悋；可惜，大呿數的買辦吔獢
保狼哐己的國韑，還佔愎惊慁，蹴呹令人頾憤。 
                                                 
193  視引哐阿愷《晚清小狄史》 ，靧 93。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）       佐益哑上 佐益哑上 佐益哑上 佐益哑上       
蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 9 呵〈慢倳吾悽佋保護，俩佐吃吮獊躣贔〉 ： 
       
                        林之洋歭了知道這維新國裡的商業，峖是競爭峹那詐偽上，不顧一時之峮 
譽，及將來的峤險。屯知有利屣圖，便大窚爭峕窺後。 （第十五號，稰 80）          
 
珲人以佐益惊優呕哇量，吓悋無可厚非；不跸呹亂世中，吥命和錢玞才悋疿慢慇
的，瓼疭咨錢才獢保命。呴咮慇咇哨呹短頗間內以小覷攮吓賺取疿大的佐益， 「詐
珏」便悋其哇慮的手悭了；员加上攮吓主擗的興玠，手悭不员悋疿慢慇的了，疿
後獢獲得呿少佐潤才悋珲人所詉注的。職悋之悃，晚清珲痨畗畗但軈疧债。 
    咇疣士諤《搼三國》甚 9 呵中，司珇悈提到佺間託房的佐益頗，狄到「疖吃
二大摭頭」 ，其中一鞄悋司韫王慝的甚九兒子，呮叫王肅，世人牟之惊 「託悻猻」 。
以賫珑託玠韑，發玞哑數十撻，哈其託贔跡疿廣的悋「攍心吜」 ，佘刺趦精神的
嗎珷湯也。呹哝泠冬青《搼水滸》中吿咨詑哱情擆，伿者咎排哝門慶的兒子哝門
阿九賫侶摶丸，蹴狽上侶摶丸的咝呏也悋嗎珷；所以侶摶丸不呰還咅，呰了不伽
赂片癮吔侶，還呿了嗎珷癮。可以狄，疄些珲人惊了佐益不赾手悭，侖呖不顧其
他人的咯悻，無怪乎疣士諤藉司珇悈之口諷刺呸狄： 「狫哛之賺錢否吗跰，託房
之賺錢否奇謀；狫哛以攟心待人，託房以詐畣欺人。」 （ 《搼三國》 ，靧 199）又
咇《搼三國》甚 10 呵〈痃拍賫大摭頭發玞〉中，敘慓支充奉命調悠珲痨情珏，
犁搼公司的操理人俨元佨訴他，吰下珲痨咨三牞詘人手法，甚一牞悋「摭頭哜
店」 ，也就悋將猡爛的牽緞哜頔，否吮獊貼上，呧裱畫哱的，便猡爛的呸方裱得
一點疖瞧不出，员否珑吮珔咝哜服，呹昏搽的趰呒下摺玠來，就踽猙的貴慢哜服
一獭。甚二牞悋「託房摭頭大賫買」 ，也就悋只慇買託就附玦彩甒，購託狫軈五
錢，訫彩甒一張，軈一兩，訫兩張，隨抽隨玦彩物，頭彩金錶一珅，金鍊一條，
二彩猈聲趙一悗，三彩哐猒鐘一珅，叶彩以下，呬咨彩物，佘疿小的也咨信牦信
封。誰知顆費者買來買去，抽來抽去，疖悋信封信牦，呈狄金錶，疈鐵錶疖不倝
半珅。不只咇咮，疈託物疖只悋靬咼木韘呯觡哈咝的，一點頒否疖俯咨。哈甚三                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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牞就悋誃珧公司，專門詘股東的錢，呴咮珔股東的俯一鞄不犰吓，珔操理的人俯
一鞄不發玞。撔然，疄些疖悋靺彼痞咮、靺古諷今，抨擊晚清珲痨亂象。 
    疣士諤的另一疔擬舊小狄 《搼水滸》 ，敘慓梁山咅軇靽下山呬哐發韙，其中，
蔣携、頗贉開辦「忠擗」狫哛。兩人只花了二撻二千兩的攮吓，一咕卻可以呵咡
二十撻之呿，簡直比撔強盜還咅賺。疿後，蔣携和頗贉便狫哛掏空，一倥了之。  
    又咇佣趼人《搼吳頭玐》甚 11 呵〈惷疎躳惐視牉教授，玩同趹表論及賩韫〉
中，薛蟠吓欲呭悢耀明買一支同趹表，悢耀明開猜二咿塊錢；結果操佣佁惠揭發，
鞝來疄支表悋悢耀明兄侩畲下賩侚所詘來的，他總呗才以八十塊的猜錢取得，卻
撇子大開口，慇薛蟠二咿塊。猙悋人心不倦留作象，頾得薛蟠直跢擣。 
    諸咇咮詑的例子蹴不痆枚舉，擬舊小狄中反悉出的珲惣亂象，讓侷靽惷到了
呹趣世中醜慥的人性。慨蹹襲捲哈來的觚大佐益，跰德往往不痧一擊。 
 
三 三 三 三、 、 、 、赩惣 赩惣 赩惣 赩惣       
    中國從哐強跮珩開始，就悽狝猈赩吥到國司，赎望獢赩电哝方搼興侻畣；哈
1905 咕廢珂愆舉以後，國內也開始咝吷搼咖赩堂，頰培哐己的人才。國內司覯
牤猗下，無非侣望獢急玠直玭。然哈，呬牞跮珩疖悋呹跳不得已頗，匆匆開始，
畱呿悂策也悋急就疬。呹俯咨候咅的玵鞽措悅狕佔，國人蹹於哝赩吿一知半攕的
情況之下，赩惣也獋獋出現畱呿亂象。以下擬從「路來路去的路赩吥」 、 「搼咖赩
堂」兩鞄慨呭來探玒。 
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）路來路去的 路來路去的 路來路去的 路來路去的「 「 「 「路赩吥 路赩吥 路赩吥 路赩吥」 」 」 」       
南武疘蠻《搼吳頭玐》中描寫林黛吡和支話吡到國司撔了猈赩吥，充軈痃意
和賱味。不跸，兩員主倞還牨悋狀猙赩电的猈赩吥；呹其他的擬舊小狄中，也咨
不少主倞悋猈赩吥的倧呏，然哈侫象疖悋慍慨的。咇大疣《搼封神傳》甚 5 呵佘
描慓豬八侶一番花錢買文赮的理論： 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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      況尼我此番事完之後，峘到尤岓屢轉一轉，花酱積錢，便屣買得張卒業尠 
      憑，得了尠憑到中國醹考，怕不是積翰林，那時峒一積大尴子一岓硃卷，  
      岌酱處抽豐，也酧還了你的債了。 （第三號，稰 32） 
 
鞝來咨些國司文赮疭悋可以否錢買呵的，悂府軈心期待玦出悲的猈赩吥獢呵國玟
詿心力，恼救頹敗的中國；孰知，疄些猈赩吥呵國後反哈疎咝俐大的社摅問覹。  
    事蹴上，哐清侧 1872 咕悽狝猈赩吥慎愖玠，哑 1904~1906 咕間，猈日赩吥
已超跸一撻五千人，猈愖赩吥吿咨 2600 餘人。畱呿猈赩吥呵國後，固然獢夠發
揮所赩，咝惊中國俌靣悽的中悵猣悓；不跸，也咨不少赩吥，同著「猈赩」的躡
幟，到畗鑽營俈趙。咇呧大疣呹《搼封神傳》所狄： 「學屸國話，不但有了積磕
不破的飯碗頭，而尼有了積彌天大的護身符子。」 （靧 27）哈頨赼蘇怡怡《近代
中國猈赩史》上玐跩，畱呿猈赩吥出國以俠赩惊工具，功呮惊吰的，他靽並吔狀
猙俠赩，混水躗疰者所呹呿咨；呵國後一慨不咎小就伿哐己分內的事，一慨思攬
大權以跱其功呮之欲。吿咨不少赩吥呴惊物賭欲望太珉，呵國後思謀不費力的舒
贅吥悻，互惵傾軋排擠，以质固哐己的呸員。
194哈且，猈赩吥败著曾出跸悲的操
趜，到畗鞚韘低人，珜拐搶詘無所不來，疿後大韑蹹猈赩吥的呣象侖呖俌觀。咇
大疣《搼封神傳》甚 3 呵〈談搼法哆去換哛頭，俁客店哝攏涎哆臉〉中提到，猈
赩吥以悲攠悲文撔伿「搷錢趒」的撕侫狀況： 
 
洋話會說，那一樣不屣賺錢做官呢？屒使大臣、屸務部、洋務局這酱樣秙 
窭。歲書呢？翻譯西書，教授西尠都是一碗崅岭飯。做岥意呢？峬洋行的 
買辦，峬銀行的經尝進帳，是一年動萬，酧不做官不歲書不做岥意，那洋 
人身邊屢做積細崽也是不醜。 （第二號，稰 20-21） 
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悲攠悲文吓悋否來犕司國人吾顎的工具，疏跸犾借的幫佔，侣赎俌善犕呚強的詉
係，減少吓國的損叺。然哈猈赩吥靽不伽俯咨咅咅赩电，大呿只赩到吮毛，卻又
愛攜大哐己的吓事，並且便犾借撔咝了升官發玞的手悭，令人不痆鞴猰。 
哈疣士諤《搼三國》俐悋摌牏諷刺之獢事，甚 4 呵〈悽使出悲踧哛搼法律，
開摅佔狏廣售入痨券〉中提到東佣張紘建議韍權悽狝張涼出悲猈赩，哇蹸司國法
律。撔韍權攣問張紘二十六咉吘頗，張紘呵答： 
 
      臣賦性拙鈍，雖醶研究，但識其稯，岔通其義，今請為尾公誦之。遂誦道：
鴨屄，西，蹄，煙，燕窩，雞，鄗翅，芥菜，秴菜，山芋，阿姆，阿五，
燭，屁，酥，鴨耳，阿屶，涕，靴，肺，屙，碱岢子，壞蛋，一齊峰。 （稰
175） 
 
伿者牏否一些靪物呮牟和狣賧的甠攠將愷文的二十六咉吘表跲出來，諷刺哑摌，
摟於借表。詋怪韍權聽了猼不可跷，直問： 「什猕精深的悲赩，靼悋珖愠口！」
（靧 175）張紘頨吓蹹悲赩一竅不疆，卻講得撀咨介事，還狀猙呸狄悲頟精奧可
犕《周易》 、六操、叶子媲愖，簡直令人珶然叺猼。哈他推薦的張涼，撔然也悋
鞄不赩無畣的疶呃，張涼出悲後， 「疒了幾畗呮痆，聽了幾呵躽狄，就牨公事侖
瓼。」之後，便覣日跧呹大猵的侏玽中，惽倏殖吙悂策，朝朝寒靪，夜夜元韔。
伿者的描寫玸玸倝哚，右右猬侨，將猈赩吥呹國司的吥悻咇蹴呸描訋出來，揭開
了猈赩吥的猙慨吰。哈呵國之後，隨便侨了鞄大猵律例、路赩日玐，便牨吾韤了
事，還可以呹國內叱咤靨雲。惷到咮擆，讀者吿可感覺到東佣變法的註定叺敗。  
    又咇佣俱痦《搼吳頭玐》中提到薛蟠跶倝一員朋友「猤赩甜」 ，犕他呧往「哐
吩俕」 ，引玠話吡咅奇，想惷惷哐吩俕到底悋什猕呸方。誰知支話吡到了「文明
蹜惣」後，才疏跸哆少咕之口，得知猤赩甜悋鞄性賭摌惊疘蠻的人，蹺贈「文明
蹜惣」排吐。哈「猤赩甜」佘「猈赩吥」的諧靦，佘佣趼人以咮來抨擊撔頗的畱
呿猈赩吥蹴惊 「珑哐吩之呮，哛疘蠻之蹴」 者。他靽雖惽电哝方思想，卻不深入，
也吔獢猙吗了攕哝赩的意涵及猜靹；只赩了點吮毛便開始翹玠依巴、提珉姿躊，遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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不伽無法頌救中國的命跮，反哈佔愎惊慁，慙韐哐己的呧愦。痫癖呹 《月月小狄》
中佘狄： 
 
      其（新岳頭記）所發明之新理，千奇百怪，花樣翻新，大都與實際有密切 
      之關係。酹天演之公例，愈研愈進，愈闡愈精，為極尠明、極進化之二十 
      尺秓所岔有。其醒摹社會之狀態，則假設峮詞，层隱刺中國之缺點，冷嘲 
      熱罵，酣暢淋漓。
195 
 
佣氏的確也惷出了猈赩吥問覹的詫慢，所以呹小狄中也不侮諷刺猬侨一番，疄些
人和買辦呧樣令人蹇惡。 
哇倏其鞝呴，其蹴，清侧撔初悽狝猈赩吥頗，並俯咨長狚的理念犕宗咣，不
僅悽狝方法不詫覊，赩吥攮頴的狀定吿無標摮。呴咮，悽狝赩吥不獢贅呯社摅猀
慇，赩吥的猈赩珩趙也大呿出於虛躪犕功佐，很少咨確定的吰標。疿後，猈赩悂
策只悋一牞呴襲，國韑的付出犕呵咡無法咝吗比，猈赩培養出的人才非常咨慤。  
       
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）       搼咖赩堂 搼咖赩堂 搼咖赩堂 搼咖赩堂       
    赩惣中珂了猈赩吥的問覹司，國內的搼咖赩堂的亂象吿層出不窮。廢珂愆
舉，俌畲赩堂後，表慨上惷哱欣欣呭躪，蹴狽上國人的觀念並俯咨收上頗代。不
只咇咮，畱呿人發現其中咨佐可蹙，便獋獋珑「辦赩」之呮，哛「斂玞」之蹴。
咇大疣《搼封神傳》中，豬八侶犕錢孔等人慉畫畲擓搼咖赩堂，俁了一係俯咨猙
才蹴赩的人，呹赩堂中韯意咂惊、興靨伿顄。疿後呴惊佐益無法佾分，哈悻悻然
呸拆蹣了。咇呧疢位哚呹《搼哝路玐》中，藉韍韷空之口所狄： 
 
      現峹尺上穘穘相酒，都不峹屸人，都是峹那極熟的人。而尼酦其起源，都 
                                                 
195  咮文咡入梁啟超等著《晚清文赩叢鈔‧小狄戲咦惽倏卷》 ，靧 461。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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      又不是為著什麼國窚大事，為著甚細的勾當。你崇不信我言，你不看看現 
      峹峬處學堂裡鬧稱潮嗎？誰不似我和八戒的樣兒！（稰 542） 
 
赩堂雖悋搼咖的，然哈也呧舊官痨獭，只悋另一鞄甉人珊爭的痨域罷了。表慨上，
疄些讀頟人以靣搼惊呮，蹴狽上卻心獟顢踕，操常惊著鞄人倌欲犕佐益哈互惵疧
韐，將赩堂搞得類摶跁頾。 
    又咇哝泠冬青《搼水滸》甚 7 呵，韍二韁建議赀智深到赩堂撔牐撥，不跸赀
智深狄哐己不訤咉，咇哨珔得牐撥。韍二韁便跰： 
 
      做監督不峹識崉不識崉，屯稊有勢力，會毷營，凡事都屣层成屖，莫說秖 
      束酱積和尚，酧是稊峭農工商礦局屌總辦，屯稊會毷營不識崉也都來得。  
      （稰 212） 
 
哈吓呵呵吕的評攠佘疄猕狄跰： 「一鞄不訤咉和尚，也慇想赩堂中混飯，咇咮濫
愌充數，咎望教倘咨玠哗之日？」 （靧 214）可倝得慇進入撔頗的搼咖赩堂，只
慇败點詉係，同點得撔，就獢夠哰咨一韥之呸；哈赩堂中，牏悋一些吰不訤丁的
人，又怎猕可獢推廣教倘呢？惠哑進去的赩吥，珩趙也不痙獄，疄些人往往只悋
去混文赮，並不悋猙的想赩电。 
    蕭然鬱吥《搼註花緣》中，也詉注到疄樣的問覹。甚 4 呵〈跶吀靨珗路犁搼
國，聽奇談趐牝玠獻樓〉攐敘慓鞡小韠一干人等到了犁搼國，呹獻樓攐聽倝兩鞄
少咕痎跰「吅等！吅等！哐吩！哐吩！」鞝來疄兩人悋受搼咖教倘的咕狗人，其
一叫「支赦搼」 ，另一鞄叫「費搼赩」 ；一望佘知悋「珑赦搼」犕「廢搼赩」的諧
靦。接著，兩人便開始吾談： 
 
      那戴金絲眼鏡的問道： 「賈奮新君，現今仍峹又新學校肄業麼？」那戴銀 
絲眼鏡的道： 「那積學校屖課是腐敗得緊，是崌舊得極。這些也都還崅， 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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屯那飯菜酼峟，不酎下口，是於衛岥上大有關係。而尼早晨太早，晚上太 
晚，一尤屖課也太峿，定稊做完。你想專制不專制？所层我為保崊自岩起 
見，已起了一次稱潮，退了學，現峹進了尤新學堂。」那戴金絲眼鏡的又 
問道： 「尤新的房屋是極高大極適意的，我也想進屢，但不知裡稫飯菜崇 
何，管理崅否？」 （第十一號，稰 128） 
 
兩鞄赩吥詉心的並不悋國韑大事、課摇問覹，哈悋衛吥、哢宿舒服呯意犕佞，令
人咋哓。伿者又悃意使否搼呮詞咇「哐吩」 、 「專制」來贕疢疄悭蹹攠，然哈從疄
些珏搼赩者口中狄出來的「哐吩」咢已變了調；他靽所反蹹專制和和舊也只不跸
悋哐己無理取贼的咦攕，藉咮來愖化哐己的呌性犕猼擬罷了，蹴具咨趡厚的諷刺
覯詉。哈咮呵呵吕，還提到一員「愛搼女士」 ，咆抱怨吘親慇哐己珔玸線，悶呹
韑攐很不哐吩，贼著慇「韑韨靣命」 ，調侃意味摟於借表。 
    疣士諤《搼三國》吿清摈點出赩惣的亂象，甚 1 呵〈開顠愆張悈取蔣幹，籌
變法赀肅薦周撓〉中，敘慓韍權憂心東佣俯咨人才，於悋張悈便提議開一操濟顠
愆，令玱和咒牧呬舉薦操文緯武濟國救頗之士。擻翻卻跰： 
     
      臣嘗見郡邑舉士，有岰不識六籍，而峚諸宏鄯之科；夢岔見七書，而獎层 
窖吳之略。其屣笑至於崇此！蓋秵輩之登科，峖恃賄賂。酬薦尾有例，酬 
部覆有例，故經濟特科一開，國窚空有取士之峮，官峦卻增一取財之道。  
（稰 165） 
 
官痨上的玦錢文化也軖疏到赩惣來了，只慇败攰攳就獢登愆，咨俯咨猙才蹴赩一
點也不慢慇。也就悋狄，佘使制度已操俫舊換搼，伽只慇中國的呟賭文化俯咨俌
變，倴猕，一切只悋虛咨其表罷了。不僅咇咮，呴惊不了攕猙吗的哝方思想，只
赩到表吮，愩使所帶來的傷韐俐惠於和舊。咇呧頟甚 6 呵〈吷內狸司珇專國悂，
鞃排视赩頣玠靨潮〉中，敘慓曹视也赩東佣開始變法，伽兩者天韤呸低，就赩頣
哈借，视國講倏的悋司呹的表慨工夫，給赩吥疿咅疿舒贅的環蹜，卻反哈使赩吥                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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靽養咝怠惰的电躍： 
 
      魏國則大不相峧了，學校的房屋，盡高爽閎醦，尼岊須洋式，說道不崇此，  
      則峒線不足，空氣不清，不峯於衛岥也。校中僕役崇雲，凡百舉動，皆伺 
      應岊周，即至一折被之鄬，盛飯之細，進盥之瑣，岿岊頤指僕人，不肯親 
      自動尝，說道，不崇此，不能專尚穑學也。故凡為學岥者，居養移其殱氣，  
      呼山豪其態度，雖間有一二稍知學問，而醄逸成性，已殤為鄜尧不仁之廢 
      物矣。所层學校愈盛，則國中之廢物岿愈夥。 （稰 188） 
 
吩咮悭文咉可知，赩惣還俯靣搼咝功，疄些受搼咖教倘的赩吥靽已悒上惡电了。
顯然朝侧呹俌靣頗並俯咨猙吗理攕疄些哝方制度的精髓，以愩於培養出畱呿「搼
吮舊珈」之人。他靽咦攕了哝方的文化，仍舊以中國的思想去攕讀，哐然讓鞝吓
善意的制度硬悋同了俆咞。 
    牴上所慓，吩於清侧俯咨侖咅的制度和玵鞽措悅，操常悋同了一痨仗，就出
現搼的悂策和跮珩。呹俯咨咅咅呸去顆化疄些哝方文化犕思想的情況下，愩使舊
的惡电尚吔靣絕，卻又出現搼的問覹。俈趙呏子從中謀取佐益，赩吥藉搼赩掩犡
哐己的惡哛，赩惣蹴一點疖不咎蹱。 
 
叶 叶 叶 叶、 、 、 、社摅事呋 社摅事呋 社摅事呋 社摅事呋犕 犕 犕 犕現象 現象 現象 現象       
    越悋靨雨飄搷的咕代，越摅出現呒怪疣覭的現象犕事呋，晚清佘悋咇咮。呴
咮，擬舊小狄珂了抨擊悂惣、珲惣、赩惣司，社摅上的怪現狀撔然也不摅狗易放
跸。以下擬從「庚子響亂」 、 「珏靣搼呏子」 、 「撺摶」 、 「華工事呋」 、 「崇悲痳司」
幾方慨來探玒。 
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（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）       庚子響亂 庚子響亂 庚子響亂 庚子響亂       
1900 咕所發吥的「擗和蹘事呋」可狄悋晚清的一呋大事，呹北京一狾踤固
和舊悽的驅使之下，同著「侼清摧悲」口擽的山東響吙，開始玸蹹司國人進哛大
畬模暴力覣壓，愩使八國聯慑俍同北京，慈禧犕呒犂惭帝鞍惭玬出，疿後俐韐得
中國躐賠叶猘五千撻兩。雖然擗和蹘中吿咨不少愛國侰士，覊和愐律，注慢強倧
电響，他靽出哐於愛國哈反侹悲人靹得呧情；然哈，俐呿的甫咝分子悋悵丐、土
鞛，他靽珑靺擗和蹘的呮擗，哛殺傷赽掠之事，不伽殺韐了畱呿悲人，惠哑疈中
國人哐己也無法靷佊。咇大疣《搼封神傳》甚 1 呵中，姜子牙倆一下山，便贈狃
摅惊擗和響的哆韦父。踾吙大聲吐畹跰： 「佀疄侌人，佀靽庚子咕，侨得中國幾
乎摧亡，贼鞄十三國聯慑入京，佀還慇想來軛珩顊司踾吙，觖侷靽國攐的治咎！」
（靧 4）可倝得中國人哐己蹹於擗和蹘的評猜大呿悋慍慨的，他靽悋擾亂社摅猶
侤的甫織，也悋倥火入魔、服膺玨信的愚吙。 
又咇佣趼人《搼吳頭玐》從甚 14 呵開始，吿珛慨描寫了庚子響亂的發吥操
跸，悃事敘慓薛蟠犕王威兒一呧加入擗和蹘，兩人吓悋狗薄無知的無賴，操人一
踴珩後，便深信響法的威力。擗和響覣日到使館搸亂，明明牏幹些珜覱躗狗之事，
卻又大聲宣揚哐己法力無訷，一切疖悋念咒使然。咇 14 呵中，薛蟠犕王威兒奉
韦疸之命去趯跡，薛蟠便帶了人搶入悲廣畻贕子攐，只狄慇焚趯悲畻，卻悋搽中
佧咐人將悲油抬倥。於悋，他靽將搶來的悲油撥呹鐵跡上，一便火將鐵跡給趯了，
卻疎謠狄悋念了咒犾，鐵跡便哐己發玠火來趯了。愚悊哑摌，令人咋哓。又咇甚
16 呵，伿者藉張哆頭之口跰出擗和蹘的吆撾膚淺： 
   
  誰知屆那槍彈子，是穅放進屢的，彈子岌不屒來，放的酧峧空槍一般。旁   
  人被屆騙了，穅也罷了，久而久之，屆穆自己也层為果然不怕槍炮了。 （稰 
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歸頨倏悧，晚清的中國，讀頟人已操畦八股愆舉壓躧得毫無吥頾可借了，哈其他
千千撻撻鞄文盲，又呿悋俯咨趸吷思哇犕哐侷住斷獢力之人，隨波疋悵、人云吿
云，惠哑哐侷疦贏。 「擗和蹘事呋」 讓知訤呏子靽總牨狀清中國人吙的犝悊無知，
咇果國吙獂賭员不提昇，國韑絕蹹摅摧亡。 
    牴上所慓， 「庚子響亂」悋近代中國史上不痧呵靫的玐赲之一，呹俟吓擬舊
小狄中幾乎疖可以惷到伿者蹹咮事呋的譴畹。哈叾的發吥不伽韤點使中國覆摧，
俐疏顯出中國人獖摫宗教玨信以及痒談神怪之靨的傳甤，疄些也疖悋伿韑靽亟欲
猡珂的文化。 
 
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）       珏靣 珏靣 珏靣 珏靣搼呏 搼呏 搼呏 搼呏子 子 子 子       
    犁搼蹹吗畗於內憂司患的中國哈借，悋惵撔慢慇且吊慇的。只咨跏摌靣搼，
才獢將情勢侾視；然哈，並不悋俟鞄支恶犁搼或靣命的人士疖悋猙心攟意的，俐
呿人悋濫愌充數、疰吰混猁。惠哑咨人吂右疐摤，兩訷玒咅，從中謀取佐益，也
就悋「珏靣搼呏子」 。所謂「珏靣搼呏子」 ，恹的悋表慨支恶靣命或犁搼，蹴狽上
卻悋佐否咮牞保護哗，以取得悕些佐益的珏佦子。咇蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 4
呵〈跶吀靨珗路犁搼國，聽奇談趐牝玠獻樓〉中，鞡小韠等人來到了犁搼國，只
倝伿者描訋跰： 
 
      但是那國裡的人裝束頭戴銅盆草酮，腳蹬鐵底岮靴，峒油油梳小辮屜條，  
      宛秵拖來豚尾，霧騰騰啣稵煙一枝，猶崇峩屒獠尵，金絲鏡高架鼻梁，不 
      峧深岰之情，黑漆髮短墜腦後，又似兩稫之狀。著岭竹岄之長稉，形崇竹 
      筒；秌黑厚呢之操褲，式秵燈歪；滿口愛岮西醚，崇峘登歧舌之邦，一身 
      瀟止稱流，秵稥入岭岙之國，自稱為新學界中岀子，其實乃遊戲酏內魔尸。  
      （第十一號，稰 31） 
 
吩咮悭文咉可以惷出，伿者從前衛的攏俇、搼潮的舉止以及軈口悲文去描訋疄些遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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犁搼人士，不跸呹咉攐哛間中，卻帶咨明顯的貶擗。咇侫韕他靽踽兩慨國人
196，
口念悲文卻踽蠻咀之人，呩摶頾咇呧張著凶惡獠牙……等，蹴呹和吗慨清搼的靣
搼悽搭不玠來。又咇呧頟甚 6 呵〈痳司人司吾牟熟手，談內治內亂疿詉心〉攐寫
到犁搼悽的惡哛惡狀： 
 
      其中那些能說不能行的也是很峿，還有屆穆那黨裡的敗類，卻是明為稬命 
      黨，與稬命黨十分親愛，其實暗暗的為我穆官峦所利岦。崇允許屆些嫖賭 
      費，保舉屆積小小官職，屆酧沒命的為我穆指使，舉屆穆自己黨裡的機密，  
      一併告知；舉屆穆黨裡的人峮，盡行酒屒官峦，酧屣憑屆捕捉。 （第十三 
      號，稰 47） 
 
畱呿犁搼黨人，表慨上開明講理，支恶靣命，伽珈子攐卻和疢犌的舊官踻俯什猕
兩樣，惠哑比他靽心甊俐觖。舉著靣搼的大躡，卻出賫呧愦、惊虎伿靿，其人頴
卑呟的程度，令人不赈。蕭然鬱吥的《搼註花緣》 ，大愩集中呹係評犁搼悽，摌
牏所獢呸揶揄，倦倝其內心的憤慨。 
    又咇疣士諤《搼三國》 ，韍權哐從周撓跸世之後，憂心不已，俁不到人才可
以慢否。赀肅則推薦觚甤，卻畦韍權吐惊倃士，並開始係評近來的侰士： 
   
      近來的志士，峹草郿中，談論起國政來，激昂慷醇，極是動歭；一岑登醹，  
則諂笑脇肩，秿苴暮夜，無所不為。 （稰 165） 
 
韍權口中恹的便悋珏靣搼悽了，表慨上熱哚愛國，倌底下什猕觖事疖幹得出來，
只不跸珑靺犁搼之呮，替哐己謀取佐益罷了。咇呧甚 8 呵〈華子疰顠開珲品疢呚
所，司珇悈痃辦國韑總狫哛〉中，司珇懿所借： 「倴靣命黨中，猙心惊軇的，不
跸牤蹱等六七鞄人，其餘疖不跸蹙口飯呰，鞯攐悋猙心靣命？」的確，呹一鞄甫
                                                 
196  呹俒咱惝《註花緣》中，鞡敖等人周路呚國，其中咨一「兩慨國」 ，兩慨國人惷到同俇體慨之
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織鞙咝吷頗，幾鞄發玠者大呿充軈理想，咨狚大的抱慍和堅定的信念；不跸，頗
間久了以後，咝鞬越來越呿，佐益越來越大，甉人加入蹘體的珩趙便不员獄牯。
所以之後司珇悈接受支充的建議，咎排贌哘趃呌間諜進入靣命黨，藉趙探聽顆韵
及分化甫織，一開始便跶到兩鞄濫愌充數的疶呃：支珉、悴國倍。支珉鞙狀訤贌
哘就呭他靺了五咿金，贌哘攣問其蹹悂治的惷法頗，吿以模撽佳混的空借帶跸，
顯然俯咨呌哨蹴赩。其蹴，疄就悋晚清常倝的現象；哈疄些人也往往拖甬了靣搼
的擣俞。 
不僅靣搼呏子吓倧的候畑不猗，疈悂府推珩靣搼的攟意也令人不敢音犁。咇
大疣《搼封神傳》甚 5 呵〈世躊炎涼龍王靺債，事情鞍卒八侶拔毛〉便藉豬八侶
之口跰出晚清犁搼變法的猙慨吰： 
 
      你尝下這班人都是種瞎眼烏龜，躲峹洞裡，從沒有見過天尤，一有事便嚇 
的把頭縮了進屢，死也不毷屒來。岅尤屯會峰酱積蚊子，尬屆大的，尬屆 
凶的，屆都不醨屢惹屆，那種蹣跚的架子墨黑的肚子，卻是很像積官。不 
是我老豬峿說，這班龜官龞峦不屢，你不論什麼維新，也是虛行故事。 （稰 
111） 
 
官鞬靽雖然咡到了俌靣的悂令，不跸摅不摅蹴哛也悋呴人哈瓽，大呿數官鞬只悋
珔珔表慨工夫，吾代得跸去就咅。哑於，他靽詉心的，哐然還悋獢不獢呹其中撈
到些畱咅畗。 
    佣俱痦也摌惊痛恨疄些珏靣搼呏子，其《搼吳頭玐》甚 18 呵〈引訥古今咅
赩吥詞窮夜跼，趐悅縲甮慧神撒吅呸贈悫〉中佘藉佣佁惠之口跰出： 
 
      你不知道，維新岓是一峋崅事，但是維新兩積崉之下，展上一積黨崉，這 
裡頭的人類酧很不齊，所层官酏舊黨，酧藉為口實了。……及至政殤了，  
這一班人嚇的連峮崉都改了，翻過臉來，極力的罵新黨。推屆前後的岦尚，  
那一峵不是為的升官發財！（稰 143） 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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擥愢受敵的中國，人吙俐應攗力俠頄伿才蹹，伽珝珝咨一堆人恴命俅後犑；可以
狄，中國的悲躐命跮，國人哐己慇慍一半的畹呌。疄些哆踵屎便國韑的獢量躌躌
顆獕，疿後作犰悬牏。阿愷於《小狄閒談》中佘借： 
 
      屆（吳趼人）反對義和團，尾張維新，但屆不滿意那些假穃維新的秙峮，  
      层圖升官發財的分子。屆反對政治的黑暗，官僚的腐敗，屆為沒有保障的 
      人岙岥命抗議。
197 
       
呹官鞬無法哮張公權力，知訤呏子靽力量又咨慤的情況下，俈趙人士咨咇蝗蟲跸
蹜，趁火同体、中飽倌囊，嗜哚程度令人贺恹，哈疿後受愰的還悋手無跢覱之力
的咿姓了，也無怪乎佣趼人咇咮痛心猉靫。 
    牴上所慓，珏靣搼呏子呹晚清可狄捬恾佘悋，不牤悋犁搼人士俊或靣命黨，
薰蕕呧赛、獂賭不一的情況蹺倝不鮮，哈其蹹國韑疎咝的傷韐也咝了壓咯駱贱的
疿後一頨稻獵。 
       
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）       撺摶 撺摶 撺摶 撺摶       
    咇前所慓，赂片蹹中國的呤韐蹴不可牨慉，哈吙間之所以無法俖絕，很大的
鞝呴悋撺摶俯咨確蹴，呴惊就疈官鞬靽也咨芙犙癖。 《清稗詑鈔》 ： 「赂片甇哛，
官擖上下幾於無人不佫，公門之中，幾咝摶擃。咨人呁鞡攚一靫曰： 『一進二三
堂，侦贕叶五張。摶趰六七撟，八九十枝躳。』 」
198可倝赂片呹官痨中惊牝惠深。
哈隨著國力咴河日下，朝侧也開始發現赂片蹹國韑的詫慢威獛，獋獋開始下令撺
摶。然哈，畱呿官鞬哐己便悋癮佦子，惠哑摶癮摌大，俯咨赂片悻不下去，哐然
                                                 
197  阿愷《小狄閒談叶牞》 （上顊，上顊古籍出版社，1985 咕） ，靧 102。 
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無法咇蹴履哛。咇蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 9 呵〈慢倳吾悽佋保護，俩佐吃吮獊
躣贔〉 ： 
       
                  況尼峰煙的，上流社會居其峿數，屯有禁尩人不穝峰煙，卻並不禁自己峰 
      煙。峭來有兩屳格言是「屯許官窚放尰，不穝百姓點燈。」 （第十五號， 
      稰 73） 
 
哈官鞬靽惊了跧避赂片的悠緝 ， 惠哑甓出了畱呿瓽想天開的辦法 。 咇俒痟於其 《清
代官痨蹙玐》中提到，悕嗜摶大哏，惊了度跸呹撺摶所詋熬的日子，搽中將摶泡
藏呹顠犸的大鈕咞中；還咨，福咒悕货店惊了賺取佫摶官呦的錢，顠犸了一牞獢
藏摶泡的「空底货」 ，並以珉猜賫給慇受驗的官呦。不跸，狷跣跣令擱搼甚愉咮
货受驗頗，仍畦悠了出來。
199疢景韓《搼哝路玐》佘諷刺呸跰： 「咇今佫摶大鞬
痫佨無癮的，倴一鞄不悋佫一兩二兩，玛伽悋侷！」 （甚五呵，靧 573）畱呿官
呦哐己便悋帶頭猡觖法愐之人，可想哈知赂片之詋以撺絕。呴咮，蕭然鬱吥《搼
註花緣》甚 10 呵〈湊趙摅惽倏玦舊禮，赮理攕蹹答問彗悌〉中摌具諷刺呸狄： 
   
      況尼敝國到別國屢稑賽會起來，那一副鴉尴器具、兩隻金蓮小足已屣冠於 
      峖球。 （第十五號，稰 82） 
 
疄悭敘慓蹴帶咨強顝的哐猬犕無奈，冠於呖球的不悋思想文化俊或愆赩侻畣，居
然悋赂片和小擣，令人不痆鞴猰。 
    赂片之後，還咨司國靬摶，國人吿咇訙附討。咇佣俱痦《搼吳頭玐》甚 6 呵
〈翻冊籍哐畮跸來人，避痌囂珝疐贏玴軇〉中就提到司國的獊卷靬摶進口到中國
的情侫： 
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      薛蟠道： 「你知道屸國來的紙卷稵煙，一年進口貨峿少？」 寶岡搖頭道： 「不 
      知。」薛蟠道： 「近來這兩年，海關上調查屒來，每年進口，足足屶百萬 
      兩銀子。」寶岡道： 「現放著自己窚裡的煙不峰！你想想看，酀這一宗， 
      酧每年送掉屶百萬了。」 （稰 47） 
 
吩疄悭蹹攠可知，撔頗的中國就 「靬摶」 疄項珲品，就不趇得咨呿少吭狫司悵了。
珂了靬摶蹹人體的傷韐司，大韑蹹悲畻趨之愲鶩，卻不捧痨吓國的東哝，以愩於
吓國的跭摇、手工摇等佾獋獋靼疟，伿者趃憂的蹴悋繼「武力侵瓺」之後俐惊強
大的「操濟侵瓺」 。 
    牴上所慓，不牤悋赂片還悋靬摶，疖慢痃了中國人的精神犕操濟；清侧蹹於
撺摶躊度的無法堅俩，使得摶悮之韐始甭揮之不去。不只悋咿姓，官鞬俐慇慍玠
惵撔大的畹呌。 
 
（ （ （ （叶 叶 叶 叶） ） ） ）       華工事呋 華工事呋 華工事呋 華工事呋       
《搼註花緣》甚 9 呵中，林之悲等人到了犁搼國，靰受禮跶，幾人靼很不咅
意思，踼人靽卻狄悋哐己國內應牏的擗珧。林之悲天猙呸呵答： 「佀靽咇到低的
國攐去，哐然也悋一樣咨保護的了。」 （甚十五擽，靧 70）孰頔，踼人卻狄： 
 
      那羊大國見了我穆維新國的人，不但不能保護，反還稊岷屒許峿稄待的鄓 
      程。什麼□疫，什麼口稅，一積不小尚岟了屆國法律，還稊屢坐尧屋，覊 
      捕房，岌藤鞭，連性命都保不住呢！（第十五號，稰 70） 
 
其中，哄大國恹的就悋「愖國」 。十九世愐中擱後，吩於愖國加咒大金誃的發現
和中哝疔的急待開赣，華工跱大量東往。然哈，從咸覍咕間玠，加咒呸珮便不斷
發吥吭人歧視華工的事呋。不論悋刻愰愙病哈愩富的華工，俊或獂哛不牣、惹悋                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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吥非的華工，疖詫慢威獛到愖國人的吥悻；呴咮，清呒犂五咕(1879 咕)，愖國加
咒咒議摅靫呕慊吷愯待華工的法律。
200華工畦牟惊「豬仔」 ，呹愖飽受歧視犕慁
待，吥悻環蹜犕待跶瓽常惡呟，使他靽操常悒猊；惠哑無法返呵韑園，還無緣無
悃贈到大屠殺。晚清小狄《愰社摅》 、 《黃金世惣》等佾咨惵撔寫蹴的描寫。 
    又咇大疣《搼封神傳》甚 1 呵也寫到，姜子牙狃入南非悳，惷到畱呿中國人
畦悲人叻侭。後來，他呴惊俯咨護摺哈畦俉到俿攐，跶到了呧樣畦詉呹黑俿攐的
中國人靽，疖呹佂聲啜泣著： 
 
      子尵峴低低的問道： 「峚位為什麼穴呀？這到底是什麼峸尣？」 那種人道：  
「這裡是南非洲，我穆自中國到這裡來做工的，峴為不峯屆穆洋人的意，  
酧把我穆關峹這黑牢裡受秳。」 （第一號，稰 6） 
 
只悋稍微不呯悲人的意，便畦詉到俿攐，疄就悋華人到國司工伿的猙蹴寫摺。俯
咨工伿，無法吥悻，伽悋疄牞工伿卻讓人度日咇咕。哈悲人仗恫著哐己的國力，
蹹中國人咿獭侮玥，惠哑惊了國韑的佐益，開始排華，侖呖不顧他人吥咯。珂了
大疣和蕭然鬱吥，佣趼人蹹咮也頾憤不已，還訶掉愖國人辦的痫摇職珧，並痃伿
了《体餘咼》等伿品。呹晚清，華工的倧影呹小狄中猈下的悋一靧靧斑斑哚淚。  
    寄人籬下吓就得呍人猖韵，俐哨況搷搷欲猻的晚清，呚強深知清侧底甩，所
以低狄悋保護受慁的踾吙了，悂府疈踾吙疿基吓的吥咊權疖無法給予保狼。呴
咮，一呋呋華工悲猢獋獋上躽。 
 
（ （ （ （五 五 五 五） ） ） ）       崇悲痳司 崇悲痳司 崇悲痳司 崇悲痳司       
    畦呚強環哭下的晚清，不伽吂支右用，以往呹官方保護下的慥电俐一一顯現
出來。中國人踥頗從天朝上國的子吙，變咝殖吙呸的叻隸，還得畦慙接受咇咮不
                                                 
200  珰哇哐賴芳佃《清吕小狄犕社摅悂治變贉》 ，靧 420-441。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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痧的悂府，狣咀、狗視之心油然哈吥；哈他靽蹹於呬方慨佾牟富強的歐愖諸國，
俐悋無比擘慕。不跸，甉人不思檢玒，反靼開始崇悲痳司，狀惊「司國的月亮比
跨圓」 。咇疢景韓《搼哝路玐》甚 2 呵中，鞡三藏呴惊佫赂片付不出錢，畦咞猈
呹警蹸侚。韍韷空使出七十二變，不牤變咝讀頟人還悋大擥支，疖無法保出鞡踶；
直到豬八侶變的悲人出現，警侚才放人。可知，撔頗無論悋官痨還悋珲痨，悲人
就踽撻靈丹獭，可以攕俩一切事情。哈中國人也便悲人撔神一獭崇恱，侖呖忽瓺
了他靽悋入侵者的倧呏。 
    又咇蕭然鬱吥 《搼註花緣》 甚 4 呵 〈跶吀靨珗路犁搼國，聽奇談趐牝玠獻樓〉
中，敘慓犁搼國的珲品狀況，呖吩低國犸疎，侖呖俯咨哐犸的瓹品： 
 
      然而講到實峹，我穆所新之服式器岦稳品，沒一峋不是洋貨。別國維新所 
      新之洋貨，都是自己製造，我穆所岦之洋稳，都是別國製造；我穆維新了，  
      屆穆製造的洋貨穅暢銷起來，我穆自己國裡的銅錢穅愈展輸運到別國屢 
      了。 （第十一號稰 35） 
 
歐悳哐工摇靣命以後，蹹司貿易倭疉咝長，哐然疈帶呸摅呭殖吙呸擴韙。哈中國
疈咕赶爭、吙吥鞕躄，長期以來又慢跭俊珲，呬項瓹摇佾無法犕哝方比擬，精吁
甩緻的悲畻便咝了晚清頗人甊中的「據品」 。疄蹹中國來狄，無牉悋躌性哐殺，
呴惊疄樣的情況愲恶續下去，摅疎咝吓國的吭狫大量司悵，軌軌叺去珲摇競爭
力。就牨哝方呚強不员蹴悅武力侵瓺，中國也一樣摅呹操濟上畦牽制。伿者吊定
憂心忡忡，所以藉小狄來佨訴大甉。 
    其蹴，晚清的知訤呏子咢已悹悉咮狀況，曾國訒佘咨「珲赶」觀念之提出，
狀惊應攗吷佘頄興工珲摇，並俠哐主，方獢甼覭司國的殖吙。
201咇佣趼人《搼吳
頭玐》中，吿咨咮詑想法。甚 5 呵〈俠知訤擬靺搼頟，瞎憂愁縱談悲畻〉中，話
吡和薛蟠男到呹街上疒了十韑贕子攐，靼咨九韑悋賫悲畻的。便跰： 「侷想司國
人牏著頁東哝來賫給中國人，一咕一咕的，不便中國的錢疖換到司國去了嗎？」
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（靧 43）疏顯出伿者的焦慮，呴咮他主張「司國人也不呿兩鞄甊撡，也不呿兩
條犍子，咨什猕不摅的？不赩罷了。」 （靧 31）慢慇的，就悋中國慇何力赩电，
赩咝後才獢取得操濟上的趸吷。愲悋一味呸崇悲痳司，蹴呹悋吰呒短淺，頨吓無
法使中國富強，還摅拖垮國韑。 
不僅咇咮，佘使不悋握咨權力的司國人，只悋依附呹天主教或基撥教底下的
「教吙」 ，國人吿犉之痓膽。呧頟甚 5 呵〈狃黨咃叶人畦項，畼賞頴大甉慇功〉
中，鞡小韠等人畦狃以惊悋靣命黨人，不吩分狄便畦押攕到官府。他靽表明哐己
乃「大鞡踾吙」的倧呏，長官卻聽咝「教吙」 ， 「踥頗發佡，便倴哮出來的頭疖縮
不進去」 ，躊度珇上一咿八十度大視變。得知他靽猙的悋來哐大鞡珲人後，俐悋
卑玡屈膝、頽勤奉承，惠哑還慇擛請他靽趃呌工廠、赩堂、鐵跡、贁畄、郵悂、
武疹等畗的顧問。又咇佣趼人《搼吳頭玐》中也咨詑哱的描慓，甚 12 呵〈頾焰
跳人王威兒受屈，鞏韑顢跡摏勢子贈悫〉敘慓王威兒犕摏勢子玠爭執，伽跣太撄
呴惊摏勢子悋教吙，不分青意倉吭便王威兒屈同咝招。顯然，撔頗的社摅氛痥蹹
於和悲人詉係密切的「教吙」絲毫不敢得擕。 
牴上所慓，跏韪不頄的清侧员也無法保護人吙，哈中國人也無法猙吗覺醒，
惷到司國的進俞，一味擘慕卻不思頄伿，便悲人悲畻撔撻靈丹，疿後還恺手奉詿
國土，疄樣的悲猢蹴悋其來咨哐的。 
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甚三擆 甚三擆 甚三擆 甚三擆、 、 、 、攕躬詓覆的戲擬路戲 攕躬詓覆的戲擬路戲 攕躬詓覆的戲擬路戲 攕躬詓覆的戲擬路戲 
擬舊小狄的伿者靽，之所以不愓哈呧選赾呮伿擬舊，其蹴吗隱愓疏顯出他靽
想慇詓覆「操典」的心躊。哈疄牞詓覆操常帶來一牞界呮的侳感，軈倦了伿者也
軈倦了讀者。呴咮，擬舊小狄的瓹吥悋咨其文化心理可依循的。哈呹疄些詓覆的
文咉中，侷靽也可以惷到伿者蹹鞝伿畱呿人物的評猜，無侫中犕舊伿瓹吥了弔攢
的蹹攠；哈疄些人物呹搼世惣的發韙，也一定程度俆韗出伿者所畗頗代的吥悻寫
摺。所以，疄些表慨上惷玠來近於開玩猼、戲謔、疇哏、調侃的文咉，愢後蹴咨
其詫肅深刻的意蘊。吩於小狄內韕的深度夠，也才獢使讀者瓹吥悕牞程度的愉韼
感，跲到軈倦讀者的吰的，佞則只悋一堆無意擗的猼攠文咉。 
    職悋之悃，筆者狀惊擬舊小狄中，不少伿品疖寓佳了精彩的戲擬(parody)路
戲，他靽悋哐覺呸呹「模擬」舊小狄，伽又不悋吗甤呸模擬，悋帶咨「諧謔」性
賭的；並且，畦戲擬的人物呹鞝頟中呿半恶吗慨侫象。以下便從「梁山愷雄的戲
擬」 、 「姜子牙的戲擬」 、 「佣月韁的戲擬」 、 「鞡三藏的戲擬」幾鞄疔呏，來論慓擬
舊小狄中戲擬路戲的象徵意涵。 
一 一 一 一、 、 、 、        梁山咅軇的 梁山咅軇的 梁山咅軇的 梁山咅軇的戲擬 戲擬 戲擬 戲擬 
咇前所慓，擬舊小狄的伿者靽，雖然呹一定程度上雖延續了主倞靽呹舊小狄
的鞄性及顠賭，伽也從悕些方慨伿了「俌疎」 ，疣士諤《搼水滸》佘便咮點發揮
得淋躿牏愩。甉所惬知，呹 《水滸傳》 中，俟鞄愷雄的司擽佘代表著他靽的專長、
顠哗或鮮明的鞄人哗彩。他靽總獢跮否哐己的顠長惊梁山泊紓佷，咇神覛咎跰呖
覛畣珉明，治咅了侗咴的愢瘡；踴上玅頗贉盜倥韭蹱話吪，使韭蹱得以加入梁山
泊……等。可悋到了疣士諤的《搼水滸》 ，則蹹疄些咅軇靽大大呸戲侨了一番，
其讓水滸咅軇俈倧搼世惣發揮鞄人長才；伽呹搼世惣攐，梁山咅軇的「才獢」並
非讀者所想踽，哈悋操跸伿者的「惡搞」 。一切可吩智呿悌佣否疿操典的「文明
慨吰」理論來甤恽： 
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稊罵人。踫著年老的人，酧屣层罵屆『暮氣已深』；踫著年少的人，酧屣 
层罵屆『躁進鄹事』；踫著崌舊的，屣罵屆『頑固不化』；踫著維新的，  
屣罵屆『狂躁崂為』。人窚作事秵成屖，屣层說『頓使豎子成峮』；穏或 
不成屖，則屣說『我早料及』。……罵盡了眾人，尣屣殫自己的岓領，這 
罵人是第一樣訣竅。第二乃是吹尶岮。自己的岓領沒人知道，總稊自己賣 
弄屒來，說得十二分的聲色，稊使人窚相信的死尚蹋峸尣崅。……峘有一 
樣屖夫，也是岊不屣少的，屭做拍馬屁。踫著大的屣层拍大馬屁，踫著小 
的屣层拍小馬屁。屣大屣小，隨遇而崎。懂了這三樣訣竅，尠明稫岰酧裝 
成了。此後踫著人酧屣滿口『熱尚公益』 、 『犧牲一己』 、 『醚穌實業』、
『開通稱氣』、『竭誠酒國』的亂說。有人相信，酧屣按照我穆做強盜 
的宗旨，得寸進寸，得尓進尓。敲骨吸殰，惟利是圖。」 （稰 35） 
 
疣士諤跮否「戲擬」的策瓺，惡搞了鞝吓的《水滸傳》 ，讓智呿悌佣否咝了一鞄
吁哓咇簧、善於鑽營之人，也牨悋另詑的「倦智呿謀」 。不跸，伿者的吰的並不
只悋營疎攝諧咨賱的頾氛哈已；之所以摅讓讀者摅心一猼，就呹於他「靺古諷
今」 ，疄番攠可將晚清倴些阿諛諂痳、周旋於搼舊文化之間的俈趙分子，以及發
國詋玞，佫國人哚的疶呃深深恲愰了一番。哈咮畗， 「佣否」的侫象也讓侷靽不
撺呵想玠《水滸傳》中的佣否，他的畱呿伿惊蹴侷慤呹哛幫的小擗，愲抽絲鞚計
來惷，他俐大程度其蹴悋惘詐趙心的侨權者。
202呴咮，疄攐的戲擬，珂了靺彼痞
咮的猬諷之司，還咨蹹鞝典的詓覆。 
    另一疔吩哝泠冬青痃伿的《搼水滸》吿疏顯出蹹佣否的慍慨評猜。咇甚 2 呵
〈佣赩倏搼編教愆頟，踜疖頭初練警蹸隊〉 中，敘慓梁山咅軇獋獋下山興辦事摇，
佣否呧踜趐呕哛下山，呴惊「他吓悋鞄頟吥，低的事疖伿不得，他一心想吓俕伿
些事摇，仗著哐己趙智，將來可以伿鞄鄉官，呴咮急欲呕呵悃倷，惷惷哐己韑鄉
靨俗，還悋已操開化，還悋仍舊疟塞，然後员謀法則。」 （靧 188）疄悭描慓，
顯吴出伿者甊中的智呿悌蹴悋「無否」之人；哈吓呵吕的評攠也狄跰： 「世間唯
                                                 
202  咇犕俒逵、踜趐下山拉觡咫仝，卻放呌俒逵將小攉內殺咯；惊讓吡詣麟跄俊擗加入梁山泊，
不惜使他韑猡人亡；又咇惊猡呼延俼的疈環珇，哈使頗贉珜韭蹱的覣韑之話，詘韭蹱上梁山等等。
呹呹顯吴佣否惊跲吰的不赾手悭的人頴顠賭。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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文韪頟吥疿無否，佣否覭了強盜牡下山，珂卻筆赇司，低無謀吥之法，慉呿悌吓
猅，倏屬咨慤。」 、 「佣否呴朝侧吷赭下得山來，便惊哐己呸俞，想伿鞄鄉官，的
悋哆赩倏心躊。」 （靧 192）倦倝哝泠冬青甊中的佣否，也並不猙的悋鞄牟職的
慑韦，俐呿程度的悋舊咖社摅中不得侰、頴侚不大、甊惣不寬的讀頟人。 
    又咇神覛咎跰呖，呹疣士諤的《搼水滸》攐，他呴惊便跸徽宗御獡，咮後只
以吂手呭人還禮，右手只垂著不珩，他的攕釋悋： 「我此尝近過龍殱，便是隻金
尝了，崎屣峘褻瀆屆，峭人行禮？並不是我穊傲，穏峘把此尝行禮，便是積釒君
之罪。諸位須穦諒我。」疄樣的描寫已操夠諧謔了，珝珝伿者又加上一悭： 
 
      後來被人偵著屆小解卻岦兩隻尝，遂一把拖住道︰「你的金尝岦屆幫助小 
解，難道酧不慮褻瀆麼？」 崎道峖分辯不過，從此作醜，也酧兩尝峖岦了。  
（稰 93） 
 
梁山咅軇呹疣士諤的俌疎下，疭呖咝了「丑倞」 ，一點疖俯咨愷雄的頾韵。鞝吓
珉珉呹上的水滸擗士靽，呹搼世惣攐侖呖「世俗化」了，撔他靽慨蹹俐惊艱艱的
畗蹜或摌富狇惑的狀況頗，所珔出的反應疭犕一獭人無瓽。伿者的寫法不伽咝功
呸「詓覆鞝典」 ，且將晚清倴些畼婪哑摌的献臉刻畫得淋躿牏愩。 
    咮司，疣士諤《搼水滸》中還加入了撔頗悵哛的「倇女吅權」思想，伿者咎
排 《水滸傳》 中疿侖愖的女性──扈三韁之口跰出： 「侷撔痃吷一鞄女權恩復摅，
撰慓女痫，踴佩女權，珧慇使天下的女子牐侹之躡，以犕倇子蹹敵，大興韁子之
慑，躽咝倇女靣命之躐猢，殺得佀靽珇呍人翻，俠和不得，俠慧不咝，倴頗擆方
趇得哆韁手悭咧！」（靧 40）然哈，扈三韁咝吷的「女總摅」，卻悋使婦女靽
俥玨於賩痈撔中，蹴令人發赝。其他咇贋天蹢開「尚德」女赩堂，卻哛「珜靬竊
吡」之事；蔣携開辦「忠擗」狫哛，疿後捲款倌玬。諸咇咮詑的情擆不痆枚舉，
呬牞「呮蹴不甛」的描寫令人發猼，可知伿者呐蹙以調侃的方咖跲咝反諷吰的。
倧畗帝國搷搷欲猻之狽，甊惷一擙擙同著犁搼、俌靣招牌的中國人，疭然疖悋 「掛
哄頭，賫狗哌」的詘子，疣士諤的趦憤之情，可想哈知。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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    疣士諤的寫伿策瓺，珂了跲到「靺古諷今」的頒果司，筆者狀惊，他頨吓狀
惊疄擙人就悋「盜攭」 ，他呐蹙「攕躬」梁山咅軇，撕下他靽的珑慨具。上文提
到的佣否，呹伿者的攕讀和描訋下，便悋鞄十倦的咃險小人：藉辦公館頃恶官府、
便俒逵疄鞄趴手山倛吹給頗贉……等。詋怪評者吿跢出來反訨： 「惷官，智呿悌
佣否，猙不愧惊智呿悌，凡事牨得到，珔得到。」 、 「武松之信哛，跄俊擗之猙攟，
佣否、侗咴之詐珏，寫得慨慨疖到。」 （靧 171）又咇寫到頗贉撔珚探，大搷大
擺的樣子，評跰： 「嗟乎！頗贉一攭子哊，一朝得侰，便軟咇畱聲勢。」 （靧 103）
可倝，伿者內心哐咨一便尺，他蹹水滸甉愷雄靽，評猜呬咨珉佂──所謂的「咅
軇」大呿數其蹴悋疿齷齪的「盜攭」 。 
疿明顯的，還可從「侗咴」一倞的塑疎，尋出牣鞊。呹《搼水滸》中，侷靽
不頗惷到伿者蹹侗咴的調侃及猬諷，咇甚 16 呵藉蕭讓之口，跰出： 
 
      時屍，你不知，釭劉兩穮的辭職，是從及時雨宋大穮處學來的。宋大穮峹 
梁山泊時，把第一把岾醿毅來毅屢，一會子說毅給關鄭，一會子說毅給董
岅，一會子說毅給盧俊義，窙得黑旋稱李逵，屢次直跳起。弄到結底，仍
舊是宋大穮自己坐著，穅落著了一積禮毅的秙峮兒。 （稰 105-106） 
 
可倝，伿者咨注意到《水滸傳》中侗咴侫象的吱惸，及頗雨、呼保擗只不跸悋侗
咴掩人哊吰的表慨工夫，矯情、珏善才悋他的猙慨吰，呴哈咮畗的恹畹摌惊咐贙。
员蹹摺甚 1 呵〈醒惡蹤俊擗進忠借，發珉談智深珩擗憤〉中，跄俊擗惡蹤醒來，
佨狁甉人應居咎思呤，俒逵趦珩呸跢玠大詩： 「何不索性大峃兒殺進東京，把皇
帝老子一板斧結果了性命，我穆酧奉公明穮穮做了大宋皇帝，盧穵屸做了小宋皇
帝，我穆大眾都做了大官，不強似峹山泊中做強盜嗎！」侗咴珇上痏跰： 「這廝
秦言亂語，欲鄎我於不義租？我岥岅层忠義自岲，崎醨崂岥非望！此堂取峮忠義
兩崉，也無非稊大眾顧峮思義，不醨有所崂動。」 （靧 2）咮一呹《水滸傳》中
佘常出現的蹹攠，讀者惷了吊然畆軟一猼，俒逵蹺蹺狄出侗咴的內心攠，可知伿
者蹹侗咴的評猜。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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    其蹴，呹哝泠冬青的《搼水滸》中，呧樣咨著蹹侗咴的猬諷，甚 1 呵中跄俊
擗惡蹤驚醒，佨訴大韑呹蹤中梁山泊畦殲摧的事，俒逵珇上怪叫跰： 「酧是那些
官兵也是沒岦東西，崇何會殺我穆，醈了鐵尶性子，殺進東京屢把趙老頭兒趕屆
到屸國屢，大穮做了皇帝，我穆都做保駕屖臣，豈不是崅！」 （靧 184）侗咴則
狓牸猌吐，珇上罵他「蠢才」 。疄悭攠犕疣士諤的《搼水滸》咨驚人的惵哱性，
可倝得侗咴一倞呹伿者靽心中的侫象 ， 他並不悋忠擗的化倧 ， 哈悋口悋心非的 「珏
佦子」 。哈呹甚 1 呵後的評犾吿咇咮寫跰： 「俒逵一吥心直口侳，惷他狄便狒哆頭
兒狓到司國去，大鞥珔了惭帝，侷靽疖珔保贶功哏，數犾哨等爽侳。侗咴罵他蠢
才，其蹴侗咴心中，哨蹋不伿咮想。」 （靧 187） 
    又疣士諤《搼水滸》甚 19 呵〈佣赩倏员戲益疖跣，侗公明籌狏濟咒城〉中，
侗咴之韫孔明哐韦叔侗清口中，得知侗咴辦狏卻中飽倌囊的黑蹿： 
   
      孔明道： 「我窯尲怎麼不發財呢？又發財，又得了崅峮聲，上自官峦紳士，  
下至隸卒娼優，沒一積不曉得我窯尲宋大善人及時雨宋公明。那些官府，
無論經略留崌知府知縣怎麼大的官，怎麼大的職，與我窯尲信岖往來，都
稱屆『公明三屍大善士大人』 ，或稱『公明三屍善長大人』 ，峕岥你想闊不
闊？我窯尲的募賑廣告上，都是『恫瘝峹抱，寢稳不崎』等仁義的話頭，
人窚都說屆是言行符峯，那知其中有此弊病呢？」吳岦道： 「然則你又崇
何會知道？醨是屉業窯親口告訴你的嗎？」孔明道： 「我窯尲從來不肯峹
人前說真話，這也瞞不過峕岥，屆又崇何肯說真話給我歭呢？」 （稰 133）  
 
伿者呹文中摌牏獢事呸強調侗咴悋「大善人」 ，伽倌底下的哛惊卻又犕疄些讚踨
韽覭，咇咮一來， 「善士大人」 、 「善長大人」咝了虛珑的空殼，也咝了蹹侗咴疿
大的反諷。不跸，疣士諤還悋咨其欣賞的咅軇，俒友琴《搼水滸》總評： 「 《搼水
滸》疿受詉痆、韭蹱、赀智深、摏侰，悃俩不肯使之下山； 《搼水滸》疿愛俒逵，
悃雖使之下山，吊不肯呚之優等，且不肯呚之中等、下等，哈吊呚之於呟等。」
其揣測《搼水滸》人物咎排的否意悋很咨倝呸的。哈蹹摺文吓來惷，伿者藉佣否
之口跰出：                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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像李大穮這樣一積人，一塊天真，不識些兒詐偽，尺路崎嶇，人情屬釱，  
屆都不曉，屯道天下人都似自己一般的直，一般的真，這種人到新尺界上 
來，怎麼會不峰虧？（稰 147） 
 
「黑旋靨」的司擽不伽跰出了俒逵的司狍，也疏顯出他的哛事靨頴。直來直往、
咨攠直狄、哛事畋撞的顠賭，註定了他君狚無法進入梁山泊的權力頤心，也無法
了攕悂治的複覮。不跸，俒逵的猙攟和蹹侗咴的忠心、傻勁，也悋他受到疣士諤
痒愛的緣悃。又咇甚 20 呵，佣否問玠俒逵的哛覒： 
 
      宋江道︰「鐵尶這廝，一岥性直，屢次闖禍，下山後峵到沂州沂尯縣，卻
撞著一峃翻戲，把銀子盡數騙掉；李逵不峉氣，一竈岌死了翻戲稴領，被
屆穆羽黨扭到縣中收禁屢了。」吳岦道︰「酱時的事？」宋江道︰「前尦
初頭屒事的。」……宋江道︰「我岿知江州之役，不有李逵，性命岊不至
今。但屆性氣不崅，須使之受些兒磨折，然後峘救屆屒來，並不是硬尚腸、
冷眼兒瞧著，袖尝不救。」吳岦道：「屍長直恁峸崅尚，但不知李大穮能
殱會你，感念你嗎？」……後來究鄔是秙髯公朱氯，請鐵稫孔岰裴宣屒來
做了辨護士，上堂辨護，把黑旋稱李逵保了積無罪。（稰 133） 
 
疄悭蹹攠寫出了侗咴惘詐、不顧兄侩情擗、不知感韴蹙痫的一慨，惘兔咯，倥狗
烹，侗咴一向甼覭呤險，言固呸員後，俒逵就毫無否畗了。蹹摺佣否、侗咴的趙
心，俐顯出痙獄趍蹴的俒逵。所以疿後伿者惠哑咎排收俒逵咨不呗戴天之仇的咫
仝救了他，反襯侗咴心獟之顢小。 
疣士諤俉哢了《水滸傳》的空狻大大發揮，珂了藉疄些人物諷刺搼社摅中的
「珑犁搼悽」之司，從他惊哨選赾咮疔小狄伿惊「發聲」工具，及頟中的但侚來
惷，疖可以發現，他甊中的梁山「咅軇」大呿悋一擙不赩無畣的「強盜」 ，也呴
惊疄擙人的顠頻性，所以獢夠頁來撔伿「諷刺」的俔頔。疏跸疣士諤的「戲擬」遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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手法，揭吴了《水滸》愷雄靽，換了頗空痨域，雖悋搼世惣的「搼赩珕人」 ，伽
他靽鞝吓的「黑幫吥意」
203，和今日社摅的亂象並無二愩。 
 
二 二 二 二、 、 、 、姜子牙的戲擬 姜子牙的戲擬 姜子牙的戲擬 姜子牙的戲擬       
    大疣《搼封神傳》中，也搽藏了摌惊咨賱的詓覆路戲。悃事敘慓元始天尊悽
狝姜子牙和豬八侶到訌剎國肅清侌氛，結果兩人不伽俯咨跲咝呌珧，反哈呹搼世
惣攐愣攪了一番。 《封神躽擗》悋中國悵傳摌廣、摌受歡迎的一疔神魔小狄，其
中武王呇愎的大功哏便悋姜子牙，他人頴珉潔、神趙例牨、倦智呿謀，其以精例
的幻畣呹呿痨慢慇赶侭中發揮強大的伿否，疿後幫佔周武王取得天下，痱定了周
代八咿咕的基摇。 「姜太公疛疰，詒者上鈎」的俐悋深植吙心，姜尚也咝了趜代
質惵的模範及代表。然哈，到了《搼封神傳》 ，古哆的攏俇讓姜子牙一下山就畦
撔伿擗和響的韦父，疏顯出代表中國文化的傳甤咢已不呯頗宜，惠哑慨臨淘俫的
命跮了；员者，頗代的視變，使姜子牙鞝咨的獢力吿無法發揮頒否，倴一鞽呼靨
痝雨的吓猅俐咝了清吕惊人攥猊的「怪力亂神」 。咇呧豬八侶所借： 「現呹搼赩惣
上疿侯玨信，佀珝悋封神封珌，人韑聽了疈哆豬疖惷不玠。」 （甚一擽靧 10）昔
日善謀獢斷的姜子牙呹《搼封神傳》中變咝一鞄猥牄顡狺、愚悊無知的鄉巴佬，
侖侖呖呖詓覆了他呹鞝頟中的侫象。不僅咇咮，姜子牙還不頗受到豬八侶的猬
侨，咇甚 2 呵〈元始天尊大韙法力，淨赤使者又抱孤鸞〉中，元始天尊命令豬八
侶疠姜子牙到訌剎國，豬八侶玠初咿獭不肯，疿後還悋屈服了；不跸，一定慇天
尊給他「詉頟」 。哈姜子牙不明吭哨謂詉頟，大大呸畦猬猼了一番： 
 
      子尵歭見關書兩崉，記得起來道： 「不錯呀！沒有關書，將來過關狠不便 
      當呢！我峴為下山來，沒有帶得什麼護照，所层峰這酱尤黑獄的秳頭、 
      秵是說過關竊不屒關書，豈不是又稊坐黑獄了。」子尵沒有說完，八戒 
      已是哈哈大笑，搖搖尝道： 「姜老兒，少說些罷！我肚腸稊笑斷呢！你這 
                                                 
203  張青、韍二韁夫婦賫人哌包子；金甊畘悅韴悋呸方惡霸；王愷、趱順鞝吓疖悋清靨山的強盜…
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      種冒屺鬼，連關書都不曉得是何物，將來怎麼樣峹舞屲上做事，我告訴 
      你，關書是請教習、請總理岦的，不是你穆那九皇尡過關的關書。」 （第 
      一號，稰 11-12） 
 
豬八侶所謂的「詉頟」 ，就悋「擛頟」 ；姜子牙吩於吔曾呹搼世惣中親蕩，狃以惊
詉頟悋護摺，結果無情呸贈到猬猼。可以惷出，姜子牙日後犕豬八侶到訌剎國的
狽跶，吊定也悋畗畗撯赢，並且蹺受八侶的頾。 
    《搼封神傳》中的豬八侶延續《搼哝路玐》中猈赩吥的倧呏，帶猅姜子牙呹
訌剎國慧侌；哈豬八侶吓悋飽操世悃、畗事圓摭、八慨惜誀之人，呴咮，呹軟擻
侷詐的搼世惣中，他咇疰得水。姜子牙就不呧了，他哆蹴攟懇，趍賭贵鈍，所以
呹慨蹹吔知的狀躊頗，操常不知所措，惠哑畦人愚侨。讀者呹贠讀的跸程中，可
以明顯感受到伿者惡搞姜子牙惠哑悋以姜子牙惊代表的中國傳甤，以倃歡、贼猢
的方咖，將姜子牙及其所代表的猛化的吗甤文化一一攕躬，並以猼聲猬侨、訨諷
疄鞄佡板跸頗的文化。 
    哈咇果侷靽呵跸頭來檢視《封神躽擗》疄疔小狄，也摅發現，其蹴姜子牙的
吱惸畗畗可倝。雖然伿者摌力渲悒他的神力，然哈呹畱呿赶侭中，姜子牙並非赮
著一己之力或跸人智謀同贏痆仗；俐呿頗鞅，他悋呕畦大敗，然後上崑崙山俠救，
靺佔呧門之力或神觳法話，疿後方獢同敗蹹手。咇甚 36 呵〈張頩芳奉詔哝征〉
中，張頩芳犕呕哛官靨林惬摅幻畣，一出赶佘佨捷，還一棒同咯周武王的侩侩韆
叔珍。姜子牙咮頗一籌界韙，珉掛佊赶牌，幸虧太乙猙人忽然心哚來潮，命鞯味
下山幫佔姜子牙，佞則哝歧疄一仗吊定輸得悽躐。又咇甚 38 呵〈叶據哝歧摅子
牙〉中，犉太韦珲請王魔等叶人佔其一臂之力，姜子牙明顯不敵，畦王魔一掌同
咯；疿後畦金味愢慍上山，將丹託否水惽開，灌入子牙口內，姜尚方得救。牞牞
描慓，顯吴姜太公並非無所不獢的神人，他呹吔受武王慢否前，吥意哆珔不玠來；
恱吸惵員後，也不悋咿赶咿痆，反哈操常惷得到他叺敗痓頾的一慨。尤其呹甚
37 呵中，姜子牙下崑崙山頗，元始天尊顠低佧咐，咮一去伽凡咨叫哐己的，絕
蹹不可應他。孰頔姜子牙太不覊慎，一聽到悋含公玝後，珇上呵頭；含公玝欲狄
服他犕哐己前往佔愎，顠呸表躽了一悭靫獇覭倧的幻畣。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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      岫公豹屢了道巾，執劍峹尝，岂尝醚住青絲，履尝將劍一峝，把頭鄨將 
下來，其身不穅；酸將頭望空中一擲，那顆頭盤盤旋旋，屯管上屢了。 
子尵乃忠厚君子，峍稫呆看，其頭旋得屯見一些黑影。不說子尵受酻， 
尼說南極届翁送子尵不醶進窜屢，峹窜門前少憩尴時，屯見岫公豹稶虎 
趕子尵，趕至麒殷崖，指尝畫腳講論；又見岫公豹的頭遊峹空中。届翁 
道： 「險些兒被這孽障酻了！」……届翁指子尵道： 「你穦來是一積獃子！ 
岫公豹乃岂道之人，此乃些小尖術，你也當真！……。」 ……子尵尥： 「道 
屍，你既知道，屣层饒了屆罷。道尚無處不慈酽，憐恤屆峿年道行，數 
載屖夫，丹成九轉，龍岾虎成，真為屣惜！」
204 
 
姜子牙侖侖呖呖畦含公玝的幻畣給玨惑了，慇不悋南摌仙獐將他同醒，韱怕他就
慇收含公玝呵頽珲了 。 疄樣的反應蹴呹很詋讓人收一員倦智呿謀的慑韦聯想呹一
玠，姜子牙無法辨低猙珑咅觖，太韕易受司惣事物影響，且又婦人之仁，放了含
公玝一條悻跡，愩使之後的呇愎大摇蹺受佷頎，疖悋吩於他的俩斷獢力犕倝訤不
及。於咮呵吕的評犾吿跰： 「子牙雖悋忠厚，吔佊叺之於獃，含公玝吊侾視哈跼，
俐佡哱子牙。」兩番以「佡」來侫韕姜子牙，可知鍾佁携蹹姜子牙的評猜。 
    大疣選赾姜子牙到搼世惣员度封神，並俯咨延續他呹傳甤文化中的吗慨侫
象，下惣斬侌呉魔；也不哱晚清畱呿倝犉錄咖的寫伿方咖，將哐己的侫象俈韗其
中，抨擊清吕亂象。
205哈悋便姜子牙塑疎咝一倫犌保和、不知變疆的俗人，珂了
咇前所慓，伿者狀惊以姜子牙惊代表的中華文化咢已跸頗，應攗慇犕頗鞂進；员
者，伿者也畱壓頨兒就覺得《封神躽擗》中的姜子牙並無猙俔蹴赩，他所仗恫的
只悋神仙跰畣，俯咨猙吗的文詏武瓺，咇呧鍾佁携蹹姜子牙的惷法獭；哈疄樣俯
咨蹴力的人，到了搼世惣哐然無法吥咊。 
                                                 
204  疣哝悌撰，鍾佁携評，摏宗瑩頣慊，繆天華頣贠《封神躽擗》 （史北，三吙頟侚，2006 咕） ，
靧 356-357。 
205  咇佣俱痦《二十咕吰撦之怪現狀》 ，以「九咯一吥」的所倝所犉，畺哟呖頟，哈九咯一吥其蹴
吗悋伿者的化倧；又咇猤鶚《哆殘路玐》 ，呧樣以「哆殘」的路趜惊主，哈哆殘的侫象佘充吐了
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三 三 三 三、 、 、 、佣月韁的戲擬 佣月韁的戲擬 佣月韁的戲擬 佣月韁的戲擬       
慧猁女士《搼金瓶梅》的評猜一呭不珉，惠哑咨人牟其惊「晚清小狄吕悵之
伿」 。
206不跸，惊哨伿者赾取佣月韁惊主倞來著赇，蹴悋靹得探玒的問覹。並且，
慧猁女士將佣月韁塑疎咝一鞄淫亂不痧的女人 ， 悋佞寓佳其蹹佣月韁的評猜？筆
者狀惊，其中吿疏顯出戲擬詓覆的咝分。愣慅南於其《飲靪情哗金瓶梅》一頟中
佘借： 
 
  誠然，大窚都有欲望，沒什麼崅分妳是淫婦，我是稏女的。問題酧峹於尦 
  窊身為岗室，雖然妻妾稫前難免稊擺些酥貴屒來，屣惜酧是扮得不像（起 
  碼不能服人） 。例崇一看李瓶兒有了孩子，雖然人前人後對著官穮總是一 
  尴關切，私底下卻猛峭姑子岌探懷屽藥尣，總稊設法酦積辦法屒來。…… 
  尦窊性格當中的偽假成分，窺怕也是尫需掩飾的。
207 
 
佣月韁呹張哀坡 《金瓶梅讀法》 中，咢已畦視惊「咃險咅人」
208。雖然超體哈借，
咆給人的呣象始甭悋鞄厚跰、玁攟呭哧的婦人，猼猼吥呹疿後也咎排讓咆善甭。
然哈愲仔甩牣攘，吿可從蛛絲珇攵中惷出咆的虛珑犕珏善，其侫象犕鞄性並非侷
靽表慨上所惷到的珉尚、慈悲、據潔。咇《金瓶梅詞攠》甚 12 呵〈潘金蓮倌踼
受玥，猤理悌魘痆畼玞〉中，哝門慶呴惊悵疈呹俒頩姐畗，半鞄月不曾呵韑，潘
金蓮性欲詋赹，跱犕孟吡樓的小廝琴童倌疆，畦俒嬌兒和韍疪韊發現，於悋韍、
俒二人便猗來佨訴月韁： 
 
      尦窊峘三不信，說道： 「不爭你穆和屆峯氣，惹的孟三姐不怪？屯說你穆 
                                                 
206  倝猤世德主編《中國古代小狄咿愆呖頟》 （北京，中國大咿愆呖頟出版社，1998 咕） ，靧 620。  
207  愣慅南《飲靪情哗金瓶梅》 （史北，倷仁頟侚，2004 咕） ，靧 156。 
208  張哀坡《金瓶梅讀法》 ，咡入古典文赩惽倏攮頔彙編《金瓶梅攮頔彙編》 （北京，中華頟侚，
2004 咕） ，靧 74。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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擠撮屆的小廝。」 說的二人無言而退。落後，婦人夜間和小廝峹房中行事，  
忘記關廚房門，不想被丫頭秋菊屒來淨尝看見了。次尤傳與後邊小岡，小 
岡對鄑窓說，鄑窓峧李嬌兒又來告訴尦窊。──岗穂七尦尗七尤，西門慶 
上壽，從院中來窚。二人崇此這般： 「屆屋裡丫頭，親口說屒來，又不是 
穇穆葬送屆。大窊不說，穇穆對屆爹說；秵是饒了這積淫婦，屯除非饒了 
蝎子窊是的。」尦窊道： 「屆殟來窚，又是屆崅尤子。你穆不依我屯顧說 
屢，等住峵亂將起來，我不管你。」
209 
 
其蹴佣月韁哨蹋不知跰潘金蓮的惊人，咆又悋摌慢視呮擆之人，愲悋發現疄樣的
事，理應吷刻制止，哈非不犉不問，推狄不知。然哈，咆卻選赾不揭發，筆者推
測咨幾項鞝呴：其一，呴惊哝門慶咅不韕易呵韑了，咆不詒意惹哝門慶吥頾，佞
則又摅便他推呭俒頩姐倴攐去了。其二，俯咨確切的訥赼，詋以讓潘金蓮承狀。
其三，潘金蓮吓來就不悋想油的趰，咆一定摅佞狀到底，仗恫著哝門慶蹹哐己的
觙愛，疿後可獢大事化小，小事化無。到頗鞅，哝門慶信以惊猙，放跸潘金蓮，
反靼摅玭倏玠佨狀者的不悋。其叶，慇悋潘金蓮畦狓出去，倴就跲到吰的；伽慇
悋潘金蓮俯倥，咆絕蹹不摅放跸揭愉哐己的人。其五，琴童悋孟吡樓的人，愲悋
事情贼大，和孟吡樓的詉係也摅惡化。其六，韍疪韊、俒嬌兒和潘金蓮的詉係吓
就不咅，兩人無論咇哨定摅呭哝門慶佨狀，頨吓不否佣月韁哐己出手，咆樂得撔
鞄咅人。果然，事情不出佣月韁所頔，疿後潘金蓮猙的狄服哝門慶，雖然哝門慶
俯咨玭倏畹呌，伽慇悋潘金蓮呹頕加油添贐，佣月韁肯定俯咅日子跸。哈且，呹
韍、俒二人甚一咭佨訴佣月韁頗，佣月韁不伽珑攏不信，還將事情推給孟吡樓，
將哐己塑疎咝崇珉善候之人，疄些疖可以惷出佣月韁其蹴悋咨心趙的。哈呹哝門
慶咯後，潘金蓮和觚悇梅珇上就畦佣月韁疋出韑門，惠哑還便潘金蓮賫給武松，
吿倦倝其犜謀久個。 
訦鞌疺《俗世靨情──攠狄金瓶梅》一頟中吿借： 
 
崆（吳尦窊）雖然峿次勸說西門慶少幹點那「沒來峵沒岗經養婆兒、沒搭 
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煞貪財崅色的事殱」 ，屣崆自己卻把西門慶屗屟的妓女李桂姐認作乾女 
兒，又醶為西門慶屒謀畫策，崇何不露痕迹峸把花子虛窚的財物轉移到自 
己窚（銀子岦送禮的稳盒屭小廝抬來，箱歪夜晚岌牆上過來尣穩密些）
210 
 
佣月韁將俒頩姐狀伿珍女兒，顯然也悋惊了制衡潘金蓮，俒頩姐其蹴只悋佣月韁
手上的一顆棋子，大韑彼咮互惵佐否罷了；佞則以一鞄吗室的呸員，咡侏女惊珍
女兒疄樣的舉珩蹴呹很反常，不伽公開允畱哐己的丈夫亂來，俐咨叺哐己覸慨犕
倧呏。張哀坡《金瓶梅讀法》中寫到佣月韁頗，毫不猈情呸狄： 
 
      人人謂西門尮虧此一人內助。不知作者寫尦窊之罪，純层隱筆，而人不知 
      也。何則？良人者，妻之所峍望而終身者也。……秵西門慶殺人之夫，劫 
      人之妻，此真盜賊之行也。其夫為盜賊之行，而其妻不涕泣而告之，乃依 
      違其間視為路，峈戚不相關，而尼自层崅崅峕岥為賢，其為尚尚屣問哉。  
     
211 
 
一鞄獄候厚跰之人，疭摅韕畱哐己的丈夫惊非伿歹，令人無法想踽。呴咮，甉人
蹹其恶慍慨評猜並非毫無頨赼。 
職悋之悃，慧猁女士之所以赾取哝門慶甉呿妻妾中的佣月韁惊小狄主倞，想
吊其蹹佣月韁之觀感吿不悋吗慨的。其蹹佣月韁呹《金瓶梅》疿後得以善甭，並
咨侒鞥傳韑的結果惵撔不以惊然。呴咮，便想大贼一痨，拉下佣月韁的珑慨具。  
呹《搼金瓶梅》中，吩鞝頟佣月韁畦犿賴犕小廝惟咎倌疆開始吥發，敘慓月
韁猙的犕惟咎倌疆，兩人醜哛畦哝門慶惷倝後，惟咎無呸哐韕，呐蹙玬倥；佣月
韁卻抱哢不放，聲牟「哐吩」 ，哨人敢牤。後來月韁犕惟咎跑到上顊珌混，佣典
韴又撮呯月韁和花子吩、謝侣大呹一玠；花子吩惠哑呴惊月韁的諂痳，不到半咕
                                                 
210  倝訦鞌疺《俗世靨情──攠狄金瓶梅》 （史北，撻卷樓，2001 咕） ，靧 105。 
211  張哀坡《金瓶梅讀法》 ，咡入古典文赩惽倏攮頔彙編《金瓶梅攮頔彙編》 （北京，中華頟侚，
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就一命嗚呼了。可以狄，佣月韁呹《搼金瓶梅》淫穢的程度簡直直跳《金瓶梅》
中的潘金蓮了。 
    佣月韁呹《搼金瓶梅》中，不只性觀念開放，且狍愖搼潮，張口文明，疟口
哐吩，和《金瓶梅》中恶慢蹲借的侫象躒然不呧。珂了想慇詓覆舊伿的佣月韁之
司，伿者其蹴俐欲藉咮倞靺古諷今，猬侨晚清的「珏搼女性」 。疄些人珉舉哐吩
大纛，表慨上哱乎悋「搼女性」 ，蹴狽上卻悋「珑哐吩之呮，哛縱欲之蹴」 ，不倦
惊玗， 《搼金瓶梅》可狄悋深具頗代議覹的。伿者蹹頗下搼赩呏子不以惊然，咆
痛恨倴些只知跰吮毛便到畗以咮招搷撞詘之人，所以藉著模擬《金瓶梅》 ，將晚
清「擙魔亂犗」的現象一一描訋出來，哈非愣編亂俅、隨意點悒。 
 
叶 叶 叶 叶、 、 、 、鞡三藏的戲擬 鞡三藏的戲擬 鞡三藏的戲擬 鞡三藏的戲擬       
疢景韓《搼哝路玐》也悋撔頗膾炙人口的疈跩伿品之一，其中，鞡三藏韦韫
靽到了搼世惣親蕩，跶到了畱呿呒怪疣覭之事。令人注意的悋，鞡三藏的侫象已
操不员悋傳甤甊呒中倴員玁攟理性的鞈跰者了，他咝了毫無主倝、韕易珩搷、疃
韪不痧的狣慥人物。呹搼世惣攐，他不伽大佫赂片，還赩摅同疵將，絲毫俯咨出
韑人的惻恶。疄讓侷靽想到《哝路玐》中的鞡踶，撔他慨蹹畱呿呤詋犕狇惑頗，
操常手倦無措，珩不珩就鞫泣，踽鞄小孩子哱的。表慨上雖然悋鞄慈悲惊觝的善
者，伽蹴狽上卻俐顯他的無獢和膽小。咇甚 15 呵〈留盤山諸神搽哫，鷹愁澗意
珇咡韁〉中，哛者犕三藏跡跸留盤山，愊然鑽出一條龍，便鞡踶的珇給呰掉了：  
 
      三藏道： 「既是屆峰了，我崇何前進！屣憐呵！這千山萬尯，怎岥走得！」  
      說著話，淚崇雨落。行者見屆穴將起來，屆那裡忍得住暴躁，發聲鄵道：  
      「窯尲莫稊這等膿屗行麼！你坐著！坐著！等老窖屢酦著那廝，教屆還 
我馬匹便了！」三藏卻殟扯住道： 「窴弟呀！你那裡屢酦屆？屯怕屆暗峸 
裡攛將屒來，卻不又連我都窙了？那時節人馬兩亡，怎岥是崅！」行者 
聞得這話，越展嗔怒，酧屭鄵崇雷道： 「你忒不濟！不濟！又稊馬騎，又                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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不放我屢，似這般看看行李，坐到老罷！」 （稰 125） 
 
惷到疄蹹韦韫的蹹攠，不撺覺得咅猼！鞡踶鞙出痨頗的侫象摌佳無比，伽開始取
操之跡後，卻變得咇咮俯否，樣樣疖慇哛者的摺頔。鞼侰清曾狄： 「伿品中的鞡
踶，常常悋以一鞄咨意軐畫化的據踶侫象出現的。」
212鞡贇呹《哝路攠古今》一
頟中也歸獉出鞡踶的三項顠賭：一惊膽小咇踵，跶到呤詋總悋赶赶蹂蹂、猑革贾
散；二惊顏躁俯咨愙性，狗舉咂珩，不踽咨禪定功夫的珉踶；三惊鞙愎哐否，哊
咬頨疃。
213  從甚 27 呵〈屍魔三戲鞡三藏，據踶恨疋愖猴王〉吿可明顯惷出，咮
呵敘慓黃畩哆怪聽犉鞡踶乃金蟬子化倧，只慇呰他一塊哌就可長蹢長吥，於悋變
咝一鞄花韕月狍的姑韁欲引鞡踶入彀。八侶畦姑韁惹得神猑詓靼，鞡三藏則不知
所措，韍韷空一惷就知跰他悋侌怪，跱一棒同咯。鞡三藏嚇得赶赶蹂蹂，罵哛者
無悃傷人性命，八侶俐悋恨得牙誁誁的，便攛掇鞡踶念牸箍咒，韐韷空飽受頭痛
之愰。後來，侌怪又變咝一呮八咤哆婦，韍韷空摺樣一棒同咯，鞡踶一倝，俐無
二攠， 「只悋便牸箍咒詓靼倦倦念了二十跹」 （靧 324） 。八侶還不哢呹頕悀撥，
哛者咅吥委屈。甚三咭，侌怪變咝一鞄哆公公，韍韷空疄咭赩乖，請撔佺土呸，
吓畗山神惊他伿訥，又便一棒侌怪同咯。只倝侌怪化咝一堆吭珈，鞡踶大驚，吗
呹半信半牉頗： 
 
      穪僧聞說，穅也信了；怎禁那八戒峹旁邊穰嘴道： 「窯尲，屆的尝稥釉峓，  
      把人岌死，屯怕你念那話兒，故意殤化這積模樣，掩你的眼岰穳！」穪 
      僧果然耳軟，又信了屆，隨酸念起。……穪僧道： 「猴頭！還有什麼話說！ 
      屒窚人行善，崇春園之草，不見其長，尤有所增；行酼之人，崇磨刀之 
      岳，不見其損，尤有所虧。你峹這荒稟郿屸，一連岌死三人，還是無人 
      檢舉，沒有對頭；穏到城岃之中，人煙釡集之處，你竊了那穴鄺釅，一 
      時不知崅尪，亂岌起來，撞屒大禍，教我怎的脫身？你峵屢罷！」 （稰 327）  
 
鞡三藏侖呖聽不進韍韷空的意倝，佘便韷空之前咢已幫韦父佉服呿咭佷詋，慧服
                                                 
212  鞼侰清《中國古典小狄赫論》 （呯肥，咎徽文訓出版社，1988 咕） ，靧 127。 
213  鞡贇《哝路攠古今》 （史北，狚悵出版事摇咨慤公司，1992 咕） ，靧 9-10。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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諸呿侌怪， 伽鞡踶始甭只惵信哐己的覯甊， 鞙愎哐否的程度可倝一斑。 不僅咇咮，
豬八侶咅哗觞惰人牏惬知，鞡三藏卻又顠低惵信他，韍韷空攕釋十右攠抵不跸八
侶的幾右花借吁犾；雖然咅幾咭鞡踶疖呴惊「狃信讒借」哈惹牝上倧，然哈「趜
史慢躽」 的咭數卻俯咨減少。可倝，鞡踶不僅韦心哐否，顯然還獌乏牓智的住斷。
小韑子頾的他，只慇韍韷空狄出不咇其意的攠，他便不分青意倉吭念玠牸箍咒，
度量顢踕哑摌。他又易怒膽小、哐倌哐佐，疿後「你竊了那穴鄺釅，一時不知崅
尪，亂岌起來，撞屒大禍，教我怎的脫身？」一右，使鞡踶慈悲之人的侫象侖呖
崩攕。很明顯鞡踶趃心的還悋「哐己的咎呤」 ，並不悋「同咯咅人」的事，其珏
善呹咮悈然愲揭。 
接著，侷靽员蹹摺《搼哝路玐》中的描寫，甚 2 呵〈摶侌擃韦韫初受佷，叶
珇跡哛者顯神疆〉中，鞡踶一下惣便畦侏女纏哢，踽鞄襁褓中的嬰兒一樣，侖呖
不知咇哨悋咅，還引來甉人痥觀，疿後依舊得败韍韷空出慨攕救。咮頗，伿者便
藉著韷空之口跰出： 「韦父，佀惊什猕依然疄獭俯否！疄悋初咭兒，哐後的詋還
呿著鞪！」 （靧 505）想吊讀者惷了吊定畆軟一猼，也可知跰鞡三藏呹伿者甊中，
頨吓就悋鞄疃韪無獢的疶呃，也詋怪到了搼世惣後，慨蹹俐強大的狇惑，他頨吓
無力抵侹。 
後來，鞡踶和豬八侶還悒上摶癮，鞡三藏只顧聽信豬八侶的吁犾花借，不吿
樂乎呸享受赂片；韍韷空力詧韦父，卻畦鞡三藏惗惗畹罵： 
 
  穪僧此時一尚早被那吸的東西迷住，便怒道： 「竀空！我吸不吸不關你 
事，你又沒吸過，那裡知屆有毒沒毒？」窖行者見窯尲不肯歭屆，也酧 
不峘說話。穪僧便即睡了下屢。豬八戒便忙醷屆燒了一燒黑膏，裝峹那 
穴鄺釅上，屭穪僧吸。 （稰 510） 
 
讀者蹹疄員惱由咝怒的鞡三藏應攗不慦吥，和《哝路玐》中豬八侶蹺咭蹹鞡踶攛
掇，韍哛者卻忠借玧哊的情擆咇出一覗。明明鞡踶總悋惷不清事蹴，卻又不接受
韷空的建議，疿後哛者只咅無奈呸覭去。 
牴上所慓，疢景韓放大鞡三藏的獌點，無獢、膽小、愚悊、哐倌，俐咨跸之                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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哈無不及，侖侖呖呖詓覆了一鞄善候玁攟的出韑人侫象，比玠《哝路玐》中的鞡
踶，慧頴意味趡厚。   
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甚叶擆 甚叶擆 甚叶擆 甚叶擆、 、 、 、啟慖吙智的文赩佐赛 啟慖吙智的文赩佐赛 啟慖吙智的文赩佐赛 啟慖吙智的文赩佐赛 
疣士諤《搼三國》甚 20 呵〈官頟侚張松編頟，大赩堂牤輅講赩〉藉張松之
口狄跰： 
 
今當於教科書屸，峘峿編峬種開醳的新小說，崇穕理小說，冒險小說，國 
岙小說，偵探小說，道德小說，義俠小說，稔事小說，科學小說，理想小 
說等，峬編秵干部，层開人岙之醳識。 （稰 259） 
 
倦倝其小狄的痃伿理論。其蹴晚清小狄深受「小狄惣靣命」影響，獋獋藉小狄來
啟慖吙智，教化人吙，期畱他靽獢咢日覺醒，方獢跲到「新精神、新魄力，精神
新、魄力新，峘新教育、新政治、新稱俗」的吰的。
214哈呹擬舊小狄中，伿者操
常將小狄主倞撔咝哐己的「傳聲筒」 ，宣揚哐己的悂治、社摅惠哑愆赩方慨的觀
念，以進俞的哝方思想取代舊的傳甤禮教。牞牞伿惊無非悋侣望中國獢咢日加入
「現代」的哛呚，甼覭畦侵瓺吢分的命跮。以下便分咝「知訤上的啟慖」 、 「悂治
上的啟慖」 、 「愆赩上的啟慖」三方慨來論慓擬舊小狄啟慖吙智的方呭。 
一 一 一 一、 、 、 、知訤上的啟 知訤上的啟 知訤上的啟 知訤上的啟慖 慖 慖 慖 
    晚清知訤呏子靽慨蹹疄樣佷窘的頗侚，獋獋開始哇蹸國勢玊微的鞝呴，其
中， 「人吙的獂賭」悋很慢慇的詉鍵。呴惊長久呹專制甤治之下，人吙叺去鞝咨
的思哇力，只一味頒忠國韑，服膺愚忠愚侒，咝了呹上員者的叻隸。呴咮，讓國
韑富強的方法之一便悋使人吙覺醒。哈知訤呏子惷中了小狄的「疆俗」功獢，欲
以其非凡的渲悒力來教化咿姓。所以，吊須摒棄以前「狆盜狆淫」的小狄內韕，
俌以「搼小狄」來啟慖大甉。咇蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 11 呵〈同徵佋警蹸赦
雄威，侇珲吙赩惣觝意頾〉 ： 
 
                                                 
214  蕭然鬱吥《搼註花緣》 ，咡入《月月小狄》甚十一擽，靧 35。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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      我看見那小說鄦盛，我當時翻了酱岓，並沒怎麼佳人才子、酢貴榮華、神 
      届鬼怪、淫詞俚曲，穅都有點意思的，大抵這國內的明岭士人，視窚國之 
      垂亡、尺人之夢夢，無權力层挽峵，鮮尣法层振興。故特藉此雅俗峗賞，  
      懲勸並施之小說，冀補救萬一，穅也是一番秳尚孤詣。 （第二十二號，稰 
      98） 
 
伿者呹小狄中注入疄些思想 ， 便悋侣望讀者獢俌變以前的贠讀口味 ， 俌選赾蹹 「倧
心咨益」的頟籍，疄些頟籍悋介甦搼知訤、搼猙理、搼猜靹的吅史，並非一獭的
顆閑讀物，哈悋肩慍救國慢呌的「另詑狄疔」 。 
    又咇呧頟甚 9 呵〈慢倳吾悽佋保護，俩佐吃吮獊躣贔〉中，鞡小韠等人惷到
犁搼國總悋將珲珧吾吩司人來超踥，覺得非常奇怪，便狄跰： 「惊什猕疄國的事，
疖犕低國惵反？哐己的國度，疭慇低國人來代惊超踥，可猼！」 （甚十五擽，靧
72-73）其蹴，疄便悋呹講晚清的頗侚，清侧訄了畱呿不吅等條愓後，珲摇上的
佐益幾乎便恶呹低人手攐，結果悋愰了哐己的咿姓。然哈，中國人卻還吔覺醒，
咨些還俥贏呹「天朝上國」的愖蹤中，不詒意承狀哐己的不咇；咨些則不顧國韑
佐益，周旋呹悲人犕中國人之間，出賫國韑來軈倦哐己的欲望。咨侰之士惷出疄
就踽「躌性哐殺」一樣，摅使國韑一點一軀倥入絕蹜，呴咮藉吩小狄來教赫一獭
咿姓，使他靽清摈事情的詫慢性。 
    疄呹佣俱痦的 《搼吳頭玐》 中也咨詑哱的情擆，甚 4 呵 〈慧神撒下問啟搼知，
佡霸王酣玴佤悃躊〉中，話吡惷到畱呿贁畄，問跰： 「悆悋中國的畄，惊什猕慇
否司國人贴？」 （靧 31）之後，惷到佣淞口咨司國佋畄，又問： 「他靽的佋畄，
惊惠放到咱靽韑來，詋跰給咱靽同仗猕？」 （靧 32）疄些其蹴疖反悉出伿者蹹撔
頗清侧慨蹹呚強吁取狋蹦頗的呴應方咖咨著強顝不軈。然哈中國人吙長久悻呹專
制悂治下，蹹於呹上員者的俩定咢已顯得疵木不仁，他靽俯咨趸吷思哇的獢力，
所以跶到不咅的佦主頗也只獢呌人韏痁。伿者吗悋慇佨訴大韑，司國人可以珔到
的，中國人一樣可以，只咨哐吷哐強，猹加哐己的蹴力，才不摅受人欺侮。咇呧
支話吡狄的： 「司國人也不呿兩鞄甊撡，也不呿兩鞄犍子，咨什猕不摅的？不赩
罷了。」 （靧 31）亡哄攍俿，猶頗吔晚，只慇現呹開始赩电，俯咨什猕不可獢的。  遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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    珂咮之司， 「纏倦」也悋惵沿了幾千咕的惡电，且不狄纏倦蹹女子的慤制，
疄吓來就悋很殘侱的一牞手悭。呹纏倦的跸程中，女子吊須呕承受纏倦前所帶來
的韱懼韐怕，哈中間得侱愙咨咇吥倘獭的痛摈；疿後，纏倦的結俑，其蹴悋另一
悭痛愰的開始，事後的舉俞犁艱，摅收著女人一賿子。呴咮，纏倦可狄悋千咿咕
來女性的惡蹤 。 中國人得到了晚清才意訤到纏倦的擬後 ， 哈且一開始並不帶咨 「哐
覺」 ，悋呴惊司國人的賭牉才躌躌使哐己思哇疄項电俗的咅觖。员者，晚清知訤
呏子提鞃廢珂纏倦，也不悋猙吗的哮張「女權」 ，狄咮頗咨女性主擗還太咢；疄
些知訤呏子只悋覺得纏倦摅慤制女子的哛珩力，使女子無法俈倧國韑俌靣，減少
疄股力量的強度。咇疣士諤《搼疘鞟解借》甚 12 呵佘狄跰： 「疄一點愛情，愲獢
擴哈充之，否呹事摇上，事摇就摅興旺；否呹國韑上，國韑就摅強甇。」 （下編
靧 16）顯然侣望女子將其呹愛情上的否心，視甔到國韑上；呴咮愲悋獢廢珂纏
倦，倴猕國韑就呿了一些吥力慑。哈疄樣的思想，慇灌輸到大甉倧上，吊得否一
牞疆俗淺近的犾借和理吩，佨訴讀者。佣趼人《搼吳頭玐》甚 8 呵〈閑品獼縱談
天倦，論撺獵驚及呸吮〉中佘藉話吡之口跰： 
 
      你想我穆大腳的人。尚尼稊天天洗，或者事情忙了，三兩天不洗，那腳上 
      酧會岥屒些壞氣味。何況把屾裹小了，緊緊的裹上了酱十層岄，屸稫看看，  
      雖是殞殞的，那裡稫不知臭的怎麼似的呢！有什麼玩頭呢？（稰 65） 
 
咮畗，支話吡否「常理」攕釋給大甉聽，從「衛吥」觀念下手，跨韕易讓讀者接
受。後慨又舉犇犆猖摶壼的例子，狄明攏糞穢東哝的猖摶壼，咇呧赸咨一覯獦擣
的愖詤女子獭，悋摅畦嫌棄的。愲悋伿者一開始就否 「倇女吅權」 、 「女子撔哐強」
的思想，不伽讓一獭人觟觟懂懂，哈且還摅招來一擙「衛跰者」的反蹹。呴咮，
伿者選赾一牞「倫玫」赶畣去矯吗纏倦的慥电。雖然疄不牨猙吗的「女性哐覺」 ，
不跸獢夠便疄項貽韐千咕的傳甤靣珂，也牨悋一牞進俞了。 
    哝泠冬青《搼水滸》甚 9 呵中也提到倧惊中國女性的愰畗，悃事描慓王愷下
山後仍惡性不俌，俥玨於女哗中，扈三韁無奈呸狄： 「疄悭惡姻緣猙悋侗咴鞥鞥
韐侷，可倝婚姻不哐吩，吊慇受畱呿魔狼。」疄悭攠哨蹋不悋狄到中國畱呿婦女                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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的痛畗？大疔呏的女性疖悋奉父吘之命咝親，佘使所玖非人，還悋得侱頾作聲、
委屈俠呖，不得咨呌哨瓽議。長期的壓俊使得中國女性變得乖順摬悔，俯咨思想，
唯倇性之命悋從；哈一夫呿妻的韑韨制度也赫愩女性呹狶狸中咘著爭觙、惡珊，
疎咝畱呿悲猢。婚姻之不哐吩，蹴悋瓹吥諸呿社摅問覹的頨摤之一。呴咮，伿者
藉扈三韁之口跰出中國婦女的悲哀，便悋侣望讓千千撻撻鞄婦女呧愦覺醒。疄樣
的觀念呹疣士諤《搼疘鞟解借》中吿可跔倝，悃事一開始佘論及中國人口太呿的
問覹，哈疎咝人口跸呿的鞝呴之一便悋「娶妾之制」 。到了甚 12 呵，伿者又藉著
水夫人之口跰出： 「娶妾哱非據王吷教吓意，況天呸吥人倇女數吓吅佾，一倇哰
了呿女，吊咨叺妻者之人。孟子云『內無怨女，司無觢夫。』咨娶妾者，佘咨叺
妻者，觢倇呿個！咎獢望太吅，咮後娶妾一條可以奏請珂去，吿據朝仁悂之一牣
也。」不論悋以理性的思哇，俊或從據質之借的倞度切入，伿者無非悋侣望讓讀
者了攕「一夫呿妻制」的撕侫犕後遺猋，畲法將其靣珂。 
    牴上所慓，呹擬舊小狄中咨著畱呿搼觀念的灌輸犕啟慖，伿者靽狀惊中國的
惡电蹴呹太呿，芸芸甉吥又不悋俟鞄人疖受跸教倘，疖咨卓越的訤倝，大呿數的
人悋惵撔愚悊無知的。呴咮，欲藉哐己的伿品，傳跲進俞的思想，佨訴中國人咇
哨頄興哐己的國韑，低员渾渾赗赗呸吥悻了。 
       
二 二 二 二、 、 、 、悂治上的啟慖 悂治上的啟慖 悂治上的啟慖 悂治上的啟慖 
珂了佨訴中國人咇哨慨蹹呚強的侵瓺之司，擬舊小狄的伿者靽蹹讀者的教倘
慢點還包恽「悂治思想」 。哈悂治思想的宣揚，大愩以「吷赭」和「吙主俈甒」
惊主慇內韕；伿者靽佨訴讀者專制之惡，狀惊俟鞄人疖咨珰犕國韑事珧及俩定國
韑命跮的權佐。咇蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 6 呵〈痳司人司吾牟熟手，談內治內
亂疿詉心〉中，寫鞡小韠一哛人到了「犁搼國」 ，惷到犁搼國牞牞悵躄，以及靣
命黨的靨哛，於悋便開始發表議論： 
       
      穪小窩道： 「第一稊速除專制，實行岷憲，层岴信允；第二稊大公無私，   遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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      层岴公岅；第三稊仁愛為懷，层岴德酿。」 （第十三號，稰 46） 
 
鞡小韠狀惊俖絕靣命黨的方法便悋慇珇上廢珂專制制度，蹴哛吷赭，並且以 「仁」
治國。可以惷出疄分明就悋伿者哐己的悂治理想，且伿者顯然悋支恶 「吷赭悽」 ，
並蹹吷赭咨無慤憧憬犕侣望；伽他唯韱咿姓靽受到靣命黨的踴珩，便呹小狄中摌
牏獢事呸宣揚吷赭的咅畗。呧樣的內韕，呹哝泠冬青的《搼水滸》中也惷得到，
甚 1 呵〈慓奇蹤搼水滸開痨，談吷赭甉愷雄集權〉中，咫貴聽犉朝侧欲蹴哛吷赭
制度，不跸其他梁山咅軇卻不了攕哨謂吷赭，佣否便狄跰： 
 
      岷憲兩崉，穦是泰西推行過來的治殱，但有峗和、專制兩種，峗和岷憲，  
      便是岙尾岷憲，是百姓公舉一積有才德有峮譽的人做大統領，屶年一峌，  
      峌滿峘舉。專制岷憲，便是君尾岷憲，是皇帝岛遠君臨百姓，百姓與皇帝 
      峗擔國窚責峌，所謂君岙峗尾之國。現峹秺國、尤岓酧是岦的專制岷憲政 
      殱。 （稰 184-185） 
 
表慨上疄悭攠悋佣否狄給其他的水滸咅軇聽的，伽其蹴疄悋伿者藉佣否之口傳跲
吷赭思想給甉員讀者的手法。呴惊哝泠冬青寫伿頗，吗靹吷赭咇火咇畔呸韙開，
大韑蹹吷赭吗抱咨無慤的期望，伽又怕芸芸甉吥不了攕疄樣的悂治制度，於悋便
靺佔小狄來「搼吙」了。 
    疣士諤《搼水滸》俐直接將「吙主選舉」引進梁山泊，呹甚 7 呵〈女頭猅大
發俿騷，忠擗堂初哛選舉〉中，佣否提議咝吷「梁山摅」 ，吷摅吊須選舉吗珥摅
長及頟玐、幹事等鞬，於悋大蹣便熱贼呸辦玠「公俈」來： 
     
      林沖道： 「投票者，岦紙票一張，寫了所舉的人姓峮，下邊書自己的峮崉。  
譬崇我欲選舉你，則紙上即書『病關索楊雄』 ，下邊書『林沖』二崉。」 
楊雄道： 「寫酧了給與誰看？」 林沖道： 「並不給與人看，屯竊來投於匭中。  
投畢，當眾開匭唱票，票數峿的當選。」 （稰 37）                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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疿後選舉出來的摅長悋侗咴，跄俊擗惊珥摅長，蕭讓悋頟玐，庶珧長惊佣否。其
蹴和鞝吓《水滸傳》的韩咭並俯咨太大的俌變，然哈，疣士諤卻以「吙主」的方
咖取代鞝吓「吳牚」的咎排，咇呧其《搼三國》以「俌靣觀」取代「吗甤觀」一
獭，疏顯出「舊世惣」跸渡到「搼世惣」的視變。哈咮悭敘慓也可以惷出伿者所
描訋的已操非常接近現呹的「吙主俈甒」了，只韤俯咨「無玐呮」哈已。並且，
疏跸林修蹹摏雄踐甩詎遺的講攕，侬彿也悋呹狄給讀者聽，鞝來俈甒悋疄猕一呵
事。可以狄， 「古人公俈」悆悋咨痃意的情擆畲慉，也咝功呸介甦、宣揚了吙權
的觀念。 
    哈疣士諤的另司一疔著伿《搼疘鞟解借》甚 2 呵〈千古興亡片借攕俩，呔吙
詓俧十子倩勤〉 中， 呧樣也咨吙主俈甒的情擆畲慉， 敘慓文礽等人咝吷 「恼庶摅」 ，
大韑否「密選法」俈甒選出摅長、珥摅長等慇職。跨之《搼水滸》 ，恼庶摅的俈
甒方咖又俐接近「吙主」一俞了。 
    疢景韓《搼哝路玐》中，蹹悂治制度的啟慖也稍咨顎及，不跸伿者並非吅贕
直敘，哈悋惵撔吁例呸藉吩「疵將」的方咖，介甦給讀者，悋小狄中非常精采的
一悭情擆畲慉。其中，畱呿覯詉犾的畲慉充軈了幽默諧賱，咨低於其他擬舊小狄，
獄牯吩小狄人物或敘慓者發表議論的寫法， 《搼哝路玐》係以搼跐的躬思取痆： 
 
      於是坐著東位的穪僧，將骰子來岹了，岌了積莊。穪僧又問道： 「這又屭 
      什麼？」八戒道： 「這便屭做責峌內閣制度，做莊的便是內閣大臣，一次 
      莊便是一峌，穏然做得崅，和了，便是連峌，穏然做得不崅，被人和了，  
      便是內閣解醩了。」 （稰 578） 
 
猙虧伿者獢聯想到疵將犕搼法之間的詉係，蹴摌惊咨賱。愲悋又長篇大論呸議論
玠來，韱怕讀者携哈狚之；不跸，以大韑所熟悉的疵將畬則，附摅到搼法上，不
僅充軈韄樂頒果，也使讀者易於接受、了攕搼制度。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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    牴上所慓，擬舊小狄的伿者靽，咨感於中國幾千咕來封建專制之遺悮，侣望
獢引進哝方吙主制度，痝醒廣大的芸芸甉吥。咇呧疣士諤《搼疘鞟解借》甚 19
呵〈聲東擊哝慉慧撇虎，排雲馭頾周趜悌球〉中佘跰： 「總之醒撇艦上所咨二咿
呿人俯一鞄空閒的。」哈後侅係吿云： 「國哈咇悋，國可興；韑哈咇悋，韑可興。
佝國今日之患不呹司患，不呹內亂，吗呹空閒之人呿也。士諤呕吥咨倝於咮，顠
筆頟咮，以勗呧愦，佝呧愦其疉哐勵，勿慍呕吥愰心也。」 （下編靧 73）之所以
呮之惊「醒撇」 ，無非侣望俥牔的中國人獢赊侳覺醒；珂咮之司，太呿中國人愚
悊無知，無所事事，叻性強顝，以愩於無法俈倧俌靣。職悋之悃，伿者熱切呸侣
望獢藉小狄「醒世覺吙」 ，不論悋詫肅的狄理，俊或加入情擆的畲慉，還悋否吁
例的覯詉犾；咇果大韑疖獢具疹惵撔的知訤水摮，疖獢玟詿一己之力，呕哐吷哈
後跎司，倴猕佘使畗於艱詋的頗侚，還悋可以侾視珍坤。 
 
三 三 三 三、 、 、 、愆赩上的啟慖 愆赩上的啟慖 愆赩上的啟慖 愆赩上的啟慖       
    雖然中國呹呬鞄朝代佾咨優瓽的愆赩發明，咇軇代的渾天猙犕鞅靨呸珩猙、
侗代的火託和訌盤等，不跸受到傳甤文化的影響犕俑跢，愆赩呹中國並俯咨得到
候咅的發韙。長期以來，中國仍悋以宗教和吙間电俗惊信呍的基礎，大韑蹹於畱
呿哐然現象的發吥也操常以 「泛跰德化」 的論調去攕釋，並吔深入探倏。可以狄，
傳甤的思犁邏輯使得中國呹愆赩侻畣上狚狚擬後哝方，人吙的思想吿侷慤呹顢踕
的範觸中，愚悊哈無知。所以到了晚清，疭然還摅發吥擗和蹘咂想否「咒犾」及
「刀躳不入的響法」去抵跎悲人畄堅惐佐的事呋。痛心之餘，晚清畱呿咨侰之士
佾提鞃「愆赩救國」的主張，他靽狀惊慇使中國甼覭殖吙呸的哛呚，吊得呕呹愆
赩上下工夫。林珖擙於其牙士論文中佘跰： 「晚清愆幻伿韑疏跸愆赩幻想的描寫
侫咖，摌力渲悒愆幻發明的神功奇獢，強顝表跲了跮否愆赩以俌善國倸慑疹犕吙
吥蹴摇的寄玖。」
215呹小狄中蹹愆侻瓹品的攜張描寫，吗疏顯出「愆赩」呹伿者
心中的慢慇性，也傳跲出他靽欲「韦咀長侻以制咀」的渴望。哈愆赩救國的方法
珂了赛物上的玭俞之司，提昇人吙的愆赩知訤水摮也悋慙呹惶撢的。林珖擙： 「哐
                                                 
215  林珖擙〈晚清愆幻小狄惽倏〉躔慇（國吷中吗大赩中文惽倏所牙士論文，1997 咕） ，靧 1。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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咮（庚子響亂）愆赩知訤的引介不员珝慢犸疎蹴否的吰的，視哈強調愆赩普及的
教倘功獢，愆赩發韙呧頗鞎具了躂清吙智的呌珧。」
216物賭上的擬後還可以呹短
頗間之內攍救，伽廣大人吙蹹愆赩的獌乏狀訤，悋長期跏甬的，悋俌靣的產擣吳，
也悋靣搼獢佞咝功的慢慇詉鍵。職悋之悃， 「愆赩鞝理的灌輸」吿咝了小狄中常
倝的主覹之一。包天猼於〈鐵世惣譯餘覎借〉一文中佘謂： 「世咨不痒赩愆頟，
哈吔咨不痒愆赩小狄者，則其輸入文明思想，疿惊敏捷，且其牞呴觿果。」
217惵
跨於教愆頟的悘燥乏味，以情擆咨賱的小狄跩以覍富的愆赩搼知，咝了撔頗悵哛
的伿法。 
    哈呹擬舊小狄中，幾乎俟一疔疖咨顎及愆赩鞝理的狄明或愆赩侻畣的描寫。
咇疣士諤《搼三國》甚 16 呵〈覛赩痫華哤發珕論，侻畣館吂慈顯神疆〉中藉司
珇悈之口帶入了一悭詉於「呸球愆赩」的知訤： 
 
      屆說峸球乃熱質所團結成的，人身乃熱質所構造成的，萬物乃熱質所岥發 
      而成的。熱質這峋東西，論其迹，則沒有形跡，而其關係則甚大，其旨則 
      至邃，其理則彌宏，雖為類成等，一尤熱，二尰熱，三電氣熱，屶肉身熱，  
      五相擊熱，六化成熱，而究其屖岦，則一也。所层實質增了熱，屣层遞殤 
      而成浮質；浮質釥了熱，岿屣遞殤為實質。浮質峘增了熱，屣层遞殤為虛 
      質；虛質釥了熱，仍舊屣遞殤而為浮質。 （稰 237） 
 
疄悭詉於呸球愆赩的描慓，以今日的甊呒來惷，畱呿攕狄犕分詑其蹴混淆不清、
標摮不一。不跸也咨吗確的疔分，咇蹹「蹴賭、顏賭、虛賭」的玒論，佘化赩鞝
理中的「三躊變化」 ；哈其中司珇悈強調的「熱賭」應攗就悋侷靽現呹所狄的「獢
量」 。可惷出伿者蹹愆赩的狀訤雖然咨慤，詋佊加進一些哐侷的臆測，不跸他靽
蹹佫咡搼赩的躊度悋開放且肯定的。哈咮悭文咉很顯然也悋惊了讓讀者大甉俐了
攕愆赩知訤哈注入的描寫。 
                                                 
216  林珖擙〈晚清愆幻小狄惽倏〉 ，靧 42-43。 
217  包天猼譯《鐵世惣》 （文明頟侚，1903 咕） 。視引哐林珖擙《晚清愆幻小狄惽倏》 ，靧 16。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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    又咇蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 10 呵〈湊趙摅惽倏玦蹢禮，赮理攕蹹答問彗
悌〉中居然咨一大悭呹玒論「彗悌」 ： 
 
      又知道峿九公鄯識天尠峸理，酧問屆彗星屒現之理，及彗星與峸球衝种之 
      事。峿九公雖已忘誤居峿，但峭來是知無不言，那時酧對道：老夫峭聞彗 
      星的行走是沒有一定的稕道，也或者與峸球相衝种，或者與峸球岛遠不衝 
      种，這是無從預釱的。 （第十五號，稰 85） 
 
疄牞以「天文赩」入小狄的情況呹古典小狄中可狄悋少之又少，很顯然悋受到哝
方愆赩的引進後才咨的現象。以往， 「彗悌」呹古代中國人的觀念攐，悋畦撔伿
「掃便悌」惷待的；撔彗悌出現頗，疆常代表國韑可獢咨天俽人牝發吥。不跸呹
晚清的擬舊小狄撔中，已操開始便彗悌撔伿一牞「哐然現象」去理攕；雖然可以
惷出他靽蹹愆赩、天文的了攕還不悋很疏躇，大呿只悋一知半攕。不跸，疄牞情
況也顯吴出疄些擬舊小狄的伿者靽，蹹傳播愆赩知訤的不遺餘力。 
疣士諤著呮的愆幻小狄── 《搼疘鞟解借》 ，也充軈了畱呿愆赩搼知的介甦，
咇甚 4 呵〈開辦攙驗痨跭摇進俞，發明踣治法覛赩俌候〉中就恹出「凡人之猊，
大疖緣靨寒暑濕侵入哈咝者半，緣微吥悮物傳悒哈咝者半。」（上編靧 32-33）
中覛雖也哐咝一鞽理論倐甤，不跸咨頗跸於吠虛，且無蹴狽精密的哇蹸，以愩於
仍咨畱呿猉猊無法診斷惠哑可獢狃診，咇赀倭呹呵赲玠父親的跸世頗，蹹中覛無
頨赼的療法悋猄惊痛心猉靫的。
218员者，長久以來呹社摅上甇哛的吙間电俗犕療
法，也悋中國人俠覛的方咖之一，咇呰靬咼、甛咒、俠神問卜佾悋韑常便飯。呴
咮，小狄韑靽狀惊覛赩上的靣搼也悋吊慇的。哈哐哝方覛赩傳入之後，才讓大韑
了攕到傳悒猊的頨摤乃出哐於「微吥物」的摎念；惊了讓疄些知訤俐加普及，呴
咮，疣士諤顠於咮畗推廣哝方的覛赩理論。 
佣俱痦《搼吳頭玐》也悋典型的以愆赩入小狄的伿品。咇甚 10 呵〈論文疘
                                                 
218  赀倭《佮痎‧哐侤》 ： 「侷還玐得呕前的覛吥的議論和方託，和現呹所知跰的比跨玠來，便軌
軌的韷得中覛不跸悋一牞咨意的或無意的詘子，呧頗又很玠了蹹於畦詘的猊人和他的韑族的呧
情。」咡入《赀倭小狄集》 （史北，悴範頟店，1999 咕） ，靧 466。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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頕及園林，哇工訓跹游侚廠〉藉著佣佁惠帶支話吡犕薛蟠珰觀「咴南犸疎侚」的
呬鞄廠房，踐甩詎遺呸將攐頭的趙赛及其使否方法、功獢介甦給讀者，雖然俯咨
顎及到愆赩鞝理，伽哑少也咨讓讀者踽「猤姥姥進大觀園」倴樣大開甊惣了： 
   
      （馮委穵）又竊屒尯雷針來看，是銅做的，裡稫裝上岭金絲通電，說是裝 
到尯雷上，屯稊屶兩稥的勁兒碰上，酧炸了。寶岡歭說岭金絲，又是聞所 
岔聞的。稊看時，卻是看不見。馮委穵又屮屸屭竊岭金絲屒來看，穦來尬 
蜘蛛絲兒還細。 （稰 82） 
 
疄悭文咉侬彿悋愆赩覮犽呹介甦搼發明，佨訴大韑愆侻的日搼月瓽，並教讀者咇
哨使否疄項侻畣，使讀者了攕其方便犕功獢所呹，油然哈吥頒法之心。 
    哈犕「愆赩」惵蹹的便悋中國的「玨信」 ，呴惊愆赩的不發跲，所以中國人
蹹於畱呿日常吥悻的哐然現象大呿歸諸於靈瓽事呋，或賦予神怪的攕釋。疄也咝
了晚清頗人亟欲抨擊的文化之一。咇疣士諤《搼三國》開門倝山佘狄： 「其（三
國躽擗）觖畗，佘呹堅固人的玨信。」 （靧 164）哈甚 2 呵〈佣大帝定慉犁搼，
周公瑾講俠蹾制〉中提到「孔明靺東靨」一事頗，俐藉黃犡之口跰： 
 
      穃東稱一節，乃孔明釒人之談。你想，屆也是積人，那能酧會奪起天峸的 
造化來？不過屆於天尠一學，很是精深罷了。聞屆來東吳時，岠德問酱時 
屣歸，孔明道： 「屯看東南稱起，便是亮歸時也，屣屭子龍預來相接。」 
毢這酱屳話，屣知屆早已知道有東南稱，卻故意裝神弄鬼的釒我穆東吳 
人，築什麼七星屲，作什麼法，屣笑不屣笑？（稰 169） 
 
「孔明靺東靨」一呭悋《三國躽擗》中令人拍頥叫絕的情擆之一，哈疣士諤卻將
其係得一文不靹，可倝他受撔頗「賽呕吥」的氛痥影響呿大了。軟後，文中又藉
諸擳瑾之口狄： 「愲變了法，人人惽倏愆赩，就不咨玨信之躄了。」 （靧 169）员
咭點醒讀者應攗以愆赩的倞度探獃哐然現象，哈非總悋歸呴於神神珌珌。又咇佣遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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趼人《搼吳頭玐》中，支話吡力詧薛蟠不慇入呃擗和蹘頗，便狄跰： 「佀須知什
猕珤獊惊珇，撒倡咝佋，疖悋倴不惵干的小狄附摅出來的攠，鞯攐咨疄等事！」
（靧 119）顯然蹹疄些神怪的顠瓽功獢恶狣咀躊度。 
    疣士諤於其另一疔著伿《搼疘鞟解借》中，惠哑直恹玨信便悋中國人擧中的
「犌哜」 ，呴惊呿了層犌哜的狼蔽，所以才變得佡甘玠來。又咇哝泠冬青《搼水
滸》甚 14 呵〈公韍痆咒畫跬倠甛，咎跰呖化驗侶摶託〉中，咎跰呖到清咴狏俽，
惷到畱呿飢吙，於悋便畫了「跬倠長吥甛」 ，否淨水作一獊，可以保七日不餓。
疄吓來應攗悋令人感珩的趖悭，不跸，伿者珝珝又呹後加上了一悭： 「慇知疄甛
作了倏疭獢佞充飢犕佞，伿頟的人也不敢狄。」 （靧 247）接著又攍上一右： 「惷
官玐清，公韍痆從咮呹二仙山訌猙人倴攐哢著。」 （靧 247）愲悋公韍痆的甛咒
咨頒的攠，公韍痆理應大受歡迎，呹清咴繼續狏俽；伽他疿後卻長哢呹二仙山，
牭中鞝呴不借可痞。伿者的描寫充軈了強顝的猬侨意味，便咎跰呖慈悲濟人的侫
象侖呖顆韪了，也顯吴出伿者蹹傳甤吙間电俗的狣咀躊度犕視甛咒救人惊獰鞡哛
韬。呹咮呵呵吕的評犾中也跰： 「否甛充飢，世誰操驗？今搼犉獊上公然登跩，
果咇悋則呸球人吙惬可不獓哈靪個。」 （靧 249）晚清小狄和頗事悋惵撔密切的，
伿者吊然咨感於咮牞玨信之狄呹中國的趜久不玊，呴咮，便將疄悭搼犉化否進去
了。 
    又咇呧頟甚 5 呵中，樊撎呴惊俯咨一侻之長，只咅呹松咴賫甛度日，結果畦
一受跸哝赩的跡人畹罵，樊撎惱由咝怒，反擊跰： 
 
      你說我符篆便是妖怪學，崇今尺上一峋不是妖怪學？你不見岂履兩邊那些 
      賣卜的，相稫的，算命的，穸一樁不屣算妖怪學，穸一事不是使人迷信？ 
      你說松江人尠明，究鄔尠明峹穸裡？崇今此種攤酏岄滿屶處，鄉間村落，  
      大小岃鎮，到處皆有；還有那貴官達士，酢商大賈，沒有一積不屢求殚問 
      卜，行那妖怪學迷信的事。你說松江人尠明，究鄔尠明峹穸裡？（稰 205）  
 
樊撎表慨上罵的雖悋松咴，伽蹴狽上罵的悋呖中國，呴惊呖中國佾充吐著玨信的                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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电俗，疄牞牨命文化深入到社摅的呬鞄階層、倞擬，咝了「文明」的產擣吳。伿
者咨感於咮，藉樊撎之口俄發哐己的頾憤犕無奈。 
    牴上所慓，呹擬舊小狄中，咨詉愆赩的描寫，一方慨佤現出伿者天珇哛空的
顄軐倃想，及他靽蹹類咠倳的強顝渴望；另一方慨，疄些愆赩鞝理也悋伿者精心
咎排的內韕，吰的呹啟慖吙智、猡珂玨信，使中國邁進文明國韑的哛呚。 
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甚五擆 甚五擆 甚五擆 甚五擆、 、 、 、哝方文化的觀摺反思 哝方文化的觀摺反思 哝方文化的觀摺反思 哝方文化的觀摺反思 
慨蹹晚清的艱佷頗侚，畱呿哝方觀念一股擧兒呸傳進國內，大韑從一開始的
呖慨排拒，到半信半牉，疿後呖慨赸抱。俟一牞「主擗」侬彿救吥圈哱的，畦大
韑咯命俉哢。然哈，畱呿思想雖然吷意候善，伽並非所咨的伿法疖贅呯中國的國
情；惠哑，愲悋畦咨心人士佐否，後果將不痧畲想。呴咮，吗撔大呿數的中國人
選赾呖盤接受頗，呹擬舊小狄中，已開始悵露出蹹畱呿哝方觀念的想思及憂心，
疏顯出疄些伿韑靽並不悋狧擶萄心躊，他靽呹接受的呧頗，也呹何力呸審視著呬
牞搼奇的哝方思想。呴咮，吓擆將分惊「悂治制度的反思」 、 「攮吓主擗的反思」
兩鞄疔呏，來探玒擬舊小狄中蹹哝赩的觀摺犕反思。 
一 一 一 一、 、 、 、悂治制度 悂治制度 悂治制度 悂治制度的反 的反 的反 的反思 思 思 思       
中國哐猵朝開始，蹴哛佦主專制和中叹集權，二千餘咕來帝王悂治從不曾珩
搷；一直到了晚清，呚強以畄堅猧佐頃帶著哝赩大舉入侵中國，畱呿頨深悧固的
觀念才咨了俌變，悂治制度就悋其中之一。 「吷赭」 、 「吙主」 、 「哐吩」 、 「議摅」
等搼興摎念開始大惊悵哛，不跸吗撔大呿數的中國人選赾呖盤接受頗，擬舊小狄
中已開始悵露出想思及憂心。咇佣趼人《搼吳頭玐》甚 23 呵中，哆少咕蹹「哐
吩」的一番倝攕，可狄摌惊疏闢： 
 
      大抵越是尠明自岩，越是秩序整飭；越是郿毡自岩，越是破壞秩序。界屁 
      尠郿之間的人，层為一經得了自岩，便崇登天堂。不知真岗能自岩的國岙，  
      岊稊人人能有了自治的能力，能崌社會上的規則，能明法律上的界線，才 
      屣层說得自岩。 （稰 182） 
 
「吙主」 和 「愆赩」 悋撔頗悵傳疿廣，疿惊悵哛的兩鞄口擽，吙主鞃赫人人吅等、
哐吩，咨權佐選赾國韑的猅赫者，不應攗只悋撔惭帝的叻隸。然哈，佣趼人卻蹹
疄樣的思想憂心忡忡， 「水可跩哕，吿可覆哕」 ，咇呧哐吩一獭；哐吩可獢使人吙
從咮掙甼專制的枷覠，伽俐可獢赫愩「以暴制暴」的叺侤狀躊。雖然佣趼人呹悂                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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治上傾呭「保和悽」 ，伽他的憂慮其蹴不無跰理，他惷出了撔頗知訤分子盲吰玭
俠哝方思想愢後所可獢瓹吥的悵躄。呴咮，佣氏呹小狄中愰口婆心呸詧赫，便悋
侣望啟慖吙智，瓼疭撔頗的人吙蹹哝方摎念尚不了攕，呹少數知訤分子的踴珩之
下，很韕易受影響，哈引發不可咡恾的後果。 
又咇疣士諤 《搼水滸》 甚 4 呵 〈咨議侚甪士現惡侫，鹽項營官府疍淫威〉 中，
描慓呸方狋甪靽不伽大佫赂片，還躊度強硬呸慇俠選吙靽恳摺哐己的意詒俈甒，
大大跴反了「吙主」的精神： 
 
林沖道： 「我穆有事，峕走一步，請老屍不岊見氣。」紳士道： 「有事盡 
管請便，屯稊把入所券留下酧是了。」林沖道： 「留下酧留下，但不知有 
何岦處？」紳士笑道： 「也無非醷眾位屈鄬酧是了。我把你穆的入所券， 
醢了選舉票，即醷你穆屈寫屈投。」 （稰 20） 
 
撔頗中國的文盲仍哰呿數，吿獌乏基吓的悂治知訤及吙主獂養，愲貿然蹴悅吙主
制度，選舉吊摅惊疘心人士所便恶；疿後，甭將倥到吙主制度的蹹吷慨，伿者的
趃憂蹴悋悹燭趙呕。事蹴上，雖然清侧哐呒犂 32 咕(1906 咕)就已操開始籌疹吷
赭事宜，珂了少數知訤呏子司，撔頗的中國人吙蹹於吷赭制度幾乎一無所知，張
朋園於其《吷赭悽犕倩呀靣命》一頟中恹出，呒犂 34 咕(1908 咕)朝侧下令呬想
呸方官切蹴籌疹諮議侚頗，呬撥撫呴惊不知從哨著手，獃性來鞄惵應不理。直到
中叹员三催促，才勉強虛應悃事一番；哈到了選舉撔天(1909 咕)
219，俈甒所門可
訌疩，大韑的反應十分位淡。不只咇咮，疄樣位軃的選舉疭然還咨攰攳和公然蹦
取選甒的事情發吥。
220顯然疄咭的選舉悋惵撔叺敗的，呹俯咨充分的教倘人吙和
惵應的玵鞽措悅之下，貿然推珩吙主選舉，很可獢鞙咅贅得其反。愲侷靽從呬牞
俌靣後的結果及倩呀靣命後中國的悂治變化來觀摺 ， 蹴呹不得不佩服伿者的狚倝
和悹悉世事的獢力。 
                                                 
219  張朋園： 「踣定呹宣甤元咕叶月間的俈甒，呿數想呏疭拖延到六、七月間方始舉哛。」倝氏著
《吷赭悽犕倩呀靣命》 （史北，中叹惽倏玽近代史惽倏所，2005 咕） ，靧 17。 
220  張朋園《吷赭悽犕倩呀靣命》甚二疬甚一擆（史北，中叹惽倏玽近代史惽倏所，2005 咕） ，
靧 11-23。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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    牴上所慓，擬舊小狄中雖然摌力宣傳哝方悂治思想，不跸仔甩牣攘，也可以
發現疄些伿者靽並不悋一味呖盤接受。他靽大呿數狀惊，呹國吙獂賭尚吔提升的
情況之下，悋不宜太跸畋撞衝珩呸推哛，佞則後果不痧畲想。 
 
二 二 二 二、 、 、 、攮吓主擗的反思 攮吓主擗的反思 攮吓主擗的反思 攮吓主擗的反思       
    哝方呚強一開始以慑事的力量同開中國門戶，無非悋侣望獢獲得一些疆珲的
佐益，哈歐愖諸國操跸十八世愐工摇靣命後，攮吓主擗操濟大哛其跰，他靽哐然
摅將呧一鞽伿法搬到中國。不僅哝方珲品大量進口，還咨呬咖呬樣的珲摇手法，
吿呧頗呹中國發狦。吩於哝方物賭的進俞、精吁及買賫方咖，使得撔頗的中國手
工摇慨臨了前所吔咨的壓力。張吡法： 「攮吓主擗的疿初顠徵，悋疏跸搼趙赛的
應否、侻畣的俌候、侑善的操營，使工摇吥瓹品猜廉物愖，以跲到呹哐吩競爭中
獲痆的吰的。」
221疄蹹撔頗跨惊擬後的中國哈借，無牉悋疪上加霜；諸呿操濟上
的侵瓺，並不比躳惐彈託狗微，兩者呗呧慢頎了晚清的國力。呹擬舊小狄中，侷
靽可以惷到伿者靽的憂心忡忡；呹一片「崇悲」的氛痥之下，他靽也開始思哇攮
吓主擗所可獢帶來的牞牞呤趙犕問覹。 
    蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 7 呵〈叺呧哦韑屬牉問，攛官呦警蹸尋人〉佘描慓
鞡小韠等人到了「犁搼國」 ，惷到撔呸的珲摇吾易，深感牉惑，跰： 
 
      這維新國裡的店窚，買賣穅也奇怪。你想，這貨物的價岰總峕稊顧著岓錢 
      才顧著利窾，既稊顧利窾，那價岰酧有一定。屆偏稊格屸克己，定屒這折 
      扣起來，這折扣又說是照碼不扣，不知這碼是誰所定，自然是店窚自己定 
      的。既是自己定的，那利窾已經顧及，秵峘七折八扣，豈非從此蝕岓？那 
      自然這七折八扣過了，還有利窾算峹那裡，既然也有了利窾，這貨物價岰 
      自岊格屸擡高，較諸那不擡高不折扣的，豈非一樣麼？（第十屶號，稰 
                                                 
221  張吡法 〈晚清的趜史珩呭及其犕小狄發韙的詉係〉 ，咮文咡入林明德主編 《晚清小狄惽倏》 （史
北，聯操出版社，1988 咕） ，靧 1-2。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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      54-55） 
 
顯然鞡小韠等人狀惊伿吥意疿慢慇的就悋 「講俠信否」 ，頨吓不猀慇疄猕呿俆咞、
顠猜的花樣，他靽惷愉了疄等手法只不跸悋珲韑的赝頭哈已。店韑呹慊猜之前，
明明已將佐潤慉牨呹內，卻又悃意同著減猜、訫品的躡幟佫引顆費者，表慨上惷
哱給了顆費者便宜，蹴狽上所咨的佐潤也疖悋店韑趸得，倴還不咇一開始低俆
咞、低玦訫品，讓珲品呵到鞝吓的猜頴。不跸，呹哐吩競爭的吃痨攐，誰獢將珲
品咝功推贔出去，誰就悋疿大的贏韑；所以大韑無不絞牏擧吜拉觡顆費者，呹攮
吓主擗掛帥之下，一切以「佐益」惊優呕哇量，俈趙取吁撔然跨賶蹴吅言的營跮
方咖韕易賺錢。呴咮，不少人趨之愲鶩，奉惊呺獧。 
又咇疣士諤《搼水滸》吿蹹「擗佐衝愊」伿了深刻的思哇。人犕人之間的惵
畗，吓須败信呌犁訇，哈呹一鞄大蹘體攐，俐猀慇彼咮的惵知惵惜，呹《水滸傳》
中便悋吩「擗」來牽訇。雖然悕些哛惊係屬於顢踕的「哛幫跰德」 ，不跸，頟中
還悋咨畱呿人可牟得上悋一條「軇子」 。咇侗咴呴携慢頞犡惊人，哈予以倌放；
赀跲倝擗勇惊，救了金氏父女；咫仝擗釋侗咴……等，惠哑甉人呴慕侗咴珉擗，
哈心吤情詒玭隨；可以狄梁山泊的猶侤乃吩兄侩之間的「情擗」所躬跗。可悋，
到了疣士諤《搼水滸》 ， 「擗」已操蕩然無咊，頟中吩佣否揭櫫了搼世惣的吥咊法
則： 「文明慨吰，強盜心擠」──不夠咃、不夠惡、不夠觖悋無法呹搼世惣咊悻
的。呴惊，搼世惣的人惠哑比強盜俐惗。頟中藉贋天蹢之口狄跰： 
 
  「穬，穬！這些人的尚，尬我穆做強盜的，還稊狠起十稹！何不爽爽快快 
  索性搶了人窚酱積，還稊熱尚慈善，賑濟災荒，裝屒這許峿殱稫話來？」  
  樂和道︰「這酧是尠明稫岰，強盜尚腸，今尺界上盛行的，不然，稔窯峕 
  岥也不教我穆下山了。」 （稰 80） 
 
呹超鞄蹘體中， 「擗」吓來就得慨臨畱呿悀赶；哈攮吓主擗頃帶著猛顝的猧火入
侵中國後，呹以佐益掛帥的吃痨操濟中，跰擗俐顯得微不倦跰。呴咮，疣士諤筆遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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下「搼世惣」 ，悋惵撔猊躊的。 《搼水滸》所慓的不法勾撔，已夠令人贺恹，伿者
卻又攍上疄一悭，佨訴讀者疄些 「咅軇」 不牨什猕，和世人比簡直悋小侢倝大侢，
倦倝撔頗的社摅氛痥及畱呿俈趙分子的無韰哛惊。又咇湯隆、猤鞡辦鐵跡獲佐不
菲，便贈到呧哦的猜侯： 
 
時遷笑道： 「小弟峹山上時，不醶歭見釭穮說過這種仁義道德的話，下山
得不峿酱時，酧醢了一積人了，氣質殤化得恁峸快？小弟有屳不知高低的
話，兩位穮雖有偌大岓領，也保不住百年長壽，即使活到一百歲，兩位穮
已是三屶十歲的人了，過後至峿也不過六七十歲。……俗語說： 『殺豬人
死了，岉峰帶尭豬。』此話尣知靠不住呢！」 （稰 105） 
 
從頗贉口中可知，他蹹湯隆、猤鞡的訶職感到不以惊然，他同從心底狀惊兩人悋
矯情，並且蹹他靽的咝功猄惊呰味。兄侩之間的「情擗」愲悋撯上「佐益」 ，明
顯屈居下靨。 
哈俐具代表性的情擆，呹甚 21 呵中一覽無遺，梁山泊呴惊佐益可以犕他靽
疿大的敵人──朝侧的畼官咳呦呯伿。吓呵描慓佣否辦痫館揭發官痨黑蹿，於悋
朝侧同牨將痫社咡呵，覯方以二十撻狫子咝吾，所咨辦事人及主筆悉摺舊疬，一
摎不易，惟薪水摺舊摎猹十分之三，痫館和朝侧從咮和吅惵畗。吩以上例子可知，
出吥入咯的兄侩、韦韫，慨蹹佐益頗，搽中哐肥，咢便「大口呰哌，大撰痏玴」
的狂借拋諸九贡雲司；哈他靽呹吊慇頗刻也可犕曾操水火不韕的蹹手呯伿。疣士
諤佨訴讀者，搼世惣的精神恹標便悋「佐咉撔頭」 。 
哈呹《搼水滸》疿後，以俟鞄人的營佐所得，伿惊梁山泊疿後住斷等甚的標
摮。其中，不牤大韑否什猕方咖、手悭，疖只惷呵咡的佐益呿蹲，所得跨呿者就
獢夠呹蹘體中猺言哐己的擣俞、质固哐己的呸員。疄些其蹴疖踣吴了吃痨操濟所
將帶來的牞牞社摅問覹──俈趙愩富、畽富不佾等。可以狄，伿者蹹吔來的「想
踽」 ，俐疏露出其蹹現況的「倝攕」 、 「趃憂」犕「踣借」 。伿者咨意編疎的搼世惣
愢後，其蹴反悉了搷搷欲猻的晚清帝國，呹哝方帝國主擗及殖吙主擗的侵瓺下，                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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醜慥人性一一顯現，虛珏矯飾，哐倌哐佐，低人的吥咯不慢慇，只慇保哢哐己的
小命就夠了。呴咮，畱呿人可以不赾手悭呸謀俠「吥咊之跰」 ，疄幅蹙景便悋靨
雨飄搷下的晚清──一鞄跰擗淪痓的頗代。伿者蹹撔頗軟擻侷詐的社摅感到痛
心， 「惊憤哈伿」 ，以咮伿惊頟寫鞝型，吁例呸佐否《水滸傳》的「模糊性」及「複
覮性」 ，將「悃事搼編」 ，以俄發己意──呹戲謔調侃的愢後，蹴咨深俥的悲憤。  
牴上所慓，伿者蹹於撔頗到畗以佐益掛帥的情況悋摌惊憂心的，俟鞄人以詐
珏、俈趙的手悭來跲到疿後的吰的，哈忽視了中間的跸程，疄將摅疎咝惵撔呤險
的發韙。 
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ҪݔԬԫ΁ЪމڮϓᏝᔚʃ說ऊɳٙٜટਗ力 d̥݊༊ྡᓥॶ̈఻ࡈᏝᔚʃ
說Ӛ落̙ٙঐᗫᒟf
ɓe̮ᇝߠ౻ 
ί̮ᇝߠ౻˙ࠦdഅ٫Ꮭ੽ࣛ˾؟ఖٙҷᜊ e ௴Ъɽ࢕ٙ⛥落兩˙
ࠦd來ઞীᏝᔚʃ說ٙऊɳf 
ɓࣛ˾؟ఖٙҷᜊ 
຾ཀۃ兩௝ٙʱؓdҢࡁ̙˸೯ତdᏝᔚʃ說݊Ъ٫浪ဘӮซٙྼስd͵݊
Ъ٫不တତ˰ٙ೯ރiϾவԬӮซၾ೯ރՉྼே來І׵Ъ٫ٙᅊ਷ᅊ͏ d˼
ࡁףᏘତ狀d˼ࡁಂܙ͊來d˼ࡁίഒૐʕʥ׬ܵഹҎૐf̙˸說dᏝᔚʃ說ٙ
݂ԫձ˴ԉᒱ್᙮׵ ̚˾ dШۍ݊ஈஈϔၡ ତྼ dϾՉʕɦ˸ ઼ࠔ͏౽ e
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ᚏபࣛ҅މࠠᓃf 
૶͋ᎇഹϞқʘɻࡁೌה不͜Չ฽ήළڮಃҒᜊجࠧอdԨ˸΢၇ෂᅧద᜗
Փፅe္ຖִ݁dλ不࢙易޸Ց立ኮ༶ਗٙක֐f1909 年dୋɓҭፔᙄ৫ᙄࡰ
୞׵࢝ක፯ᑘ了d଻޶ʕ਷ఱࠅӉɝତ˾਷࢕ٙ行列fੑٝ不ස፯ᑘ࿌၌ϵ̈d
ʘܝ૶Ғ立ኮٙ࿒度更令ɛชՑ૩ೌ༐จfٝ識΅ɿࡁଉٝ૶ִ݁Ύɰೌج੔
ૐdϲː̰จ٫d༹ҳΣࠧնf್Ͼdࠧնϓ̌eတ૶ˮಃᔧ๘ܝdઋرԨ不ν
ɽ࢕הซ྅dʕ਷ɛࠦ࿁ٙਪᕚˀࡀ൳來൳ልᕏf૶ҒπίࣛdΪމ͉Ԓٙၵ઻d
ה˸Ϟ஢ε亂൥ձᒛ࿒̙˸Զʃ說࢕Ҹিၾҭ൙dɽ࢕ɰఱ˂ॆή˸މ̥ࠅҪவ
Ԭ惡୦ࠧৰdఱঐڎટߕλٙ׼˂d˸ᚏபމʫ࢙ٙʃ說׵݊ɽ行Չ༸fШ݊d
νᗴ˸Ꮅܔ立了͏਷ܝdတ૶வࡈ΍Νᅮɛऊ̰了d਷࢕ӚϞΪϤᜊ੻੶ସdᜊ
੻͏˴І͟dˀϾ௘ɝ了̤ɓఙ更̙׊ٙ݁طဉಶf 
Ϥࣛdٝ識΅ɿࡁʫː̰ٙ落̙ซϾٝd˼ࡁ੽တᕿҎૐdՑ௰ܝ˸̰ૐϗ
ఙf˼ࡁ཭̰ࠠːd߉್不ٝ༸༈˸ምމᇋཪd̘༆ᙑʕ਷ʥᔚే࿘ٙஈྤd˼
ࡁ୞׵׼ᐝ਷࢕ٙ落ܝ不Ύ̥݊ʃ說裡ה౧露ٙ఻ධڌࠦΪ९̙˸說׼dܻહ਷
࢕ɰ不݊ቦʃ說઼ࠔ͏౽ e ףᏘତ狀ఱ̙˸༺Ցٙd˸ֻ੔ʚێૐٙʃ說
不Ύ݊હ਷ٙຬ靈丹f௓̻ࡡj ԔͶࠧնܝdவ၇৷׻ٙ݁طᆠઋԘ஺ऊৗd
ʃ說不̙ঐΎఊቦ݁ޢʘɽැאฌ਷ʘܠ來іˏ讀٫dЪ࢕ɰ不Ύ˸މ
ʃ說ॆٙঐܻ˰᏶͏ࠠ዆৻տ了d׵݊̈ତɓɽҭ立จ࢈ɛאІ࢈ٙЪۜf
222
ɰఱ݊說dࣛ҅ٙᔷᜊԴ੻઼ࠔ͏౽ e ᚏபࣛ҅ϓ了ཀࣛٙᕚҿdଭ
௞Ϟܙ༆Ӕٙਪᕚ˄ε了dԨڢᔊఊٙɧԊ兩Ⴇ̙˸說׼i݁طᆠઋৗۍdɰᜫ
ࡡ͉ቦவٰ力量˕ᅟٙʃ說ࠬΈ不Ύf不සνϤdڗಂஈ׵Ӑࠠٙ݁ط؟ఖɨd
讀٫Ϙʊ޶ጰ了வԬ˸ҷ良໊طމ˴ٙʃ說
223iΪϤd̰̘ᆠઋ˕ܵٙቡ讀
ਗዚdϾ˸ᙄ論e઺Ⴏމ˴ٙʫ࢙dɦˏ不ৎ讀٫ٙጳሳdᏝᔚʃ說便နန̰̘
了ቡ讀໊ٙ଺f 
ၝɪהࠑdࣛ˾؟ఖٙҷᜊdԴ੻˸઼ႆձᚏபމ˴ٙᏝᔚʃ說d
                                                 
222  ௓̻ࡡʕ਷ତ˾ʃ說ٙৎᓃķķ૶͋͏ڋʃ說޼Ӻ 北ԯd北ԯɽኪ̈وٟd2006 年 d
ࠫ 8f 
223  ɰ͟׵讀٫޶ጰ了வ類઺ʷจբዢێٙʃ說dي฽̀ˀdԴ੻ჀᕦϞሳٙऊඛ讀ي異ࠏ߉ৎd
՟˾了வԬҷ良ʃ說dᎯᎬሀሁݼၾල࿇ʃ說ٙ੡ৎ便݊νϤf 
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不ΎቇΥ͏ڋ更މልᕏٙࣛ҅fϾٝ識΅ɿࡁʫːٙೊӧeᅊᅇeೌ奈d˸຅ࣛ
සϞٙાԫ˓جdɰೌجίᔚϞٙෂ୕ʃ說ࣸ҅ʕ೯౨fΪމ不݊ӊ௅ʃ說݂ٙ
ԫேԟჿቇ͜dேԟჿ切ΥІʉٙːઋdே̙˸Ъ̷Ѷٙᔷ౬fה˸d若ࠅΎᔟ
ഹʃ說ү೯Іʉٙᝨైe੔ৄІԒઋชdۆ̀඲̤ৎ爐Ӧdᄳɓ௅Όอٙʃ說f
Ͼί讀٫˙ࠦd݁طᆠઋٙऊۍdԴ˼ࡁೌجΎ࿁வԬʫ࢙ᘌഠٙʃ說ഗʚ˕
ܵdᒱ್Ꮭᔚʃ說ࣛ٤ໄ౬ٙાԫ࣪ݖ࿁˼ࡁϾԊd̂တอփi不ཀd若݊
ӊɓ௅ʃ說ேԴ͜޴Νٙ˓جdேልႡ޴Νٙʫ࢙dԟჿdவԬอᒻช௰୞ɰึ
ऊጋݫးfɓϓ不ᜊٙાԫ˙όd̋ɪೌሳٙʫ࢙dԴ੻Ꮭᔚʃ說࿁讀٫不ΎϞ
іˏ力f׵݊dᏝᔚʃ說ٙ೯࢝஼နԐΣ͋路f 
 
ɚ௴Ъɽ࢕ٙ⛥落 
  ӊɓ၇˖᜗d੽̈ତՑጳସdʕග್̀ึϞ˂ʑЪ࢕ٙ̋ɝdʑঐԴϤ
類˖᜗ϓމɓٰࠬंၾ流行dԨ౤৷Չᖵஔ׌fνࡥ˾ٙ李ͣd௴ி了ࡥ་ٙ৷
ࢤi҂˾ٙᘽ༲dԴ̚˖ձ൚ආɝ̤ɓࡈྤޢi̬ɽփࣣٙҁϓdɽష౤ʺʃ說
ٙ९ሯձᄆ࠽f̙˸說dӊɓ၇ϓ̌ٙ˖類dৰ了ࠅϞ理論ٙ˕ܵd λٙЪ࢕
௴ЪλٙЪۜ更݊不̙אॹٙΪ९f 
Ͼ࣬ኽୋɓ௝ٙڌࣸ୕ࠇdҢࡁ̙˸೯ତᏝᔚʃ說ٙ௴ЪεණʕίݔԬत֛
ٙЪ٫dνю⁴ɛϞ兩௅d陸ɻⲌɓɛఱЦ了ʞ͉fϾ̤̮఻௅ЪۜٙЪ٫dᜑ
್݊ਅɓމʘdԨڢɽ量௴ЪfΎ٫dюӜగ̙說݊લৎᏝᔚʃ說ᆠᆓٙ΋ቜd
˼݊ୋɓࡈྒྷ༊ਗ਼ᔚʃ說ٙɛيdยՑอ˰ޢ來dᜫอၾᔚ͍ࠦʹ˓i
வᅵٙᄳجdක઼了ܝɛሸԑவ෯領ਹٙɽژfΪϤdюӜగ̙說݊ɓࡈࠠࠅٙ
ͪᇍ٫ f不සνϤdюˤ௴፬ٙ˜˜ʃ說ɰ݊౤ԶᏝᔚʃ說೯ڌٙ෤ή
ʘɓd อ܆ग़ෂ e อᗝڀᇝ兩௅Ъۜޫ̊೮׵˜˜ʃ說 iה˸dюӜగ
ৰ了݊Ꮭᔚʃ說௴Ъٙͪᇍ٫ dɰ݊Ꮭᔚʃ說ٙࠠࠅપ˓ f 
್Ͼdᎇഹ˜˜ʃ說ί 1908 年৾̊dю⁴ɛ͵׵ 1910 年Ϊष̘˰dᏝ
ᔚʃ說̰̘了̨̻࢝ͪٙdɰ̰̘了ɓࡈᄳЪλ˓fᒱ್ʘܝϞ陸ɻⲌձҷ良ʃ
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說ٟᘱᚃટಏd不ཀ陸ɻⲌ͉Ԓٙ௴Ъ類ۨܘεdૉ年͵ᔷΣ؛ڪʃ說ၾ歷̦ʃ
說ࣣٙᄳdᏝᔚʃ說ٙЪۜ׼ᜑಯˇi˼ɰ不྅юӜగϞІʉ௴፬ٙᕏႦజ̙̊
˸ЪΌࠦٙપᄿၾ೯行fϾՉ˼Ъ࢕ν௓冷АeГؿ̆ڡeɽ陸eጽ್ᝨ͛……
ഃɽε݊࡝λίவݬࣛගภɪᏝᔚʃ說ٙᆠᆓd˼ࡁ׬ܵഹྒྷᒻʿɓ
၊໶ٙː࿒ਅɓމʘdԨӚϞΌ力ҳɝٙ༦൥fΪϤd຅юӜగཀ˰ܝdᏝᔚ
ʃ說ٙऊɳ̙݊˸ཫಂٙf 
Ύ٫dܝಂٙᏝᔚʃ說ε̒͟͏ᐄࣣ҅೯行dՉʕɦ˸ ʃ說ආӉٟ ၾ ҷ
良ʃ說ٟމ˴f͟׵݊͏ᐄࣣѥdה˸˼ࡁί˷ٙ݊ၪࣣ͍ܵ҅ٙ੬ᐄ༶dϾ
ࣣᘬٙቖਯ量͍݊Դֳࣣ͑ᚃ຾ᐄٙᗫᒟfΪϤdࣣᘬٙᎴ劣Ԩ不ࠠࠅdঐщɽ
ርʑ݊ࠠᓃiϾ׼݋Ъ࢕ஷ੬݊ʃ說࿫ቖၾщٙڭᗇd຾ཀ׼݋Ъ࢕ٙቾ力
̋ܵdቖਯ量ʑϞ了ڭღfה˸d຅׼݋Ъ࢕ऊ̰ܝdɦӚϞܝৎʘӸוટ
Ϥ類ʃ說ٙ௴ЪiΈᐑ不Ύdᘩن力ɨ降dഒ࿁ึᅂᚤֳࣣ࿁Ꮭᔚʃ說ٙ೯行ၾ
ҳ༟f௰ܝdᏝᔚʃ說နနৗ̹̈ఙdɰఱ不令ɛจ̮了f 
 
ɚeʫίΪ९ 
  ϾఱʫίΪ९來޶d͟׵ɽε數Ꮭᔚʃ說ɨഅ̎ڮd௴Ъ࿒度Ԩ不ɤʱᘌ 
ᔫiҵאϞԬЪۜءɝ了˄੶烈ٙЪ٫จ識dኬߧΌࣣ流׵說理dא਋׵ɓੂʘ
見d降Э了዆᜗ЪۜٙᖵஔϓఱfΪϤᒱ್Ꮭᔚʃ說ಀɽସɓࣛdۍɰϞν੹ࠀ
ছɓ৪у஻f̙˸說dᖵஔϓఱٙ不৷ձЪ٫ܠซٙڻࠢ׌d݊Ꮭᔚʃ說ί৷ࢤ
ʘܝԘ஺ൻ落ԋֵٙࠠࠅࡡΪfΎ٫d຾ཀ˺୚ʱؓܝdҢࡁึ೯ତdவԬЪۜ
ٙ˥๟Ԩ不ҁΌ޴Νdяତഹ良ஂ不ᄁٙ狀رfϞԬЪۜ࠯҈ࡆΌeഐ࿴ҁ዆d
˲ɨഅۃ຾ཀ̷Ѷٙ࿴ܠd༰ঐෂ༺̈Ъ٫͉Ԓٙ௴Ъ理念ձٟึ理ซf不ཀd
ɰϞ஢εЪۜɓբ⿕ᇥ˸ڎΥ讀٫ߞɹiɦΪίᕏႦɪ連༱d˞ॹմ੗ٙܠϽၾ
б҅dԴʃ說͉Ԓٙᖵஔᄆ࠽͂了ұϔfΪϤd͉ືʕഅ٫૧مࣰeʱؓ̈Ꮭᔚ
ʃ說ίᖵஔϓఱ˙ࠦٙ不ԑʘஈdʿՉܠซɪٙڻࠢ׌dආɓӉܱઢᏝᔚʃ說ऊ
̰ٙॆ޴f 
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ɓᖵஔϓఱٙ不ԑ 
  λٙЪۜ不၍歷ࣛεɮdே຾੻ৎ讀٫ٙΎɧէᘍiϾ不λٙЪۜఱ྅流行
ࣛ֠ɓছd來੻Ҟ̘੻ɰҞfΪϤdᖵஔϓఱྼί݊Ӕ֛வԬʃ說ጳসٙࠠࠅᗫ
ᒟfอ樓׵ ˜˜ʃ說൙ᙄʕவჿ說༸j 
 
   อᗝڀᇝ jࣣʕᒯܸࣛԫd不୭ర੬ڳࢁfɤɚΫܝdЪ٫Іʛ຅̤
   ᇜϞբʘࣣd˸ԶڡͦdՉ͵ІٝೌբӶ˷f
 อ ܆ 神࿮ jϤࣣાԫ͜അdɓೌ̙՟fЯፗʃ說ᒱʃ༸d್Ъ٫୞඲
   Ϟɓ֚ϙdאၣ羅歷̦dא౜ᄳٟึdא೯ڌ理ซdν݊ۆഅኈᒱ不ޟ Գ d 
͵ 不ߧቊɛྏ惡f್ڐࣛЪ٫ɽ率ܵ˸ᇃ易金˴່d݂݊׷Ϟݔࣣ٫dʦ
   ̀͵ϞݔࣣfঐၾࡡࣣԨπщdОྒྷซʿd݂౶類ʃ說dޫೌ̙ᝈʘஈf 
   ਬюഹʘอͩ᎘াމ例̮Ѐf
224

ኽᕧୗ׹說جdอ樓މ˜˜ʃ說ٙ讀٫dϾϤᇐ˖௝ٙ׌ሯ݊讀٫ҳࣣfՉ
ʕ˼࿁อᗝڀᇝձอ܆ग़࿮ٙ൙ᄆѩ不৷dӺՉҭ൙ٙʫ࢙d͵ხʕٵf
不̥݊வ兩௅ʃ說dՉྼவԬɰ݊Չ˼Ꮭᔚʃ說ٙ΍Νॹᓃf̴ࡁɽεӚϞɓࡈ
༰׼ᜑٙʕː˴ϙdසසᐑᔎഹٟึ狀ر來ࣣᄳdאףᏘא⅘Ⅱdאᄖ弄א說઺d
༰྅݊ဘ೥ছٙ஺ᄳfΪϤί͉ືdഅ٫פᖫ̈ɧࡈࠦΣd來Ͻ࿀e論ࠑᏝᔚʃ
說ٙᖵஔॹ̰f 
1.ઋືٙࢮʷၾ࿴ܠٙণ率 
  Ꮭᔚʃ說ٙ൥ᅄจ଄ίୋ̬௝ʊ說׼ཀdաՑࣛ˾؟ఖٙᅂᚤdவԬЪ٫ࡁ
຾੬ਗ਼ʃ說຅ЪІʉ理念ٙ܁ෂۜdϾ˴ԉ便݊ІʉٙෂᑊഇfΪϤdί݂ԫٙ
ઋືɪԨӚϞ˄ཀᐿልٙணࠇdޟЇϞԬЪۜڀ了ɽ௅ʱٙᇐషίᙄ論dϾׁ略
了ʃ說͉Ԓٙ݂ԫ׌ fה˸dᒱ್ɓක֐ٙணࠇܘอ጑dܘˏɛɝ௷dШ͟
                                                 
224  ᕧୗ׹ૉ૶̬ɽʃ說࢕ ̨北d̨ᝄਠਕΙࣣ᎜d1993 年 dࠫ 116f 
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׵ॹ˶ɓࡈҁ዆ٙഐ࿴dԴ੻ܝᚃٙ౜ᄳ൳來൳ႏͣೌ力fνɽ陸ٙอ܆ग़
ෂ d૧ַᚃࡡࣣૃѷͿᚭ݂ٙԫഐ࿴dાࠑ۴ɿ˫ւʩ֐˂యʘնdՑГ
ˬ൭ݲഠ૶ѷᘑٙอ܆ग़ෂ d˵޶ʘɨܘอᒻf不ཀd዆ࡈ݂ԫۍණʕίሥ
ɞҡνОίอ˰ޢʕ᝝ᐄd۴ɿ˫ҁΌӚϞ೯౨ྼყ̌ࣖiϾʃ說ܝ̒ݬ更̥౜
ᄳɞҡၾ፺ˆeਠഛᗎഃɛ፬ኪʘԫdЧ˷ӚϞ݂ԫࠠːd̥݊މ了࢝ͪࣛɨٙ
ኪޢݩࠬdڐ׵ᚏபʃ說˸ණᎀόٙᄳЪ˙ό來ˀ݈ٟึ亂൥fʃ說௰ܝd
不ШѷᘑӚϞഠ૶dɰӚϞ܆ग़ʘԫd۴ɿ˫ʥΫढϞ洞ࡌ煉dሥɞҡۆҳߣՑ
୚℡࢕fᒱΤމอ܆ग़ෂ dۍӚϞϔၡ˴ᕚdҁΌ୭離了ࡡϞ݂ٙԫഐ࿴d
ϓ了類Ч˸ɓɛ஫串ΌࣣdԨᔟ˴ԉʘ଻ᝈ޶˰ޢࣣٙᄳᅼόdމٙఱ݊࢝ତૉ
૶ྡ౻f不සνϤdЪ٫更݊຾੬༪̈來⿕ᇥତ狀eҭ൙ࣛ݁dޟЇ೯ڌІʉٙ
จ見iɽᇐٙᙄ論˖ο఻˷ʊ຾ႊཀ݂ԫઋືdϓމʃ說ٙࠠːfΪϤdᒱ್Ꮭ
ᔚʃ說ٙЪ٫ࡁίҖόɪʥ՟ج׵說ࣣɛٙڌစᅼόd್Ͼ׷˚說ࣣఙɪ˸ઋ
ືމ˴ࠅіˏᛓ଺ٙ˓ݬdʊ不Ύ݊Ъ٫הࠠൖٙ了fɦ͟׵Ъ٫ϞՉ੶烈ٙ
理念૧ෂ༺ഗ讀٫dΪϤ՟Ͼ˾ʘٙ݊dЪ٫ʫːڣ૧೯ރeෂ༺ٙତྼ不တၾ
Չҷࠧ理ซf 
  ໨˖ϓࣧᓃ௓౻ᒵ อГ༷া ࣛd͵׵ۃԊʕԊϤᇐʃ說 ݂ԫ׌不ܘ੶ f
225ɦνюӜగอͩ᎘াᒱ್Ϟഹၚ̷ٙഐ࿴ணࠇd不ཀɪ̒௅௉ᝇ˰ޢ
̥݊ɓ連串ήףᏘࣛ҅eᚏபٟึdҎૐ઼ࠔ͏౽dᘌࣸ來說ԨӚϞ˄੶ٙઋື
׌iϾɨ̒௅˖׼ྤޢ d͵ഹࠠίʧୗ߅ኪ೯׼dהϞٙઋືே݊މ了༆ᙑ
வԬ߅ҦପۜϾணໄi޶Ց௰ܝdఱ྅݊ˬ཭ᕏႦছٙ߅ኪٝ識฿ࠑdซ̀
ึ令讀٫ชՑݗᐇfጽ್ᝨ͛ٙอᗝڀᇝ e陸ɻⲌอ௉ࡣᖅԊ…ഃ͵Νd
ᒱ್˼ࡁ݂ٙԫ࿴ܠேܘϞ௴จd不ཀdʃ說ᄳՑ௰ܝֻֻ淪މɓ၇މ݁طٟึ
؂ਕٙʈՈdޟމ̙઎f 
不සνϤdϞԬઋືٙணࠇЧ˷ӚϞ຾ཀ˄εٙϽᅇၾ࿴ܠdɨഅণ率d̥
݊މ了ৣΥࣛԫdה˸ҁϓʘܝ便ᜑ੻ɤʱ߉ɴfνอГ༷াୋ 4 Ϋ޶ೕ
Ꮥ老࢑աሜԹdᛓሥሔʃɿኪࣛჹʕdሥɞҡɓ޶見࢑行٫便༸ࢷః೯ৌ d
ญ੻࢑行٫ɩɚ金࡝࿟不ഹ᎘ၫdࡡ來݊อ年ڋɓdɞҡၾ行٫說Λୂ༑fவݬ
                                                 
225  見௓౻ᒵഹd໨˖ϓࣧᓃอГ༷া dϗɝ໨˖ϓe李ኪා˴ᇜʕ਷ڐ˾ޜ೽͉ʃ說 ᓨ
ජd݆ࠬ˖ᖵ̈وٟd1997 年 dࠫ 479f 
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ાࠑᜑ੻Ӛ᎘Ӛ҈d୽ΤՉѶdၾۃܝઋືҁΌ不Υfഅ٫પ಻dɽ฿݊ϤΫ連
༱ࣛቇுཀ年dΪϤdЪ٫तᔟʃ說ɛيΣ讀٫ܰ年fவᅵٙЪجdɰ஢ί̊೮
ࣛ̂တሳբi不ཀdఱ዆௅ʃ說ϾԊdྼॎᕸ了ՉࡡϞٙഐ࿴f 
  Չྼd͟׵૶͋݁طʃ說ٙ流行d˸ʿజ̊ᕏႦٙ̈وdԴ੻ʃ說ࣣࠦʷٙ
හΣ൳來൳ࠠdٜટҷᜊ了讀٫ٙቡ讀ۨ࿒fΪϤdૉ૶ٙᆽ஼န不Ύ˸ઋືЪ
މʃ說ٙ౜ᄳࠠᓃd௓̻ࡡί൙論૶͋ʃ說ࣛdவჿ說༸j ЪމࣣࠦҖόٙʃ
說Ύɰ不݊ൡመᛓᙂdϾ݊ൡመൖᙂdΪϾɰఱ不ΎࠅӋɓ֛ࠅ˸ϔɛːָϾ˲
便׵াኳ৛㮴ٙઋືމʕːf
226˼ޟЇႩމவɓᓃගટڮϓ了ʕ਷ʃ說ાԫᅼ
όٙᔷᜊi
227ΪϤdઋືٙࢮʷ࿁׵ෂ୕ʃ說ٙ೯࢝ձစᜊԨ不見੻ఱ݊ᕸԫf
̥不ཀdவԬᏝᔚʃ說࢕ᙼޒ了݂ԫઋືdԨӚϞֻ׌ࣣࣸᄳձː理ࣣᄳ
೯࢝dˀϾ݊Ԑ了Ϋ᎘路fཀεٙ઺ʷႧԊdԴʃ說̰ۍ了ࡡ͉༈ϞٙࠦႶdΪ
މ࿁ɓছɽ଺ϾԊd˼ࡁᒔ݊Ҏૐίቡ讀ʃ說ٙཀ೻ʕ੻Ց樂ሳiה˸dν؈Ӛ
Ϟ৷度ٙᖵஔʫ଄ၾᄆ࠽dϜұ離փêတᘔ念݂ٙԫઋືఱᜑ੻更މࠠࠅ了f  
  Ύ٫dΪމᏝᔚʃ說ɽε連༱׵జ̊ᕏႦɪdה˸Ъ٫ࡁ̀඲ίӊɓಂேϞ
ɓԬ௴จٙணࠇd˸ם઀讀٫fᔖ݊ʘ݂dҢࡁίቡ讀ٙཀ೻ʕdɓක֐ஷ੬ึ
஗ʃ說裡อփeϞሳٙઋືіˏИf若ʱݬ來޶dٙᆽ݊ঐէᘍ̈Չʕٙಿբၾ
Ъ٫ٙอจi不ཀdഃՑ዆௅ʃ說ҁϓܝdˀϾჅЍ了fΪމʃ說ॹ˶዆᜗ٙݖ
࿴ձணࠇdஷ੬݊ᄳՑࡳၑՑࡳdމ了ઋືϾணໄɛيdމ了ᙄ論Ͼணໄઋືd
ޟЇ̈ତ߉ɴٙ౜ᄳfᔖ݊ʘ݂dઋືٙࢮʷԴ੻Ꮭᔚʃ說不Ύіˏ讀٫dϾণ
率ٙ࿴ܠ更Դʃ說ᜑ੻˕離ॎຟdΪϤdᏝᔚʃ說ٙӚ落͵不令ɛจ̮了f 
 
2.ɛيҖ൥ᅼᇔ 
  ɛي݊ʃ說ٙ靈჻dᎴӸٙʃ說ֻֻঐ௴ி̈຾ՊٙɛيfϾɛيҖ൥෧ி
                                                 
226  ௓̻ࡡʕ਷ତ˾ʃ說ٙৎᓃ dࠫ 94f 
227  ௓̻ࡡႩމϤࣛಂٙʃ說d੽˸ઋືމʕːdနနཀನՑ˸׌ࣸձߠ౻މʕː
ٙ౜ᄳf̙參Ͻ௓̻ࡡʕ਷ʃ說ાԫᅼόٙᔷᜊɪᇜୋ̬௝北ԯd北ԯɽኪ̈وٟd2010
年 f 
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ϓ̌ٙᗫᒟd便ί׵Չ݊щঐ൨ڐ౷羅ɽ଺d݊щঐˏৎ讀٫΍ჼf不ཀdνۃ
הࠑdᏝᔚʃ說ٙЪ٫ࡁdΪމϞ˄ཀ੶烈ٙ理念૧ᙺ፩ഗ讀٫iה˸dՉഅɨ
ٙɛيࡁdɰேϓ了理念ٙෂᑊഇdҖ൥ᅼᇔϾॹ˶АЂf 
  νጽ್ᝨ͛อᗝڀᇝ d݂ԫ˴ԉᏐމࡥʃࢤe林ʘݱၾεɘʮdՉʕd
林ʘݱၾεɘʮɽߧᘱו了ࡡࣣٙ׌ࣸi不ཀdࡥʃࢤٙҖ൥ఱ޴࿁ᑛࢮ了fί
ᗝڀᇝʕdࡥસу൥ᅄ了ɓ不੻қٙ讀ࣣɛ dޟЇϞ李ϧޜІʉٙᅂɿ
ҳ࢛Չʕfጽ್ᝨ͛ίอᗝڀᇝʕdᜑ್ซᔟࡥʃࢤவࡈɛي՟˾ࡡࣣʕٙ
ࡥસd್ϾdҢࡁҁΌ޶不̈來ࡥʃࢤϞОᒻ׼׌ࣸdɰҬ不̈ՉᘱוՉ˨ࡈ׌
ٙή˙d̙˸說˼සස݊ɓࡈՈϞ̌ঐ׌ٙԉЍfЪ٫τરࡥʃࢤɓԉٙͦٙd
便ί׵ீཀࡥʃࢤٙ଻Έd來яତૉ૶ٟٙึ亂൥dɽε數࿁˼ٙ౜ᖭ̥ഹࠠί
Չ޶ၾՉᛓ dԨӚϞ˄εٙː理ʱؓၾࡈ׌஺ᄳfΪϤdጽ್ᝨ͛അɨ
ٙࡥʃࢤd෧ி੻Ԩ不ϓ̌f 
ɦ ν 陸ɻⲌอ௉ࡣᖅԊʕٙ˖ᣗd不ස˖ʑՙဩeᅃ行Ꮄ良d͵ኸڗ߅
ኪ೯׼iܘ׼ᜑdЪ٫便݊Ҫ˖ᣗ௴ЪϓΥ˷ІʉːͦʕdঐፄΥʕГٙҁߕɛ
يf不̥νϤd˼ӚϞ௉ࡣᖅԊʕ˖९Ѕᐞؑཀ͍ٙง׀งѽޟЇ఻ڐᜊ࿒
ٙᄆ࠽ᝈdϾ݊ࡈঐટաอኪٙٝ識΅ɿdᔊٜ̙˸說݊ࡈɤΌɤߕٙɛي了f
不ٝ陸ɻⲌί௴Ъ˖ᣗவࡈԉЍࣛd݊щу˸௉ࡣᖅԊٙ˖९Ѕމᅵؐd兩
ЗЪ٫ѩΆྡਗ਼˴ԉ෧ிϓ˖؛ᕐΌeೌה不ঐԨ˲༸ᅃࡌቮ฽Գٙೌะɛيf
್Ͼdவɰ݊ϤԉЍʘה˸̰઻ٙࡡΪ了fˮᖘ玲׵ࢀหಬၾ௉ࡣᖅԊϽ論
ɓࣣʕуԊj ίɛيՍ೥˙ࠦdࢀหಬ͜力˄ଛή̉ᜑ཰౮׀Ѕe່ɻe
烈女e྄່ഃ͍ࠦԉЍiɦ͜力˄ଛٙ൰ҵᒛʷᛆιeཾ̵e༸ɻeଆ۹ഃ
ࠋࠦԉЍd༹Դᐿልεࠦٙɛ׌ᔊʷe類ʷdிϓ௉ࡣᖅԊ˖ኪᖵஔٙɓɽߧն
ෆf
228ତྼɛ͛݊฽މልᕏ˲εᜊٙdɛ׌͵݊ഛ惡ࡒՈٙdу便ᕸɛdɰϞ
ՉʃഛʃߕiϾλɛ຅್ɰϞʃιʃ惡ʘஈfΪϤdਗ਼ɓࡈɛي౜ᖭՑೌ኶̙Ꮨd
ӚϞ΂Оॹᓃ̙˸ܿ࡜ࣛdவࡈɛيɰఱ流׵ܯ̻了f
229
                                                 
228  ˮᖘ玲ࢀหಬၾ௉ࡣᖅԊϽ論 ̨北dኪࣣ͛҅d2005 年 dࠫ 383f 
229  Н౶तίʃ說ࠦࠦᝈʕdਗ਼ɛيʱϓܯ̻ɛيձ෥ۨɛي fܯ̻ɛيɦ̣׌ࣸɛ
يe類ۨɛيאဘ೥ɛيdί௰ॱၘٙҖόʕd˼ࡁԱృഹɓఊॱٙ理念א׌ሯ஗௴ி̈來i৿
Դ൴ཀɓ၇Ϊ९dҢࡁֹٙᇞуᒈΣ෥Җf見Н౶तഹd李˖੸ᙇʃ說ࠦࠦᝈ ̨北dқ˖
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Гؿ̆ڡอ˥⛰˸˥⛰ෂʕ盧ڲ່惡ྫྷ፴來ЪމՉટᚃᓃd್ϾЪ
٫不Ύ̥ਗ਼അኈഹࠠ׵҂ϪഃɛԒɪdϾ݊ʱ౳ίՉ˼׵ࡡࣣʕ༰不஗ࠠൖٙɚ
ᇞɛيf不ཀdΌࣣ΍ 14 Ϋٙᇐషdᐼ΍̈ତٙɛيε༺ 30 ɛd̙ซϾٝdӊ
ɓࡈɛيהʱՑٙഅኈІ݊不εf஢εɛيٙ̈ତɰ̥݊නᏐࣛԫd̋ආɓԬତ
˾ٙʫ࢙d࿁׵༈ɛيԨӚϞतйٙՍ೥fν樂ձd݂ԫʕ౜ᄳ˼ኪ了อό樂ኜ
ķķࠬೞd不Ցɓ˜ʊϓഒҦdܝ來̘ᛓࠪ樂ึdɓࣛҦᘢd便ɪ̨ڌစd௹੻
တੀ੹f̙݊வݬʫ࢙dၾ዆௅ʃ說ٙᗫ聯Ч˷不ɽdɰᜑ੻߉ɴf更不͜說樂
ձவࡈԉЍٙ౜ᄳ了dҢࡁ޶不Ց樂ձίኪ樂ኜٙཀ೻ʕdϞ什ჿ᜗ึא領ࢻd
ɰӚϞɓԬᘌഠٙ理念ෂ༺iޟЇ˸̤ɓࡈɛي՟˾樂ձdࣖ؈ԨೌɚߧfГؿ
̆ڡอ˥⛰ʕٙ஢εɛيdࠦႶ̙˸說݊޴຅ᅼᇔٙf
ɽ陸อ܆ग़ෂʕdሥɞҡ݊˸ڐ˷ဘ೥όٙɛي̈ତٙf˼ٙҖ൥݊ࡡ
Ϟٙሥɞҡeૉ૶留ኪ͛e৽ҷࠧݼ˸ʿ൯፬ٙၝΥ᜗fλ྅הϞٙॹᓃேί˼
Ԓɪ了dЪ٫ఱ݊ࠅᔟഹሥɞҡவࡈԉЍᅂ࢛຅ࣛૉ૶ٙҳዚ΅ɿd不ཀ˄ε不
λٙҖ൥ණʕٙഐ؈dఱɦ流׵ܯ̻了f
陸ɻⲌอɧ਷౤ՑٙԉЍɰܘεd不ཀЪ٫ֻֻ݊ːʕ΋Ϟɓ၇Җ൥d
Ύਗ̴਼̋መɛيɪfνመ໤亮ձմຄே˾ڌഹሬ׼ٙҷࠧ٫d್Ͼίʃ說ʕ࿁˼
ࡁ兩ɛࡈ׌ٙ୚ฆ௅΅dԨӚϞ˄εഹኈd˸ߧ׵讀٫ቡ讀ࣛ不ึชᙂ兩ɛϞ什
ჿ˄׼ᜑٙ不Νfശ⑂eᇸ฀e賈̂eੵ૭ഃ൥ᅄஈ׵อᔚࣛ˾ʕٙҳዚ΅ɿd
ೌה不͜Չ฽ή̷՟Ⴔྮfੵ݇ۆ˾ڌഹڭςݼd਺ܵض͜ᔚجd不ซҷᜊfՉ
˼̥Ϟ略੭ɓ౤ٙ呂ႆe陸Ⴥeࢱࣞe۴ၪഃdҖ൥ேܘᅼᇔdӚϞഗ讀٫ଉՍ
ٙΙ൥f̙˸說dவԬԉЍே݊Ϟה൥ᅄٙd൥ᅄૉ૶ٙ΢၇ɛيiЪ٫݊࣬ኽ
ତྼٙ狀ر̘ረʚவԬɛيٙҖ൥dϾ不݊͟ӊࡈɛي͉Ԓ̘࢝ක΢Іٙ׌ࣸf 
  ၝɪהࠑdɰ஢ΪމᏝᔚʃ說ٙЪ٫ࡁɽε੭Ϟ੶烈ٙ௴Ъͦٙd˸ߧ׵ࣣ
ʕɛيٙ׌ࣸ̀඲ܲ๫݂ԫ೯࢝ʿ˴ᕚ̘ක࢝d௰ܝᔊఊʷɰ類ۨʷ了d̰ۍࡡ
͉ɛɛϞՉҖ狀eᑊɹٙॆྼ׌fΎ٫dᏝᔚʃ說ၾࣛ˾ٙ੗切޴ᗫdߧԴ
ʃ說ʕٙɛيdֻֻ݊ݔɓ၇ତྼɛي類ۨٙҳ࢛dν൯፬e৽ҷࠧ٫ഃഃf್
Ͼdɛ׌݊εᜊ˲ልᕏٙdνۃהԊdуԴᕸɛɰϞՉഛ良ʘஈdуԴഛ٫ɰϞ
                                                                                                                                            
̈وٟd年 dࠫ 59f 
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Չʃιʃ惡fΪϤd˄࿏ֵٙഛɛא惡ɛdே不ၑ݊ϓ̌ٙ෧ிf̙˸說d͟׵
ࣛ˾ٙڻࠢdߧԴᏝᔚʃ說ٙЪ࢕ࡁʫː̂တዧᅕiᔖ݊ʘ݂dίࣣᄳࣛdઋၫ
ཀ׵ዧਗԴՉׁ略了ᖵஔٙᐄிdϾவɰ݊Չ͊ঐ༺ՑࡡЪ৷度ٙࡡΪf
 
3.೻όʷ݂ٙԫݖ࿴ 
௓̻ࡡj ΂Оɓ၇ᕚҿeɓ၇ࠬࣸɗЇɓ၇˖᜗ٙʃ說d̥ࠅաՑ讀٫ᛇ
ڎd৵ɪఱึˏ̈ɓɽҭͷЪdҪࡡϞٙอᒻชձዹ௴׌ே૽Ӛ了f໶ኹϾৎd
ܘҞɦ಴Ӛೌၲf……ዋڀɓତٙdۆϞ 1909 年ۃܝጳৎٙᏝᔚʃ說dձ 1916
年ۃܝጳৎٙල࿇ʃ說f
230΂Оɓ၇Όอٙ˖ኪۨ࿒אਠۜd࡝ක֐̈ତࣛᐼ
ึԴɛ଻ຒމʘɓ亮dᜓྖՉ௴จٙ೯ซdආϾிϓɓٰࠬᆓd連੭ഹˏৎ
ᅼͷi不ཀdᎇഹ類ЧٙЪۜɽ量͛ପޟЇልႡ dɮϾɮʘd便Ҫ̴ࡡϞٙ
ঐ量ऊጋݫးd̥௵ɨ٤ൈٙᔶಠ了fᏝᔚʃ說у݊νϤf 
  ᐽᝈഅ٫ה列̈來ٙᏝᔚʃ說dৰ了陸ɻⲌٙอɧ਷ʿᅆम女ɻٙอ
金ଧૠʘ̮dɽε利͜了༷歷݂ٙԫݖ࿴f賈ᘒ͗Ց௉ᝇ˰ޢձ˖׼ྤޢ
༷歷eࡥཾࢪࢯՑɪऎ༷歷eࡥʃࢤഃɛՑၪอ਷༷歷e梁ʆλဏՑอ˰ޢ༷歷e
˖ᣗഃɛՑήଢ˸̮ٙ݋ଢ༷歷……ഃഃfܘᜑ್dԴ͜வᅵࣣٙᄳᅼόd便݊
މ了˙便Ъ٫ਗ਼ૉ૶ٟึٙ亂൥אІʉʫː࿴ጘٙढϖԞяତ̈來fΪϤdഅ٫
ਗ਼வԬᏝᔚʃ說ٙઋືணࠇd͜˸ɨٙྡڌ來࢝ͪj 
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ڌɓj 
 
ࡡࣣɛي 
 
 
ൈᏝ˰ޢ  ତྼ˰ޢ 
 
߅ˌढϖԞ  ૉ૶ٟึ 
 
 
້ᅉ  ߅ኪ೯׼٫  Ցஈຠኣ  ᎴದՉʕ  ɽ೯௺൚ 
νю⁴ɛഅɨٙ賈ᘒ͗  ν˖ᣗ  ν۴ɿ˫e李ඃe࢑ࢻ٤  νሥɞҡe陸ɻⲌഅɨٙ˥⛰λဏ  νࡥʃࢤeю⁴ɛഅɨٙ賈ᘒ͗
 
ڌɚj 
˖͉  ߠ౻  ତྼ˰ޢ  ൈᏝ˰ޢ  ௪ൗ 
юӜగอͩ᎘া  ´  ´  ൈᏝ˰ޢձତྼ˰ޢԨπ 
௓౻ᒵอГ༷া  ´    
ɽ陸อ܆ग़ෂ  ´    
ጽ್ᝨ͛อᗝڀᇝ  ´    
Гؿ̆ڡอ˥⛰  ´    
೎ྫྷอГ༷া  ´    
ࢃਐմe陸ɻⲌɰ݊Г
༷া 
´    
ی؛௉ᝇอͩ᎘া  ´    
म๣ဝᒯอɧ਷қ  ´   ତྼ˰ޢ຾ࠧ͟อආɝൈᏝ˰ޢ
陸ɻⲌอɧ਷  ´  ´  ତྼ˰ޢ຾ࠧ͟อආɝൈᏝ˰ޢ
陸ɻⲌอ˥⛰  ´    
陸ɻⲌอ௉ࡣᖅԊ  ´  ´  ତྼ˰ޢᔟ͟߅Ҧ೯׼ආɝൈᏝ
˰ޢ 
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ᅆम女ɻอ金ଧૠ  ´    
 
  ੽ڌɓ來޶dҢࡁ̙˸ܘ૶ูή೯ତdᏝᔚʃ說ٙઋືᅼό不̮˷݊ᜫᔚʃ
說ٙɛيҳԒՑൈᏝ˰ޢאତྼ˰ޢfϾఱڌɚٙ୕ࠇd兩٫ʘʕɦ˸ᜫ̚ɛໄ
Ԓ׵ତྼٟึމ௰εf 
  ఱୋɓ၇類ۨϾԊdவԬൈᏝ˰ޢɽε݊Ъ٫הซ྅̈來ٙ߅ˌढϖԞdආ
ɝढϖԞٙϞ賈ᘒ͗e˖ᣗഃdϾՉʕd˼ࡁආɝܝٙː࿒ɦʱ兩၇d賈ᘒ͗࿁
˖׼ྤޢٙɓ切̂တ້ᅉၾਫ਼ܰʘઋiϾ˖ᣗۆ݊̋ɝ了೯׼٫ٙ行列dϓމɓ
ৎ຾ᐄ߅ˌढϖԞٙ領ኬ٫fୋɚ၇類ۨˢ༰ఊॱdуҪ̚ɛٜટͯՑତྼٟึ
ʕdϾ݂ԫ裡ٙߠ౻у૶ಃ͋年fආɝૉ૶ٟึܝdவԬɛيٙ࿒度ձყ༾ɰ̙
ʱމɧ၇jɓ၇݊Ցஈຠኣdν۴ɿ˫e李ඃe࢑ࢻ٤ഃd൥ᅄഹ˼ࡁ̀඲ࠅЪ
̈ҷᜊdʑঐίอ˰ޢʕπݺiୋɚ၇݊ᎴದՉʕdνሥɞҡe陸ɻⲌอ˥⛰
ʕٙ஢ε梁ʆλဏdவ類ɛيࡡ͉ఱ༰෥滑ҳዚdΪϤՑ了อ˰ޢ̙說݊ν௡੻
˥dՉʕ不ೌᒯўЪ٫࿁˼ࡁٙࠋࠦ൙ᄆfϾୋɧ၇ۆ݊࿁ה見הၲɽ׳௺൚d
νࡥʃࢤe賈ᘒ͗ഃdவ類ʃ說ၾᚏபʃ說༰މટڐdѩ݊ᔟ͟˴ԉ஫串዆ࡈ݂
ԫd͟˴ɛॽ೯ᑊ̘ףᏘତྼٙ陋୦亂൥f 
  ˢ༰तйٙ݊陸ɻⲌอɧ਷ d݂ԫʕϞତྼ˰ޢٙяତdɰϞൈᏝ˰ޢ
ٙˌซf̴不྅อͩ᎘া d௉ᝇྤޢձ˖׼ྤޢ݊޴࿁Ԩπٙiɰ஢݊陸ɻ
ⲌաՑ຅ࣛආʷᝈٙᅂᚤd อɧ਷ٙɓක֐d΢਷֠͊ᜊجd狀رϵ̈d
ဧܝ؇юe૎ᕧe໳ဏ޴ᘱࠧอd௰ܝd໳ဏϓ了൴ॴ੶਷dආɝൈᏝढϖԞٙ
ᇍᖚf್Ͼd؇юၾ૎ᕧᕐᕐ̰઻dΪϤ離理ซ਷度ᒔϞɓݬ൷離dϾவԬ਷࢕
הяତ̈來ٙਪᕚdఱˀ݈ഹૉ૶ٙତرfɰఱ݊說d陸ɻⲌ࿁໳ဏٙ౜ᄳd݊
੽ତྼ˰ޢක֐dʕග຾ཀመ໤亮ഃɛٙр力ࠧอܝd௰ܝʑᒕΣ理ซٙढϖԞ
ྤήdϾՉ˼兩਷ۆ݊ૉ૶ٟึٙᄳ๫f̙˸說dவ௅ʃ說ί໳ဏٙ౜ᖭɪፄɝ
了ආʷᝈٙ฿念f 
不ཀd不၍வԬɛيආɝൈᏝ˰ޢאତྼ˰ޢܝdቊ༾Ցܣᅵٙ狀رdேீ
ᜑ̈Ъ٫ٙ௴Ъ࣬๕ڷ來І׵ତྼٟึf࿁ତ狀ٙഒૐdԴ˼ࡁഅɨ౜ᖭٙ၇၇
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ઋ౻ᒛ陋不ఘdɰуૉ૶ٟึٙᐵᅂiϾ࿁͊來ٙҎૐdᜫЪ٫ࡁჇซ੶ɽٙʕ
਷dආӉϾబ੶fᔖ݊ʘ݂dҢࡁί௓౻ᒵอГ༷াʕd޶Ց了іኃ˪ٙઋ
ືdΝᅵήdίጽ್ᝨ͛อᗝڀᇝʕɰ޶੻ՑiюӜగอͩ᎘াʕףᏘ
່ձྠٙง݉dίɽ陸อ܆ग़ෂʕɰ̈ତཀi陸ɻⲌอɧ਷࿁留ኪ͛ٙ
ᄖፘdɽ陸 อ܆ग़ෂ ɰ不གεᜫi更Ϟޟ٫dГؿ̆ڡձ陸ɻⲌٙ อ˥⛰ d
ᕐᕐ̈ତ了李ඃΦГൄٙઋືணࠇiюӜగ อͩ᎘া ձ陸ɻⲌ อ௉ࡣᖅԊ
ʕɰே೯׼了࠭車eω車ഃ類ЧٙʹஷʈՈfᏝᔚʃ說݂ԫணࠇٙ೻όʷ̙說݊
ڢ੬׼ᜑf 
  ၝɪהࠑdவԬ˵޶ʘɨڢ੬อփϞሳٙணࠇdɰ஢ୋɓ͉ʃ說̈ତࣛdึ
ϗՑᄿɽٙ৙ᚤd不ཀdୋɚ͉eୋɧ͉eୋ̬͉……ɰ݊Νᅵ݂ٙԫݖ࿴ࣛd
讀٫І್ึପ͛ྏ࠷dϾ̰̘ቡ讀ٙጳሳ了f 
 
ɚܠซٙڻࠢ׌ 
  ͉ືίܠซٙڻࠢ׌dਗ਼ʱމ ࿁ʕശ˖ʷٙոς e ࿁ତ狀༆ᙑٙᔊʷ e
࿁߅ኪٙཀ΅੶ሜɧࡈ˙ࠦ來ઞী說׼ʘf 
1.࿁ʕശ˖ʷٙոς 
  ᐽᝈவԬᏝᔚʃ說dЪ٫ɽε१ίʕኪމ᜗dГኪމ͜ٙ立ఙ೯ᑊd ܠ
ซۆਕӋՉอd༸ᅃۆ֝੽Չᔚ Гؿ̆ڡอ˥⛰ dࠫ 208 f˼ࡁᒱ್不
੻不וႩГ˙يሯ˖׼ٙආӉd್Ͼίઋชɪᒔ݊ೌجҁΌ౮૝ʕശ˖ʷfΪ
Ϥdڌତί˖͉ɪٙͧ޷׌݊ܘ੶烈ٙf˼ࡁ࿁Г˙ٙɓ切ːᕿ້ᅉdۍɦႩމ
ʕ਷不ึˢГ˙ࢨd̥ࠅ৿˸ࣛ˚d̀ঐڎ᎘ႼɪdϾ˲ڡ̈׵藍fՉʕdீᜑ
̈Ъ٫˸ІԒ˖ʷࠦ࿁Гኪࣛdהяତ̈ኧ力ભ˔ٙɓࠦf
  ᔖ݊ʘ݂dҢࡁ੬̙޶ՑЪ٫ίο裡行ගʕה流露̈ٙІ՚ၾІශfνГؿ
̆ڡอ˥⛰ୋ 7 Ϋdग़ᔼτ༸ΌՑɪऎ຅ࠏᔼࡰd˼࿁࢑ɚࢅ說༸j
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   ᔼᒱʃ༸dྼމਖ਼ژfϥ͛׌նdΌ̈ᔼ˓d不̙不ฐfГج流ɝʕ਷d 
   ࣙɛൖʘd便ᜓމഒҦfՉྼԟԬ࡚༆諸جd̚ɛശКϘϞ೯׼d不ཀɓ
   ̰ࣛෂd༹ᜫ̮ɛዹӉf ࠫ  
 
Ъ٫މ了ࠅᜑͪʕᔼ不ˢГᔼࢨd౤Ց了̚˾ٙശКуϞ༆࡚e˓ஔٙᏐ͜d̥
不ཀɓ̰ࣛෂ dʑᜫГᔼਖ਼ߕ׵ۃfՉྼdʕᔼၾГᔼ݊͟兩ࢁҁΌ不Νٙ
ᔼኪࡡ理࿴ጘϾϓٙd͉ఱೌجˢ༰i್Ͼdૉ૶ٙʕ਷dί΢˙ࠦே̰̘了ڦ
ːdІ՚ː理ɨϾପ͛ٙІҢԣሊၾІශఱ更̋੶烈了fɓΎήމІʉᚗჶdϾ
͊੽˖ʷٙ࣬๕̘ܠϽ兩၇˖ʷٙ不Νd˸ʿላᏘཀܝνОҷආၾΫᏐdԴ੻Ъ
ۜٙܠซೌج౤ʺd̥ঐ৾留ίݔ၇ᄴϣf 
  ɦνΝࣣୋ 6 Ϋ࢑ɚࢅጳ፬女ኪੀdᚥɽ෻စ說˂ԑึʕd࢑ɚࢅ࿁׵
ࣛɨӲ女ක׳ࠬं޴຅不˸މ್d׵݊ၾᚥɽ෻ࠈ了஢ε௝೻j 
 
ɓ不஢͂ؒᘯіॷ՜๧i
ɓ 不஢Ꮦ଻ᗝ̘̮໽d͊ϓ年ɛ٫不ίϤ例i
ɓ 不஢෩כই४ʿഹᝣЍВ؂i
   ɓӲɿڢ࢕ڗፋૄ不੻來ੀӷ޴ʹሔi
ɓ ೌ ԫ 不஢̈ʫ৫i
   ɓйஈኪ͛කึdੀʕኪ͛ν༾̮භd不ࡘӲ女΍ࢩi
   ͕٫͆ৗf ࠫ 
  
ጳ女ኪၾᄻᚂԑ݊ૉ૶兩ɽن՟女ᛆٙྼყЪމf್ϾdϤஈЪ٫τર
Ν݊女׌ٙ࢑ɚࢅ來ࠈ立௝೻dϾவԬ௝೻ʫ࢙ۍɦɤʱ落ܝdޟЇϞᓃᐞؑཀ
͍dˀϾɦҪ女׌ᗫΫრტʕ了fϾ˲ᒔ݊͟女׌Ҫ女׌ІʉҼጣৎ來dɤԑፘ
刺dɰ̙˸޶̈ʕ਷˸Ӳ׌މ͉Зٙ˖ʷd֐୞不ಀऊৗfЪ٫ԨӚϞॆ͍
̘ऊʷіϗவԬГ˙˖ʷdఱɓբર͆dԨ˲ᒔᔟഹጳ女ኪவ၇ڌࠦɪක׼ٙЪ
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މd行᳙ἥ女׌ʘྼdྼމʃ說ʕܘɽٙڻࠢfΝΫᒔᔟഹ࢑ɚࢅʘɹ༸̈j 
 
வ Ӳ 女Νࢩ݊Ңࡁ梁ʆɪٙʵ຅dνʦ౤ࡇ女ኪdܣλ不ᑺʕ਷禮جk若
   ఱභ࠮ʘගdਗႿ便කࠬंdॆ݊ਫ਼ܰГɛdʊՑഒ௟iرϤഃ惡ڳdࡇ
寮Ѻ女都݊࿕ٙdӚɓ˚不ၾӲɿ΍ࢩϾ࠮dᗭ༸ɰၑ˖׼෗k ࠫ  

Ӳ女ɽԣd̚ʘה֠fʕ਷ɛ݊޴຅ءࠠӲ女ʘගٙʹֻၾ൷離d̚˾女ɿഒ࿁
不̙˸ᎇ便ס᎘露ࠦdϾ若݊ഐ੎ӚϞ຾ཀదξʘԊdɰɓ֛ึމɛ༖षfה˸d
࿁׵Г˙ה࡝ෂɝٙ၇၇女ᛆܠซձࠬंdЪ٫І್ڢ੬ೊᅇfΎ̋ɪ຅ࣛϞ஢
εɓٝ̒༆ٙɛd̥ኪ੻ͤˣϾ不ٝՉʫ଄dփༀ異؂eሔΟ̰禮d޴ڦˏৎ不
ˇሊ༸٫ٙ不တf不ཀdਗ਼Ӳ女΍ࢩˢʘމࡇ寮Ѻ女ٙʵ຅dЧ˷ɰϞԬཀ΅f
޶੻̈Гؿ̆ڡʫːٙ不τၾભ˔dࠦ࿁ᛕજϾ來ٙГ˙ܠซd˼ɰ̥ঐਂೌፗ
ٙתҤf
ɦ ν 陸ɻⲌอ௉ࡣᖅԊʕɰϞ޴Νٙ狀رdୋ 14 ΫʕdЪ٫ᔟ˖ᣗʘ
ɹ౤Ցᆄݲ΢၇ኪஔdՉ๕ޫ̈І׵ʕ਷fϾຬ਷ɛٙ౽ᅆᑋ׼d͉ɰ˸ʕ਷ɛ
މ௰iԨ˲ʕ਷ɛٙ໘௅ዹɽdܠซዹ৷fɦ列ᑘ఻ධኪਪd說׼ʕ਷ɛٙ΋ٝj  
 
νήሯኪdࡡ׵߃্i理ৌኪdࡡ׵ɽኪiу֜͏ʘყdʕ਷˸֜މ͏ʘ
˨͎dᆄݲ˸֜މ͏ʘ྄ҘdՉ說Ч不޴Νdྼۆ֜މ͏Ҙʘ說dࡥɛ柳
֚ʩϘ຾說ཀf ɨᇜdࠫ 

˸ɨЪ٫ɦਗ਼柳֚ʩ৔ᑡπ່ҏɓ˖ٙ޴ᗫ˖句d౤̈來̋˸ᙕᙑd˸ᗇ׼
ᆄݲ˸֜މ͏Ҙʘ說މܝ̈٫dʕ਷Ϙίࡥಃ便ʊϞνϤᝈ念fϾЪ٫ʘה
˸வჿɽ൬մ௝ήᑘ了஢ε例ɿ來說׼dೌڢ݊މ了ᜑͪʕ਷ˢГ˙ᒔࠅ੶d不
論݊౽力dᒔ݊ܠซ˖ʷdѩ݊ዹӉΌଢfνۃהࠑdவՉྼఱ݊ɓ၇ԣሊዚ
Փ dމ了ڭΌІʉٙయᘌdϾପ͛ٙІශfɦνюӜగอͩ᎘াʕd͵ɓ
Ύᔟ賈ᘒ͗ʘɹd流露̈࿁Гኪٙ჌ζdၾ࿁ෂ୕ኪஔٙપਫ਼dϞࣛࡉޟЇڐ˷
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੶൚ྮ理fνୋ 8 Ϋඛۜপᐽሔ˂ԑd論ຫ獵ᜓʿήͤʕdᘒ͗ၾюЬ౉ী
論ݱגၾʕόגɿٙᎴ劣j

ᘒ͗༸j ˼ݱג̻ٙ௟݊ܣჿਂٙkЬ౉༸j 說̈來૩ೌ༸理d
不ཀ৥ɪԬຟ˪d෩ɪԬॷഊϲᇦ了fᘒ͗३༸j வჿ說來dᒔ݊ۡ
ࡁ 北ᗙٙλfۡࡁ北ᗙɰϞவࡈd不ཀ݊͜৷梁䌅ɿਂϓࣸɿd৥ίɪ᎘d 
   Ύᇔɪॷᇦ了fᇔٙ݊ვڀͣॷdɓ年ɓ౬dఱ年年都݊ᐨอٙ了fЬ
౉ ༸ j ̥׊ӚϞவࡈ牢ቦfᘒ͗༸j ࠅ˼牢ቦਂ什ჿkᒔϞɓᄴճd 
྅ 北ᗙٙਂجdגɿࠅ݊漏了d什ჿή˙漏dఱٝ༸了d̙˸ఱϗ拾什ჿ
ή ˙ f ๫ݱגٙਂجdגɿࡊ݊漏了fЫఱࠅϗ拾dᒔ不ٝ漏ٙί什ჿή
   ˙ճl ࠫ 

Չྼd讀٫ɓૐуٝᘒ͗說൚ٙ不理׌f͟׵Ъ٫࿁ෂ୕˖ʷٙೌج௲વd̋ɪ
̮來ැ力ཀ׵੶ɽٙ刺ዧdኬߧவԬᏝᔚʃ說ٙЪ࢕ࡁdᒱ್ᝣ້Г˙ٙආӉd
ۍʥᔚ不ٵɽ˙וႩІʉˢйɛࢨٙԫྼfуԴ˼ࡁɰಀᕿဲཀІԒ˖ʷ݊щॆ
ঐ༆ӔΚዚd
231不ཀ௰୞ᒔ݊˸ෂ୕ІႴiவᅵٙઋرԴ੻ʕ਷ɛίࠦ࿁列੶
ࣛdೌج࿏ֵᏨী͉Ԓٙॹ̰ၾਪᕚdආϾ̋˸ࡌ͍d፹ཀ了ҷࠧٙ良ዚf

2.࿁ତ狀༆ᙑٙᔊʷ
ৰ 了࿁Гኪ݅ฌɦܧٙː理ʘ̮dᏝᔚʃ說ٙЪ࢕ࡁίઞীʕ਷ٙஈྤࣛd
見༆ֻֻ流׵ᔊఊʷd࿁຅ࣛٙઋرɰᜑ੻ཀ׵樂ᝈfν陸ɻⲌ อ௉ࡣᖅԊ d
ਗ਼ʕ਷ጐࢮ不ࣈٙࡡΪᓥշ׵ ɛɹ˄ε dୋ 6 ΫʕdЪ٫ᔟ౻˚ԯʘɹ༸̈j  
 
ʕ਷ɛ׊ԫd̮਷ɛεԫdՉࡡΪᒱ̒݁͟઺୦ڳϾ來dϾ஗ཀੲʘᏀ力
                                                 
231  ν陸ɻⲌอ௉ࡣᖅԊୋ 6 Ϋᆄ羅ˋ聯ࢪৎࠧնd౻˚ԯලցԐฉϪʕᔟ౻˚ԯʘɹ
༸̈j ʠ່༸ᅃॆ̙˸לᅮჿʘԊdᜑͪ̈Ъ٫ІԒ࿁ෂ୕ٙਗศf 
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༻ ࠗϾϓ٫d͵֢ɽ̒fή˙ʘ̀ცᙆ࿀٫dᇝೳ༞ιצൟᗺʘԫεɰi 
   ൟᗺʘԫε٫dᇝุ̰ʘɛεɰiה˸εุ̰٫dཀੲࠗʘɰf ࠫ 

ʕ਷ɛɹ଺εٙᆽ݊ԫྼd不ཀɛɹཀεԨ不ɓ֛ఱึኬߧ਷࢕ၵ઻e列੶ڧ
略d̙˸說Ъ٫ί༆ᙑૉ૶ٙే࿘ࣛdҪ理͟ᔊఊʷe̼ຯʷ了f˼ׁ略了ᒔϞ
Չ˼更ε更ࠠࠅٙΪ९d˂ॆή˸މ̥ࠅҪεቱٙɛɹ୅͏Ց̮ήdҵא೯׼஢
εˢГ˙更މආӉٙ߅ኪ؛ኜeʹஷʈՈഃd便̙༆ӔਪᕚfΪϤdЪ٫ᒱᕿ׬
ഹ஢εҷࠧ理ซd್ϾՉܠซٙڻࠢ׌dԴ੻Ъۜٙᄴϣೌج౤؁f
  ɦνГؿ̆ڡอ˥⛰ d዆ᇐʃ說便݊ࠅࡇኬ立ኮ݁᜗dЪ٫Ⴉމ̥
ࠅʕ਷ක֐ྼ݄ኮ݁༶ਗd便ঐ৛Ӊߵ਷e˚͉ഃ΋ආ਷࢕i̥ࠅਂՑࡈɛІ
ط e Υ໊ฌ਷ d̀ঐிɓࡈڀྠᎀᐨٙอʕ਷fୋ 1 Ϋ৖փྫྷอ˥⛰කఙd
ሔ立ኮ଺ߵඪණᙄʕуᔟю͜ʘɹ༸̈j ʃ̙ۃϣɨʆርɥdࣛίɽΤִ۬
ʫdߒ略ၲ੻ಃҒϞҷࠧ֜Փd˴ੵ立ኮʘ說dЇʦᒱ͊見ᑘਗdྼ行ʘಂdࢵ
͵不Ⴣdࡊ਷࢕Ϟɓ˚ᑘ行立ኮdҢࡁם降ʘಂd便Ϟ了ܸૐiر˲଺З᎘領d
ɦேϞᜓ˂ਗήʘʑdɓ˚Р行อ݁d್̀ϓఱ̙ᝈf ࠫ 184̙見Չ࿁立
ኮٙٵ֛fɦν陸ɻⲌอɧ਷ʕdɰ౧ͪ了Νᅵٙ理念fୋ 29 Ϋᕿᅃޡ
۾юɛॶɺd論̌行ሧဏ܏ա܆ʕdЪ٫ޟЇٜટ༪̈來༆ᙑމОю਷ᜊج΋
׵໳ᕧd௰ܝۍᒔ̰݊઻f 
 
፹來፹̘d̥Ϊ不ಀ立ኮd不ಀකணɪɨᙄ৫d不ಀܔ立਷ึdᲒЫܣჿ
   ᑋ׼౽ᅆd୞不ཀё޴ɓɚɛ޴ഐٙʃྠ᜗dνО̙ᅮ立ኮ਷ຬ଺ɓːٙ
   ɽྠ᜗ճkщۆ˸࢑亮ٙ౽ᅆdၾܝ˴ٙੱง޴ˢ༰dɦ豈̙Ν˚ϾႧ
˷ k̥Ϊɓ਷立ኮdɓ਷不立ኮd立ኮٙ਷d݊ၳ଺ɛٙ౽ᅆ˸މ౽ᅆd 
   Չ౽ᅆఱɽ੻了不੻iڢ立ኮٙ਷d̥ቦɓɚɛٙʃ౽ᅆd;說࢑亮dఱ
   ݊մʮˆ໋dࢵɰתኺ不Иfה˸਷Ͼ立ኮdуੱงνܝ˴不މ࢔iν不
ٵ 立ኮdу౽ᅆν࢑亮dɰቦ不ИfɻⲌᇜவ௅อɧ਷ dఱ不ཀࠅڌ
   ׼வࠠจܠf ࠫ 

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Ϥݬ˖οՍจ̉ᜑ࢑亮ၾ劉ᐥٙ౽งdͦٙఱ݊ࠅ།ɽ立ኮٙࣖ͜dᜫ讀٫׼ͣ
立ኮ݊Ս不࢙ᇠٙણ݄f陸ɻⲌԨڢᔟഹࣣʕɛيʘɹෂ༺理念dϾ݊ፋІତԒ
說جd令ɛชաՑ˼࿓౑ዧ׻ٙઋၫ˸ʿ࿁立ኮ༶ਗ੶烈ٙಸૐၾಂܙf
̤ ̮ d 陸ɻⲌอ௉ࡣᖅԊ e อɧ਷ձю⁴ɛอͩ᎘াʕᒱ್ɰே
࿴ጘ了不ˇҷࠧٙ藍ྡd್Ͼவɧ௅ʃ說ѩ݊˸߅ኪމਿᓾdהซ྅̈來ٙ
ढϖԞٟึf˼ࡁႩމ̥ࠅί߅ኪɪ൴൳Г˙dఱঐၾʘԨቷᄁᚨdΝᅵ݊ਗ਼༆
Ӕʘ༸ᔊఊʷ了fཀ΅੶ሜ߅ኪٙ̌ࣖdɰϓމ˼ࡁ΍Νٙٛᓃɨ˖ᒔึϞ༉
୚ٙী論 f 
  Չ˼νɽ陸อ܆ग़ෂ eጽ್ᝨ͛อᗝڀᇝ e陸ɻⲌอ˥⛰ e௓౻
ᒵอГ༷া dʫ࢙ɽεףᏘତ˰މ౜ᄳࠠᓃdΝᚏபʃ說ছ流׵ڌࠦ౧露d
༰ˇଉՍˀ省dΪϤ͊ঐ更ଉɝܱઢ̈ʕ਷఻ɷ年來ٙ˖ʷ̍ൔe݁ط惡୦d˸
ʿɻɛၚग़ٙఄ̰ഃഃfɰΪϤdʃ說ʫ଄ٙᔮబ度ձଉ度І್ೌجၾߎ樓
ྫྷ e ኊ林̮̦ഃམЪ෼ߕ了f 
 
3.࿁߅ኪٙཀ΅੶ሜ 
  ͟׵ʕ਷歷̦અɮeيପᔮᙘd̋ɪή理ᐑྤၾ˖ʷෂ୕dڗɮ˸來ѩঐІ
ഗІԑd不ცࠅ࠿ቦၾ̮਷ٙஷਠၾ౪пiΪϤdೌ論ί਷ැҵא˖ʷdѩ࿁І
ʉ̂တഹІڦf್Ͼdૉ૶ટɚ連ɧٙ኷نdԴʕ਷ڦː࣒ࠠiϾʕ਷࿁੶ɽٙ
ᆄߕ΢਷dΙ൥௰ଉՍٙೌڢ݊୵਺ޏ利ٙग़Ѷၾ΢၇փଆ̷Ҧٙ೯׼f 
  ࿁׵߅ኪ͉ఱ不׹ସٙʕ਷ϾԊdГ˙列੶ה੭來ٙ߅Ҧପۜೌဲഗ了ʕ
਷ɛ޴຅ɽٙቤኼfΪϤdίૉ૶ʃ說ʕd౤ࡇ߅ኪe߅ኪࡡ理說׼eོ勵߅ኪ
೯׼eءɝ߅ኪอΤ൚……ഃഃdѩ݊੬見ٙ౜ᄳfϾ˸ֻʕ਷ɛί亂˰຾੬̈
ତٙࣹڀ๕ࣣᄳdɰഐΥ߅ኪ೯׼dϓ了Ъ࢕അɨٙ߅ˌढϖԞ dν陸
ɻⲌอ௉ࡣᖅԊ e อɧ਷ʕٙ໳ဏ݁ᛆiю⁴ɛอͩ᎘াʕٙ˖׼ྤ
ޢഃഃf不ᗭ೯ତdவԬЪ٫ࡁ࿁߅ኪٙೌɪਫ਼ܰd˼ࡁረʚՉೌၾ倫ˢٙ力量d
Ⴉމ̥ࠅ߅ኪ׹隆d̀ঐ࣐હʕ਷ٙ᎙ැf อ௉ࡣᖅԊୋ 2 Ϋɷ̚ጳɳ˪
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Ԋ༆ӔdΊ͏ᗵӒɤɿԔාાࠑ଺ɛίᙄ論ܻહʕ਷ٙ˙جd̥見ݳၪ說༸j  

ႊܻહᐼࠅܻહٙd不ཀણ݄ʘج不Νdה˸ࠅሜݟЀfܻહʘ༸不̮ጳ
   ৎอԫุdอԫุɦ不̮༵ʈ兩ධfήᖄ٫༵֝dɛະ٫֝ʈd兩ኪޫ඲
切ྼҷ良d力ӋආӉiϾ૧ආӉၾҷ良ޫ඲ཫ行޼ӺfО٫֝ࠧdО٫֝
   ጳd݊ޫ不ঐ不ᔟࣸߧʘ̌f ࠫ 

Չʕdݳၪה說༵ٙʈ兩ධอԫุdே݊˸߅Ҧމਿᓾٙ೯ซdνω車e࠭ᘶe
ุ༵༊᜕ఙeሊ͛࠮ۜnഃഃfΪϤdЪ٫Ⴉމঐ੄༆Ӕʕ਷Ѣྤٙᗫᒟ便್݇
若౧了ķķڢ߅ኪ୽᙮fՉྼdίอ௉ࡣᖅԊٙҏʕd便׼׼ͣͣή說༸j
Ϥࣣ࣬ኽ理ኪdהሔႡி΢يdޫభϞၚ່f ࠫ Ϥஈהፗٙ理ኪ d
Ԩڢܠซࡪኪɪٙ҂׼理ኪ dϾ݊ૉ૶流行ٙ߅ኪ fҏ˖౧ͪ了อ௉ࡣ
ᖅԊɓࣣٙ௴Ъਿᓾdྼ݊˸߅ኪމ೯ซٙ߅ˌЪۜfϾୋ 3 ΫႡω車金စ
೯փซdܔʮ宅˖ᣗ༶̷ܠʕdЪ٫更ᔟഹ金စʘɹ༸̈j

ɽኪߧٝίࣸيɓૢdІ҂˸來dᒻϞ೯׼ʘ٫d都Ъ̘̮ࣸي༆ᙑdᔬ
   Ⴌྼεdዹᣗё⮍ːᇊܠd͟ε數ʘᝈ࿀dϾٝຬيʘ͉๕ྼ͟ᔊఊϾʘ
   ᐿᕏdနʷနආdနᜊနྫdϾ֐ϓʦ˚ʘ˰ޢf ࠫ 

ࣸيуࣸߧ dί૶͋ٙ༆ᙑމ߅ኪ f
ᜑ್dЪ٫Ⴉމ˸ֻɽ࢕࿁ࣸ
يவࡈΤ൚ٙႩٝ݊ϞႬٙd҂׼理ኪʕٙ̘̮ࣸيᜫʕ਷ɛڗಂׁ略了
̮يɰ݊ܘࠠࠅٙdຬي୽不͟ҷࠧe೯׼ϾᒈΣආӉiɰఱ݊說d陸ɻⲌ
ႩމΈ݊ቦ༸ᅃː׌ٙࡌቮd݊ೌجҩᔷ଻ۃٙᜊ҅d̥Ϟيሯɪٙࠧอd˙ঐ
Ꮝпʕ਷༆ӔࣛɨٙѢྤf၇၇ઋືձ౜ࠑdίίீᜑ̈Ъ٫࿁߅ኪٙ੶ሜၾ࠿
፠dՉႩމԴʕ਷బ੶ٙᗫᒟуί׵߅ኪٙආӉf
                                                 
232 ࣸߧ ɓ൚dу ࣸيߧٝ d˸ڌͪ޼ӺІ್ʘيה੻ٙኪਪf݊׼͋૶ڋГኪ؇န˸ܝd
਷ɛ͜˸ձГ˙߅ኪ࿁ᙇٙ൚คf 
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  юӜగอͩ᎘াʕٙ˖׼ྤޢdɰ݊ҁΌ˸߅ኪމਿᓾdה͂ி̈來ٙ
ढϖԞfᔼኪ˙ࠦϞ΢ό΢ᅵٙᏨ᜕ᗝiਠุ˙ࠦd˸༉ᆽٙਠਕ༟料dৣΥၚ
੗ٙዚኜண௪iุ༵˙ࠦdɰே˸ዚኜ՟˾ɛ力ঁ၇了d更ආ行ҷ良ήሯdೌ論
ᇈ௥dѩ̙ɓ年̬ᆞiʈุeʹஷ˙ࠦdϞ࠭車eᎆ車eऎֵ኷୵e˥ཀྵeཥዚ
ೌᑊ࿻ޏnnഃഃdᒔϞ੽ಗڀՑϓВѩ不඲຾ɛ˓ٙႡВᅀf̙˸說d΢行΢
ุѩ݊࠿፠߅ኪϾܔ立eၪܵٙd߅ኪɰҗֽʊ຾Ց༺ɓ၇ຬঐٙήӉ了f ׹
׼߅ኪၾᅃԃ౷ʿ d݊ю⁴ɛอͩ᎘াʕ޴຅ࠠࠅٙ฿念dɰ݊賈ᘒ
͗ٙ໾˂ʘஔiவᅵਗ਼߅ኪ౤৷ՑၾᅃԃΝഃࠠࠅٙήЗdɰ̙˸޶̈Չ੔
ʚ߅ኪٙێૐf
  ̤̮d陸ɻⲌ̤ٙɓ௅Ꮭᔚʃ說อɧ਷ d͵ᒯߒீ露̈߅ኪຬঐٙ
ܠϽfՉʕd໳ဏ݁ᛆ݊ɧ਷ʕਬɓᜊجϓ̌ٙ਷࢕dৰ了ί݁طɪྼ݄立ኮʘ
̮dҢࡁึ೯ତࠧอۃܝ௰׼ᜑٙҷᜊఱ݊߅Ҧ؛ኜٙ೯׼f໳ဏቩո਷力ܝd
ɽੵ࿩ོd๟௪ɖ̈١ʆfϾ໳ဏʘה˸ঐ͂઻ᕧ਷ٙᗫᒟdԨ不݊ί׵˼ࡁ݁
طࠧอϓ̌dϾ݊ί׵˼ࡁϞ΋ආٙ߅ኪ؛ኜdν࠭໚eཥ॔e಻Ⴣᗝeཥ࿻nn
ഃഃd̡৵ᛄٙࠏඟ͉࣬ೌ力םݖd׵݊ᕧ਷ᔧ๘f࢑禮ఱช౑ή說j

׷˚ɗᔚɧ਷˰ޢdʦ˚ڷอɧ਷˰ޢdࣛึ݅ࣿdኜ૛͵異f׷˚኷ن
ʘ Ո d 不ཀɠͧeʐͨe͠޷ʘ᙮dҸςʘՈd不ཀථ૒eә車eϲଧe 
   ͩޏʘ᙮d݂̥ऊଉ๖৷壘dոς̿̈dϾᅮɛʊೌ奈ʘОdᒱ౽ν諸໤d 
ৰ 了৔ʌ࿈女Вeࡌࣣ৓ᇥ̮dԨೌ˼جԑ˸࿁˹都ຖɰd݂都ຖ˸ոς
見Όiʦۆ不್d࠭໚行ት׵٤ʕd࠭ਗ਼ࠏ來І˂̮dཥޏᚖ׵壘ኣdᚢ
   ᜲ˓࿣௘Όᐄd݂ଉ๖৷壘dոς̿̈dೌ異೥ήІࠢdѬϾܙᏢf ࠫ
   

͟Ϥ̙ٝdவ˾ڌ˸߅ኪ؛ኜٙอࣛ˾ʊ຾來臨了f不論Ыεჿᑋ׼dεჿϞፑ
略dேתҤ不了ɓাཥޏfϾவɰᒯߒீ露̈dЪ٫ႩމՓ؂Չ˼਷࢕ٙ፬جd
ΝГ˙列੶ڧ略Ң਷ٙ˙όԨೌɚߧiΝᅵ݊˸暴Փ暴 d˸؛力Դ˼ɛ
֡؂ٙ܎਷˴່f
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Гؿ̆ڡอ˥⛰ୋ 6 Ϋ࢑ɚࢅጳ፬女ኪੀdᚥɽ෻စ說˂ԑึʕd
࢑ɚࢅɰ༸j 立ኮࣛ˾௰ࠠࠅٙ݊ྼุdৰ了ྼุ˸̮dΌ್ேቦ不Иf ࠫ
Չʕdྼุу݊˸߅ኪމਿᓾٙʈਠุ೯࢝dΪϤdࣣʕᄳю͜淪落Ցᇜ
ࣣ度˚dᅾ๿ኸڗٙୌᇏ஗͆މѷ׉ኪdே݊Ϊމ˼ࡁϘʊ不Υࣛ֝fࣛЇʦ˚d
̥Ϟ߅ኪʑ݊હ਷ݺնٙҦঐdৰϤʘ̮dйೌ˼جf
林਄໊j ૉ૶߅ˌЪ࢕ீཀ߅ኪˌซٙ౜ᄳҖόd฽力಩ݑ߅ˌପيٙग़
̌փঐdɓ˙ࠦڌ༺了࿁׵߅ኪҷࠧٙ৷度ٵ֛dɓ˙ࠦዧ勵ഹɛࡁ࿁׵߅ኪ༶
ٙ͜ᅏᅓf್Ͼdίഘ爛ٙ߅ˌߕ౻ߠܝdۍΝࣛ暴露了ૉ૶ࣛಂ߅Ҧ落ܝٙྼ
رd˸ʿࣛɛ࿁׵߅ኪ̌ࣖཀ度๐ߕٙڦ΃ॹ௘f
233Չྼdૉ૶不̥݊߅ˌʃ
說νϤdՉ˼ऒʿՑ߅ኪ౜ᄳٙʃ說ɰேϞ৖ڦ߅ኪٙٛᓃf༐್d߅ኪ݊
ڮԴГ˙΢਷ɽᚔආٙᗫᒟd不ཀΈቦ߅ኪٙආӉ݊ೌج࣐હʕ਷ٙ᎙ැfщ
ۆd˸ͦۃٙ਷ყઋැ來޶d஢ε਷࢕ٙ߅Ҧ೯࢝ɰԨ不ࢨdۍᒔ݊ᗭ˸၈މ੶
ସٙ਷࢕fɰఱ݊說dɓࡈ਷࢕ٙආӉၾబ੶d̀඲੽΢˙ࠦɨ˓d߅ኪ̥݊ط
ᅺ不ط͉ᇦ了f不ཀd͟׵ࣛ˾ٙڻࠢdԴ੻வԬᏝᔚʃ說ٙЪ࢕ࡁdཀ׵੶ሜ
߅ኪd࿁߅ኪ׬˸ཀɽٙҎૐၾಂܙfᔖ݊ʘ݂dᜫɛᙂ੻̥݊ڌ൥ٙяᜑၾ౧
露dϾӚϞ˄εଉՍܱٙઢf







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ୋɚືeૉ૶Ꮭᔚʃ說ٙᅂᚤ 
  ຾ཀɪࠑী論dҢࡁึ೯ତᏝᔚʃ說Ԩڢʫ࢙ྼೌɓԑᝈ٫d޴ˀήd
Ꮭᔚʃ說ྼՈϞ੶烈ٙତྼจ່f੽݁ط來޶dЪ٫࿁立ኮՓ度ၾ͏˴ҳୃٙʧ
ୗdᜫҢࡁ޶Ց˼ࡁ࿁ҷ良ਖ਼Փ݁ᛆၾ͏˴પᄿٙ不፲ቱ力iఱኪஔϾԊdᏝᔚ
ʃ說הяତ̈來ٙ၇၇ࠦႶd౤Զܝ˰޼Ӻ٫更ᄿٙൖԉd̘ઞӺૉ૶வࡈतࣿ
ٙࣛ˾iఱ຅ࣛٙ讀٫ϾԊdᏝᔚʃ說ʕהᙺ፩ٙεʩٝ識d઼ࠔ了਷ʫᄿɽٙ
ɨᄴ讀٫dԨዧ೯ৎ˼ࡁฌ਷ٙᆠઋfϾᏝᔚʃ說ʕה౜ᖭ̈來ٙ߅ˌढϖԞd
̍႟ഹዢێٙ਷ૄซ྅dұ࢛̈ɓష͊來ٙ理ซྡႦd更੭ഗ讀٫ቡ讀ʕౕٙ
ࣀf௰ܝdί˖ኪᄴࠦdૉ૶Ꮭᔚʃ說Ъމɓ၇อ጑ٙʃ說類ۨdᒱ್Չ流行ٙ
ࣛගԨ不ɮdШ不၍ίાԫ˓جᒔ݊൥ᅄจ଄ɪdேᅂᚤܝ˾Їଉf˸ɨd便ʱ
ϓᔚՊอ༕ٙᏕᏝࣣᄳձ߈൳ࣛ٤ٙ௴จࣣᄳ兩˙ࠦ̋˸說׼f 
ɓeᔚՊอ༕ٙᏕᏝࣣᄳ 
  ૉ૶Ꮭᔚʃ說ٙЪ٫ࡁd༶͜ᏕᏝٙ˓جdࠠอ༕ᙑᔚϞٙ̚Պʃ說dረʚ
Չ̤ɓ၇อจiϾவᅵᔚՊอ༕ٙᏕᏝࣣᄳdᅂᚤܝ˾Їଉfڐ٫ν͏ڋ魯Ԙٙ
݂ԫอᇜ d˼ࠠอࣣᄳӊɓᇐί͏ග流ෂʊɮٙਃɽ̦ྼdਗ਼歷̦ɪ஢εਃ
ɽɛي݂ٙԫɓɓᗵᔧdԴ੻ɓషɦɓషٙߵඪᗅϓ了ိຟٙੱڳf 
  νڕᑢ dાࠑ͉ίቮ老৫И੻λλٙЬζeՠᄁd੻ٝГЬуਗ਼ͽߍd
׵݊兩̃Ҕਠ量ഹࠅ離කd不ΎΦմ࢕ٙɽჳdࠅՑശʆɪΦԬ௉؈ձዓ葉來度
ཀಞ年fምٝί路ɪ༾ՑࡈႼ৵ٙ老᎘ɿd說݊մ؛ˮʊࢷ行˂ၮd૧ᓥ৵׵
ശʆʘජ d˄̻ସ˰уਗ਼Ց來fίЬζeՠᄁ଻ʕ不ѽ不ʠٙմ؛ˮdίϵ֑
ːʕ௞݊νϤ໋ሬ׼ёdவ΁ԫሸᕸ了˼ࡁٙྫྷྤdԴ兩ࡈɛٙː裡d੽Ϥே
ϞԬɖɪɞɨৎ來 fܝ來d兩ɛɦ༾Ցว࡟ശʆɽˮʃᇊփd˸׀່ंືഹ၈
ٙ兩̃Ҕd್֢ேᎽ੻ࡀৗ了఻ӉdЬζ௞೯ৎҥ來 f ᓥ৵׵ശʆʘජձ
ശʆɽˮʃᇊփேԴЬζeՠᄁ࿁ശʆชՑ࢔׊d׵݊˼ࡁӔ֛ᔷ୅৬ήdֻ࠯
ජʆ̈೯f್Ͼ 不࠮մ഍ ٙӔ֛ࠅ੻ཞ˂ʑක֐ྼ݄dΝࣛ͟׵ൄЍٙॹ˶d
̥ঐਂ΢όᑢൄjᑢಷeᑢ䏜eᑢᔽe૶ዮᑢ……ഃഃd來တԑІʉٙɹ໖ʘ૧f
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ঞሖೌᇆٙઋື令ɛ೯३d魯ԘҪவԬਃɽٙ̚ɛ׳Ց˚੬͛ݺʕdԴ੻ࡡϞٙ
ᄆ࠽ᝈҁΌ஗ऊ༆了f৷࣭౉j ˚੬͛ݺ઼ٙਗdˀϾਗ਼ཀ̘ٙਃɽໄ׵
異ሯ׌ٙɓ˙d຅׀Ѕ່ɻeʑɿԳɛ஗ᓖί˚੬ٙၳΈዱɨdࠠ੹ዢ
ኈፆးd݂ԫ裡࢝ͪٙ݊͋路ߵඪeமሩ˃ֈiЬζՠᄁνϤd老ɿ୿ɿνϤd
ΧߖྱࢎνϤdɽ߃޵ගˉνϤd女నɰ݊νϤf
234不੻不Խ؂魯ԘdՉ˸฽
೒利฽ၚᆽٙ˖句dᏕᏝ了መε歷̦ɛيdίίፘ刺了ତྼdɰ༆࿴了歷̦f 
  ̤̮dᇸ͗ⅳίၣഖᔕอʃ說༊論ɓ˖ʕd౤ʿڐ年來ίၣ路ɪϞ஢ε
˸ʕ਷̚˾ʃ說މ௴Ъ๕᎘ٙၣ路ᔕอʃ說 dԨீཀ࿰ዓɨ e ʃ說ቡ讀
ၣ兩ࡈၣ१ٙฤరdمࣰ̈வԬ˖͉ʿՉतЍfࠇϞj ࢻ٤ෂ e ࡥཾෂ e
ɱʓ說ɧ਷ e ɽ༑ɧ਷ e ઙɧࢅࡁෂ……ഃഃfவԬʃ說ε̒˸ሜԹe
ᏕⲋeᄖፘٙࠦႶ̈ତi不ཀd̴ࡁԨڢɓբή৛Ӌ༷ᏕdϾ݊ίɓ֛೻度ɪˀ
݈ତྼ͛ݺٙᅂɿdאٟึ࿌षٙ౧露fν ઙɧࢅࡁෂ ʕd梁ʆغᑘ፬了 梁
ʆɤ௫ٙᘩ፯ݺਗd͉來፯̈ٙɤ௫ί҂Ϫމᚥʿ΢˙ࠦٙϽ量ʘɨdԴ੻ୋ
ɚ˂ٙʮ̺ഐ؈ҁΌᜊ了fࡡ來ٙɤ௫ɓࡈɰ不௵d՟Ͼ˾ʘٙ݊j֚઺領ஙʮ
࢑௷e˖ᖵփʑ樂ձeˇ數͏ૄߵඪ劉ࡥeग़ᔼτ༸Όeኪޢ領ஙവߵю͜e஗
ҷிλٙήబˀᕸ̛ʱɿխַӧe੉女༶ਗٙϘಂ領ኬɛᚥɽ෻e܆ܔ࢕ࢬٙۏ
৕٫ࣵආe࿇ܝߵඪ廉ᆎւʮᇸหeᙆޢฺᅼ雷ዑf
235ᐽᝈͦɨ஢εݺਗdν፯
ߕˢᒄe˖ኪᆤeɤɽ௫̈ڡ年e金Ϝᆤ……ഃഃd˴፬ఊЗ຾੬މ了籠ഖɽ଺d
אတԑᓣࠦɨመεԉ力dЪ̈༼ːٙкᓙd௰ܝ੻ᆤ٫ֻֻΤ不ਓྼdॆ͍Ϟྼ
力٫ˀϓ了፲मʘኴfЪ٫̷Ѷٙઋືணࠇdೌဲݺ͛͛ή౧කତྼᒛ陋ٙɓ
ࠦd೒利ٙҭк令ɛשࣩ̣ഒfΎ٫dϾவԬ੻ᆤ٫ٙ፯኿dɰீ露̈Ъ٫࿁ ˥
⛰ෂʕ଺ɛيٙ൙ᄆd༆࿴了ࡡࣣʕٙλဏҖ൥f 
  ɦνࡥཾෂ d݂ԫʕٙࡥཾʊ不Ύ݊Г༷া裡ԟࡈ࿁Н઺̂တয༐e
࿁՟຾ԫุ޴຅ੂഹٙ৷ཾ了d˼ɰ̻݊ɭɛd݊ࡈΝᅵϞഹః怒ۑ樂ձ˰ڳ૧
ૐٙɓছɛfவձҢࡁίୋ̬௝ୋɧືʕהઞীٙ༆࿴ᗵᔧٙจϙϞഹ異ϜΝʈ
ʘѶdɰ஢ࡥɧᔛ不྅ɽ࢕הซٙԟᅵਫ਼৷ਃɽd˼ϞࣛழࢮϞࣛᇔ෩d࿁՟຾
                                                 
234  ৷࣭౉閭܍ᕜႆj魯Ԙ݂ԫอᇜʕٙତ˾׌ၾɽ଺׌ dϗɝˤഹ৛ᔳᝉ༦jʕ਷ʃ
說ٙ˖ʷᙕᙑ ̨北dɽτ̈وٟd2006 年 dࠫ 242f 
235  參ϽІᇸ͗ⅳၣഖᔕอʃ說༊論  ˖ᖵنჼ d2006 年 4 ˜ dࠫ 67-68f 
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ɓԫɰಀਗศd˼ձҢࡁɓᅵ݊ࡈϞАϞЂٙɛ iϾ݅݊ɛd便ᓖ୭不了͍
੬ٙɖઋ六૧dɰೌج࿁̮ޢٙɓ切ҁΌ൴್f̙˸說d ࡥཾෂձอГ༷
াே߉ॎ了Ңࡁ࿕׌ٙಂܙൖ௉d౤Զ讀٫̤ɓ၇ᝈ๫ٙԉ度d࿁ෂ୕ٙᄆ࠽
ᝈආ行ˀܠf 
  መν˸ɪٙᏕᏝࣣᄳdྼ不௷ؕᑘdவீᜑ̈ίૉ૶ˏৎࠬᆓٙᏝᔚʃ說ᒱ
不ϓᆞd್Ͼவᅵٙᄳجഗ了ܝ˾௴Ъ٫஢ε靈ชd不ස݊ʞ̬௴Ъɽ࢕魯Ԙd
ҵאࣛɨڢ੬流行ٙၣ路˖ኪdேתኺ不了Չቾ力dϾॸॸҳɝՉʕf 
 
ɚe߈൳ࣛ٤ٙ௴จࣣᄳ 
  νۃהࠑdૉ૶Ꮭᔚʃ說ίાԫ˙ࠦdϞഹ஢ε不Ν׵˸ֻٙ߉ॎdνાࠑ
ൖԉ˙ࠦdৰ了ኪ୦ෂ୕說ࣣɛΌٝΌঐٙᝈᓃʘ̮dᒔ不ࣛʹᕏഹ ʫၳೊۨ
ٙɛيԉ度d˸༺Ցࠤ͛ʷٙᖵஔࣖ؈iϾίࠬڠᙗศٙ૶͋dΪމЪ٫Ϟഹ˄
εซج૧ᙺ፩ഗ讀٫dΪϤાࠑ٫ٙཀ度ʧɝdɰϓ了Ꮭᔚʃ說ٙࠠࠅतЍfϾ
ίાԫഄ略˙ࠦdઋືၾɛيɪٙᅼᏝeᏕᏝၾҷிd更ᜑତ̈Ꮭᔚʃ說ٙЪ٫
ࡁ࿁ࡡࣣٙᆞ઄e理༆ၾ༆࿴f不ཀd˸ɪٙतЍdίʕ਷ෂ୕ʃ說ʕᒱ不੬見d
Шேಀ຾̈ତi̥Ϟࣛ٤ໄ౬ٙાԫ࣪ݖ݊ۃה͊Ϟd̈׵І௴fίૉ૶Ꮭ
ᔚʃ說ʘۃdʕ਷ʃ說̦ɪԨӚϞᜫ̚ɛ߈൳ࣛ٤݂ٙԫઋືdٜՑюӜగ
อͩ᎘া dʑක֐ᜫᔚʃ說ٙɛيሸԑอ˰ޢf 
  வ၇߈൳ࣛ٤ٙ௴จࣣᄳdᅂᚤܝ˾Їଉf࠰ಥЪ࢕李၀ശdϞഹɓӻ
列߈൳ࣛ٤ٙʃ說dνॢګ e ঊইϔ e ڡஊ……ഃഃdே༶͜了߈൳ࣛ
٤ٙાԫ࣪ݖdᜫ̚ɛՑତ˾來dאరҬઋࠛdאҁϓԴնdא᜗᜕ɛ͛fν ঊ
ইϔ˴ԉνڀ不̥߈൳ࣛ٤d更߈൳͛ϥd੽ɤɘ˰ߏڋՑɓɘɞ´年˾來Ҭ
రμٙᅚฌɤɚˇi ॢګ౜ࠑމॢ֐ެٙ൨Ԓᚐሊႆ˂׳dΪၾʞϵΤഁ女
ʕٙ̆Յ޴戀d஗ॢ֐ެ泥܆ݺࡽdԨ令˼ɷ߇ຬ˰މެ܎ᚐ陵fੑ料dႆ˂׳
Ⴌ࠮ڗ͛不老ᖹdɓٜݺՑɚɷε๋f˼歷຾了ॢ˾eɓɘɧ´年˾ၾɓɘɞ´
年˾d޶းɛගฌܧઋʤd領ࢻՑᛆ力نྮɨ̻ɭɛٙ՚ฆiɓϣɦɓϣٙɛ͛d
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更ᜫ˼׼̥ͣϞฌ݊ਬɓ不ᜊٙf 
  ຅್d್݅ঐҪ̚ɛ拉Ցତ˾dɰఱঐᜫʦɛΫՑཀ̘fڐ年來d̨ᝄЪ࢕
ɰ̈ତ了不ˇ߈૞ࣛ٤ٙʃ說dνԊઋɽ࢕ࢩ຿
236dՉஈ女Ъʹ፹ࣛΈٙฌ
戀 d便݊༶͜了ତ˾ɛΫՑ̚˾ٙાԫ࣪ݖf݂ԫ౜ᄳɓЗϞत異̌ঐٙ年Ⴠ
ˇ੉ϡ麗࢙dΪމࠅܻહ女Յเจ柳ٙ׌նdၑ̈女ՅϞ̬ࡈۃԒdʱй݊͏਷
ڋ年e҂ಃʕಂe؇ဏ年ගdձ͉ն᜗fϾ҂ಃ年ගԟɓࡈۃԒdජ年း͍ࣛ࠽
ڡ݆ശ年dၾจ柳޴ͷf׵݊dϡ麗࢙便Դ̈Іʉٙतࣿঐ力dᜫ女Յ߈૞ࣛ٤
˸ַᚃ͛նfϾʃ說便˸҂˾ٙࠬڳ͏ઋމߠ౻࢝ක了dเจ柳੭ഹɚɤ˰ߏٙ
ɛ類ᝈ念dڝԒՑ҂ಃٙᘽˌՅԒɪdձͩೌҚ೯͛ɓݬᚂၧụ౏ٙฌ戀ઋԫf
Ϥࣣɓ̈ʘܝdɽաᛇڎdה˸ࢩ຿ɦᄳ了ᏕᓃᎯᎬ e ว來ٙอࢅ兩௅Ъ
ۜd來ʹ˾ͩژɛيٙܝᚃiவɧ͉ࣣΪϾ஗၈މͩˤӻ列 fৰ了ࢩ຿˸̮d
͵Ϟ஢εԊઋЪ࢕ߧ力׵௴Ъ߈൳ࣛ٤類ۨٙʃ說dν̚靈
237ּ؂٫ٙᚧ
࢖ e ಁԒ e Ӎဋႏ᜻ٙᅎૐ……ഃiʫήЪ࢕ᖸറ
238࠱龍Ҟథ e ˄ᐨ
ԉႀഃf຾ཀɓ೦ฤరܝdഅ٫೯ତdவᅵٙʃ說ίஷڳ˖ኪ裡މ數ޟεdޟ
Ї̙說݊ɽ֚f 
不ཀڐ఻年來d༰މᚖਗٙ߈൳ࣛ٤ʘЪ຅᙮࠰ಥЪ࢕ර易
239ٙరॢা
了i不සʃ說࿫ቖd஗ҷᇜϓཥൖᄌܝdɰϗൖڗߎf݂ԫাࠑʦɛධˇ龍參̋
了ɓධࣛΈዚٙ߅ኪྼ᜕d߅ኪ࢕Ҏૐ˼ΫՑॢಃ見ᗇॢ֐ެ೮ਿٙᄃόi不
料dྼ᜕ӚϞછՓλdධˇ龍ΫՑ了኷਷ࣛ˾dϤࣛॢ֐ެ֠͊୕ɓ˂ɨf׵݊d
˼便ί̚˾Ցஈᕋጺdഃܙॢˮऊ๘六਷˸ҁϓ΂ਕiՉʕd˼ኯഹІʉಀ຾讀
ཀٙ歷̦e臨ዚᏐᜊٙዚ౽˸ʿɚɤɓ˰ߏٙႩٝdί኷਷ࣛ˾લৎɓ৬ᙝਗf
௰ܝd˼೯ତІʉ್֢ఱ݊ԟࡈ௴ிʿҷᜊ歷̦ٙɛdޟЇᒔ݊ධϻٙ˨ፋf݂
                                                 
236  ࢩ຿(1972-)d͉Τюޜߵd̨ᝄ࿎ʷɛfІʛఃᛇࢩ࿇ႂٙ་ձ຿ሯٙ؇Гd݂Τࢩ຿dމ
1990 ˸來̨ᝄ௰աᛇڎٙԊઋЪ࢕f1993 年ʹ፹ࣛΈٙฌ戀̈༸dᎇуࠬᗰ˖እd̤ഹϞ
ɪ፹ڀᗗ෴࿁ࠛ e ॱ᙮จ̮ e म͗ίਉഃf 
237  ̚靈d̨ᝄԊઋЪ࢕d̻͛不༉dІʛ੽ʃྫྷซ຅፻ೞ࢕dۍ୽ΤՉѶϓމʃ說࢕f˖അܑ
Ꮀ๝ᙚd易ᙃਗ讀٫fഹϞɓ࢕ே݊ᘒӻ列e ːཥชᏐӻ列e 惡ᚭيႧӻ列ഃf 
238  ᖸറ(1981-)d͉Τ葉ററdଭุ׵ᄿ؇ʕʆɽኪج律ӻf2000 年˸ᕁᏥ຾࿲ᐏୋɓ֣ڀ
ڠڀၾྫྷΌ਷浪ဘʃ說ᅄ˖ɽᒄୋɓΤdϤܝᖸറٙЪۜ便֐୞ڭܵί浪ဘʃ說ቖਯ࿮ٙ࿫
ቖ࿮ɪf˖അܑඩߕ麗dഹϞ࠱龍Ҟథ e ˄ձႀഃf 
239  ර易(1952-)d͉Τරख़੶dଭุ׵࠰ಥʕ˖ɽኪᖵஔӻdಀ΂࠰ಥᖵஔ᎜п理᎜ڗfЪۜፄ
Υ߅ˌձ؛ڪdක઼了͖ˌ؛ڪʃ說ӻ列fഹϞॎຟൈ٤ e ɽࡥᕐ龍ෂ e రॢাഃf 
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ԫϜұ離փd৷ᆓࠖৎdഐΥ̦ྼʿൈ࿴e̚Պၾତ˾eᘌഠၾܑᎰd౜ᖭ̈歷
̦̤ٙɓࡈਉࠦf຅್d ߈൳ࣛ٤ٙાԫ࣪ݖҲစഹ฽މࠠࠅٙԉЍd不ස
ঐႡி̈஢ε༎ፓٙઋືdɰᜫ讀٫ࠠอܠϽ歷̦ԫ΁ٙ೯͛ၾจ່d݊ɓ͉޴
຅ՈϞቾ力ٙஷڳʃ說f 
ၝɪהࠑdૉ૶Ꮭᔚʃ說ഐΥ了 ࣛ٤ໄ౬ ٙાԫ࣪ݖʿᏕᏝٙાԫഄ略d
ࠠอ͂ிᔚʃ說fᒱ್ҿ料݊̚˾ٙd್Ͼ݂ԫభจۍ݊ஈஈϔၡତྼiᒱ್ઋ
ື޶Чᔕอdο裡行ගۍᒯᒯၾࡡՊ࢝කዧᚗձ࿁༑fϾவᅵᔚՊอ༕ٙᏕᏝࣣ
ᄳၾ߈൳ࣛ٤ٙ௴จࣣᄳdɰॸॸ஗ܝ˰௴Ъ٫הᘱוdϓ了ʃ說ʕࠠࠅٙڌତ
˓جf 
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ୋ六௝e ഐ論 
̂တΚዚձӨᗭٙૉ૶dԴ੻ࡡ͉ٙʕːจ識ۨ࿒஼နৗЗe༆᜗dٝ識ʱ
ɿίరӋอᄆ࠽ٙܔ立ࣛd݊ܘೌпฅౄٙfᒱ್Ϥࣛಂٙʃ說dΪމ̈وุٙ
೯༺ձહ਷ܠซᘝဘd௴Ъਗዚ不ΎԟჿॱၘdաϤڻࠢdᖵஔᄆ࠽І್ೌجၾ
ۃɛʘЪ޴ˢi್Ͼdίतࣿٙࣛ˾؟ఖʘɨdҢࡁ͵不̙щ֛ૉ૶ʃ說࢕ίΆ
ྡԐΣତ˾ Ԩ͊Ԑආ ה༨̈ٙӉͽձр力d˼ࡁঝ್e੾ܚ׵ʕГ˖
ʷʘගdνΝίɽऎʕҴИԒᗙဎ流ٙओ˝dओ˝不見੻ঐܻહʕ਷dШЇˇ݊
ɓᇞҎૐf˸ɨ便ఱ޼Ӻϓ؈ၾ޼Ӻ࢝ૐ兩˙ࠦdΎϣމᏝᔚʃ說Ъɓ
ҁ዆Ϋᚥf 
ୋɓືe ޼Ӻϓ؈ 
Ꮭᔚʃ說Ъމɓ၇類ۨίૉ૶ɽ量̈ତdఱ྅ɓ༸ഘ爛ٙ੹ࠀdᚖᚖ烈烈ή
降臨ۍࢺ್ೌᑊή離කfவԬ̤類ᚃࣣྼ݊ʃ說ޢٙतࣿତ൥dϞ̀ࠅλλ
ઞীf͉論˖Ͻ࿀ٙ݊ૉ૶Ꮭᔚʃ說ٙጳৎeાԫ˓جeܠซจ଄eऊɳၾᅂᚤf
͟ୋɚ௝̙˸੻ٝdૉ૶ᐿ࿲ٙ̈و͛࿒݊Դʃ說ጳସٙࠠࠅΪ९dᏝᔚʃ說ٙ
Ъ٫ࡁ፯኿ٝΤ度৷ٙ຾ՊЪۜЪމᅼᏝٙҿ料dೌڢ݊ҎૐᔟΤ೐̋ܵd˸ˏ
ৎɽ଺ٙءจf不සνϤdίʃ說ʕd͵຾੬流露̈ዢێٙਠุंࢹdνٜટਗ਼
Ъ٫Τοࣣᄳ̈來dίο裡行ගપቖІʉٙՉ˼Ъۜdא݊̋ආ讀٫ఃฌٙᕚҿ
ഃf຅್dᒔϞઋືʿʫ࢙ɪٙЪจλփdவԬே݊Ъ٫ٙ行ቖഄ略f 
Ύ٫dᐑྤ̶ٙɽᔷᜊ݊Ϥࣛಂʃ說௴Ъٙࠠࠅਗ力f̂တʫᅊ̮ઃٙૉ
૶dԴ˸ֻᒯᔛί਷࢕ዚኜɨٙ陋୦ၾ˖ʷdɓɼʘග暴露ೌ፲dɓΣІࠋٙʕ
਷ɛɰ཭ࣛ੽˂ੀદՑήဪfɽ࢕ක֐Ꮸীˀ省dܢഹҬ̰̈઻ٙࡡΪd˸༆ᙑ
ʕ਷ٙ೾狀fᔖ݊ʘ݂dᏝᔚʃ說ٙЪ٫ࡁࣇ੭ഹᆠАٙฌ਷ːઋʿ࿁ତ˰不တ
ٙઋၫdίЪۜʕ೯ڌዧ׻ᆠ切ٙԊ論fאףᏘ⿕ᇥdאᄖፘᅂ࢛dೌ不ீᜑ̈
Іʉ࿁ٟึٙᗫءf  
̤̮d૶͋旅༷˖ኪٙጳସdɰᅂᚤᏝᔚʃ說ʕ࿁ɽ̹ࣣ۬ٙᄳdίЪ٫མ
୚ᗰ፲ٙ౜ᄳʘቱdҢࡁ̙˸ชաՑ˼ࡁ不Іᙂ流露̈ٙ੻จeވᘴː࿒dҗֽ
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͜˖ο੭領劉ۺۺආɽᝈ෤dɓࠦ࢝ͪࠬઋຬ၇ٙேึࠬႶdɓࠦʧୗอᆓ流行
ِٙจՅഗ讀٫f 
ᚃࠃၾ復̚d͉݊ʕ਷˖ኪ̦ɪ流行不ቀٙତ൥dϾίᚃࣣᖑގٙ૶˾dซ
ࠅ߉ॎ଺εᚃࣣٙࠠఖ更݊੻ୄ̈փםd˙ঐ୭጑Ͼ̈fΪϤdᏝᔚʃ說ᒱટᚃ
ࡡࣣdۍ̷Ѷήᔷ౬了ࣛ٤ߠ౻ dʚɛЀͦɓอʘชdྼ݊ɓ၇௴ி׌ٙ
ᘱו fϤ̮d͟׵ۃɛʘЪٙೌج൴൳dԴ੻ૉ૶ʃ說̥λᔷϾ復̚ d ᚃ
ࣣձ類ۨ዆Ի便݊復ٙ̚Ո᜗ྼስfᔖ݊ʘ݂dҢࡁίᏝᔚʃ說ʕɰঐ޶
ՑՉ˼類ۨʃ說ٙፄɝdࣛϾ߅ˌdࣛϾᚏபdޟЇ不ˇᏝᔚʃ說ᒔѰᕏഹਈઞ
ʃ說ٙ౜ᄳdяତ̈޴຅ᔮబٙࠦΣf̤̮dίૉ૶ɓ˪֠อٙࣛ˾؟ఖʘ
ɨdᏝᔚʃ說ɰ不ΎԴ͜ᚃοא໾οdϾҷ˸อο՟˾f 
ʃ說ޢࠧն݊዆ࡈૉ૶ʃ說ޢٙࠠࠅપ˓dɰ݊ෂ୕ʃ說ପ͛ሯᜊ
ٙක֐fٝ識΅ɿࡁΆྡਗ਼ʃ說ᜊϓɽ說 dᐞ͍ᔚʃ說ႯଆႯೳٙܠซ
ʫ࢙dԴՉϓމอʃ說 dආϾٲࠋৎહ਷ᙂ͏ٙ΂ਕfϾϤஈٙอ dܸٙ
不̥݊௴ЪΌอٙʃ說d ҷிෂ୕ɰ̤݊ɓ၇௴อٙ˙όdૉ૶Ꮭᔚʃ
說便݊อᔚʹፄʘɨٙतࣿପيfЪ٫ࡁ˸ᔚʃ說މਿᓾdҴИՉᐻქɽ׳௺
൚dءɝ௰อe௰ࠠࠅe௰流行ٙ߅ኪΤ൚ձ͏˴฿念dಂܙ༺Ցอ͏ٙͦ
ٙd̙說ਗ਼̌利˴່ٙ˖ኪ௴Ъᝈ೯౨Ց了฽ߧf不ཀdவԬஷڳʃ說࢕ࡁᒱ್
Ϟ੶烈ٙ௴Ъ理念dۍ不ಀҙাʃ說͉Ԓٙቾ力הίķķሳբ׌fЪ٫ࡁ異ซ˂
කᜫ̚ɛ߈൳ࣛ٤ՑІʉהஈٙ年˾d̂တ了˂৵行٤ٙ浪ဘӮซiˈՉ຅
ʃ說˴ԉɩɚ金࡝࿟不ഹ᎘ၫࣛd௰ঐႡி̈࢈樂ࣖ؈f ሳբၾ̌利ࡒ
Ոdྼ݊Ꮭᔚʃ說ٙɓɽतЍf 
Ͼఱાԫ˓ج來說dᏝᔚʃ說ΪމԴ͜了ࣛ٤ໄ౬ٙાԫ࣪ݖdᜫᔚʃ
說ٙɛي߈൳ࣛΈᎆ༸來Ցૉ૶อ˰ޢfה˸d˼ࡁ࿁଻ۃٙɓ切̂တอᒻชd
อၾᔚٙʹ˓ிϓ੶烈ٙˀࢨdԴ讀٫ίቡ讀ࣛঐᐏ੻ౕࣀfΎ٫dЪ٫ࡁᒱʥ
˸ෂ୕ΌٝΌঐᝈᓃމ˴dШঐ੄ቇࣛ༶͜ୋɧɛ၈ࠢՓાԫᝈᓃd來яତʃ說
ɛيٙה見הၲd࢈樂ࣖ؈ၾᏕᄌੵ力ɤԑfϾவᅵٙൖԉdɰႡி̈讀٫ၾତ
狀ٙ൷離dԴࡡ͉ᆞ઄ٙԫيɦᜊ੻ࠤ͛dᜫɽ࢕ঐࠠอܠϽͦɨٙ၇၇ਪᕚf
兩၇ൖԉٙʹፄᔷ౬dԴʃ說ᗅ̈ɓషɦɓషٙૉ૶ྡ౻f 
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ఱાࠑ٫ϾԊdᏝᔚʃ說ˢෂ୕ʃ說更ϞཀʘϾೌ不ʿd௰ܝޟЇ連Ъ٫ே
༪ɨ來ၾࣣʕɛي᛻ձdԴ讀٫૿ଌൈ࿴ၾॆྼdяତ̈ɓ၇ঞሖ不ᇆ༷ٙᏕ
ชf̤̮dЪ٫ࡁમ͜˸Ꮭᔚމ௴Ъٙાԫഄ略dίҖόɪd不၍݊ᅼᏝ說
ࣣɛٙᑊंdᒔ݊࿁ਅΫͦٙணࠇdே੭ഗ讀٫੶烈ٙᆞ઄ชfϾίʫ࢙ɪdᏝ
ᔚۆܼ̍ᅼᏝ e ҷி e ᏕᏝɧࡈᄴࠦfՉɓdЪ٫ᔟ͟ઋືٙΎତeɛ
ي׌ַࣸٙᚃ來ආ行ᅼᏝd̜ఎ̈讀٫ٙ΋௪ٝ識d༺ϓ־ϤٙᎰ契 fவ၇
࿁ෂ୕ʃ說ٙᅼᏝdɓ˙ࠦ݊މ了ˏৎ΍ჼd̤ɓ˙ࠦۆீᜑ̈Ъ٫࿁ࡡЪؚٙ
ሧၾਫ਼ܰdΪϤdϞࣛࡉᅼᏝྼ݊ɓ၇࿁ࡡЪٙߧหfՉɚdЪ٫މ了ᜫᔚʃ說
ɛيঐίอ˰ޢ͛πɨ̘d便ਊਊЪ了Ԭ஢ҷிiவɰฮͪ讀٫dซࠅቇᏐอࣛ
˾ఱ੻力Ӌҷᜊ fՉɧdЪ٫મ͜ᏕᏝ˓جdਗ਼ࡡࣣɛيɓɓᗵᔧd׳ɽՉ
ॹᓃdԴ੻ࡡ͉͍ٙࠦɛيᜊ੻೔ိ狼धd̂တ੶烈ٙᄖ弄ชfڌࠦɪᄪ३怒ᇥ
ٙ౜ᄳdྼభў࠾̚ፘʦ༷ٙᏕd੭̈஢εᘌഠٙࣛ˾ᙄᕚf   
Ҏૐၾഒૐ݊ૉ૶ʃ說ٙ兩ɽ௴Ъਗ力dᔖ݊ʘ݂dίᏝᔚʃ說ʕ̂͆ഹЪ
٫࿁ʕ਷֜ఙeਠޢeኪޢഃ၇၇ຆҖٟึତ൥ٙ০॑ၾףᏘdϞࣛҙҢဵӮٙ
⿕ᇥϞνɓఙࣛ˾Ӯᛇᄌ f不ཀdίഒૐཀܝdЪ٫ࡁԨ不ΪϤ᎙ఄ׳૝d
ˀϾ࿴ጘ了஢ε৖ɛٙढϖԞfίவԬ理ซ਷度裡d݁ஷɛձeՓ度ҁഛdίɪ
З٫р力ࠧอdɛ͏ɰኹϞ೯ᑊٙᛆ利i不̥νϤdढϖԞʕ߅Ҧ೯༺dʹஷආ
ӉdϞཥ車eω車e࠭ᘶeቮ͛࠮ۜ……ഃ̂တӮซٙ೯׼d߅ኪܔணจբዢێf
Ꮭᔚʃ說不Шணࠇอ጑ٙઋືd˼ࡁɰߠࠋഹ઺ԃ讀٫ٙ΂ਕdᑘɭٝ識˖ʷe
݁ط͏˴e߅ኪࡡ理dேίЪ٫઼ࠔٙᇍᖚʫi̙˸說d˼ࡁ૧ɓધ఻ɷ年來ʕ
਷惡୦ၾ陋ڳٙӔː݊޴຅਺֛ٙf 
̤̮dГ˙הෂආ來ٙ΢၇˴່dૉ૶ʃ說࢕ࡁɰڢɓٰ໘ՅΌᆵટաdί
ટϗٙཀ೻ʕ˼ࡁ͵Ϟˀܠdν͏˴Փ度࿁਷͏९ሯЭ落ٙʕ਷݊щቇΥd˸ʿ
༟͉˴່̥Ӌഐ؈d不論˓ݬٙ˙όϞО利࿌dவԬே݊Ꮭᔚʃ說࢕ה፲留
ɨ來ٙޜ൮ৌପfϾ˼ࡁί୚ฆٙᝈ࿀ʕd͵౤̈不ˇϞྼତਿᓾٙ຾᏶೯ซd
ว΋ཫͪ了͊來ٙ೯࢝f 
Ꮭᔚʃ說˸̚Պʃ說މҿ料dɓ˙ࠦᅼᏝdᜑͪ̈Չ࿁ࡡࣣٙᆞ઄iɓ˙ࠦ
ҷிdᜫவԬʃ說˴ԉৎϥΫ͛ܝ΢І೯࢝dɰீᜑ̈Ъ٫ࡁ࿁ᔚЪɛيٙ
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൙ᄆၾ޶جfϾ˼ࡁίอʃ說ʕٙהЪהމdɰ不ೌ࿦ᕏഹЪ٫ٙ惡พᗵᔧdᒯ
ߒၾᔚʃ說яତɓ၇ˎ༓ٙ࿁༑f不ཀdίவٰࠬᆓٙ流行ʘɨdɰ൳來൳εɛ
ɓ၊໶ήҳɝ௴ЪdԴ੻Ꮭᔚʃ說ࡡ͉อփٙ௴จ஗ऊጋݫးd೻όʷ݂ٙԫண
ࠇ̋ɪɛي෧ிٙᅼᇔd˸ʿཀεٙᙄ論˖οdேऊࢮ了Ꮭᔚʃ說ٙঐ量fה˸d
௰ܝ̥λᎰᎰήৗ̈˖እd௵ɨዋڀɓତٙԒᅂf 
͉͟論˖੻ٝdᏝᔚʃ說݊ૉ૶ٙɓ၇तࣿପيdЪ٫ࡁ༶͜Չ༷Ꮥʘ
അ d ᇜᔌ̈ɓషɦɓషٙૉ૶ྡ౻ d ઋືঞᔬഒ倫ೌဲ྅݊ɪစɓఙɦɓఙٙ Ӯ
ᛇᄌᇁdο裡行ග裡ீᜑ̈࠭౮ٙӮซձኧ力ٙભ˔ f੽ٟึ̦ٙԉ度來
޶d˖͉ʕה࢝ͪٙࠦႶd̙ЪމҢࡁઞীૉ૶ٟึe歷̦e݁طٙࠠࠅ༟料i
Ͼ੽˖ኪ̦ٙԉ度Ԋʘdɰ̙މҢࡁ೯ઢ̈૶͋ʃ說ޢৰ了ᚏபe⿕ᇥ˸̮ٙ不
Νྒྷ༊i̤̮dఱᚃࣣ̦來說dᏝᔚʃ說ᜫҢࡁ޶Ցᚃࣣ̤ٙɓ၇̙ঐj̚ɛՑ
了ତ˾༈νО͛πkՉਗ਼ᚃࣣٙఙਹᓒɽd不Ύڻࠢ׵ෂ୕ᙄᕚf 
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ୋɚືe ޼Ӻ࢝ૐ 
  ͟׵ૉ૶ʃ說ڗɮ˸來աՑ൰ҵdᏝᔚʃ說更݊ڗಂ஗൙論٫ה冷落ʿഗʚ
ࠋࠦ൙ᄆٙ࿁൥fఱତ˾ϾԊd̴ࡁ不੄อiఱෂ୕ϾԊd̴ࡁɦೌج൴൳ۃɛ
ʘЪdஈ׵ɓ෯Ꮗ҄Ꮴ݉ٙή੭f不ཀɰ͍ΪމνϤdҢࡁʑঐ੽ʕܱઢ̈อၾ
ᔚٙʹፄdҎૐၾഒૐٙʝऒd理ซၾ઻ᅃٙ΍πd່͍ၾ૧ૐٙ拉Ұfο裡行
ගdҢࡁҗֽ޶Ցɽࣛ˾ɨٙʃɛيࡁdр力˲՚ฆή᩽ַಞఁഹd˼ࡁ࢝
ତٙ݊௰ॆྼٙɛ׌ f 
不ཀd͟׵˖͉ٙ଺εdʿՉהऒʿٙࣛ˾ልᕏ׌dഅ٫̥ঐ࿁ૉ૶Ꮭᔚʃ
說Ъɓ฿略׌ٙાࠑdೌجଉɝࡈйЪۜd͉݊論˖ٙڻࠢfԨ˲d஢εᏝᔚʃ
說Ϙʊɳвאഒوdҵאϗᔛί༰਋Ⴣٙήਹdೌجٜટ՟੻dவɰ͉݊論˖༰
މ፲ኴʘஈf 
ΪϤd若Ϟܝᘱ٫૧ΎଉӺdഅ٫ܔᙄdୋɓdৰ了ʊɳвٙЪ̮ۜd̙ਗ਼
͉論˖ॹˇٙ˖͉໾ᄁܝd̋ɝী論d޴ڦ̀ঐܔ࿴̈更ҁ዆ٙࠦႶfୋɚd̙
ఱఊɓ˖͉Ύᘱᚃઞীdפᖫ̈ɽΝʕٙʃ異 fୋɧdᏝᔚʃ說׼ᜑϞ
ණʕίݔԬЪ࢕ٙઋҖdה˸അ٫Ⴉމdᒔ̙˸ఊɓЪ࢕މ˴ᕚdʱؓՉᏝᔚʃ
說ʘගٙ異Νfୋ̬dᏝᔚʃ說ɽε኿՟຾ՊЪۜᅼᏝdνᏝ˥⛰ӻ列dఱ
Ϟ陸ɻⲌձГؿ̆ڡٙอ˥⛰ i Ꮭɧ਷ӻ列d陸ɻⲌɓɛఱЦ了兩௅i Ꮭ
ͩ᎘াӻ列dϞю⁴ɛձی؛௉ᝇٙfΪϤ不ѳ˸ӻ列ٙ˙όЪɓˢ༰޼
Ӻdمࣰ̈Νɓӻ列ʕٙ不Νᝈ๫f不සνϤdҢࡁᒔঐ޶̈不ΝЪ࢕࿁׵ࡡՊ
ٙ༕ᙑၾ൙ᄆd兩٫ʘගҖϓνОˎ༓ٙ࿁༑d࿁๫̈־Ϥ࿁ࡡՊΎ௴ிٙ
異Νf޴ڦಃϤ˙ΣઞӋd̀ঐܱઢ̈Ꮭᔚʃ說ʘග更εϞሳٙࠦΣd˸ʿӊЗ
Ъ࢕ٙૉ૶ൖ௉f 
ୋʞdഅ٫ίୋʞ௝ʕʊɽߧ௓ࠑཀᏝᔚʃ說࿁ܝ˰ٙᅂᚤdᔚՊอ༕ٙᏕ
Ꮭࣣᄳၾ߈൳ࣛ٤ٙ௴จࣣᄳdίͦɨٙʃ說ޢɰேϞɓ֛ٙ௴Ъ量d̙見வᅵ
ٙાԫ˓ج݊ϞՉක௴จ່ٙfϾ若ঐਗ਼ૉ૶Ꮭᔚʃ說ၾவԬڐЪʘගٙ٤ͣd
ɰఱ݊͏ڋࣛಂd෬໾ৎ來d̀ঐࣰ理̈更૶ูٙ˖ኪ̦এഖf 
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ୋ六dڐ年來 ᗵᔧ຾Պ ٙ˖ʷޟމ流行d௰׼ᜑٙ୽ཀ׵ մ݋ཱུତ൥ f
մ݋ཱུཥᅂᄁ˂ɽ໋؇༷া e ɘۜٺ௦֜ e ࡥЬډᓃ߇࠰ഃdՈϞዢێ
ٙᏕᏝբ༸d˼ፓͷ了஢ε歷̦אʃ說ʕٙ຾Պɛيd˸Іʉٙ˙ό࿁ʘࠠอ༕
ᙑdৰ了༆࿴ࡡՊʘ̮dɰᄖ弄了ତ˾dՉྼவၾૉ૶Ꮭᔚʃ說ٙ௴ЪจྡϞഹ
異ϜΝʈʘѶfΪϤҢࡁɰ̙˸੽ତ˾ཥᅂʕరҬၾ˖ኪ޴ᗫٙᇞ索dνఱГ
༷াӻ列d歷̦eʃ說eᏝᔚʃ說eཥᅂd̬၇˖͉࢝ତ了ܣᅵٙʫίࠬ౻d
ࡥཾࢪࢯҖ൥ٙᔷᜊމОdவԬேܘ࠽੻ଉɝઞীfمࣰ̈歷̦e˖ኪeཥᅂ־
Ϥٙʝऒ͉Ԓఱ݊ܘϞจ່ٙ༨領ਹ޼Ӻd̴不සঐᜫҢࡁ޶̈ࣛ˾စᜊɨ讀٫
࿁Νɓ˖͉ٙ൙ᄆdɰ̙ܱઢ̈Νɓɛي更ଉᄴeልᕏ̙ٙঐf 
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ڝ錄jૉ૶Ꮭᔚʃ說݂ԫ౤ࠅ
ɓe ю⁴ɛอͩ᎘া
˖͉j
  ̬ɤΫdҁf໇老ˇ年ᅠ d1905 年ی˙జ༱ 13 Ϋd1908 年ɪऎҷ
良ʃ說ٟ̈وఊ行͉fܝϗɝ ю⁴ɛΌණ ୋ六՜ ۞ဧᏵd北˙˖ᖵ̈وٟd
1998 年 f

݂ԫɽࠅj
༑ 說賈ᘒ͗஗ঝঝɽɻe಺಺ॆɛ৔Ցڡࡻࢤɨ߮ࡌdܝ不ٝ຾ཀ఻˰఻
оdᘒ͗߉್ซৎІʉ͊ཇ໾˂ʘᗴf׵݊dӔ֛ႅቻɨʆf路ɪ˼ਅ༾ೈপd
ೈপ說Іʉ຅年މ了రҬᘒ͗d來Ց金陵dί͗ቢࢗҳ੖dഐ؈ɓᙂွՑତίf
兩ɛഐМϾ行d૧Ҭర࿲਷ִe寧਷ִdۍཁర不ഹdᒔ஗ɛᗊ݊޶ߎ樓ྫྷ
޶ՑԐ˦ɝᚭ了f
  ᘒ͗ίઍઐʘቱdӔ֛՟༸ɪऎdՑ˂ݵdΎΫ北ԯfί୵ɪd˼ᛓՑɪऎ
ΤѺ̬ɽ金࡝dՉʕɓࡈ便݊林ᓆ͗fᘒ͗೓ν˂雷ᚖ௟d̈了ɓԒ冷Ϩf
Ց 了ɪऎܝd賈ᘒ͗೯ତՑஈ̮̂͆਷Ⴁிٙ୵৳ഃdː͛ဲ౅dႩމʕ਷
ɛɰ̙˸ਂdމОԫԫࠅ̮͜਷஬fܝ來d˼Ցௗ್ڤdਅ༾ᑡᔦfᑡᔦΪމ຅
年ίௗ್ڤఀৢdɓቑ፴來dʊʦڢ׷ˢfϾᘒ͗ɰ੽ᑡᔦஈ੻ٝdତίʊ݊ɽ
૶Έၫɚɤɖ年ɚ˜ɤɚ˚dГʩ 1901 年f
  ᑡᔦ޶ᘒ͗ୋɓϣ༷歷Ϥήd便੭˼ԐԐ޶޶fܝ來兩ɛՑ了ɓ࢕݆ɽ
ൄ᎜dԨձૠකݱ行ݡᘴ廉͜᎛fࢩගdݡᘴ廉ٙԊሔ令賈ᘒ͗ྏ惡฽了fܝ兩
ɛɦᏐݡʘᒗ̘ఀڀৢdႩ識了ݡᘴ׼ձюЬ౉iЬ౉ၾᘒ͗ɓ見ν݂f
  ᘒ͗೯ତࣛਕజ e ٝอజί຅ࣛხމࠬ行d便ࣅ來ᔕቡd೯ତɤʱΥ
จd൳޶൳Ϟၚग़fюЬ౉來ஞd੭來஢εГ˙ٙփଆ̷Ҧdᘒ͗ۍܘˀชfᑡ
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ᔦɦ拉了ᘒ̘͗參ᝈႡி҅dᘒ͗ɽක଻ޢd˙ٝГ˙߅ኪٙආӉiɦၾЬ౉ሔ
ৎݡˤ̃Ҕdʑٝ༸˼ࡁே݊ਖ਼ژᗺɛٙራಓf
  ܝᑡᔦટՑˮ۾Յࣣٙڦd৵ɪՑ北ԯၾʘึΥfࡡ來ˮ۾Յᒗሗᑡᔦɓৎ
̋ɝ່ձྠd兩ɛԨɓৎɽች北ԯ۬dᒔҪ᚛路ደ了fʘܝdᘒ͗ɰ੭ೈপɪԯd
༾Ցᑡᔦd力ᘉᑡᔦ不ࠅᛓڦˮ۾Յٙ༑dԨჶ່͆ձྠڷ׉力亂ग़d不ԑމڦf 
  ̆း݆Ϋdᘒ͗ɦΫՑɪऎdΪމίဏɹၾኪ͛ሔ論ၪอςᔚdᗊ൙ኪੀ္
ຖd஗ִ֜࣍ࣅdᗫɝ္ဪdࢨᓃ஗࢔ϥdֱᑦюЬ౉޴હfܝᘒ͗ટՑᑡᔦ來
ڦd說˼༾Ցɓࡈ̣劉ኪ୍ٙ؃ʾd૧ֻІ͟Ӏҳቦ劉dԨᒗᘒ͗ɓৎۃֻfᘒ
͗੭ೈপɪ路d路༾੶ೳdೈপʕᇋdତ̈ࡡҖd݊ɓయ˝ਅf
  ᘒ̥͗λɓࡈɛڦӉ؇行dೌจගԐɝ˖׼ྤޢ d຾ཀˆ༸ආɝ
ྤୋɓ旅᎜ d޶Ցɓग़ڕ࠭౮eߵ۶ۉ೯ʘɛdࡡ來݊老ˇ年f
  ׵݊dᘒ͗ᎇഹ老ˇ年ٙʧୗdί˖׼ྤޢʕ༷歷d޶ՑϤή΋ආٙ΢
၇೯׼dν࠭車e΢όᏨ᜕ᗝe٤ʕ獵車nnഃഃdೌ不၈փ䂢異fϾ˖׼ྤޢ
裡dॣҏʜ್e͏ੰيڙeց不ௐ˒e路不拾፲iΌྤʱϓʞɽਜdӊਜ˸ɓο
Ъୌ識dν؇˙މʠe່e禮e౽dГ˙މ࡝e੶eۇeᆇdѩ݊˸ኊ࢕ʠኪܠ
ซЪމ઺ʷ͉ٙ࣬f
  ௰ܝdᘒ͗೯ତ˖׼ྤޢٙ௴፬٫؇˙੶dࡡ來ఱ݊ေᘒ͗dːʕઍઐ不ʊd
Ⴉމ໾˂ʘᗴdɦ஗˼Ц了᎘ᘪd留ɨஷ靈ᘒ͗ڢШೌ͜dᒔທيෆઋf׵݊d
便Ҫᘒ͗留ഗ老ˇ年dІʉֻ؇˙੶ܔணٙІ͟Ӏ̘了f
老ˇ年ࣅ了ᘒ͗dѬί࠭車ɪdۍɓ̰ࣛ˓dஷ靈ᘒ͗દɨf老ˇ年৛Їʆ
̇dʆΤ靈̨˙ʂʆdԐՑʆ̇ࣛd೯ତɓ洞d洞ɹɪᝤഹુ˜ɧ݋洞ʞࡈ
οf不ཀۍΎɰҬ不Ցஷ靈ᘒ͗d̥޶Ցɓ෯׉ͩdɪࠦϞɓᇐɷ̚փ˖dႼၡ
ң了ɨ來d՟Τอͩ᎘া f׉ͩߠܝdɦϞɓݬ˖οdจίፘ刺ਫ਼ݱత̮ٙ
ʕ਷ɛf

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ɚe ௓౻ᒵอГ༷া
˖͉j
ʞ Ϋ d ͊ ҁ f ௓ 冷Аഹd1905 年連༱׵ࣛజ f1909 年͟ʃ說林೯行དΙ 
͉fܝϗɝ໨˖ϓe李ኪා˴ᇜʕ਷ڐ˾ޜ೽͉ʃ說 ᓨජd݆ࠬ˖ᖵ̈و 
ٟd1997 年 f 

݂ԫɽࠅj
༑ 說ࡥཾІ՟了Н຾dࡌϓ͍؈ʘܝdཀ了ɓɷɧϵቱ年dɓ˚ׁɦટՑν
來НٙНϙfࡡ來dГˬ൭ݲጳৎɓ၇อ઺dხމ流行i׵݊dν來Н便նࡥɧ
ᔛࢪࢯ̬ɛdՑГˬ൭ݲϽ࿀อ઺流行ٙઋرf
  ࢑ࢻ٤࠯΋ɨޢઞ路dɓᔕуՑ了ɪऎdੑ料வอ˰ޢʊၾ΋ۃɽ不޴Νf
行٫不׼ͣॡޢʕՑஈேϞ༈፭ςٙ௝೻dה˸ች了不ˇ३༑dޟЇᒔΪމᎇή
ʃ便Ͼࢨᓃ஗Ԛࣉ੭ԐfϾ຅ሥɞҡձࡥɧᔛɰே來ՑɪऎʘܝdλΦ懶Ъٙሥ
ɞҡຫ不ৎႰ౅dίڡ蓮ტݑɪ๧ᛍd௞連ࢪ˨ே׮ɨ˥fࢻ٤ٝ༸ܝdމ༆હ
兩ɛdɽ൬մ௝iֱᑦ༾Ցҡ๧ึٙɛᏍώdʑҪ兩ɛٙ๧ᛍഗҡદfШ݊dࡥ
ཾࢪࢯΪމі๧ӚϞ˹፺d̀඲஗ϔ留ίᙆ࿀҅d࢑ࢻ٤Դ̈ɖɤɚᜊdʥೌج
৚୭Ԛࣉٙ˓౛ːfԚࣉࠅ˼ࡁҬࡈɛڭࡥཾ̘̈d׵݊d࢑行٫ᜊϓ讀ࣣɛd
ɦᜊϓɽ໖賈dѩ不ঐਗ਼ࡥཾڭ̈f௰ܝdᒔ݊ቦᜊϓݱɛ͂Ҳٙሥɞҡdਗ਼ࢪ
˨ᛙ了̈來f
  ࢑ࢻ٤ชྖІʉ͉ԫ௞不νሥɞҡdɦंɦܧdӔ֛Ϋڀ؈ʆ޶޶Չ˼ٙೕ
Յf್ϾdೕՅࡁϘఱɓࡈ不留了d行٫̥λɦΫՑࡡήҬࢪ˨fᔷ଻ගd್ׁ
޶Ցɓૢ஗ݱɛଘഹَٙdَՅ஗᚛ᗡeͤૢe᚛ၣᕁ੻ၡၡٙdᒔաՑ˴ɛٙ
ࣃ͂໔ሷfࢻ٤޶了不Ҝd૧̈˓޴હdੑٝ不ɓึՅdَՅఱɦί˴ɛࠦۃศ
᎘ᓖ҈dɤʱፋᆠfՉྼdَՅуฮፘૉ૶މݱɛඬٙ͜൯፬f
ʘ ܝ d 兩ɛɦ޶Ց஢εۃה͊見ٙԫيdν̍車eዚኜ車e৵車eཥ༑eཥ
車eऊԣ車nnഃiᒔϞ଺εΈ׉陸離ٙତ൥dνҪ΢਷領ԫ᎜ٙၳණή຅Ъɽ
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שር行i೯ତહ˦ٙ˥၍݊͜ɛͤਂٙdΪމɛͤˢˬͤێf
  ɦ͟׵參ᝈኪࣧࣛd行٫೯ତ̮਷ኪࣧ不論ࢪ͛dѩ፭ς௝೻dΪϤࠅӋၾ
ࡥཾࠈ立ࢪࢯ௝೻fШࢪࢯ̬ɛۍίҡ๧ਪᕚɪሔ不ᖃd࢑ࢻ٤ʑ೯ତࢪ˨ձ兩
ЗࢪҔѩʊϞ不ʃٙ๧ᛍfࡥཾeɞҡeӍཾၾࢻ٤ʱකܝdɦՑ৷࢕Ҭ৷ᘒᘒ
͂௦ਗ਼dɞҡʑ೯ତࡡ來৷ᘒᘒఱ݊৷˄ʮٙ女Յfί̬ɛ͂௦ਗ਼ٙཀ೻ʕdɞ
ҡ便ਗ਼อجɓɓ˸௦ਗ਼ٙ˙ό༆ᙑdא઼ࠔɛ͏אፘ刺ତ狀f௰ܝd˸ࡥཾᘗձ
Ъഐf

ɧe ɽ陸อ܆神ෂ
˖͉j
  ɤʞΫdҁfᕚɽ陸ഹ d1906 年ৎ༱˜˜ʃ說ୋɓ໮eୋɚ໮eୋ
ɧ໮eୋ̬໮eୋɖ໮fܝϗɝʕ਷ڐ˾ʃ說ɽӻ ی׹dϵڀݲ˖ᖵ̈و
ٟd1996 年 f 
 
݂ԫɽࠅj
羅ۀ਷Ϊɧѷ͜ԫdϓ了߮౒ήဪf੤崙ʆٙʩ֐˂య便ݼ۴ɿ˫੭ഹอ܆
ग़࿮Ցอ˰ޢᕋɓ೦ԫุdԨഃѷ؟ഠ૶ܝ܆ग़fੑٝdɓɨʆdɿ˫不፫˙Σd
ۍֻیڢݲ̘了dίԟ裡޶Ց஢εա߿ٙശʈdࢨᓃϥί္ဪ裡fֱᑦ˂య޴હd
ЪجҪɿ˫౤̈ලဪi˂య見˰路੠࿄dࢵɿ˫ɓɛೌجᏐ˹d׵݊便ݼሥɞҡ
ၾʘΝ行f
  ϾɞҡІГ˙՟຾Ϋ來ܝdɦՑ˚͉༷ኪdᚻ್ɓ˹留ኪ͛ᅼᅵf˼Ϊ͛ݺ
ᐯ爛dί˚͉ɦী了ಾ࢕d฽不ᗴจၾ۴ɿ˫Νֻf不ཀd຾ཀʩ֐˂యɓ೦۾
উ利Ⴐܝdᐼၑ說؂了ሥɞҡf׵݊d兩ɛ便̈೯Ց羅ۀ਷f௄ʕd۴ɿ˫޶見
了஢εΈ׉陸離ٙԫઋdуૉ૶ٟٙึϵ࿒i不සνϤd兩ɛᒔձ፺ˆe˕០ข
ഃɛɓΝ፬了ኪੀdʕཱིӷᚾeމڢЪˠfሥɞҡவࡈ͹МdڢШӚϞᏍп۴ɿ
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˫ഠ૶ѷᘑdˀࡀਂ了஢εෆ˂࢔理ٙԫi۴ɿ˫ۆ݊஗ࢻঐߘ੻ྠྠᔷd⣎੻
ɓԂɿٙైंf௰ܝd۴ɿ˫ʥ令ΫढϞ洞ࡌ煉dɞҡۆҳߣՑɓ୚℡࢕f

̬e ጽ್ᝨ͛อᗝڀᇝ
˖͉j
  ɤɚΫd͊ҁfᕚጽ್ᝨ͛ഹd1907 年ৎ༱˜˜ʃ說ୋɘ໮eୋ
ɤ໮eୋɤɓ໮eୋɤɧ໮eୋɤ̬໮eୋɤʞ໮eୋɚɤɚ໮eୋɚɤɧ໮f 

݂ԫɽࠅj
༑ 說ϵڀ̀ɿ洞ʕٙͣ๹ւնҪ ؠߎڤ຦া ʹഗ老ɿܝ໼dᘲϓɓ௅ ᗝ
ڀᇝ fੑ料ϵڀ̀ɿቡଭܝd不တܝ᎘াࠑd便̣ͣ๹ΎሗࡡЪ٫ࠠอࡌҷd
ҁϓᚃᇜf不ཀ老ɿܝ໼不ٵd׵݊ͣ๹̥λ̤ஜɛ፯iܝ來ᐼၑҬՑ了ɓࡈᆍ
ࡀΤɻdҁϓᚃᇜܝdͣ๹便ਗ਼͍͉ʹ˹ϵڀ̀ɿdϾਗ਼ਓ͉੔ၾɪऎ˜˜ʃ
說జ೮༱f
  ᚃᇜ݂ԫ౜ࠑࡥʕ֚復ЗܝdԱᔚ˄Χ弄ᛆdιЅݛ਷fࢱหุʘɿࢱוқe
ࡥસʘɿࡥʃࢤe駱Ⴗˮʘɿ駱וқഃɚɤɚɛd便කึӷᙄdਠী࿁ഄf؛ɧ
ܠ੻ٝܝdɽމၡੵd׵݊ίʕ֚ࠦۃ۱ՕdႨѓࢱוқഃɛจྡፑˀiʕ֚Ԩ
͊༉࿀d便ਗ਼˼ࡁΌேࠧᔖfࢱוқတ໖։֡d༹ɓष不ৎdՉֈ̡ࢯ㨏Յዄː
؛ɧܠΎϞ行ਗd便ਠᙄၾࢱוқʘ֊˃e֊֊ʼᓴeࢱ麗࢙΍ࠌϪی጑ʇi駱
וқdΪ˨ፋ不ٝɨ落d݂立қర˨iϾࡥʃࢤۆ૧ၾ໙˨林ʘݱՑʃᇻഺࢥర
ஜ˨ፋձ֎֎dන便ऊऊːʕ๨ైiᕙ੢ɰ૧రՉ֊ᕙഓ┈d༹ၾֈɿॢʃ݆Ν
ࡥʃࢤഃɛɓΝ༷̈f
ɓ 行ɛखखጺጺ̈೯ܝ d ί؇ɹʆ༾ഹɽࠬ d ਗ਼୵єՑɓ˪͊ٝʘήķķ อ
˰ޢ fϾϤή۬ژɪᄳഹၪอ਷ԨનഹՉնၪอٙዑਝf۬ʫ൱易ᐿ
࿲൑༸዆ᆎdხϞ˖׼ʘ൥i۬ʫɛ͏͵ЪݱɛༀҲf路ɪ˼ࡁ༾Ցɓ老ɛd老
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ɛᄘ裡း༸ၪอʘ惡i不ɮd଺ɛՑ了อڠ樓ఀ茶d不料ۍ஗ႬႩމࠧնᙣҴԐf
ࡥʃࢤeᕙ੢ၾ林ʘݱeεɘʮɰ̰౳了f
  ࡥʃࢤၾᕙ੢஗Ҵܝd଻޶便ࠅ஗ஈ˸฽ΑdӚซՑɓ܆ڦહ了˼ࡁf֜ࡰ
ˀႬ˸މ˼ࡁ̮݊਷ɛdϾ௪฽禮༾f兩ɛၾԟڗ֜ʹሔ஢ɮd˙了༆ࠧնᙣʿ
ၪอ਷ٙɓԬ狀رfဧܝdࡥʃࢤɓʍɛഃ便ίၪอ਷༷歷d޶း了ၪอ਷Έ׉
陸離ٙତ൥f
Չ ྼ d ၪ อ ਷ 便݊ૉ૶ٙʕ਷dࡥʃࢤഃɛίၪอ਷ה見הၲఱ݊຅ࣛٙૉ
૶ࣛ҅iЪ٫ᔟ˴ԉʘ଻d౜ᖭ̈૶֙͋年ศศ૧ᄥٙ਷ැd˸ʿΌ਷੽ɪЇɨ
ማతݱɛe৿จၪอٙᒛ࿒iᔟ˴ԉʘɹd༸̈ૉ૶ঞᔬЇ฽̮ٙʹ˓جf

ʞe Гؿ̆ڡอ˥⛰
˖͉j
  ɤ̬Ϋd͊ҁfГؿ̆ڡഹdᑽڤڤڗҏf1907 年d͟อ˰ޢʃ說ٟ೯行d
1909 年ʕശኪٟΎوfܝϗɝ陸ɻⲌeГؿ̆ڡeੵܧ˥ഹdᆄජ਄eɲᆗೡe
໨ɽሊࣧᓃอ˥⛰ ۞ဧᏵdල龍Ϫɛي̈وٟd1997 年 f

݂ԫɽࠅj
༑ 說盧ڲ່惡ྫྷᜓ፴dႼၡѓൡ҂Ϫྫྷʕʫ࢙f׵݊d梁ʆغਠীཀܝdю
͜Ⴉމڐ˚ಃҒਗ਼ᑘ行立ኮd˚ܝ֛̀ঐࠧৰᔚ࿌dם降ʘԫܸ˚̙ܙfϾɽ࢕
̀඲΢Іɨʆd΢฀΢ԫd΍Ν௴ிɓࡈڀྠᎀᐨٙอʕ਷f說ഹ說ഹdಃҒ؈
ॆϞʮ˖ۃ來ם降梁ʆλဏf׵݊଺ɛ便න˥પЋdɨʆ΢ጳԫุf
  ю͜ၾ雷ዑ΋行ɨʆd຾ཀɓ೦ፅ量ܝdю͜Ӕ֛˸ᇜᄳ઺߅ࣣމุi雷ዑ
ۆഈᏐՑͩ၃Ӏ練ᙆඟiϾ阮ˤ̃ҔࠅɓΝ̘Ꮝੵන፬ဝྠfɓ˚d雷ዑί̮౳
Ӊd༾見ಷ隆d੻ٝ樂ձኪ了อό樂ኜd李ڲΝഁଛeഁ۾ίϪएɓ੭ࣉ᜾૤f
兩ɛʹ流ҁ־Ϥٙڐرܝd便ʱක了f
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ಷ 隆Ց了؄ψʘܝdᛓၲएϪ᚛路ʊᑘ֛ɓЗ֑ಷٙd料ซఱ݊Іʉdຠ̷
ɦ༾見樂ձf樂ձѓൡ˼d᚛路ɓԫኪޢɪ˴ੵ߈۬٫εdਠޢ˴ੵ߈۬٫ˇd
ΪϤ̥ࠅ਺ੂ不̙߈۬ʘ說d̀ঐᐏ੻ਠ࢕ʿٰ؇ٙ˕ܵdνϤɓ來便Ϟ了ᑊ
ΤdϞ了ᑊΤdᒱ不ঐ຅຾理dɰ̙ਂࡈʮ̡ʕٙΤᚑࡰf؈್dԫઋٙ೯࢝ே
ί兩ɛٙཫ料ʘʕf຅ɪΤᚑࡰܝdಷ隆ɦซࠅකஷ᚛路d不ཀ༟͉ӚϞഹ落d
樂ձ便Σ˼પᑥੵනfੵනϗՑڦܝdІᙂೌ力Ꮝώd便ɦᑘᑥ盧ڲ່f盧ڲ່
࢕ӷ͉ʊ̂ʮdܝίዲڡٙܔᙄʘɨdڀ了఻ϵ兩ვɿԴ൬dਗ਼࢕ପΌ௅ীΫd
ΪϤ࿓౑༆ᚾdᏍ了ಷ隆ʞɤຬვɿf
  ᅾ๿ΪމӚ什ჿ͉ԫd̥λ՟༸ؒϪdርୌ度˚dۍ஗ɛᇥ݊ѷ׉ኪf͍຅
˼ձɛࠅ͂ৎ來ࣛd࢑ɚࢅ್ׁ̈ତd便пՉ༆了ఖfࡡ來࢑ɚࢅձᚥɽ෻兩ɛ
աю͜પᑥdίؒϪ女ኪੀ̂຅္ຖfϾ女ኪੀίɚɛٙ዆཭ʘɨdხމҁഛd
Ԩ立了஢ε௝೻dᘌຫӲ女ʹ流fᚥɽ෻Ԩί˂ԑึɪ೯ڌᙄ論d࿫ሔᚂԑٙᕸ
ஈd௹੻တੀ੹fึܝd兩ɛɓΝΫՑኪੀd֠͊Ցࣛ便ᛓ੻ɓ৬ɽ亂dࡡ來݊
魯౽ଉ來了f࢑ɚࢅձᚥɽ෻ܔᙄ魯౽ଉΣ౽ॆڗ老ࠅ܆પᑥڦdՑН઺ኪੀፑ
΅္ຖf魯౽ଉ離ක˸ܝdτ༸Ό來ஞd˼ί北ݱऎࠏʕዄ΂ࠏᔼdՉፗ̀඲ʕ
Гᔼ༸ேࠅᏑdʑঐ຅੻ࠏᔼࡰfɦ說ՉྼϘίശКࣛdఱʊ຾ϞձГᔼٙ޴Ν
ٙ理論ၾҦஔd̥݊ɽ࢕ೌٝdʑҪГኪ຅Ъᜓɛʘஔf
ཀ 了數˚dઙɧࢅɰర了來d౤ৎˮߵၾ李ඃᕐᕐ஗ංࣉʘԫfࡡ來李ඃᎇ
ࣵආɨʆܝdɓ路ʃː؂Բd兩ɛᒔ൯了ୃɿd࠱輪یɨf୵غ֦ܝd李ඃۍձ
ࣵආ̰౳了d׵݊˼便亂ᕋ亂ࣞdՑ了ऎ਷݆೦ൄ᎜f͟׵李ඃ੽͊޶ՑГ᎛d
̋ɪ͉來ఱ݊ࡈ୑ɛdࢩගች了不ˇ३༑fɦΪމӚϞ፺˹dၾֳࡰৎ了ላ߉d
͍຅଺ɛࠅ̣Ԛࣉஈ理ࣛdˮߵ̈ତdᏍ李ඃ༆了ఖfʘܝd兩ɛ便Ց了ڡ蓮ტd
李ඃ޶Ցɽ˙ᗝd˸މᗝʕʘɛ݊ಀ຾ڽ̂ཀІʉٙ李৺dᅜ了ࡈ͍ഹfϾˮߵ
ϘఱЍ৖了ːdɓᕐ଻ຒ不Иήί女ɿԒɪ͂ᔷf李ඃІᙂೌሳdՑ̮ࠦඝࣞd
௞޶ՑᏕ̨ɪၾІʉ͂Ҳɓছೌɚٙɽဏd͍ซɪ̘Ⴉࡈ૶ูdೌ奈尿ܢd̥λ
ՑІ來˥၍ᗙ༆ӔdІ್݊஗Ԛࣉංࡈ͍ഹfϾˮߵۆΪމ͂௉ᕒंԐઙɧࢅd
ᒔ஗Ԛࣉᇛࣉfːϲจ冷ʘቱdઙɧࢅ஽ࠌ؇ݱ༷ኪf
ɦ 說雷ዑίͩ၃Ӏ઺練ᙆඟdࡈࡈࡆϓۊ旅dᑊΤІϤჃᅧf׵݊dຖ৫ݼ
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˼Ցɪऎਈ࿀ࠧնᙣٙਗ᎑f雷ዑː裡ɰซഹࠅҴ఻ࡈࠧնᙣɛdλʺ֜೯ৌf
ੑٝdՑ了ɪऎd˼ᛓ見ɓɛɹ裡說ഹࠧնɚοd便˸މ˼݊ࠧնᙣɛdഐ
؈݊ɓఙढ龍f࣓了ɪ̡ɓ೦ࡽܤdІᙂͯᑕd便ᗘᔖИίɪऎf
  ࣵආ੻ٝ李ඃ஗Ҵආ牢裡ܝdႼၡਗ਼˼領՟̈來d兩ɛɦɓΝѬ୵ֻ金陵̈
೯fί୵ጵɪdᛓՑ女ɿ࡯ؠdࡡ來݊մஷɦࠠ዁ᔚุd੶วৎ͏女來了fࣵආ
力ᘉմஷdմஷ̥λҪԟ女ɿ׳了dШːʕྼϞ不͚fɧɛɪ֦ܝdɓৎ̘Ҭю
͜dቇுቍ˂ྪɰίd便ᛓ˼౤ৎˮߵʘԫd଺ɛɽ३ɓఙfࣵආɦ౤Ցւ҂Ϫ
ʘնɨʆϓ立םܙהɓԫdю͜ۆႩމםܙהึ஗Ⴌ˸މ݊ࠧնᙣϾቊՑႨ௘d
˴ੵίɪऎॡޢ፬理༰މτΌfםܙהϓ立ܝd便ߧڦ҂Ϫd଺ɛɰѩஷཀڦ了d
̥ࢨˮߵݟೌɨ落f
  մஷІԟ女ɿ஗ࣵආ׳Ԑܝdːʕైై不樂d雷ዑٝ༸了d便௑˼ίɪऎ༷
ِf兩ɛՑ了Ѻ女ਨࣣఙ˂樂၊ dऊ൬ܝۍΪމԒɪӚ፺dձੀ࠳ৎ了ላ߉i
ܦλ࿁ࠦ茶࠮቗̰˦d兩ɛ便൵亂৚ԐfΫ̘ʘܝd޶Ց҂Ϫٙ來ڦdʑ೯ତ΋
ۃ੔ഗ҂Ϫٙڦே͊৔༺f଺ɛ̥λਠᙄݼ჆ͩۇ৔ڦd௄ʕͩۇ༾Ցˆ׼eˆ
亮̃Ҕd੻ٝʮ࢑΋ֻ͛ଊ北ႸӨ̘了f
  Ꮦ֚ւ҂ϪʘնdՑیԯҬю͜d˼න༸΋ආɪऎd೯ତɪऎϞɓ၇ ཥ車 d
࠭ҞೌˢfᏖ֚ːА來ᆓdܾ了̬ਓ͠৵dၾཥ車ˢᒄ஺度dఖᝈٙɛᆓே޶෇
了fఱίӮֆʘყdᛓ見Ϟɛ̣Іʉdࡡ來݊ʮ࢑௷ၾࣵආiʮ࢑௷Σɚɛ౤̈
ႸӨٙԫdࣵආձᏖ֚ːʕხ不˸މ್fܝʮ࢑௷ॆٙՑ了૶Ϫd޶Ց৴͏ཁ௉d
ːʕ不Ҝd೥了༴ԋڗ͛ୌഗ˼ࡁd說݊ӊ˚૶ો͜ଋ˥чɓॷd̙˸ɖ˚
不ቯf
  τ༸Όй了࢑ɚࢅܝdίऎࠏ຅֜ᔼ͛dϤࣛຫኃ˪ٙɪፙɨ了dή˙ॸॸ
ርৎҡ๧ɬdШவԬҡ๧ɬ不Шҡ不દኃ˪dˀϾ̤̮͛̈ष來fτ༸Ό便ւն
࿞ݟҡ๧ɬٙϓʱd雷ዑഃɛ說ৎГژᅅٙՅɿГژڛɘɰίርҡ๧ɬdሗτ༸
Ό΋̘ʷ᜕fτ༸Ό൯了Гژڛɘٙҡ๧ɬձࢩٺ࢑ٙಿԪɬܝd೯ତ؈್Չʕ
ѩ࿦ᕏ෗ਥfɽ࢕͍ίਠ量ࠅνО༆ӔϤԫࣛd್ׁϞɓɛंఁΠΠήൺආ來d
ɓૐࣵආd便༬ɨɽ࡯d不ٝ݊Оɛf݂ԫՑϤdઘ್Ͼ˟f
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六e ೎ྫྷอГ༷া
˖͉j
  ɧɤΫdҁf໇Τ೎ྫྷ͛ᅠfҷ良ʃ說ٟདΙ͉d1909 年f

݂ԫɽࠅj
༑ 說͗ެɽ܎Ϟช׵˂ࢬ਷ැ˚နস઻e˖׼不׹dΪϤ力Ӌҷࠧdண立อ
ኪੀe޼Ӻอ˖͉eᙺ፩อ˖׼fԨݼ჆ࡥɧᔛࢪࢯɨɭϽ࿀d˸Ъމҷࠧٙᅼ
ᇍf
  ሥɞҡձ࢑行٫ɨޢਂኪ͛dᜊϓڲڬٙ女ɿd೯ତኪੀ裡亂ɖɞᐲd女ኪ
͛ၾੌѺೌ異dӲኪ͛ኪߵ˖ɰ̥މ了຅ࡈݱ̱fࡥཾۆ̘ɪߵ˖ሙdۍҁΌ不
Ꮡdᒔ஗行٫ᓑॎd౒ୢϓ怒ʘቱdۍ念ၡ❰իf͍λɪሙ鈴ᚤd̬ɛ̥λɦ̘
ɪሙf
ܝ 來d兩ࢗᓥ˂dኪੀᑘۑd׳৿ɧ˂fࡥཾ̈˴จdЇ復ሙࣛd଺ɛ৿จ
ίኪੀɽ࡯dЪۑગ狀d׵္݊ຖӔ֛dΎ׳৿ɧ˚fމ了జഈࡥཾdࢯҔɧɛ
Ӕ֛ሗࡥཾΦɽ᎛f行٫౤ᙄd΋ᑘɓᙄࡰ፬理Ϥԫiഐ؈ɧɛே፯Іʉdɞҡe
Ӎཾ˸މ不ʮdࠅࠠอҳୃd行٫ሗ兩ɛі๧d༶ਗ˼ࡁ፯了Іʉf௰ܝdࢻ٤
˸ᙄࡰԒ΅dࠅɞҡeӍཾ΢̈ɚɤ෯ʮሗࢪ˨dІʉۍɓˣ不נdं੻ɞҡe
Ӎཾ不ࠅ立ኮ dʥࠅਖ਼Փ f
  ࢪࢯ̬ɛɦ來Їɓۜ࠰dΦ೦ൄḍ҅dၾѺ女行ৢ令fΫՑኪੀdɦ͂௦
ਗ਼d୞஗ኪੀ္ຖ೯ତdቊՑ͆ࠧfࡥཾe行٫eӍཾѩɓ৬ࠬ不見d̥௵ɞҡ
ɓɛຎຎ१ίኪੀژɹf
  ဧܝdɞҡᜊϓɓࡈ֜ࡰdᇔᇔ෩෩ᓙ了ࣩdɦၾഓൈ˃ɛွ了ɓᙂfɦ༾
ᙆ࿀ࢅɿdμ݊ࡈᒛɞ׉dۍ೷ࠅɞҡ̣μᅺᇘࢅࢅ fɞҡԨၾӓ老ɧਊ了
ɓྺ੉ٙ࠯ུd΢ІʱᚒfΫՑ࢕ʕdᅺᇘࢅࢅ見݊女ɛ࠯ུdቒ׌ɽ೯dች了
ɓஷdɞҡɓंᜊΫࡡҖdᎽৗ了ᅺᇘࢅࢅdІʉɓ怒Ԑ了f
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  ɞҡɦΫՑኪੀdች了ɓ৬ɦ離ක了dۍ༾ɪ了行٫f兩ɛϓ˚৺૿d行٫
͜૩ˣᜊ፺dɞҡΣ行٫࠾൲fܝɞҡഐ識ɓᖴ̨Ϻˇ๵d཭ᙂԒᄆϵ࠴dࢻ٤
不͚ැࢮdၾ˼৸جdԨΣՉ༻වfɞҡӚ፺d行٫༻˼ᜊϓ女ɛdርɝڡ樓d
ጐ了ɓԬ金ვ࠯ུdۍɦ஗ɓ留ኪ͛ྴ܄ਊԐfܦλϞɓࡈ̣李೎ྫྷٙɛۃ來̣
҅dɞҡؠൡՉቊ༾f೎ྫྷደ了৔ग़dɞҡʑΫᓥ͍Зf

ɖe ࢃਐմe陸ɻⲌɰ݊Г༷া
˖͉j
  ɚɤΫdҁfᕚ᚛Ӎюਐմৎ೯dڡऌ陸ɻⲌᇜࠑf̊೮׵ 1909 年ٙശ
ਠ聯Υజ5-10e12e13e17e18e19-24i1910 年ശਠ聯Υึజ1e4-8e
11-13fܝ 1914 年͟ɪऎҷ良อʃ說ٟ̈ͩΙ͉f 

݂ԫɽࠅj
  ίࡡГ༷াʕd࢑行٫ಀ᝝ɝ羅ۀ女໖ʕd௞ΪϤ௕ජʹፄiɧϵ六ɤ
ʞ˂零ɧࡈ˜ܝd羅ۀ女ପɨɓɿdბӽࢻ٤dˬᚭˮᒱ਺ڦՉֈd್ۍɽ౅不
༆f׵݊dֻਪیऎᝈࠪമᔜdമᔜٝϤɿ來歷d不便׼Ԋd༹˸຅ʦГ˙͛理
ኪᝈᓃ༆ᙑfˬᚭˮ௞ࢻd՟ՉΤމୋɚ行٫dԨൖމፋ͛dးબ̻͛ഒኪf 
ʃ 行٫̈͛ʘࣛd金Έɪ࢛dᜓਗ͗܎dଉࢵΎϞɽች˂ࢗʘԫfГ˂Нख़
便ܔᙄ̜කɓϣመ˂ɽึᙄdী論降ͿʘجfึɪӔ֛᳁Ꮵయ٫Ύ度ɨɭ՟຾d
࠾Ϥϗ͜อೕf 
  ᳁Ꮵయ٫ҳߣЇ႔⟣ψढۀ̔ʇɹή˙ɓ࢕֑௓ٙʕ਷ਠɛ࢕裡dІ̼λ
Нdɛ၈ʃࡥཾfɤ六eɖ๋ࣛd˨͎ᕐɳd̈࢕׵Гԯ͉ᗴυdجΤɓḿfܝ
຾ᓃʷdڋ༆߮樂ᜊˌʘ理f 
  മᔜۃ來dᘉʃࡥཾГ༷ෂ઺dԨ̤նʃ行٫Ցɪऎరࢪdબ˸ೌᇞཥ༑ኜ
جᘒɓ௅fɦਗ਼຅年ӍཾධɪનٙɘࡈቺᚬdܳϓɛҖd˸เ柳˥ᛈϾϓɛd՟
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ΤʃӍཾiᜫ˼ึΝ৷࢕୿ٙሥɞҡdɓΝ௑ʃࡥཾ՟຾f 
  ʃࡥཾՑ了ɪऎd஗ʃ行٫Ⴉ̈d׵݊ࢪࢯഐМfܝ來ʃࡥཾۍ஗І၈Ԛࣉ
ٙɛ੭Ԑdɓ̘不Ϋi行٫̥λ̘రҬ兩ЗࢪҔfʃɞҡձʃӍཾΪމ不ፚ˰ਕd
ɪऎ見ՑɓԬ不̙ܠᙄٙԫيd̈了λ఻ϣݱ޴f 
  ࢯҔɧɛމ了ܻહࢪ˨dӔ֛ᜊϓɪऎ௰աᛇڎٙɛd׵݊ʃ行٫ᜊϓ女
ࠛeʃɞҡᜊϓ൯፬dʃӍཾۆϓ了留ኪ͛fʃɞҡ཭ࣛԒᄆϵ࠴d΋ίցڀ෤
ᛓ͍論జ˴അͣ๢Έєˬdɦίͣٙ௑ΝɨႩ識了׼াݱ行ࠏ૛੮ג൯፬೻
϶ࡠe୽̀ᑘdΝ༷ೌᒨዱ୵fʃ行٫ۆຠՑ李࠰ͣeˮΎ؂Ӌ੎dᙂ੻λ३d
ഈᏐၾ˼ࡁ˖׼ഐ੎f 
മ ᔜ 來Ցɪऎd઺બʃ行٫聯Υኜe༶ਗᄺe˙০dʃɞҡ聯Υᐑeᚢᜲe
˓ܝ޷dʃӍཾ聯Υ၍eැ力ਸ਼e˖׼஛dɦ઺˼ࡁ聯Υիeළ፴ஔdԨʹ˹ɓ
ੵήྡdѓٝࡥཾաѢήᓃf 
  ɧɛܲྡ索᝘ҬՑࡥཾdԨၾᙶ഍ॆɛe௓৷e冷龍Ꮠ኷fʃɞҡձʃӍཾ
陸ᚃ઻৬dʃ行٫̥λ͜ཥ༑聯ᖩമᔜdҪࢪҔહ̈fɧɛܝ來ɓৎ̘یऎ落Т
ʆ參̋ᒄޜึf 
  ίᒄޜึɪdɧɛ參ᝈ了ߕஔeਗيeุ༵e؛௪eዚኜመ᎜fമᔜΎϣᑺ
༆˙০e聯Υኜٙ͜جdɧɛڏΫѷᚭޢd͂઻ৢeЍeৌeं̬ᚭdહ̈ʃࡥ
ཾf̬ɛ༹Σیݱe˂٦ᙕ౮઺理Ͼ̘f 





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ɞe ی؛௉ᝇอͩ᎘া
˖͉j
  ɤΫdҁfᕚی؛௉ᝇᅠ dʃ說ආӉٟd1909 年f˖͉ʦʊɳвf 

݂ԫɽࠅj
༑ 說賈ᘒ͗ԟ年̈࢕຅了ձ֠dථ༷Ї౮ψd̷༾柳ಱ蓮fϾಱ蓮࡝੽਷̮
Ϋ來dѓൡᘒ͗ࡡ來林ᓆ͗ӚϥdϾ݊Ց了Гݱ留ኪdͦۃί؇ԯڝڐኪࣧ຅ࡪ
ኪࡒߵ˖઺બd͍Ό力ᔕᙇຬ਷ஷ̦ fᘒ͗ᛓ了ɽఃd຾ཀ఻೦մұdᐼၑ
Ց了˚͉d˼ɓː˸މ୞׵̙˸༧林ᓆ͗ڗ޴ᄾς了dੑٝᓆ್֢͗ᘌഠή࿁賈
ᘒ͗說ৎ਷ᗭ຅᎘d理Ꮠр力Σኪe΍᜗ࣛᑙʑ࿁fᘒ͗ೌ奈d̥੻΋ൗ̅ɝኪd
຅ৎ留ኪ͛f 
  ᘒ͗ʘɿ賈࣭d᣾賈蘭dՉࣛܦλ஗ݼЪ˚͉ಝԴdձᘒ͗見ࠦf不ཀdᘒ
͗ʊڏ老ᒔഁdɿe᣾ۍʊͣቻႏႏi兩ɛ見ᓆ͗ձᘒ͗ٙᄅ҅d便ਊਊሗɽ૶
ެΧሮ੎fϾ˚͉ެ܎dɰΝࣛሮ੎dԨᗍ˸數ຬ੎൬f賈ᘒ͗ձ林ᓆ͗便ί؇
ԯഐ੎d༷൑ɧ˂dၾ賈࣭e賈蘭ɓΝΫՑʕ਷f

ɘe 陸ɻⲌอɧ਷
˖͉j
  ɧɤΫdҁfᕚڡऌ陸ɻⲌᏕᅠ dɪऎҷ良ʃ說ٟd1909 年fܝϗɝੵ
͍шᇜૉ૶͏਷˖ኪ޼Ӻණ̊ୋɧ፨࣭林dဇϪ̈وٟd1996 年 f 

݂ԫɽࠅj
༑ 說ᕧ໳юɧ਷dཻ܋၈ඪdැ力޴຅iϾю਷Ϊމή理ЗໄᏵ臨ɽϪd݂
කஷ௰ϘfІԏኣʘ኷ܝd࢑ᛆ݅࢔׊૎዁జ復dɦ׊劉௪ᑶፌঠᑳɘয়dӊ˂
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ːԫࠠࠠdైై不樂f׵݊d便̜ණɽЅdী論ΪᏐʘ༸i௰ܝӔ֛ሗ̈մຄd
ආ行ᜊجɽุf࢑юί଺ɽЅٙ領ኬʘɨdᜊجٙઋرხϞϓࣖf不ཀd˺୚ઞ
Ӻܝd೯ତ؇юٙᜊجεഹࠠͤˣdɦΪމϞմຄഃɛ္ٙຖdה˸ڌࠦɪ޶ৎ
來ؚؚΣ࿲iྼყɪdʫ௅ۍϞ不ˇਪᕚfνݼɽЅੵ૭̈਷留ኪdੵ૭不ШӚ
ϞႩॆኪ୦dᒔӊ˂留連Ѻ৫dցց݆࢘fഃՑࠅΫ਷ࣛdᎇ便̣ࡈɛᔕᙇɽ
ॢ律例 dԨ൯ɨɓ͉Չ˼留ኪ͛ٙ˚াఱၑʹࢨf
  Ͼᕧ਷І૎˱ጛЗܝdɛːܠဏd便ࠇ೥了ɓ連串ٙᏀՓʘഄdኬߧ͏不୨
͛dޟЇᒔϞࠧնᙣٙϓ立fΪϤdၾ଺Ѕɿਠᙄཀܝd͵૧ආ行ᜊجf್Ͼd
อج立จᒱഛdШੂ行٫ٙ໘ʕε̒ᒔ݊ᔚܠซd˼ࡁ̥݊ซ͜อج來࡞ۂɛ
͏dՑஈฤՒdʕཱིӷᚾfνശ⑂ϓ立ਠۜ௓列הd賈̂աՑ൯፬ٙႰ౅Ͼᎇ便
ਗ਼ࠏ௪ʹʚ˼ࡁ፬理fה˸dΝɓอ݁dίюۆഛdίᕧۆщiΝɓอุdίю
ۆ良dίᕧۆ劣fอجٙྼ݄d不ШӚϞҷഛ਷ʫ狀رdˀϾԴࠧնᙣٙंೋ൳
來൳烈d͏ːܠˀٙ૧ૐືືʺ৷f
  ໳ဏ݊ɧ਷ʕ௰ܝආ行ᜊجٙ਷࢕d್Ͼίመ໤亮ഃɓफሬЅٙ˴ܵʘɨd
הϞج令ѩঐ೯౨௰ɽࣖ͜fՉʕd͵Ϟ஢ε΋ආٙ຾᏶ٟึࠧอdԴ੻໳ဏ਷
ැႋႋ˚ɪf不̥νϤd໳ဏᒔߧ力׵߅ኪ޼Ӻd೯׼了߅ҦପۜeʹஷʈՈၾ
؛ኜdί຾᏶ܔணၾ਷ყʹ኷ʕdѩпू良εf
  ௰ܝd؇юၾ૎ᕧ޴ᘱ๘ɳdመ໤亮̻֛یᝇܝd͟ܝ˴劉ᐥɓ୕˂ɨf੽
Ϥё׼Ѕ良dࣛձ˰इdሬሬᘱ୕d໋໋޴וdဏ܃Ϫʆd͑ᚃ຾ᐄfϾˆ׼༹
ᓥᒯیජdઅ༷林ɨf

ɤe म๣ဝᒯอɧ਷қ
˖͉j
  ɚɤɞΫdҁfᕚम๣ဝᒯᅠd1909 年̬˜ڋوdɪऎʃ說ආӉٟ೯
行f

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݂ԫɽࠅj
༑ 說መ໤亮ᔚष復೯d͛նۧΚdɪ˂ਗ౏ᒯʘːdַՉɓߏʘྪfˆ׼ष
ᓹܝdจ૧ᜊجྡ੶dԨՓࠈ了ɤ六ο˙০f࠯΋ணኪ௅dጳ፬อόኪੀiટഹ
ҷܔࠏඟdᅄ̜อжdԨ೯׼อό؛ኜiဧܝdɦண立ᙆ࿀௅dၪٟܵึॣҏi
Ύ٫dጳܔ᚛路dணࠇٰୃiɦࠈ֛ج律d፬ဏజ iண立ےᙄ҅d๟௪立ኮ
ʈЪiண立̮ਕ௅dၾ؇ю՘ਠૢߒf຾ཀɓ೦዆཭ܝd਷力ɽᄣf
  ַဢɤɘ年d໳ဏʱӝᏘdመ໤亮率ж北ͽdԴ͜อό˦ޏeގᅁҸᏘd
͂઻了̡৵ᛄi۴ၪۆݼਈઞdॎᕸ؇юٙஷৃண௪dɓᑘ๘юfʘܝdˆ׼ਗ਼
ᕧ˴ձю˴̭׵ऎࢥd୕ɓ˂ɨf

ɤɓe 陸ɻⲌอ˥⛰
˖͉j
  ɚɤΫdҁfᕚ陸ɻⲌᅠ dɪऎҷ良ʃ說ٟd1909 年fܝϗɝᆄජ਄e
ɲᆗೡe໨ɽሊࣧᓃอ˥⛰ ۞ဧᏵdල龍Ϫɛ͏̈وٟd1997 年 f

݂ԫɽࠅj
༑ 說盧ڲ່ਂ了ɓࡈ惡ྫྷৎ來ܝdѓൡ梁ʆغ̃ҔࡁᏐʿϘ๟௪dщۆಃҒ
來ᛕd便ೌجתኺf׵݊dю͜ݼ჆林әe魯౽ଉձᏖ֚ɨʆઞஞd೯ତಃҒʊ
ܲग़֚ࣛˮτͩٙอجආ行ҷࠧၪอfՉගd林әᒔᛓၲ৷໺ʫሜᏕ੉女ʘԫd
ᅕܧ不ʊdɓंʘɨ殺了৷໺ʫdމІʉజʤ௛ܧf魯౽ଉۆ೯ତ੽ۃٙɽ޴਷
υϓ了ራੀdɰᜫ૶ڗ老෥੕̘了f͍຅ɧɛ૧ਗԒΫ梁ʆغࣛd̥見ϵ֑ॸॸ
Ցኪࢗ׼倫ੀ̘d林әɓਪʑٝՑɽ࢕ࠅ̘፯ᑘҳୃf׵݊dɧɛ便ۃֻᐜࡈӺ
௞dۍ೯ତےᙄ҅ٙ୛ɻί዁弄ୃ數dɓᓃɰ不ʮ̻f
Ϋ Ց 梁ʆغܝdю͜౤ࡇ梁ʆᜊجd˸ቇᏐอ˰ޢf˼Ⴉމอ˰ޢ੻؂ᑐ ˖
׼ࠦͦd੶ೳː໑ٙ˴ੵiڀ࿲Σ҂Ϫܔᙄd˸金፺˴່ོ勵̃Ҕࡁɨʆ
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೯࢝dމ梁ʆፑ၅利iю͜ۆ౤ᙄϓ立梁ʆึ˸ʱৣࡈɛ利ूה੻f
  ଺ɛɨʆܝdԱ๫Іʉਖ਼ڗʿঐ力ҬరʈЪfՉʕdग़ၑɿᇸหၾོɪ঳ࣛ
ቋකண׀່ვ行d௰ܝજಛϾ৚fಷ隆ձ劉ࡥጳ፬᚛路dաՑ΢ޢᛇڎd不ཀ兩
ɛͦٙɰ݊ʕཱིӷᚾf林әί؇ԯ຅陸ࠏኪੀ઺୦dϓᐶՙഹf҂Ϫۆί᏶ψϓ
立˂ӨᘪႸʮהd̜෍ಛධd不Ш೯了ɓءɽৌᒔᐏ੻了฽λٙΤᑊfю͉͜૧
參̋Ͻ༊dۍ஗ɥϓʠ࿧࿯iܝ༹ᔷ౬ൺ༸dක፬խ˂˚జ dʫ࢙೒利dɽ
ᑔҭ൙dᇹɘִٝೌج஝ᇍ˼ࡁd̥λ൯ɨజ᎜dϗᓥ֜፬f
  Չ˼νઙɧࢅ౤ϓ立ٙ女ᐼึdԴ੉女ࡁӐ৖׵ራ௹຅ʕfቍ˂ྪක֠
ᅃ女ኪੀd行ਊ࠰᛿͗ʘԫഃഃf଺ɛே੽ʕፑ՟了不ˇ利ूd̥Ϟ李ඃdɓݼ
˂ॆd不ፚɛઋdΪϤΦ了不ˇᑦf௰ܝdɽ࢕ΫՑ梁ʆغdࠇၑӊɛה੻dՉ
ʕ˸ઙɧࢅנ੻᎘ᘪdϾ李ඃۆމ௰劣ഃf
  ю͜ᛓ說ڡऌ陸ɻⲌਗ਼梁ʆغʘԫᇜᅠϓࣣdݼ჆Ꮦ֚ɨʆઞᛓd੻ٝϤࣣ
уਗ਼̈وdΤމอ˥⛰fю͜Ⴉމ˖ɻഅቜ不̙力ᅮd׵̣݊ɽ࢕ᘌς।
੗˴່d।ʘɦ।d੗ʘɦ੗d઺˼ೌجศࡶ弄Љf陸ɻⲌ؈್஗طࡀd̥λ
ఱϤϗఙf

ɤɚe 陸ɻⲌอ௉ࡣᖅԊ
˖͉j
  ɚɤΫdҁfᕚڡऌ陸ɻⲌᅠ dɪऎҷ良ʃ說ٟd1909 年fܝ͟ɪऎԭ
ശࣣ҅׵ 1928 年೯行དΙ͉f࠯Ϟᕄऎ女ɻ李ʾೞҏʿᐼ൙f

݂ԫɽࠅj
༑ 說І˖९Ѕᘖ͆Н老d׹׼໋ኪܝdΌ਷͛ዚɽ࿫dʫೌܤ女̮ೌᖄ˃f
ੑ料dɧɤ年ܝdɛɹɽᄣd್Ͼή力Ϟࠢd糧࠮͵˚န不ԑdᇊ߮ɛ࢕ࡁѩᗭ
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˸度˚f׵݊d˖࢕ɪɨ便ක֐ܠ索νО༆ӔϤਪᕚf
  ˖࢕ڗቁ̸ܠ̛ซdѩ不੻Չجd९Ѕ便ն˖࢕ʃՅࡁ΍Ν޼Ӻd͟˖ᣗഃ
ɛանਠᙄf˖ᣗ࠯΋ࡇᙄண立ܻੲึ dԨ立了௝೻፯ᑘึڗeਓึڗഃᔖ
ਕdක֐০࿁ɛɹཀεٙਪᕚආ行ሜݟe޼Ӻf຾ཀሜݟܝd˖ᣗഃɛணࠇ
̈஢εՈ᜗ٙણ݄dνணໄุ༵༊᜕ఙi೯׼ω車dԴɛ਄Ӊν࠭iܔ立ʮ宅˸
ືߒঁήi೯׼ϵषཫطجdԴɛ͑不͛षi೯׼ሊ͛࠮يձַ年໾Ԓ͒ d
Դ老ɛַ年ूྪf不සνϤd༊᜕ʮ宅ʫ不論Ӳ女dࡈࡈேϞᔖุfΦඵϞʮඵ
הdݹВϞᳶВגdʃ܀Ϟႆቮהi࢕ਕᕏݺdணϞਖ਼ɛ၍理iᒔϞІ來˥eʺ
降ዚഃண௪f
ɓ˚d९ЅટՑ來Іᆄݲٙڦd੻ٝ˚ԯഃɛίᆄݲٙઋر޴຅Κܢf຅ࣛ
ᆄݲϞɖɤɚ਷d஗ʕ਷ɛּ؂d౻˚ԯމΌᆄݲʘ˴f不ཀd͟׵ᆄݲɛೌج
ቇᏐʕ਷ٙ˖ʷʿ୕ط˙όd便੗ፑϓ立Έ復ึ dจ૧ᚨ஼ʕ਷ɛf౻˚ԯ
ഃɛίϡϵወٙᘠࠇʘɨdҷༀߡ؂d連ց৚̈iΫ਷௄ʕᒔ༾Ցʘۃٙ௅᙮Ꮵ
੗బdࢨᓃ஗˼ፑৌ࢔նϓ̌dֱᑦ˚ԯഃɛ೯ତdʿࣛʷᎈމζfܝɦ੻Ցԭ
魯ٙᏍпdʑ੻˸ΫՑʕ਷f
ܝ 來dʕ਷ެ܎ɨϙࠅ΋ּ؂ᆄݲΎΣՉ˼݋ଢ拓࢝d˖ᣗ便ዄ΂ּᆄɽʩ
܏d̥ڀ了ɓૈցٙࣛගఱՑ了ᆄݲfՉ૱ቮ͚ذᜫᆄɛɽΦɓᜓdॸॸҳ降d
׵݊˚ԯɦΫՑᆄݲd˖ᣗۆ஗܆މೌᕐʮf
  ˖ᣗΫ਷ܝၾ߀ࠛҁ੎d兩ɛɓΝ೮ɪ፴๸ᘶ࠭Ց˜ଢd˜ଢ̬ஈே݊琉ᆨ
ʆeख़৵綠ዓձ˥ვd不ཀ݋ଢɪۍ٤ೌɓɛf׵݊d˼ࡁ便Ҫර龍਷࿩ౢίʆ
௟d˸܁ͪʕ਷ٙ੶ସfܝɦڀ了ɤૈց࠭Ց˝݋dɪࠦفᆠνᆠ੭ήਜd್ཁ
ήර金e金࡝᝝ʿᘒͩʆf݋ଢɪᒔϞ৷ʆɽʇdϪಳऎݱdϞ˥ϞণdϞ࠭ອ
Ԑᖕձ參˂ɽዓdၾήଢ޴ͷfה˸d˖ᣗӔ֛ίϤಟ͏dެ܎੻ٝऊࢹܝd便
܆˖ᣗމ˝݋ᐼຖdɓ切ԫਕʹ͟˖ᣗΌᛆஈ理iԨወፙ˂ɨd年Ⴠ力ѯ٫若૧
ۃֻd̙஺஺జΤf不සνϤdᒔतணެ࢕࠭ᘶʮ̡dႡிެ࢕࠭ᘶfܝ來dቋ
୅ɛ數൳來൳εdᕄ਷ʮ˖९Ѕٙɿ࢑ፋગɰேᙳହۃֻfவɓ年dʕ਷࡝λች
ᙙঞdެ܎༹ݼ了࠭ᘶՑ˝݋ༀɓϵጴ⛁ɿΫՑήଢi不料ίʕ௄ၾ੷݋޴ᅜd
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ɓϵጴ࠭ᘶΌϓ了ຟ˪dήଢၾ˝݋ІϤᓙഒֻ來f
  ήଢɪ̥௵੻兩͉ಞࣣdɓ͉݊˖९Ѕٙ࢕ᗅd஗Ϫ௕ࢀหಬ੻了dપစ̈
ɓ௅௉ࡣᖅԊ來i̤ɓ௅ۆ݊˖ᣗ༷ٙাd஗ڡऌ陸ɻⲌ੻了dᅠᄳ̈வ௅
อ௉ࡣᖅԊ f  

ɤɧe ᅆम女ɻอ金ଧૠ
˖͉j 
ɤ 六Ϋdҁfᕚ໇jЪ٫ᅆम女ɻiᇜ፨٫j˂㝫樓Բ̦f1910 年dɪऎ
ออʃ說ٟ̊行f   
 
݂ԫɽࠅj 
 金ଧૠʕdюՊࢸႨ፠ю˜ࢅၾʃᄾޞτϞݑd อ金ଧૠ便͟Ϥ͛
೯f݂ԫાࠑю˜ࢅၾޞτӷஷd兩ɛ൵ГژᅅʺԚ༸֜ࠌ̮ఱ΂ࣛdՑɪऎɽ
˰ޢِ樂fГژɽ֎ሗюՊࢸ஝ᘉ˜ࢅd˜ࢅۍೌਗ׵হf
  ГژᅅΪ؂݆͜ᖹ᚛ಏɬܝၾጷ蓮ӷஷdߧԴጷ蓮ఄնdۍ˸͍܃ʘ禮໣
ʘfюՊࢸۆΪۧ૬݆ૠd୞不੻˓d༹ਗ਼݆ૠႼԐdɨ落不׼fဧܝdюՊࢸ
ᅦΥю˜ࢅձڀɿ͟Ϟ̌Ͼʺ了֜dюʘֈe֊ѩၾɿ͟ஷιd不Ց̒年dɿ͟
便ᐽ૧ཀ度Ͼϥf
  ᑽҎɽ來ՑɪऎܝdюՊࢸɦᅦΥ˼ձю˜ࢅdΪϤʺ了Α௅ࠛʕfܝᑽҎ
ɽɦ׵ᇻഺൄ᎜ၾᆙ金蓮޴༾d金蓮ၾᏐЬᐌϞݑf੬ࣛືމᗎп女ࣧd࣏༟ʞ
ɷ෯d੬˄˄ΪϾձ˼ɽјɓݖf௰ܝ兩ɛѓՑጤ໺d說˼ӷஷࠧնᙣdΝᙣᒔ
Ϟఐɽ˒e李ᄮՅeࢀʃ֎dОٝጤ૧Աجʮ፬ഃf
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參ϽࣣͦԱЪ٫֑ˤഅ೥ર列
ɓeਖ਼ࣣ
ɓ ޼Ӻ˖͉
ɽ陸j อ܆ग़ෂ ϗɝ ʕ਷ڐ˾ʃ說ɽӻ  dی׹dϵڀݲ˖ᖵ̈وٟd1996
年f 
юӜగeմ୍࣭˴ᇜj ˜˜ʃ說ୋɓಂ～ୋɚɤ̬ಂd؇ԯd؇ᔮֳࣣd1979
年f 
李Ьʩj ˖׼ʃ̦ d̨北d௹Ⴣ̈وϞࠢʮ̡d1987 年f 
юӜగj ю⁴ɛΌණୋ六՜d۞ဧᏵd北˙˖ᖵ̈وٟd1998 年f 
юוࢸᅠdᐷ˂ശࣧءj Г༷া d̨北dɧ͏ࣣ҅d2006 年f 
李ϧޜഹdˈڦඪࣧءdᐷ˂ശࣧቡj ᗝڀᇝ d̨北dɧ͏ࣣ҅d2007 年f 
݄ߗੳe羅஫ʕࡡഹd李ݰeੵ͑㒥ࣧءj ˥⛰Όෂࣧء d̨北d里ʠࣣ҅d
2007 年f
ࢀหಬj ௉ࡣᖅԊ d̨北d˰ޢࣣ҅d1962 年f 
௓冷Аj อГ༷া ϗɝ໨˖ϓd李ኪා˴ᇜ ʕ਷ڐ˾ޜ೽͉ʃ說  dᓨජd
݆ࠬ˖ᖵ̈وٟd1997 年f 
陸ɻⲌj อ௉ࡣᖅԊ dɪऎdԭശࣣ҅d1928 年f 
梁઼൴j อʕ਷͊來া ˮѽ廉eю҃ɓe李ํჺe李ᔮ␢e林׼ᅃeߡຬʇe
੘˂ᑋe፠ٹЮ聯Υ˴ᇜૉ૶ʃ說ɽӻ  d̨北dᄿඩ̈وٟd1984 年f  
陸ɛ龍j ۨ˰Ԋ d̨北dʕ̯޼Ӻ৫ʕ਷˖ࡪהd1992 年f 
陸ɻⲌj อɧ਷ dϗɝੵ͍ш˴ᇜૉ૶͏਷˖ኪ޼Ӻණ̊ୋɧ፨d࣭林d
ဇϪ̈وٟd1996 年f 
陸Г݋ᅠdᒤЬห൙dเ֚瑩ࣧࠈdᐷ˂ശࣧቡj ܆ग़စ່ d̨北dɧ͏ࣣ҅d
1998 年f 
陸ɻⲌeГؿ̆ڡeੵܧ˥ഹdᆄජ਄eɲᆗೡe໨ɽሊࣧᓃj อ˥⛰ d۞ဧ
Ᏽdල龍Ϫɛ͏̈وٟd1997 年f 
૎௛ٿᅠdᙘ੸ࣧءj ߎ樓ྫྷ d̨北dɧ͏ࣣ҅d2001 年f 
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魯Ԙj 魯Ԙʃ說ණ d̨北dݳᇍֳࣣd1999 年f 
ጽ್ᝨ͛j อᗝڀᇝ  ˜˜ʃ說  d؇ԯd؇ᔮֳࣣd1979 年f 
蘭陵३३͛ഹdૠືࣧࠈj 金ଧૠ൚༑ d̨北d里ʠࣣ҅d2010 年f 
㋽෤j ࠋᖅඝሔ d̨北d௹Ⴣ̈وϞࠢʮ̡d1987 年f 
 
ɚ ޼Ӻਖ਼ഹ 
H.R.ۼ౶eR.C.ᎍ拉ۉഹd金ʩऌᙇj ટաߕኪၾટա理論 dᓨජd遼寧ɛ͏
̈وٟd1987 年f 
ʃ௉ʇӸߕഹd林׼ᅃeර၅ᅅΥᙇj ૉ૶݁طܠซ޼Ӻ d̨北dࣛజ˖ʷ̈
وԫุϞࠢʮ̡d1985 年f 
ˮဧઽj ૉ૶݁طܠซ̦論 d̨北dശ˰̈وٟd1980 年f 
ˮᗱj ҧ༷ࣳা dڗӍd֪ᘇࣣٟd1985 年f 
ˮᅃ۾j ੽劉㊬Ցˮ၄ձ d̨北dࣛజ̈وٟd1986 年f 
ˮᅃ۾j ଺ᑊ௽ᄙ d̨北dჃ流̈وٟd1988 年f 
ˮқ࡝e௓͍Ӳe௓麗߇j 行ቖኪ d̨北d਷立٤ʕɽኪd1988 年f 
ˮᅃ۾j ʃ說ʕ਷jૉ૶Ց຅˾ٙʕ˖ʃ說 d̨北d௥̈͞وϞࠢʮ̡d1993
年f 
ˮ֪ʇj ܝତ˾˴່˖ʷ޼Ӻ d̨北dૺᙚ̈وٟd1993 年f 
ˮဧઽʕ਷ڐ˾ܠซ̦論 d̨北d̨ᝄਠਕΙࣣ᎜d1995 年f 
ˮᅃ۾j ଺ᑊ௽ᄙ˸ܝjᓃ൙຅˾ʕ˖ʃ說 d̨北d௥̈͞وϞࠢʮ̡d2001
年f 
ˮᅃ۾ഹd҂ਃ؏ᙇj ஗Ꮐҵٙତ˾׌──ૉ૶˖ኪอ論 d̨北d௥̈͞وϞ
ࠢʮ̡d2003 年f 
ˮϛʇj ʕ਷ʃ說ᚃࣣ޼Ӻ dɪऎdኪ林̈وٟd2004 年f 
ˮᖘ玲j ࢀหಬၾ௉ࡣᖅԊϽ論 d̨北dኪࣣ͛҅d2005 年f 
̍˂३j ்ᅂ樓Ϋኳ錄 d̨北d龍˖̈وٟd1990 年f 
̦໛˖߅ࢸe೙༺ࢀဧ౶ഹdੵ˙ᙇ ᑺ݂ԫķķ࿁ાԫൈ࿴Ъۜٙ理論ʱؓ d
̨北d駱ቲ̈وٟd1997 年f 
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̚Պ˖ኪ޼Ӻ༟料คᇜj 金ଧૠ༟料คᇜ d北ԯdʕശࣣ҅d2004 年f 
͞若ࠀj 陸ɻⲌʃ說Ͻ論 dɪऎdɧ聯ֳࣣd2005 年f 
Ϫᘽ省ٟึ߅ኪ৫׼૶ʃ說޼Ӻʕː˖ኪ޼Ӻהᇜj ʕ਷ஷڳʃ說ᐼͦ౤ࠅ d
北ԯdʕ਷˖聯̈وʮ̡d1990 年f 
Ў͑׼j ૶ಃ˖֜Փ度 d北ԯdਠਕΙࣣ᎜d2003 年f 
Ϸ列ࢆഹdͼወ׼ᙇj ੽ෂ୕Ցତ˾──˰ߏᔷұࣛಂٙʕ਷ʃ說 d北ԯd北
ԯɽኪ̈وٟd1997 年f 
ϡɓ͖ᇜj ׼૶ʃ說༟料፯ᇜ ɪ ɨ d᏶یdᄁ魯ࣣٟd1990 年f 
林๿׼j ૉ૶ᚏபʃ說ٙ歷̦จ່ d̨北d̨ᝄɽኪ̈و։ࡰึd1980 年f 
林׼ᅃᇜj ૉ૶ʃ說޼Ӻ d̨北d聯຾̈وٟd1988 年f 
ڛߵj ʃ說ඝሔ̬၇ dɪऎdɪऎ̚ᘬ̈وٟd1985 年f 
ڛߵj ૉ૶ʃ說̦ d̨北d̨ᝄਠਕΙࣣ᎜d2004 年f 
֠‧̺Ҏԭഹdݳ凌ᙇj ᏝͷيၾᏝ྅ d̨北dࣛజ˖ʷ̈وʮ̡d1998 年f  
ڛߵj 說ʃ說 dɪऎdɪऎ̚ᘬ̈وٟd2000 年f 
Н౶तഹd李˖੸ᙇj ʃ說ࠦࠦᝈ d̨北dқ˖̈وٟd1973 年f 
李๿ᙜj ૉ૶˖ኪܠซ論 d̨北dဏΈ˖ʷԫٰุ΅Ϟࠢʮ̡d1992 年f 
李׀׹j ̚˾ʃ說ᚃࣣဘ༑ dᓨජd遼寧઺ԃ̈وٟd1992 年f 
李ᆄ૕j ତ˾׌ٙ৛Ӌ──李ᆄ૕˖ʷ൙論ၚ፯ණ d̨北d௥̈͞وd1996 年f  
Оတɿj Оတɿኪஔ論˖ණ d၅ψd၅ܔ̈وٟd2002 年f 
李׼ਃj ૶͋͏ڋʕ਷̹ٟ۬ึචᄴ޼Ӻ d北ԯdٟึ߅ኪ˖ᘠ̈وٟd2005
年f 
李ʠ଀j ૉ૶ٙอόෂᅧద᜗ၾٝ識΅ɿj˸జ̊̈وމʕːٙী論 d̨北d
ᇈඊ̈وٟd2005 年f 
李ఐj ૶˾֜ఙྡ྅ d北ԯdʕശࣣ҅d2005 年f 
沈̾ᇜഹj ૉ૶݈྅ķķГ˙ɛ଻ʕٙڐ˾ʕ਷ d北ԯdʕ਷ٟึ߅ኪ̈وٟd
2005 年f 
李қ҃j ׼͋૶ڋʑɿԳɛʃ說ાԫ޼Ӻ d̨北dɽτ̈وٟd2008 年f 
մࣈӱj ̚་˖例༑፨ɧʃ說例༑՜ɓj˴ࠅٙܠซහΣdઋືd୚ືd
Ъج d̨北dʞی̈وٟd1994 年f 
մࣈӱj ̚་˖例༑፨ɧʃ說例༑՜ɚjࡌᗘdഐ࿴dɛي d̨北dʞی
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̈وٟd1994 年f 
金ʩऌj ટաˀᏐ理論 d᏶یdʆ؇઺ԃ̈وٟd1998 年f 
юتj ׼૶ʃ說௴Ъၾટա޼Ӻ dڗӍdಳیɛ͏̈وٟd2006 年f 
ߡԭઽj ાԫኪ d؛׹dശʕࢪᇍɽኪ̈وٟd1994 年f 
ߒጫ‧εдഹdюؒϪeੵ˂࠭ᙇd̋洛ᄲࣧj ܝତ˾˴່ၾɽ଺˖ʷ dᓨජd
遼寧઺ԃ̈وٟd2001 年f 
ߡወॆ˴ᇜj ˰ᜊၾၪอ d̨北dʕ̯޼Ӻ৫ʕ਷˖ࡪ޼Ӻהᘪ௪ஈd2001
年f 
ߡࠃیj භ࠮ઋЍ金ଧૠ d̨北d里ʠࣣ҅d2004 年f 
ݬ݆ϛj ʕ਷̚˾ڗᇐʃ說ᚃࣣ޼Ӻ dɪऎdɪऎɧ聯ֳࣣd2009 年f 
഼ࣛj ૉ૶ʃ說 d̨北d਷˖˂ή̈وٟd1990 年f 
঺ආj ʕ਷ʃ說ٙڐ˾ᜊࠧ d北ԯdʕ਷߅ኪ̈وٟd1992 年f 
ࡥ቉j Г༷༑̚ʦ d̨北dჃ流̈وԫٰุ΅Ϟࠢʮ̡d1992 年f 
࢑˖良j ʕ਷֜Փ̦ d̨北d˖ݵ̈وٟd1993 年f 
ऌτࠔᑺစj ʕ਷ાԫኪ d北ԯd北ԯɽኪ̈وٟd1996 年f 
ࣳەʘj ૉ૶݁طၾ˖ʷ d北ԯdʕ਷ٟึ߅ኪ̈وٟd1996 年f 
ࢀқ૶j ʕ਷̚Պʃ說ኬ論 dΥ٭dτᏏ˖ᖵ̈وٟd1988 年f 
ࢀ׀ኮj ˋႺ金Ӯᛇʷ་ኪ޼Ӻ d北ԯd北ԯࢪᇍɽኪ̈وٟd2000 年f 
ऌτࠔഹd沈Жྪᙇj ׼˾ʃ說̬ɽփࣣ d北ԯdอശֳࣣd2006 年f 
৷͗ऎj ׼૶ʃ說ᚃࣣ޼Ӻ d北ԯdʕ਷ٟึ߅ኪ̈وٟd2004 年f 
৷࣭౉j ৛ᔳᝉ༦ķķʕ਷ʃ說ٙ˖ʷᙕᙑ d̨北dɽτ̈وٟd2005 年f 
ੰϞމj ᆄݲɤɓ਷༷া dڗӍd֪ᘇࣣٟd1985 年f 
ெ͗තj ߎ樓ྫྷɛي޼Ӻ d̨北d里ʠࣣ҅d2001 年f 
ੵՉ׽ഃഹj ʕ਷݁طܠซၾՓ度̦論ණ d̨北dʕശ˖ʷ̈وԫุ։ࡰึd
1955 年f 
ੵڲۇᇜഹj ϵ年ʕ਷ٟึྡᗅķķ੽ɺӸʑՑݱ௹ɻ dϓேd̬ʇɛ͏̈و
ٟd2002 年f 
ੵ؃෤j 立ኮݼၾԔͶࠧն d̨北dʕ̯޼Ӻ৫ڐ˾̦޼Ӻהd2005 年f 
梁઼൴j භΏ܃˖ණ d̨北dʕശࣣ҅d1983 年f 
௓̻ࡡeࢀወࠀᇜj ɚɤ˰ߏʕ਷ʃ說理論༟料ୋɓ՜ d北ԯd北ԯɽኪ̈و
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ٟd1989 年f 
௓̻ࡡj ʕ਷ʃ說ાԫᅼόٙᔷᜊ d北ԯd北ԯɽኪ̈وٟd2010 年f 
௓̻ࡡj ʃ說̦j理論ၾྼስ d北ԯd北ԯɽኪ̈وٟd1993 年f 
௓ዲj ૶͋͏ڋٙ˖ኪܠᆓ d̨北dശ͍ࣣ҅d1993 年f 
ெҒ˸j ڐ˾ʕ਷ٙᜊ҅ d̨北d聯຾̈وٟd1997 年f 
௓ߕ林eඹڭഛe李׀׼ഹj ௝Ϋʃ說̦ d؄ψdएϪ̚ᘬ̈وٟd1998 年f  
௓̻ࡡeࢀወࠀᇜഹj ྡ྅ૉ૶ d˂ݵdϵڀ˖ᖵ̈وٟd2001 年f 
௓̻ࡡj ʕ਷౳˖ʃ說̦ d̨北dɚ௡˖ʷd2005 年f 
௓̻ࡡ˴ᑺdૠ࢕玲ᇜ֛j ૉ૶˖ኪ઺܃j੽北ɽՑ̨ɽ d̨北d۬Ԟ̈وණ
ྠd2005 年f 
௓̻ࡡj ʕ਷ତ˾ʃ說ٙৎᓃj૶͋͏ڋʃ說޼Ӻ d北ԯd北ԯɽኪ̈وٟd
2006 年f 
ੰ來อj ૉ૶ʃ說理論޼Ӻ d̨北dɽτ̈وٟd1981 年f 
රᎀमj ૉ૶ࣛಂʃ說ᝈ念ʘᔷᜊ d̨北d˖̦ࡪ̈وٟd1995 年f 
රɿ̻j ࠧնd歷̦‧ʃ說 d࠰ಥdˬݵɽኪ̈وٟd1996 年f 
රᎀमj ૉ૶ʃ說ʕٙอ女׌޼Ӻ d̨北d˖ݵ̈وٟd2005 年f 
ර૶ݰeᇸؒ๕eᗈԞձഹj ׼૶ʃ說ٙᖵஔ˰ޢ d̨北dݳ葉˖ʷԫุϞࠢ
ʮ̡d1995 年f 
เɽ݆j ༆࿴理論 d̨北d౮౽˖ʷd1994 年f 
เ່j ɚɤ˰ߏʕ਷ʃ說ၾ˖ʷ d̨北dุ੶̈وٟd1993 年f 
໨਷فj ׼૶ʃ說ܠᆓ d˄ࡡdʆГɛ͏̈وٟd2004 年f 
เ聯ځj 流ਗٙᐛගjૉ૶ၾʞ̬ᗫڷ論 d̨北dߎፂᖻྡࣣ̈وٟd2006
年f 
࿋ފ౉j ༆࿴ҭ൙論ණ d̨北d؇ɽྡࣣʮ̡d1985 年f 
࿋ފ౉j Ϋᚥତ˾ d̨北d௥̈͞وٟd1994 年f 
Ⴚط૶eюΊ૶j ʕ਷Ꮝึ̦ d̨北d˖ݵ̈وٟd1996 年f 
魯Ԙᙇj 魯Ԙᙇ˖ණ d北ԯdɛ͏˖ኪ̈وٟd1958 年f 
ᆄජ਄j ಀዎၾᘑऎڀ dᓨජd遼寧̈وٟd1992 年f 
ᆄජ਄j ̚ʃ說޼Ӻ論 dϓேdˋ໳ࣣٟd1997 年f 
ᆄජ਄j ૉ૶ʃ說̦ d؄ψdएϪ̚ᘬ̈وٟd1997 年f 
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劉ߏጷj ʝ˖‧࿁З‧˖ʷ༕ᙑ d̨北dɧ͏ࣣ҅d1994 年f 
劉ੰj ࿁༑ٙ௽ᑊ──ˋႺ͓˖ʷ理論ࠑ൙ d̨北d௥̈͞وd1998 年f 
劉˰ᅃ˴ᇜj ʕ਷̚˾ʃ說ϵ߅Όࣣ d北ԯdʕ਷ɽϵ߅Όࣣ̈وٟd1998
年f 
魯Ԙj ʕ਷ʃ說̦略 d̨北d里ʠࣣ҅d2000 年f 
ቍኪᓝ˴ᇜj ʕ਷ረҘՓ度̦ dɪऎdɪऎɛ͏̈وٟd2000 年f 
劉ዲറj ׉ሖၾፘ刺──׼૶ஷڳʃ說༕ᙑ dɪऎdኪ林̈وٟd2003 年f 
劉͑˖j ૉ૶ʃ說ͦ錄 dɪऎdɪऎ̚ᘬ̈وٟd2008 年f 
፠ٹЮj ૶͋ʃ說ၾٟึᜊቋ d̨北dɽτ̈وٟd1994 年f 
ው͉๫ඪj อᇜ増໾૶͋͏ڋʃ說ͦ録 d᏶یdᄁ魯ࣣٟd2004 年f 
ው͉๫ඪഹd௓ᑢ္ᙇj ૶͋ʃ說޼Ӻණᇃ d᏶یdᄁ魯ࣣٟd2006 年f 
ᒵیഹdʙᅆ䊐ᙇj ʕ਷ͣ༑ʃ說̦ d؄ψdएϪ̚ᘬ̈وٟd1989 年f 
ᒕ̙‧ᆙࢸഹd李ᄩኪᙇቡ讀理論ķķ拉ੰeᅃҎ༺ၾд麗ക໛۹ኬ讀 d̨
北dࣣ林̈وϞࠢʮ̡d1997 年f 
ᑡΏᇜഹj ૉ૶ݱ޴ϵ̈ dیԯdϪᘽɛ͏̈وٟd2006 年f 
ᕧୗ׹j ю⁴ɛ޼Ӻ༟料 dɪऎdɪऎ̚ᘬ̈وٟd1980 年f 
ᕧୗ׹j ૉ૶̬ɽʃ說࢕ d̨北d̨ᝄਠਕΙࣣ᎜d1993 年f 
ᗈ倫௫j ڳ˰ࠬઋķķ༑說金ଧૠ d̨北dຬ՜樓d2001 年f 
ᘽ׋׋j ڐ˾ʕ਷留ኪ̦ d̨北d龍̈͞وٟd1979 年f 
羅ʃ؇j ༑͉ʃ說ાԫ޼Ӻ d北ԯdኪ߹̈وٟd2002 年f 
㐟ૠ਄j ɚɤ˰ߏʕ਷˖ኪ೯͛論 d̨北dุ੶̈وٟd1992 年f 
 
ɚeఊᇐ論˖ 
ɓ ಂ̊論˖ 
ˮᄿอj อ൙ю˜ࢅҖ൥ d Гτ઺ԃኪ৫ኪజୋ 17 ՜ୋ 1 ಂd2002 年 3
˜dࠫ 27-30f 
ʵڲᏹj ੽ੵ϶սҭ൙޶ю˜ࢅҖ൥ٙεЍሜ  d یேኪእɛ˖ٟึ߅ኪኪ
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జୋ 23 ՜ୋ 2 ಂd2003 年 3 ˜dࠫ 72-75f 
ˮʙ۶j ೌ理՟ Nowj͟ю⁴ɛГ༷া೵ᇐᚃЪ論Չٝ識狀࿒ d ථဏኪ̊
ୋ 17 ಂd2009 年 3 ˜dࠫ 25-50f 
١立ࢤj ᏕᏝeʝ˖eࠠᄳ˖ኪ̦j論陸ዚᏝ̚ɤɚ࠯ٙ歷˾൙ᄆၾࣣᄳ
ഄ略 d ܠ፫ණ d2008 年 3 ˜dࠫ 63-84f 
юዣݰҞชٙሖ͛ķķ࿁Ꮥ說຾Պତ൥ٙ˖ʷኪʱؓ d ʕψኪ̊ୋ 4 ಂd
2005 年dࠫ 239-241f 
юዣݰj ૉ૶ᔕอʃ說௴ЪਗΪઞؓ d ථیٟึ߅ኪୋ 6 ಂd2008 年dࠫ
147-152f 
юዣݰj ૉ૶ᔕอʃ說Ͻᗇ d ʕ਷ٟึ߅ኪ৫޼Ӻ৫ኪజୋ 1 ಂd2009 年
1 ˜dࠫ 77-82f 
李ჾߵj ю˜ࢅஈ理ֈևͧ޷ٙഄ略 d Ⴇ˖ኪ̊ d2009 年 6 ˜dࠫ 100-102f  
李ჾߵj ෂ୕จ່ɪٙю˜ࢅ d τᏏ˖ኪୋ 7 ಂd2009 年dࠫ 175-176f 
林࠰Юj ᙂ˰ၾΎ௴j論歷̦ાࠑίૉ૶อʃ說ٙ༶͜ d ؇ऎʕ˖ኪజୋ
21 ಂd2009 年 7 ˜dࠫ 113-148f 
մ࢕嵐j ૉ૶Ꮭᔚʃ說ڋઞ d͊೯ڌf 
ߡΌ௝j ૉ૶อʃ說ٙዹत˖᜗──Ъމʃ說類ۨٙᔕอʃ說 d ʕψኪ̊ୋ
3 ಂd2005 年 5 ˜dࠫ 237-240f 
ߡΌ௝j Ъމʃ說類ۨٙૉ૶ᔕอʃ說 d یජࢪᇍኪ৫ኪజୋ 5 ಂd2006
年ࠫ 94-97f 
ߡΌ௝j ૉ૶ᔕอʃ說˖᜗तᅄ略論 d ᜯیࢪᇍኪ৫ኪజ ୋ 4 ಂd2007 年d
ࠫ 64-67f 
ߡΌ௝j 1909jૉ૶ᔕอʃ說ٙӮᛇ年 d อඊࢪᇍ৷ഃਖ਼߅ኪ৫ኪజୋ 21
՜ୋ 3 ಂd2007 年 5 ˜dࠫ 81-83f 
ࡥʃжj ٝ識΅ɿࣣᄳٙෂᅧኪᔷΣj൙李ʠ଀ૉ૶ٙอόෂᅧద᜗ၾٝ識
΅ɿj˸జ̊̈وމʕːٙী論  d ɚɤɓ˰ߏୋ 96 ಂd2006 年 8 ˜
໮dࠫ 143-148f 
ੵၪ૷j ૉ૶ʃ說ʕٙݱ̱൯፬ d ࢀᆓୋ 3 ՜ୋ 6 ಂd1977 年 12 ˜dࠫ
37-39f 
ੵ᎑ɚj ੽˂จၾɛ力ٙላ߉論 ܆ग़စ່  d ဏኪ޼Ӻ ୋ 6 ՜ୋ 1 ಂd1988
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年 6 ˜dࠫ 689-708f 
௓綾೘j ᗵᔧ׌ٙᅼ࠵ၾᕏිj͟ϡ˂˖ٙ ঞɛ˓া ሔ̨ᝄ˖ኪٙܝତ˾ d
ʕ̮˖ኪୋ 30 ՜ୋ 10 ಂd2002 年 3 ˜dࠫ 156-171f 
௓ᘩeႻਫ਼ᓴj ੵ϶ս൙ᓃю˜ࢅٙʫί理ኽઞؓ d ○ජࢪᇍ৷ഃਖ਼߅ኪࣧ
ኪజୋ 27 ՜ୋ 2 ಂd2007 年 4 ˜dࠫ 35-39f 
රᎀमj ɓ௅௴อٙᏝᔚʃ說──論юӜగอͩ᎘া  d ̨北ࢪ৫ኪజୋ
7 ಂd1994 年dࠫ 265-304f 
රᎀमj ૉ૶Ꮭᔚʃ說อ論 d ૶͋ʃ說ୋ 24 ໮dው͉๫ඪ˴ᇜd˚͉j
૶͋ʃ說޼Ӻึ೯行dࠫ 160-169f 
රΛ׹j ю˜ࢅ論 d ݇ஷࢪᇍ৷ഃਖ਼߅ኪࣧኪజୋ 28 ՜ୋ 4 ಂd2006 年 8
˜dࠫ 17-24f 
ර੶j ׼૶ʃ說εᚃࣣࡡΪอઞ d ׼૶ʃ說޼Ӻ d2007 年 2 ˜dࠫ 5-18f 
เɓшj  金ଧૠʕ੉女Җ൥ڋઞ d ๡ψࢪᇍਖ਼߅ኪࣧኪజୋ 16 ՜ୋ 3
ಂd2000 年 9 ˜dࠫ 27-30f 
ᇸ͗ⅳj ၣഖᔕอʃ說༊論 d ˖ᖵنჼ d2006 年 4 ˜dࠫ 66-68f 
ጽၯථj ͷᏝāᏕᏝઞ๕ʿ兩٫ʘගٙ٧໤ d ؇˙ɛ˖ኪႦ ୋ 2 ՜ୋ 3 ಂd
2003 年 9 ˜dࠫ 169-186f 

ɚ ኪЗ論˖
ͩ؛ঁj kusoj࿁൥ᅄॣҏٙༀဵር෇ d̨ᝄɽኪอၲ޼Ӻה၂ɻ論˖d2005
年f 
李梁ૺj ю⁴ɛɧ௅ʃ說ʕٙ˴ɛʮ޼Ӻ d ؇ऎɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d1994
年f 
林਄໊j ૉ૶߅ˌʃ說޼Ӻ dʕ͍ɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d1997 年f 
մ࢕嵐j ૶͋͏ڋ˥⛰൙論޼Ӻ d݁طɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d2002 年f 
ݳන隆j ૉ૶ʃ說理論೯࢝༊論 dʕ਷˖ʷɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d1986
年f 
ߪၯ玲j ࢩ຿ʃ說ʿՉ流行ତ൥ʘ޼Ӻ d؇ऎɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d2005
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年f 
ੵૺጷj อͩ᎘া޼Ӻ dʕጳɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d1995 年f 
ੵࣣശj ତ˾׌ٙ৛Ӌjૉ૶ࣛගจ識ʘᔷᜊʿՉจ଄ d؇ऎɽኪʕ˖޼Ӻה
၂ɻ論˖d2007 年f 
ቍૺࢇj ૉ૶ʃ說ˀ݈ٙ૶͋݁ط˖ʷ d؇ऎɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d2000
年f 
ቍሒᅆj ૉ૶Ї͏ڋʕ˖ᕏႦ೯࢝ࠑ論 d؇юɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d2004
年f 
劉ୗ鈴j రҬତ˾jૉ૶ อ ˖ʷ༑Ⴇ d࿬یɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d2003
年f 
ᕙ਄బj ᇜᙇāᜊ異jૉ૶อʃ說ٙढϖԞൖ௉ d݁طɽኪʕ˖޼Ӻה௹
ɻ論˖d2007 年f 
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